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En los diferentes estudios de eventos extremos de diferentes cuencas de Perú solo es 
considerado en la mayoría de los casos los eventos extremos relacionados a las inundaciones, 
dejando muchas veces de lado los eventos extremos de las sequías, los mismos que son 
escasamente estudiados. 
¿Por qué es importante caracterizar las sequías? La respuesta está en que al igual que las 
inundaciones, Las sequías son peligros naturales que tienen consecuencias económicas 
elevadas debido a que sus efectos perjudican a muchos sectores productivos de nuestro país. 
Las sequías pueden repercutir negativamente en la agricultura y la seguridad alimentaria, la 
generación de energía hidroeléctrica y la industria, la salud humana y animal.  
Las zonas afectadas por la sequía suelen ser mayor que el de otros peligros, la sequía posee 
un proceso de aparición gradual y paulatina en el tiempo. Por lo que muchas veces los 
cambios no son tan notorios; sin embargo, a la larga estos efectos generan variación en los 
regímenes de agua tanto superficial como subterránea debido a la corrección de las mismas 
a través del ciclo hidrológico. 
En Perú de los 1729 distritos analizados para el PLANGRACC (Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres) a nivel nacional, 1301 distritos tienen riesgo en sequías (con 
diferentes niveles de riesgo), lo que representa el 75.25 % del total; en el escenario agrícola, 
los departamentos con riesgo alto son: Lambayeque, Tacna e Ica, con riesgo medio son: 
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad, 
Moquegua, Piura, Puno y Tumbes; y en el escenario pecuario, con riesgo alto por sequía se 
localiza en los departamentos de Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lambayeque, Puno y 
Piura y los demás departamentos tienen un nivel medio a excepción del departamento de 
Amazonas que tiene un riesgo bajo y los departamentos de Loreto y Madre de Dios que no 
tienen este riesgo (INDECI, 2014). 
En relación a lo expuesto referente a las sequías, tanto en su proceso lento de aparición, pero 
con desmesurados impactos negativos en los sectores productivos de diferentes partes del 
país, es necesario conocer y caracterizar las sequías en las cuencas a nivel nacional. Para tal 
efecto es necesario caracterizar las sequías a través de índices que reflejen los efectos que se 
producen en la presente investigación se hará uso del SPI para tal fin. En adición a ello, están 
los procesos de teleconexion climática que en el caso de las zonas andino-altiplánicas de 




Una de las primeras referencias a nivel nacional sobre los impactos de la sequía en la sierra 
sur hace referencia a (Lovón, 1985), quien indica que el Perú vivió durante 1982 y1983 una 
excepcional coyuntura de drásticas alteraciones climáticas. Por una parte, la zona norte 
soportó intensas y prolongadas precipitaciones motivadas por la inusual elevación de los 
niveles de evaporación y formación de masas de aire húmedo, a raíz del anormal 
desplazamiento de las aguas calientes de la corriente del Niño que provocaron la elevación 
de la temperatura promedio del mar del norte peruano. Por otra parte, la zona sur 
experimentó una sequía extrema cuyas consecuencias en el equilibrio ecológico y ambiental 
dejaron grandes pérdidas económicas. La economía del sur andino quedó profundamente 
dañada al haberse perdido el 45% del producto agropecuario esperado en 1983. Situaciones 
como estas conllevan plantear soluciones pragmáticas para el manejo de los recursos 
hídricos, por lo que es necesario plantear una disyuntiva para analizar los índices de sequía 
a partir de los datos climáticos que permita vigilar el inicio, duración y final de la sequía.  
A nivel nacional se han desarrollado investigaciones relacionadas a la ocurrencia de las 
sequías en la sierra sur del Perú, entre ella podemos destacar los siguientes estudios: 
(Ayala, 2016), estudió los eventos de sequías en la cuenca del río Mantaro a través de 
técnicas de percepción remota, donde se identificó que las sequías extremas en la cuenca 
ocurrieron entre los años 1989 y 1993. 
(Gálvez, 2017), estudió las sequías en la cuenca del río Mantaro, para tal efecto obtuvo 
información de 37 estaciones climatológicas con un marco temporal de 1970 al 2010, en 
adición a ellos utilizó datos de precipitación de diferentes modelos climáticos globales con 
la finalidad de evaluar las sequías en escenarios futuros dentro del marco temporal de 2030 
al 2070. Los resultados indican que en el periodo histórico tanto el SPI-3 Y SPI-12 las 
sequías más extremas ocurrió entre los años 1991 y 1993. 
(Vega, 2018), estudió la variabilidad espacio-temporal de las sequías en el Perú, obteniendo 
como resultado 8 regiones homogéneas definidas en función del SPI, los resultados indican 
que en la Sierra de la Vertiente del Pacífico los años de mayor intensidad de sequía fueron 
1990, 1992 y 1983. 
(Aramayo, 2019), estudió el riesgo de sequía en la región andina de Puno donde identificó 
que las cuencas ubicadas en la zona norte, centro y suroeste de la región andina de Puno 
presentaron peligro de sequía categorizado como alto y muy alto, ocupando un área total del 
71% de dicha región. Asimismo, en 1983, 1990 y 1992, se detectaron sequías con 
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intensidades severa y extrema, las cuales están asociadas a la ocurrencia de condiciones 
climáticas especiales, como el fenómeno El Niño. 
1.2 Planteamiento del problema 
La caracterización de las sequías en la cuenca del río Pampas debe contemplar la intensidad, 
duración, severidad y ocurrencia mediante el índice de sequía estandarizado (SPI) en base a 
datos de precipitación. Sin embargo, existe una deficiencia a nivel nacional en la cantidad y 
distribución espacial de las estaciones meteorológicas, lo que conlleva a buscar otras 
alternativas para obtener datos de precipitación (productos satelitales), y así tener una mejor 
densidad de estaciones lo cual permitirá conocer de manera más adecuada la caracterización 
de sequía. Para la formulación del problema es importante realizar la siguiente interrogante: 
¿Han incrementado o han disminuido la ocurrencia de sequías en la cuenca Pampas durante 
el periodo 1981 – 2016? 
1.3 Justificación de la investigación  
A diferencia de los eventos de inundaciones, las sequías tienen un proceso paulatino en el 
tiempo y genera impactos que tienen secuelas que van mucho más allá de tiempo de duración 
del evento de sequía, dejando pérdidas en los diferentes sectores productivos de nuestro país. 
(Velasco, 2005) Menciona que:  
“El investigador científico, ve en la ocurrencia de la sequía la oportunidad de estudiar 
sus causas, efectos y particularidades, desde una perspectiva objetiva y 
rigurosamente científica e imparcial, con la aplicación de metodologías 
fundamentales y consistentes. Con ello pretende probar teorías y aportar 
explicaciones plausibles del fenómeno y elementos de juicio, que apoyen las 
decisiones a tomar tanto por un usuario como por administradores del recurso. Sus 
métodos ayudan al mejoramiento de la planeación y, desde un enfoque imparcial y 
objetivo buscar y encontrar soluciones aceptables y viables ante situaciones de 
severidad y riesgo creciente” (pág. 51).  
En función a lo descrito, una investigación sobre la caracterización de sequías es esencial 





1.4 Formulación de hipótesis  
Existe una disminución en la ocurrencia de sequías en la cuenca del río Pampas entre los 
años 1981 y 2016. 
1.5 Objetivos de la investigación  
1.5.1 Objetivo general 
 Estudiar las características espacio temporales de las sequías históricas en la cuenca 
Pampas durante el periodo 1981 - 2016. 
1.5.2 Objetivos específicos 
 Caracterizar y regionalizar las precipitaciones en la cuenca del río Pampas durante el 
periodo 1981 - 2016. 
 Realizar la caracterización de las sequías históricas mediante el índice estandarizado 
de precipitación (SPI) en las regiones homogéneas de la cuenca del río Pampas 
durante el periodo 1981 - 2016. 
 Evaluar las tendencias de las sequías históricas en las regiones homogéneas de la 




2 MARCO TEÓRICO 
2.1 Definición de Sequía 
La sequía es un fenómeno natural muy poco estudiado, nocivo y de paulatino proceso que 
se produce cuando las precipitaciones en una cuenca hidrográfica o región a estudiar son 
inferiores a lo normal.   
(Wilhite & Glantz, 1985), categoriza la definición de las sequías en conceptual y 
operacional, coincidiendo en muchas literaturas en la definición conceptual como 
"deficiencia de precipitaciones durante un periodo de tiempo relativamente prolongado" 
(Valiente, 2001). Mientras la definición operacional trata de identificar el inicio, la gravedad, 
y la terminación de los períodos de sequía. Por lo tanto, ésta última definición, se puede 
utilizar para analizar la frecuencia de las sequías, la gravedad y la duración de un período de 
retorno dado (Mishra & Singh, 2010). A continuación, se presenta algunas definiciones: 
Tabla 1. Definiciones comunes de sequías 
Definición Autor Año 
"La sequía se define como la deficiencia prolongada  
de la precipitación" 
Organización Mundial 
de Meteorología  
1986 
"La sequía se define como el fenómeno que se produce 
naturalmente cuando las lluvias han sido significativamente 
inferior a los niveles normales registrados, 
causando graves desequilibrios hidrológicos 
que afectan negativamente a la tierra y a los sistemas 
de producción de recursos". 
Convención de las 
Naciones Unidas 
1994 
"La sequía es el porcentaje de años en que los cultivos fallan por falta de 
humedad". FAO 1983 
"La sequía es el valor anual más pequeña del caudal 
diario". Gumbel 1963 
“Una desviación significativa de las condiciones hidrológicas 
normales de un área". Palmer 1965 
"La sequía es un período prolongado de tiempo sin 
lluvias importantes". Linseley 1959 
Fuente: A partir de Mishra y Singh (2010, pág. 206) 
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2.2 Clasificación de Sequía 
La clasificación de sequía propuesta por (Wilhite & Glantz, 1985) clasifica a la sequía en 
socioeconómica, agrícola, hidrológica y meteorológica A continuación, se describe cada una 
de las mencionadas. 
 
2.2.1 Sequía meteorológica 
(Palmer, 1965) la define como el “intervalo de tiempo, generalmente con una duración del 
orden de meses o años, durante el cual el aporte de precipitación en un determinado lugar 
cae consistentemente por debajo la media multianual”. 
 
2.2.2 Sequía hidrológica 
(Valiente, 2001). Indica que: “La sequía hidrológica hace referencia a un decaimiento en los 
caudales y o volúmenes de los recursos hídricos subterráneos y superficiales. Al decaer la 
lluvia luego del proceso de la sequía meteorológica estos generan un impacto directo en el 
régimen de los recursos hídricos”. 
 
2.2.3 Sequía agrícola 
(Valiente, 2001). Indica que: “Una sequía agrícola se produce cuando no hay suficiente 
humedad en el suelo para permitir el desarrollo de un determinado cultivo. Corresponde al 
período de tiempo durante el cual la humedad en el suelo es insuficiente para garantizar el 
establecimiento de un cultivo y/o su desarrollo o producción. Este tipo de sequía depende de 
las condiciones meteorológicas, del tipo de cultivo y las propiedades del suelo”. 
 
2.2.4 Sequía socioeconómica 
La sequía socioeconómica está ligada a los procesos de sequias ya antes mencionadas, ello 
debido a que al generarse déficit de los recursos hídricos estos generan impactos negativos 
en los diferentes sectores productivos de la cuenca de estudio o región. 
 
En la Figura 1 se muestra la secuencia evolutiva de la sequía. El decremento de precipitación 
inicia con la reducción de agua en los suelos por eso luego de la ausencia de precipitaciones 
y en consecuencia de los recursos hídricos subterráneos y superficiales es la agricultura el 





Figura 1. Secuencia de eventos de sequía. Fuente: Centro Nacional de Mitigación de Sequías. 
 
En la Figura 2 se muestra la interrelación de las sequías socioeconómica, hidrológica y 
agrícola son menos frecuentes que la meteorológica debido a que en esos sectores las 
consecuencias están ligadas a la disponibilidad hídrica subterránea y superficial.  
 
Por lo general, para que el efecto del déficit de lluvias genere impacto en la humedad del 
suelo suelen pasar algunas semanas o meses, consecuencia de ello generará impactos severos 
en los cultivos. La prolongada disminución de lluvias genera impactos en la disminución de 




Figura 2. Correspondecia entre los tipos de Sequía. Fuente: Centro Nacional de Mitigación de Sequías. 
 
2.3 Índices de sequía 
(OMM, Índice normalizado de precipitación. Guía del usuario., 2012) indica que:  
“Los índices suelen ser representaciones numéricas informatizadas de la gravedad de 
las sequías, determinadas mediante datos climáticos o hidrometeorológicos, entre los 
que se incluyen los indicadores enumerados. Tienen por objeto analizar el estado 
cualitativo de las sequías en el entorno en un período de tiempo determinado”. 
 
2.3.1 Índice Estandarizado de precipitación (SPI) 
(Hayes, 2011), menciona que: En el 2009, la OMM sugirió a los países utilizar el SPI como 
principal índice de la sequía meteorológica, a fin de caracterizarla. Al dar a conocer el SPI 
como índice de uso general, la OMM brindó orientación a los diferentes estados que 






El SPI desarrollado por (McKee, 1993), el mismo que la define el SPI como:  
“Un índice de probabilidad que nos da una representación de los periodos secos y 
húmedos estandarizados; cuantificando el déficit de precipitación en distintas escalas 
de tiempo. El resultado de su trabajo se presentó por primera vez en la 8ª Conferencia 
sobre Climatología Aplicada, celebrada en enero de 1993. La base de este índice es 




Para el proceso de obtención del SPI es necesario contar con una serie de precipitación 
mensual, la misma que luego de aplicarle un ajuste a una función de probabilidad extrema 
se hará uso de un proceso de transformación a una función de probabilidad normal. Es 
necesario dar a conocer que para estudiar las sequías meteorológicas se debe contar con una 
serie de precipitación mensual de 30 años según los recomienda la OMM. 
 
2.3.1.3 Aplicaciones 
La aplicación del SPI estará orientado al tipo caracterización que se desee conocer, por 
ejemplo, si se desea estudiar la vigilancia de las sequías a corto plazo es recomendable 
calcular el SPI a escalas de 3 meses o menores a esta, para ello es necesario calcular el SPI-
3, si se desea estudiar los efectos de la sequía en el sector productivo de la agricultura es 
recomendable caracterizar las sequias en periodos semestrales. Finalmente, si se desea 
conocer los efectos de las sequías a largo plazo o en el marco temporal del año hidrológico 
es recomendable calcular el SPI para periodos de 12 meses o más. 
 
2.3.1.4 Ventajas 
El potencial aditivo del SPI es que para su cálculo es necesario datos de precipitación, cuya 
obtención hoy en día es de fácil acceso ya sea por obtención de datos de pluviómetros de 
diferentes entidades del estado o del sector privado o de información satelital.  
 
2.3.1.5 Desventajas 
Debido a que uno el único dato de entrada para el cálculo de SPI una serie de precipitación 
es necesario contar con una buena densidad de estaciones pluviométricas en la cuenca de 
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estudio, es por ello que se debe de contar con una buena distribución espacial de los 
pluviómetros; sin embargo, a nivel nacional esta es una limitante que conlleva a tomar otras 
alternativas para la obtención de datos de precipitación. 
 
2.3.1.6 Proceso de cálculo 
(McKee, 1993) desarrollaron el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) con la finalidad 
estudiar y caracterizar la sequía. El Centro Climático de Colorado, el Centro Climático 
Regional del Oeste y el Centro Nacional de Mitigación de la Sequía utilizan el SPI para hacer 
seguimiento de las sequías en Estados Unidos. La naturaleza del SPI permite al investigador 
determinar la ocurrencia de las sequías o un evento extremadamente húmedo en una escala 
de tiempo adecuada. 
(Thom, 1966) en sus investigaciones encontró que: 
 “La función de distribución gamma correctamente a las series temporales de 
precipitación”.  
 
La función de distribución gamma se define por su función de densidad de frecuencia o 
probabilidad: 𝑔(𝑥) =  𝑥𝛼−1𝑒−𝑥/𝛽𝛽𝛼Γ(𝛼) , 𝑥 > 0 
Se debe cumplir que: 𝛼 > 0  , 𝛽 > 0   , 𝑥 > 0 Γ(𝑥) =  ∫ 𝑥𝛼−1𝑒−𝑥𝑑𝑥∞0  
 
Dónde: 𝛼 representa el parámetro de forma, 𝛽 representa el parámetro de escala, 𝑥 es la 
cantidad de precipitación y  Γ(𝑥) es la función de distribución gamma. 
 
Calcular el SPI implica ajustar una función de densidad de probabilidad gamma a una 
distribución de frecuencia dada de totales de precipitación. Los parámetros 𝛼 y 𝛽 de la 
función de densidad de probabilidad gamma se estiman para cada escala de tiempo de interés 
y para cada mes del año. (Thom, 1966) encontró las soluciones de máxima verosimilitud que 
se utilizan para estimar óptimamente α y β: 
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𝛼 = 1 + √1 + 4𝐴34𝐴  
 𝛽 = ?̅?𝛼 
 𝐴 = ln(?̅?) + ∑ ln(𝑥)𝑛  
 
Donde n representa la longitud de la serie de tiempo (meses). Los parámetros resultantes se 
utilizan para encontrar la probabilidad acumulada de un evento de precipitación observado 
para el mes y la escala de tiempo dados para la estación en cuestión. La probabilidad 
acumulativa viene dada por: 
 𝐺(𝑥) =  ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥𝑥0 = 1𝛽𝛼Γ(𝛼)∫ 𝑥𝛼−1𝑒−𝑥/𝛽𝑥0 𝑑𝑥 
 
Luego, si realizamos el cambio de variable: 𝑡 = 𝑥/𝛽  y reemplazamos en la ecuación anterior 
se transforma en una función gamma incompleta: 
 𝐺(𝑥) =  1Γ(𝛼)∫ 𝑥𝛼−1𝑒−𝑡𝑥0 𝑑𝑡 
 
Como la función gamma no está definida para x = 0 y una distribución de precipitación 
puede contener ceros, la probabilidad acumulativa se transforma en la siguiente expresión: 
 𝐻(𝑥) = 𝑞 + (1 − 𝑞)𝐺(𝑥) 
 
Donde q es la probabilidad de un valor cero. Además, si m es el número de ceros en una 
serie temporal de precipitación, Thom (1966) afirma que q puede estimarse por m / n. Thom 
(1966) usa tablas de la función gamma incompleta para determinar la probabilidad 
acumulativa G (x).  
La probabilidad acumulada, H (x), se transforma luego en la variable aleatoria normal 
estándar Z con media cero y varianza de uno, que es el valor del SPI. Esta es una 
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transformación de equiprobabilidad que el estado de (Panofsky & Brier, 1958) tiene la 
característica esencial de transformar una variante de una distribución (es decir, gamma) a 
una variante con una distribución de forma prescrita (es decir, normal estándar) tal que la 
probabilidad de ser menor que un valor dado de la variante será igual a la probabilidad de 
ser menor que el valor correspondiente de la variante transformada. 
Este método se ilustra en la Figura 3. En esta figura, una cantidad de precipitación de 3 meses 
(enero a marzo) se convierte en un valor SPI con media de cero y varianza de uno. El lado 
izquierdo de la Figura 3 contiene una línea discontinua con marcas hash horizontales que 
designan valores reales de cantidades de precipitación de 3 meses (eje x). 
 
 
Figura 3. Ejemplo de transformación de equiprobabilidad entre la función de distribución gamma y la 
distribución normal standarizada 
 
La línea discontinua también denota la distribución empírica de probabilidad acumulativa 
(eje y) para el período de registro. Las probabilidades empíricas acumuladas se encontraron 
de manera óptima como lo sugirieron (Panofsky & Brier, 1958) donde los datos de 
precipitación se ordenan en orden de magnitud creciente para que el valor de k sea k-1 desde 
el más bajo y donde n sea el tamaño de la muestra: 




La curva suave en el lado izquierdo de la  Figura 3 denota la distribución de probabilidad 
acumulativa de la distribución gamma ajustada a los datos de precipitación. La curva suave 
en el lado derecho de la  Figura 3 denota la distribución de probabilidad acumulativa de la 
variable aleatoria normal estándar Z usando la misma escala de probabilidad acumulativa de 
la distribución empírica y la distribución gamma ajustada en el lado izquierdo de la figura. 
La variable normal estándar Z (o el valor SPI) se denota en el eje x en el lado derecho de la 
figura. Por lo tanto, esta cifra se puede usar para transformar una observación de 
precipitación de 3 meses (de enero a marzo) a un valor de SPI. Dado que sería complicado 
producir este tipo de cifras para todas las estaciones en todas las escalas de tiempo y para 
cada mes del año, el valor Z o SPI se obtiene más fácilmente de manera computacional 
utilizando una aproximación proporcionada por (Abramowitz & Stegun, 1965) que 
transforman los datos acumulados de probabilidad de la variable aleatoria normal estándar 
Z: 
 
𝑆𝑃𝐼 = {  
  −(𝑡 − 𝑐0 + 𝑐1 + 𝑐2𝑡2 1 + 𝑑1𝑡 + 𝑑2𝑡2 + 𝑑3𝑡3) , 𝑡 = √ln ( 1𝐻(𝑥)2) , 0 < 𝐻(𝑥) ≤ 0.5𝑡 − 𝑐0 + 𝑐1 + 𝑐2𝑡2 1 + 𝑑1𝑡 + 𝑑2𝑡2 + 𝑑3𝑡3), 𝑡 = √ln ( 1(1 − 𝐻(𝑥)2)) = , 0.5 <  𝐻(𝑥) < 1  
 
Donde a: 𝑐0= 2.515517, 𝑐1= 0.802853, 𝑐2= 0.010328, 𝑑1= 1.432788, 𝑑2= 0.189269, 𝑑3= 
0.001308. 
 
El SPI representa una puntuación z, o el número de desviaciones estándar por encima o por 
debajo de que un evento es de la media. Sin embargo, esto no es exactamente cierto para 
escalas de tiempo cortas ya que la distribución de precipitación original está sesgada. Sin 
embargo, la Figura 4 muestra que durante el período base para el cual se estiman los 
parámetros gamma, el SPI tendrá una distribución normal estándar con un valor esperado de 
cero y una varianza de uno. Por lo que es deseable que un índice tenga un valor y una 
varianza esperados fijos para que las comparaciones de valores de índice entre diferentes 




Figura 4. Probabilidad de distribución de SPI y clasificiación de sequia. Fuente: Innovative approach for 
geospatial drought severity classification: a case study of Paraíba state, Brazil (2018). 
2.4 Categorización de sequía en función al SPI 
La Organización Mundial de Meteorología establece rangos del SPI con la finalidad de 
categorizar la intensidad de sequía, los valores se aprecian en la Tabla 2. 
Tabla 2. Clasificación de la intensidad de las sequías en base al SPI. 
Categoría SPI 
Sequía leve            0.00 a -0.99 
Sequía moderada   - 1.00 a -1.49 
Sequía severa   - 1.50 a -1.99 
Sequía extrema < -2.00 
Fuente: Índice Normalizado de precipitación. Guía de usuario. OMM 2012. 
 
2.5 Caracterización de Sequías 
2.5.1 Duración   
Para establecer la duración es necesario antes fijar un umbral limitante de SPI que por lo 
general es -1. Establecido este umbral se calcula como el número de meses consecutivos 
bajo el umbral determinado. 
 
2.5.2 Intensidad   
Para la presente tesis, se consideró la estimación de la intensidad como el máximo valor del 





La severidad es determinada como la acumulación de la sucesión de déficits del SPI en el 
evento de la sequía 
 




3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Generalidades de la cuenca de estudio 
3.1.1 Ubicación 
La cuenca del río Pampas se encuentra en la zona centro-sur del Perú, pertenece al sistema 
hidrográfico de la vertiente del Océano Atlántico, la cuenca presenta un área de drenaje total 
de 23 236.37 km² hasta su desembocadura en la margen izquierda río Apurímac, posee una 
variación altitudinal que va desde los 1000 msnm hasta los 4250 msnm. El río Pampas 
recorre una longitud máxima de aproximadamente 420 km y presenta una pendiente 
promedio de 0.9 %.  
Los tributarios más importantes por la margen derecha son: río Caracha, río Sonsondo, río 
Soras (Chicha) mientras que por la margen izquierda el tributario más importante es el río 
Torobamba. El río Pampa tiene sus orígenes en las lagunas Choclococha y Orcococha, luego 
este sigue su recorrido en dirección sureste hasta la confluencia con el río Sondondo. Luego 
cambia de dirección norteste hasta la confluencia con el río Torobamba, y finalmente retoma 
la dirección sureste hasta la confluencia con el río Apurímac. 
Es necesario dar a conocer en la parte alta (noroeste) se encuentra el Proyecto Especial 
Tambo Ccaracocha (PETACC) que es un sistema de trasvase que permite derivar las aguas 
hacia la cuenca Ica con la finalidad de poder incrementar la disponibilidad hídrica en época 
de estiaje. Este proyecto especial comprende una serie de obras hidráulicas principalmente 
conformadas por un conjunto de embalse (Choclococha, Ccaracocha y Orcococha), seguidas 
por un sistema de canales y túneles que desembocan en la laguna Pariona (Cuenca Ica). 
Así mismo en parte baja de la cuenca se encuentra el proyecto agrícola más grande de la 
cuenca que es el proyecto Chumbao, el mismo que es un proyecto multipropósito. 
(Hidroeléctrico – Irrigación). La irrigación comprende 4 sistemas de riego: Chumbao Alto, 
Chumbao bajo, San Jerónimo y Talavera. Mientras que la componente hidroeléctrica 
comprende la generación de energía obtenida de la central hidroeléctrica Chumbao. 
Respecto al potencial hidroeléctrico de la cuenca existen 4 las centrales hidroeléctricas: CH. 
Chumbado (1.8Mw), CH. Huancaray (0.5Mw), CH. Llusita (1.5Mw) y la CH. Santa Inés 
(0.8Mw), esta última es parte de la compañía Minera Castrovirreyna la cual se localiza en la 
provincia de Castrovirreyna (cerca de la laguna Orccococha). 
La concentración urbana de la cuenca se ubica en la ciudad de Andahuaylas, la cual se 
encuentra en la subcuenca del rio Chumbao que se encuentra en la cuenca de Bajo Pampas, 
siendo este la principal fuente hídrica para uso poblacional.  
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La ciudad de Andahuaylas es la más importante de la región Apurímac donde se concentran 
diversas instituciones públicas y privadas. 
 
3.1.1.1 Ubicación Política 
Políticamente comprende parte de los territorios correspondientes a las regiones de 
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. En la Tabla 3 se observa que la mayor parte de la 
cuenca abarca la región de Ayacucho con un área de 15 786.95 km² que representa el 
67.94%. 
Tabla 3. Departamentos que comprende la cuenca Pampas 
Departamento Área (Km²) % 
Apurímac 5397.45 23.23 
Ayacucho 15786.95 67.94 
Huancavelica 2051.97 8.83 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el departamento de Ayacucho se localizan las provincias: La Mar, Cangallo, 
Vilcashuamán, Víctor Fajardo, Huancasancos y Sucre. En el departamento de Huancavelica 
se encuentran las provincias: Huaytará y Castrovirreyna. Finalmente, en el departamento de 
Apurímac se encuentran las provincias: Aymares, Chincheros y Andahuaylas. La extensión 






Figura 6. Ubicación política de la cuenca Pampas. Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1.2 Ubicación Hidrográfica 
Hidrográficamente, la cuenca del río Pampas limita al norte con las cuencas Mantaro (UH 
4996) e Intercuenca Bajo Apurímac (UH 4997), al sur con las cuencas Yauca (UH 13716), 
Ocoña (UH 136) y cuencas Acarí (UH 13718), al este con la Intercuenca Alto Apurímac 
(UH 4999) y al oeste con las cuencas Pisco (UH 13752), Grande (UH 1372) e Ica (UH 1374) 
tal como se presenta en la Tabla 4 y como se muestra en la Figura 7, para mayores detalles 
de visualización ver el mapa 02 del anexo 5.   
Tabla 4. Departamentos que comprende la cuenca Pampas 
Ubicación 




Cuenca Mantaro UH 4996 
Intercuenca Bajo Apurímac UH 4997 
Sur 
Cuenca Yauca UH13716 
Cuenca Ocoña UH 136 
Cuenca Acarí UH 13718 








Cuenca Grande UH 1372 
Cuenca Ica UH 1374 
Cuenca Pisco UH 13752 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1.3 Ubicación Administrativa 
La totalidad del ámbito de la cuenca Pampas se encuentra en la jurisdicción de la 
Administración Local del Agua (ALA) Bajo Apurímac - Pampas, perteneciente a la 
Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Pampas Apurímac, tal como se muestra en la 
Figura 8, para mayores detalles de visualización del mapa 03 del anexo 5. 
 




Figura 8. Ubicación administrativa de la cuenca Pampas. Fuente: Elaboración propia. 
 
3.1.2 Caracterización pluviométrica de la cuenca 
 
Tomando como base la información que brinda el Atlas de Recursos Hídricos del Perú la 
cuenca Pampas presenta una distribución espacial de la precipitación de manera gradual, 
donde las precipitaciones mínimas (230 mm/año)  se presentan en el extremo sur de la cuenca 
y se va incrementando hacia el noreste de la cuenca (970 mm/año) tal como se puede apreciar 
en la Figura 9, para mayores detalles se ha elaborado el mapa 04 que se encuentra en el anexo 





Figura 9. Isoyetas en la cuenca Pampas. Fuente: Elaboración a partir de información temática de la ANA. 
 
Respecto al régimen pluviométrico que se presenta en la cuenca, existe una marcada 
estacionalidad con un incremento de lluvias entre diciembre y marzo, teniendo mayor 
precipitación en el mes de febrero; mientras que los decrementos de lluvia se presentan de 
mayo a julio, con un mínimo en el mes de junio. A continuación, se presenta la variación 
estacional de la serie de precipitación media de la cuenca Pampas. 
 




El insumo principal para el análisis de sequías meteorológicas es la precipitación; sin 
embargo, es una de las variables meteorológicas con mayor deficiencia en cuanto su 
distribución espacial. Por lo que muchas veces es necesario acudir a fuentes de información 
como los productos satelitales.  
En Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), a través de la 
Dirección de Hidrología (DHI) han desarrollado PISCO (Peruvian Interpolated Data of the 
Senamhi’s Climatological and Hydrologycal Observations). 
(Aybar, 2017) indica que: 
 
“El producto PISCO de precipitación (PISCOp) en su versión diaria y mensual es el 
resultado de la combinación de datos de estaciones terrenas con climatologías, 
reanálisis y productos satelitales de estimación de lluvias para obtener una base de 
datos grillada a nivel nacional de alta resolución espacial ( ~ 5*5 km); los datos 
grillados abarcan una serie temporal que se inicia el 1ro de enero 1981 hasta el 31 de 
diciembre del 2016, facilitando de este modo mayor disponibilidad de los datos de 
precipitación para su uso en diferentes actividades ligadas al análisis hidrológico con 
sus limitaciones respectivas tal como será expuesto en el presente documento.”  
 
PISCOp se encuentra a libre disposición de la comunidad estudiantil por lo que hoy en día 
no es una limitante la falta de datos climatológicos para el desarrollo de futuras 
investigación. PISCOp se encuentra en formato .nc (NetCDF: Network Common Data 
Form), que es un formato de archivo destinado a almacenar datos científicos 
multidimensional de diferentes variables climáticas. La estructura de un archivo en formato 
NetCDF es similar a un cubo de información donde las coordenadas x e y son la latitud y 
longitud, respectivamente; mientras que en la otra dimensión se encuentra la variable 




Figura 11. Estructura de un NetCDF. Fuente: Tomado de: https://pro.arcgis.com/en/pro-
app/help/data/imagery/fundamentals-of-netcdf.htm 
Para el caso de PISCOpm en la dimensión temporal se encuentra los valores de precipitación 
a paso mensual; es decir, esta dimensión tendría un total de 432 capas correspondiente a la 
cantidad de meses en 36 años, desde enero de 1981 a diciembre de 2016. (Ver la Figura 12). 
 




3.3 Herramientas Hidroinformáticas 
Para la automatización de cálculos de los diferentes procesos que se realizan para 
caracterizar las sequías se hará uso de herramientas hidroinformáticas sin dejar de lado el 
criterio del investigador para el ingreso de información e interpretación de resultados.  
Con la finalidad de cumplir con la reproducibilidad de futuras investigaciones se ha 
elaborado un manual de aprendizaje de las herramientas utilizadas, los mismos que se 
encuentran en el anexo 6. Los manuales contemplan la descripción, descarga, instalación y 
el desarrollo de un caso de aplicación de las herramientas utilizadas. 
En la presente investigación se ha hecho uso de las siguientes herramientas 
hidroinformáticas: 
3.3.1 QGIS 
Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto y de uso libre. Con el 
soporte de QGIS se realizarán los geoprocesos de la información vectorial y rasterizada, así 
mismo se elaborará las presentaciones de mapas y figuras. 
 
3.3.2 R (Lenguaje de programación) 
Es uno los lenguajes programación más utilizados en investigación científica con orientación 
al análisis estadístico. En la presente investigación se empleó Rstudio que es la plataforma 
de visualización más amigable que el entorno R. Se hará empleo de Rstudio con la finalidad 
de compilar un código de programación que facilitará la descarga de datos PISCOpm. 
 
3.3.3 PAST (PAleontological STatistics)  
Es un software libre para el análisis de datos científicos, con funciones para la manipulación 
de datos, gráficos, estadísticas univariadas y multivariadas, análisis ecológicos, series 
temporales y análisis espacial, morfometría y estratigrafía. PAST tiene la opción de realizar 
análisis Clúster de forma rápida través del método de Ward. En la presente investigación se 
hará uso de PAST para realizar una regionalización pluviométrica preliminar a través del 
análisis clúster. El producto de este análisis es un dendrograma donde estarán agrupados las 







Es un software libre desarrollado por el IRD (Instituto Francés de Investigación para el 
Desarrollo), que permite importar y almacenar varios tipos de datos climatológicos e 
hidrométricos. En la presente investigación se hará uso de Hydracces para realizar la crítica 
de datos y la regionalización pluviométrica a través del método del Vector Regional y 
también se hará uso del módulo espacial de Hydracces con la finalidad de estimar la 
precipitación media de la cuenca Pampas. 
 
3.3.5 SPI Generador:  
Es un software libre desarrollado por el Centro Nacional de Mitigación de Sequía (NDMC, 
acrónimo de National Drought Mitigation Center’s) de la Universidad de Nebraska, cuya 
misión es reducir los efectos de la sequía en la población, el medio ambiente y la economía 
mediante la investigación de la ciencia del monitoreo de la sequía y la práctica de la 
planificación de la sequía. En el marco de la misión del NDMC y a través de sus 
investigadores han desarrollado SPI Generator que se empleará en la presente investigación 
para calcular el Índice Estandarizado de Precipitación – SPI (IPE, Estándar Precipitation 
Index, acrónimo en inglés) a escalas de 3 y 12 meses. 
 
3.3.6 TREND  
Es un software libre que está diseñado para facilitar pruebas estadísticas estudiar la 
aleatoriedad, saltos y tendencias de series de tiempo hidrológicas. El TREND tiene doce 
pruebas estadísticas, que se basan en el trabajo de expertos que laboran en la OMM y 
UNESCO. En la presente investigación de se hará uso de TREND para realizar el análisis 











3.4 Metodología  
En la investigación se seguirá el diagrama metodológico que se muestra en la Figura 13. 
 
Figura 13. Metodología para la caracterización de sequía meteorológica. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1 Red de estaciones pluviométricas 
Para plantear una red pluviométrica la Guía de Prácticas Hidrológicas. Adquisición y 
proceso de datos, análisis, predicción y otras aplicaciones sugiere que los pluviómetros 
deben estar distribuidos de la manera más uniforme posible, teniendo en cuenta la necesidad 
de información y el personal de observadores disponible. En regiones montañosas, debe 
darse una atención especial a la distribución vertical tratando de cubrir al máximo las franjas 
hipsométricas y utilizando pluviómetros totalizadores para medir las precipitaciones a 
grandes altitudes. A continuación, en la Tabla 5 se presenta los valores de densidad 
recomendados por la guía en mención: 
Tabla 5. Densidad mínima recomendad de estaciones pluviométricas.  
Densidad mínima de estaciones pluviométricas 
Cobertura Fisiográficas 
Densidades mínimas por estación (superficie en Ha por estación) 
Sin registro Con registro 
Zonas costeras 90 000 9 00 000 
Zonas montañosas 25 000 250 000 
Llanuras interiores 57 500 575 000 
Zonas escarpadas / ondulantes 57 500 575 000 
Pequeñas islas 2 500 25 000 
Zonas Urbanas - 1 000 a 2 000 
Zonas polares y áridas 1 000 000 10 000 000 
Fuente: Organización Mundial de Meteorología. OMM (1994). 
 
Para identificar la unidad fisiográfica representativa de la cuenca se utilizará información 
temática de fisiografía a nivel nacional y luego se realizarán los geoprocesos 
correspondientes en un sistema de información geográfica. 
 
3.4.2 Análisis exploratorio de datos (AED) 
El Análisis exploratorio de datos son técnicas de análisis de información con una perspectiva 
de análisis gráfico con métodos resistentes y robustos. Este término surge con Tukey quien 
es su máximo impulsor y exponente, luego de haber publicado su libro Exploratory Data 
Analysis en 1977 quien presentó una serie de procedimientos estadísticos dentro de un marco 
de las ciencias sociales. En necesario dar a conocer que trabajar datos climatológicos sin un 
AED es como trabajar una caja negra cuyo resultado hará incrementar la incertidumbre de 
los datos, es por ello que, se debe realizar un análisis cuidadoso de los datos con técnicas 




3.4.2.1 Diagrama de Cajas (Box Plot) 
El diagrama de cajas o también conocido como Box Plot forma parte de las técnicas de AED 
con la finalidad de obtener estadísticos relativos variación, localización y concentración de 
una serie de datos. Para el caso de la presente investigación se evaluó el diagrama de caja a 
nivel mensual para cada una de las estacione que conforman la red pluviométrica con la 
finalidad de conocer la calidad de los datos. 
(Hoaglin & Iglewicz, 1993)  indican que: 
“El diagrama de cajas es un test visual para reconocer outliers. El rango intercuartil 
es incluido dentro de una caja y los intervalos de confianza de 5% y 95% son 
indicados con barras de error fuera de la caja. Aquellos valores que caen fuera de los 
intervalos de confianza son candidatos a ser outliers.”  
 
Límite superior para intervalo de confianza al 95%: 𝑥 − 𝑄3𝑄3 − 𝑄1 > 𝐿𝑠 
 𝐿𝑠 = 𝑄1 − (𝑄3 − 𝑄1) ∗ 1.5 
 
Límite inferior para intervalo de confianza al 5%: 𝑥 − 𝑄3𝑄3 − 𝑄1 < 𝐿𝑙 
 𝐿𝑠 = 𝑄3 + (𝑄3 − 𝑄1) ∗ 1.5 
 
Donde 𝐿𝑠 , 𝐿𝑙 es el valor crítico en el diagrama de cajas, 𝑥 es el punto fuera del límite más 
alto o más bajo en el diagrama de cajas y 𝑄𝑖 = cuartil i-ésimo. 
 
3.4.3 Identificación de zonas homogéneas 
Para efectos de una agrupación de estaciones con características climáticas semejantes se 
utilizan técnicas multivariadas tales como el Análisis de conglomerados o comúnmente 
conocidos como Clúster, el mismo consiste en el agrupamiento de elementos (en este caso 
estaciones pluviométricas) con base a medidas de similaridad que están en función de 
variables asociadas a criterio del investigado. Para la presente investigación se procedió a 
asociar las variables de precipitación total multianual, coordenadas norte, coordenadas este, 
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y la elevación de la estación. Es decir, para la agrupación se ha considerado la variable 
asociada el elemento que este caso sería la lluvia y la distribución espacial y altitudinal. 
Seguidamente se elaborará la regionalización definitiva basada en la crítica datos y el 
Método del Vector Regional (MVR). 
 
3.4.3.1 Análisis Clúster (AC) - (Pre-regionalización) 
(Romesburg, 2004) indica que:  
“El análisis clúster es el método estadístico multivariable estándar utilizado para 
dividir un grupo de datos en diferentes grupos. Generalmente, se utiliza para formar 
regiones en análisis de frecuencia. Un vector de datos es asociado a cada estación, y 
las estaciones son particionadas en diferentes grupos, dependiendo de la similitud 
entre sus vectores de datos. El vector de datos de cada estación puede incluir las 
estadísticas, características o combinaciones entre ambas. Se considera al análisis 
clúster basado en características de las estaciones como el método más práctico para 
formar regiones a partir de un gran número de datos o estaciones.” 
El método de agrupamiento de estaciones que se utiliza es el método Ward, definido por en 
1963. Este método, es un procedimiento jerárquico en el cual, en cada etapa, se unen 
los grupos (clústeres), para los cuales se tenga el menor incremento en el valor total 
de la suma de los cuadrados de las diferencias, dentro de cada grupo, de cada 
individuo al centroide del grupo. Para la agrupación de estaciones mediante el 
método de Ward, se utiliza los siguientes pasos:   
 
- 𝑥𝑖𝑗𝑘  al valor de la j-ésima variable sobre el i-ésimo individuo del k-ésimo clúster, 
suponiendo que dicho clúster posee 𝑛𝑘 individuos. 
- 𝑚𝑘 al centroide del clúster k, con componentes 𝑚𝑗𝑘. 
- 𝐸𝑘 a la suma de cuadrados de los errores del clúster k; es decir, la distancia euclideana 
al cuadrado entre cada individuo del clúster k a su centroide. 
 𝐸𝑘 =  𝜋 ∑∑(𝑥𝑖𝑗𝑘 − 𝑚𝑗𝑘)2𝑛𝑗=1𝑛𝑘𝑖=1  
- La suma de cuadrados de los errores para todos los clústeres; es decir, suponiendo 
que hay h clúster. 
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𝐸 =   𝜋 ∑𝐸𝑘ℎ𝑘=1  
 
3.4.3.2 Método del Vector Regional (MVR) 
(Espinoza, 2005) define:  
“El MVR es un método de cálculo orientado a tres tareas definidas: La crítica de 
datos, la homogenización y la extensión-completacion de datos de precipitación. Para 
el caso de homogenización la idea básica del MVR, es la siguiente: en lugar de 
comparar dos por dos estaciones por correlación o doble masa, como se hace en los 
métodos clásicos, se elabora una estación ficticia “Vector” que sea una “especie de 
promedio” de todas las estaciones de la zona, con la cual se comparan cada una de 
las estaciones.” 
(Espinoza, 2005) indica que:  
“El MVR emplea para el cálculo de esta estación “Vector” el concepto de 
Precipitación Media Extendida al periodo de trabajo, salvando los problemas del peso 
de estaciones más lluviosas sobre las menos lluviosas (como ocurriría con un 
promedio simple) y la existencia de datos faltantes o diferentes periodos de 
funcionamiento (que calcularían promedios alterados en caso de tener solamente 
años húmedos o secos de determinada estación) como ocurriría al obtener valores 
estandarizados  o centrados reducidos de lluvia.” 
 
Bajo estos conceptos, se emplea el método de Mínimos Cuadrados para encontrar los Índices 
Pluviométricos Regionales Anuales “𝑍𝑖” y la Precipitación Media Extendida “𝑃𝑗”. Esto se 
logra al minimizar la sumatoria:  𝑆 =∑∑(𝑃𝑖𝑗𝑃𝑗 − 𝑍𝑖  )2𝑀𝑗=1𝑁𝑖=1  
 
Donde i es el índice de año, j el índice de estación, N el número de años y M el número de  
estaciones. 𝑃𝑖𝑗 es la precipitación anual en la estación j el año i, 𝑃𝑗 es la precipitación media  





3.4.4 Caracterización de las sequías  
El proceso de caracterización de sequía se realizará a través del indicador SPI el mismo que 
tendrá como umbral de clasificación -1. Para tal efecto, se realizará a través de la herramienta 
hidroinformática SPI Generator del Centro Nacional de Mitigación de Sequía. 
 
3.4.5 Análisis de tendencia 
La evaluación de tendencia se realizará mediante el test de Mann – Kendall que tiene por 
objetivo detectar una tendencia al incremento o al decrecimiento de las series de SPI-3 y 
SPI-12. El test de Mann-Kendall, es una prueba no paramétrica que establece como hipótesis 
nula H0 que los datos (x1, ..., xN) son variables aleatorias independientes e idénticamente 
distribuidas. Si la serie analizada tiene autocorrelación positiva la varianza estadística de la 
prueba S es subestimada, aumentando así la probabilidad de detección de tendencia. El 
efecto inverso se presenta en series con autocorrelación negativa. 
Las hipótesis del test son las siguientes: 
Hipótesis nula   H0: No existe una tendencia en la serie (𝑋𝑖, i= 1, 2, … n) 
Hipótesis alternativa  H1: Hay una tendencia en la serie. 
 
S de Kendall Tau se expresa como: 
 𝑆 =  ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛 (𝑋𝑗 − 𝑋𝑖)𝑛𝑗=𝑖+1𝑛=1𝑖=1  
 
Si S es positivo se infiere de forma subjetiva que la tendencia es creciente, cuando S  
es negativo se infiere que hay tendencia decreciente. 
Donde el 𝑋𝑗 son los valores de datos secuenciales, n es la longitud del conjunto de datos, y: 
 𝑆𝑔𝑛𝜃 =  {1        𝑠𝑖 𝜃 > 00         𝑠𝑖 𝜃 = 0−1  𝑠𝑖 < 0  
 
Para 𝑛 ≥ 8, el estadístico S es normalmente distribuido aproximadamente con la media y la 




𝑉(𝑆) =  𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) − ∑ 𝑡𝑚𝑚(𝑚 − 1)(2𝑚 + 5)𝑛𝑚+118  
 
Donde 𝑡𝑚 es el número de vínculos de grado m. La prueba estandarizada Z se calcula a través 
de la siguiente expresión:  
𝑍 =  {  
  𝑆 − 1√𝑉(𝑠)      𝑠 > 00                𝑠 = 0𝑆 + 1√𝑉(𝑠)    𝑠 < 0  
 
A partir del estadístico Z se evalúa la hipótesis, la que puede resultar: 
H0: No hay tendencia vs. H1: Hay tendencia decreciente  
H0: No hay tendencia vs. H1: Hay tendencia creciente 
 
El valor de probabilidad P del estadístico S de Mann – Kenndall para datos de la muestra se 
puede estimar a partir de la siguiente expresión: 





4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.1 Red de estaciones meteorológicas 
Según la Tabla 6 la Organización Mundial de Meteorología la cantidad de estación 
pluviométrica está en función de la fisiografía de la cuenca de estudio, es por ello que 
mediante información temática de la fisiografía a nivel nacional se realizó la caracterización 
fisiográfica de la cuenca obteniendo como resultado los siguientes valores porcentuales que 
se presentan a continuación: 
 
Tabla 6. Formas fisiográficas de la cuenca Pampas. 
Formas Fisiográficas Área (km²) Porcentaje (%) 
Altiplanicie 15.11 0.07 
Altiplanicie Disectada 1601.68 6.89 
Altiplanicie Ondulada 1244.72 5.36 
Centros Poblados 3.43 0.01 
Fondo de valle glaciar 30.71 0.13 
Fondo de valle y llanura aluvial 97.28 0.42 
Lagunas 70.04 0.30 
Nevados 19.97 0.09 
Vertiente montañosa empinada a escarpada 2101.73 9.04 
Vertiente allanada 15.76 0.07 
Vertiente allanada a disectada 211.91 0.91 
Vertiente montañosa empinada a escarpada 5910.06 25.43 
Vertiente montañosa moderadamente empinada 287.32 1.24 
Vertiente Montañosa y Colina empinada a escarpada 5780.37 24.88 
Vertiente Montañosa y Colina moderadamente empinada 5846.30 25.16 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 14 se aprecia las formas fisiografía en la cuenca Pampas, para mayores detalles 





Figura 14. Formas fisiográficas de la cuenca Pampas. Fuente: Elaboración propia. 
 
Al estar la cuenca Pampas caracterizada como una zona montañosa y tomando como 
referencia la, la densidad mínima de estaciones pluviométrica es de 250 km²/estación. La 
cuenca Pampas tiene un área de 23 336.37 km² por lo que le correspondería un total de 93 
estaciones climatológicas. 
En la Tabla 7 se visualiza el listado estaciones climatológicas disponibles administradas por 
SENAMHI:  
Tabla 7. Red de estaciones en la cuenca Pampas.  
Nombre de estación Código Latitud Longitud Altitud 
Choclococha 156130 13° 6' 31.69'' 75° 4' 17.22'' 4547 
Acnococha 646 13° 13' 1'' 75° 5' 1'' 4520 
Túnel Cero 647 13° 15' 33.54'' 75° 5' 9.46'' 4498 
Los Libertadores 156139 13° 20' 1'' 74° 58' 1'' 4024 
Los Libertadores 706 13° 24' 1'' 74° 55' 1'' 4200 
Santa Cruz de Hospicio 113248 13° 26' 17.88'' 74° 47' 57.48'' 4273 
Paras 156203 13° 33' 1'' 74° 38' 1'' 3330 
Chuschi 156206 13° 35' 1'' 74° 21' 1'' 3160 
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Nombre de estación Código Latitud Longitud Altitud 
Pampa Cangallo 4729D600 13° 33' 42.61'' 74° 11' 56'' 3315 
Rayusca 251002 13° 53' 1'' 74° 25' 1'' 3924 
Huancasancos 156218 13° 55' 1'' 74° 20' 1'' 3440 
Urubamba 156204 14° 7' 0'' 74° 25' 0'' 4028 
Patahuasi 156208 14° 8' 0'' 74° 24' 0'' 3955 
Putaccasa 157204 14° 7' 1'' 74° 12' 1'' 4100 
Pampamarca 157207 14° 14' 1'' 74° 12' 1'' 4222 
Aucara  157212 14° 17' 1'' 73° 58' 1'' 3157 
Andamarca 737 14° 23' 1'' 73° 58' 1'' 3509 
Chipao 157214 14° 22' .76'' 73° 53' 3.28'' 3342 
Huacaña 157213 14° 10' 1'' 73° 53' 1'' 3120 
Huancapi 665 13° 45' 1'' 74° 4' 14'' 3120 
Vischongo 156210 13° 35' 1'' 74° 0' 1'' 3278 
 Vilcashuaman 156211 13° 38' 54'' 73° 56' 4'' 3656 
Querobamba 667 14° 1' 1'' 73° 50' 1'' 3502 
Paico 157217 14° 2' 1'' 73° 40' 1'' 3589 
Paucaray 4725B27A 14° 2' 37'' 73° 38' 18'' 3106 
Pampachiri 728 14° 11' 1'' 73° 33' 1'' 3364 
Pecope 157221 14° 4' 1'' 73° 27' 1'' 4188 
Chilcayoc 156212 13° 52' 57.26'' 73° 43' 35.7'' 3400 
Pampas 156217 13° 26' 12.2'' 73° 49' 29'' 2031 
Carhuanca 156214 13° 44' 1'' 73° 47' 1'' 3278 
Tancayllo 113246 13° 38' 1.3'' 73° 41' 18.2'' 3307 
Chincheros 670 13° 31' 1'' 73° 43' 1'' 2862 
Uripa 668 13° 32' 1'' 73° 41' 1'' 3190 
Chungui 156220 13° 13' 1'' 73° 37' 1'' 3645 
Andarapa 156222 13° 31' 1'' 73° 22' 1'' 2819 
Talavera 6680 13° 39' 29'' 73° 25' 55'' 2803 
Huancaray 156221 13° 45' 1'' 73° 32' 1'' 2959 
Andahuaylas 669 13° 38' 55'' 73° 22' 0'' 2865 
San Miguel 666 13° 1' 1'' 73° 59' 1'' 2720 
Hacienda Cochas 156215 13° 2' 1'' 73° 53' 1'' 3323 
Fuente: Elaboración a partir de SENAMHI 
 
En la Figura 15 se presenta las estaciones climatológicas disponibles en la cuenca Pampas, 




Figura 15 Estaciones pluviométricas sobre la cuenca Pampas. Fuente: Elaboración propia a partir de 
información del SENAMHI 
 
De las 40 estaciones presentadas en la Tabla 7, solo 14 se encuentran activas, como la 
información pluviométrica será obtenida a partir del producto PISCO se tomará como 
referencia la ubicación de las cuarenta estaciones las que se denominarán estaciones en 
terreno y para completar la red mínima de estaciones se  ubicarán espacialmente las 53 
estaciones virtuales, las estaciones virtuales se ubicarán según lo indicado en la Tabla 6 la 
misma que recomienda un área de 250 km² por estación, para fines prácticos se asumirá 
estaciones con un radio de influencia que cubra el área mencionada, así se  tiene que: 𝐴𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 𝜋𝑅2 
 
𝑅 = √𝐴𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎𝜋  =  √250 𝑘𝑚²𝜋   




En la Figura 16 se muestra la red de estaciones pluviométricas definidas para la cuenca 
Pampas, para mayores detalles ver mapa 4 en el Anexo 5. 
 
 
Figura 16 Red de estaciones pluviométricas sobre la cuenca Pampas. Fuente: Elaboración propia 
 
4.2 Descarga de datos pluviométricos del producto PISCO 
Definidas la red de estaciones pluviométricas se procedió con la descarga de datos del 
producto grillado PISCO, para ello es necesario obtener la longitud y latitud en grados de 
cada una de las 93 estaciones pluviométricas, así como también un archivo en formato NCDF 
(archivo que almacena datos científicos en múltiples dimensiones). Seguidamente mediante 
un algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación R se procedió con la descarga de 
datos. El algoritmo se encuentra en el Anexo 1 mientras que los datos pluviométricos se 
encuentran en el Anexo 2. 




Figura 17. Serie histórica de precipitación de la estación Vilcashuamán – periodo 1981-2016. Fuente: 
Elaboración propia a partir de producto PISCO. 
 
4.2.1 Comparación de datos pluviométricos del producto PISCO vs SENAMHI  
Para evaluar la fiabilidad de los datos del producto PISCO se obtuvo información de 
SENAMHI mediante su plataforma de descarga de datos hidrometeorológicos, la misma que 
brinda información libre de determinadas estaciones a nivel nacional. La información fue 
descargada de la siguiente página web: https://www.senamhi.gob.pe/?p=descarga-datos-
hidrometeorologicos 
Para ello se comparó los datos disponibles de la plataforma de descarga de la estación Túnel 
Cero (1958-2007) con los datos disponibles del producto PISCO (1981-2016), a 
continuación, se presenta la comparación visual nivel mensual para el periodo común: 
 
 
 Figura 18. Comparación de precipitación de la estación Vilcashuamán SENAMHI- PISCO (periodo 1981-






Mediante el análisis visual de la Figura 18  se puede observar que en la mayoría de los años 
del periodo común la precipitación del producto PISCO es inferior a la histórica de 
SENAMHI, para corroborar ello se procedió a estimar el estadístico BIAS, así mismo para 
explicar el grado de asociación de ambas fuentes de información se calculó el coeficiente de 
determinación R². 






Fuente: Elaboración propia. 
 
De los resultados obtenidos se puede concluir que los datos del producto PISCO subestiman 
en un 17.9% los datos pluviométricos de SENAMHI y que los mismos son explicados en un 
87% (R² = 0.87) por los datos del producto PISCO. 
A continuación, en la Figura 19 se muestra el gráfico de dispersión que a su vez está se 
muestra la recta de regresión lineal. 
 
Figura 19. Gráfico de dispersión con datos de precipitación de la estación Vilcashuamán SENAMHI- PISCO 
(periodo 1981-2014). Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.2 Limitaciones de descarga de datos pluviométricos en la cuenca  
Es necesario dar a conocer que de las 14 estaciones activas en la cuenca solo es posible 
acceder a la información pluviométrica de 4 de ellas, por lo que la comparación de datos 
observados frente a los datos descargados del producto PISCO se limitó a las 4 estaciones 
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disponibles: Túnel Cero, Choclococha, Vilcashuamán y Chilcayoc. En la Tabla 9 se presenta 
los resultados de los estadísticos de eficiencia. 
Tabla 9. Estadísticos de eficiencia de datos PISCO y SENAMHI (estaciones disponibles) 
 
Estadístico Túnel Cero Choclococha Vilcashuamán Chilcayoc 
BIAS -17.9% 6.0% -7.8% -19.3% 
R² 0.87 0.60 0.80 0.71 
RMSE 29.77 57.18 37.83 52.58 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3 Análisis Exploratorio de Datos (AED) 
Para el AED se elaboró los diagramas de cajas para detectar datos atípicos. En la Figura 20 
y Figura 21 se aprecia el diagrama de cajas para cada una de las estaciones a nivel mensual, 
se puede observar que en su mayoría los valores de precipitación mensual están dentro de 
los límites superior e inferior. Sin embargo, es necesario dar a conocer que también se 
observa datos atípicos alejados del límite superior del intervalo de confianza. En las 
estaciones con datos atípicos por encima del límite superior tienen la peculiaridad de 
registrar dichos valores en épocas de lluvia y así mismo se pudo observar registros de igual 
magnitud en las estaciones vecinas; por lo que al tener una estación elevados valores de 
precipitación así como también sus estaciones vecinas no se pude tener en claro de que estos 
datos sean denominados datos atípicos y  por lo tanto dichos valores no han sido catalogados 
como datos atípicos en la presente investigación. 
 
 
Figura 20. Diagrama de cajas de precipitación mensual (periodo 1981 – 2016) – Estaciones X1 – X50. 




Figura 21. Diagrama de cajas de precipitación mensual (periodo 1981 – 2016) – Estaciones X51 – X93. 
Fuente: Elaboración propi 
4.4 Identificación de zonas homogéneas 
La identificación de zonas homogéneas se realizó preliminarmente utilizando una técnica de 
Análisis de Conglomerados (Clúster) en base al método de Ward. Para tal fin, fueron 
utilizados los valores latitud, longitud, elevación y precipitación multianual las mismas que 
previamente fueron estandarizadas, es decir, con media igual a 0 y desviación estándar igual 
a 1, con la finalidad de que ninguna de las variables tuviera influencia sobre la otra.  
La agrupación preliminar se observa en la Figura 22 mediante un dendrograma (diagrama 
de árbol) que muestra los grupos que se forman al crear los conglomerados de las 





Figura 22. Dendrograma para la red pluviométrica de la cuenca Pampas. Fuente: Elaboración propia 
 
 




4.4.1 Método del Vector Regional (MVR) 
Mediante el MVR se procedió a verificar si los agrupamientos resultantes del análisis clúster 
eran zonas homogéneas. Una zona homogénea es considerada como tal si: 
 Análisis visual: 
 El comportamiento interanual de las estaciones sigue el mismo comportamiento 
del vector regional (análisis visual) 
 Análisis estadístico 
 La desviación estándar de desvió (DED) de las estaciones es menor a 0.4 
(Espinoza, 2005). 
 Los coeficientes de correlación de los índices anuales con las del vector son 
superiores a 0.75. (Espinoza, 2005). 
 
4.4.1.1 Zona homogénea 1 
La zona homogénea 1 corresponde a la parte este de la cuenca, esta zona se ubica entre los 
5250 msnm y los 2950 msnm. En la Tabla 10 se presenta las estaciones que la conforman: 
 
Tabla 10. Estaciones que conforman la zona 1.  


















Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 24 se presenta los índices anuales del vector regional (VR) y de las estaciones 
para la zona 1, observándose que todas las estaciones siguen el comportamiento del vector 




Figura 24. Índices del VR y de las estaciones para la zona 1 - Período de análisis 1981 – 2016. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
En la Figura 25 se observa la suma de los índices anuales del VR y de las estaciones de la 
zona 1 (gráfico de índices acumulados) 
 
Figura 25. Suma de los índices del VR y de las estaciones para la zona 1 - Período de análisis 1981 – 2016. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de doble masa del vector o suma de índice del vector regional no muestra la 
existencia de quiebres en todas las estaciones, lo cual es indicativo de que el análisis de 
consistencia de precipitación en la zona 1 se realizó correctamente. Finalmente, los análisis 
de Desviación estándar de los Desvíos y la correlación entre la estación y el VR muestran 
que las estaciones pertenecen a un mismo grupo, tal como se presenta en la Tabla 11. 
 
Tabla 11. Estadísticos relacionados al vector Regional – Zona 1.  
Id Estación D.E. Desvíos Correl. /Vector 
1500001 0.15 0.79 
1500002 0.10 0.93 
1500003 0.10 0.93 
1500004 0.10 0.92 
1500005 0.06 0.97 
1500006 0.04 0.99 
1500010 0.09 0.95 
1500047 0.06 0.98 
1500066 0.12 0.96 
1500069 0.14 0.94 
1500071 0.09 0.93 
1500074 0.08 0.96 
1500075 0.08 0.98 
1500076 0.05 0.98 
1500077 0.05 0.98 
1500079 0.07 0.98 
1500080 0.08 0.98 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Realizado el análisis visual y estadístico se procedió a caracterizar la zona homogénea 1 
según su régimen pluvial, para tal fin se obtuvo la serie mensual para la zona homogénea 1 
mediante la interpolación mensualizada por el método de Kriging con la ayuda de la 
herramienta hidroinformática Hydracces, esta interpolación resulta ser algo tediosa debido 
al tiempo computacional que conlleva a realizar esta actividad, debido a que se debe realizar 
una interpolación mes a mes (12 meses) durante los 36 años, realizando un total de  
432 interpolaciones. La interpolación se realizó con cada una de las estaciones que se 
encuentran dentro de la zona 1, a manera de ejemplo en la Figura 26 se presenta la 





Figura 26. Interpolación mediante el método de Kriging para de la zona 1 en el mes de agosto de 1981. 
Fuente: Hydracces. 
 
Luego del cálculo de las 432 interpolaciones se obtuvo la serie histórica mensual para la 
zona homogénea 1, la misma que se presenta en la Figura 27. 
 
Figura 27. Serie histórica de precipitación para la zona homogénea 1. Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Figura 28 se puede apreciar que el régimen pluvial de la zona 1 posee un régimen 
unimodal donde los meses de mayor precipitación van de enero a marzo y los meses de 




Figura 28. Régimen pluvial para la zona 1. Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.1.2 Zona homogénea 2 
La zona homogénea 2 corresponde a la parte sur de la cuenca, esta zona se ubica entre los 
4950 msnm y los 2450 msnm. En la Tabla 12 se presenta las estaciones que la conforman: 
Tabla 12. Estaciones que conforman la Zona 2.  



































Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 29 se presenta los índices anuales del VR y de las estaciones para la zona 2, 
observándose no que todas las estaciones siguen el comportamiento del vector regional 
(línea roja), se pudo identificar que las estaciones X65, X67 y X84 difieren del 
comportamiento del vector en el año 1984, mientras en las otras estaciones incrementan su 
índice estas estaciones descienden el valor de su índice por lo que se  concluye que estas 
estaciones no corresponden a la misma zona homogénea. 
 
 
Figura 29. Índices del VR y de las estaciones para la zona 2 - Período de análisis 1981 – 2016.      Fuente: 
Elaboración propia. 
En la Figura 30 se presenta la suma de los índices anuales del VR y de las estaciones para la 




Figura 30. Suma de los índices del VR y de las estaciones de la zona 2 - Período de análisis 1981 – 2016. 
Fuente: Elaboración propia. 
El análisis de doble masa del vector o suma de índice del vector regional se puede apreciar 
pequeños quiebres de las estaciones X65, X67 y X84. Para apreciar los pequeños quiebres 
se evaluó individualmente cada una de las estaciones con el vector regional, así se tiene que 
en la Figura 31 se puede apreciar el quiebre en el año 4 correspondiente al año 1984. 
 
 
Figura 31. Suma de los índices del VR y de la estación 1500065. Fuente: Elaboración propia. 
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Así mismo se evaluó la variación temporal de desviación estándar de desvío y tal como se 




Figura 32. Variación temporal de la desviación estándar de desvío de la estación 1500065. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Del mismo modo se evaluó de manera individual las estaciones X67 y X84 tanto el gráfico 
de índices acumulados como la variación temporal de la desviación estándar de desvío, 
obteniendo el mismo resultado con una variación en el año 1984. 
A continuación se realizó el análisis estadístico, observando que las estaciones: (X65 : 
1500065_P_MPM (mm), X67 : 1500067_P_MPM (mm), X84 : 1500084_P_MPM (mm)) 
poseen una desviación estándar de desvío superior a 0.2 ( X65 = 0.23, X67=0.23 y 
X84=0.21) y coeficientes de correlación menores a  0.75 ( X65 = 0.54, X67=053 y 
X84=0.64) concluyendo que las estaciones mencionadas no corresponden a la misma zona 
homogénea. Los valores de los estadísticos para cada una de las estaciones se presentan en 
la Tabla 13: 
Tabla 13. Estadísticos relacionados al vector Regional – Zona 2. 
Id Estación D.E. Desvíos Correl. /Vector 
1500012 0.10 0.95 
1500013 0.10 0.95 
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Id Estación D.E. Desvíos Correl. /Vector 
1500014 0.11 0.93 
1500015 0.15 0.86 
1500016 0.12 0.91 
1500017 0.10 0.93 
1500018 0.07 0.96 
1500019 0.06 0.97 
1500027 0.15 0.83 
1500041 0.09 0.96 
1500042 0.09 0.95 
1500043 0.14 0.88 
1500046 0.07 0.96 
1500058 0.10 0.93 
1500059 0.14 0.92 
1500065 0.23 0.54 
1500067 0.23 0.53 
1500068 0.13 0.93 
1500072 0.10 0.92 
1500073 0.12 0.94 
1500081 0.09 0.94 
1500082 0.07 0.97 
1500083 0.10 0.94 
1500084 0.21 0.64 
1500087 0.06 0.98 
1500088 0.08 0.97 
1500089 0.08 0.96 
1500090 0.11 0.93 
1500091 0.06 0.97 
1500092 0.07 0.97 
1500093 0.13 0.93 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
De los resultados del análisis visual y estadístico se procedió a retirar a las estaciones X65, 
X67 y X84, pudiendo pertenecer a otra zona homogénea cuyo vector regional tenga el mismo 
comportamiento de las mencionadas, retiradas las estaciones se volvió a realizar el análisis 
mediante el método de vector regional, obteniendo el nuevo grupo modificado. En la Tabla 
14 se presentan el conjunto de estaciones que conforman la zona homogénea 2. 
 
Tabla 14. Estaciones que conforman la Zona 2 (modificado). 
































 Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 33 se presenta los índices anuales del VR y de las estaciones para la zona 2 
modificada, observándose que todas las estaciones siguen el comportamiento del vector 
regional (línea roja) y también que se encuentran entre las bandas de confianzas. 
 
Figura 33. Índices del VR y de las estaciones para la zona 2 modificada - Período de análisis 1981 – 2016. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 34 se muestra la suma de los índices anuales del VR y de las estaciones para la 
zona 2 modificada (gráfico de índices acumulados). 
 
Figura 34. Suma de los índices anuales del VR y de las estaciones de la zona 2 modificada - Período de 
análisis 1981 – 2016. Fuente: Elaboración propia. 
 
El análisis de doble masa del vector o suma de índice del vector regional no muestra la 
existencia de quiebres en todas las estaciones, lo cual es indicativo de que el análisis de 
consistencia de precipitación en la zona 2 modificada se realizó correctamente. Finalmente, 
los análisis de Desviación estándar de los Desvíos y la correlación entre la estación y el VR 
muestran que las estaciones pertenecen a un mismo grupo, tal como se presenta en la Tabla 
15. 
Tabla 15. Estadísticos relacionados al vector Regional – Zona 2 modificada.  
Id Estación D.E. Desvíos Correl. /Vector 
1500012 0.09 0.96 
1500013 0.09 0.96 
1500014 0.10 0.94 
1500015 0.15 0.87 
1500016 0.11 0.92 
1500017 0.10 0.94 
1500018 0.07 0.96 
1500019 0.07 0.97 
1500027 0.16 0.81 
1500041 0.08 0.97 
1500042 0.08 0.95 
1500043 0.13 0.89 
1500046 0.08 0.96 
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Id Estación D.E. Desvíos Correl. /Vector 
1500058 0.11 0.92 
1500059 0.14 0.92 
1500068 0.12 0.94 
1500072 0.11 0.91 
1500073 0.11 0.95 
1500081 0.09 0.94 
1500082 0.07 0.96 
1500083 0.11 0.93 
1500087 0.06 0.97 
1500088 0.08 0.97 
1500089 0.08 0.96 
1500090 0.10 0.94 
1500091 0.07 0.97 
1500092 0.07 0.97 
1500093 0.13 0.93 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente se modificó la zona homogénea (espacio geográfico), reduciendo el tamaño de 
la zona homogénea por la eliminación de las estaciones. Luego se procedió a caracterizar la 
zona homogénea 2 modificada según su régimen pluvial, para tal fin se obtuvo la serie 
mensual para la zona homogénea 2 modificada mediante la interpolación mensualizada por 
el método de Kriging con la ayuda de la herramienta hidroinformática Hydracces, el 
procedimiento fue similar al descrito para la zona 1, a manera de ejemplo en la Figura 35 se 
presenta la interpolación del mes de noviembre de 1992 mediante el método de Kriging. 
 
Figura 35. Interpolación mediante el método de Kriging para de la zona 2 en el mes de noviembre de 1992. 
Fuente: Hydracces. 
Luego del cálculo de las 432 interpolaciones se obtuvo la serie histórica mensual para la 




Figura 36. Serie histórica de precipitación para la zona 2. Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Figura 37 se puede apreciar que el régimen pluvial de la zona 2 posee un régimen 
unimodal donde los meses de mayor precipitación van de enero a marzo y los meses de 
ausencia de lluvia van de junio a agosto. 
 
Figura 37. Régimen pluvial para la zona 2. Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.1.3 Zona homogénea 3 
La zona homogénea 3 corresponde media y baja de la cuenca, esta zona se ubica entre los 






Tabla 16. Estaciones que conforman la Zona 3.  














































Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 38 se presenta los índices anuales del VR y de las estaciones para la zona 2 
modificada, observándose que todas las estaciones siguen el comportamiento del vector 
regional (línea roja); es necesario dar a conocer que al igual que la zona homogénea 2, existe 
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un grupo de estaciones cuyo índice anual se incrementa en el año 1984 y otro grupo 
desciende, tal como ocurrió con las estaciones X65, X67 y X84 de la zona homogénea 2, por 
tal motivo se optó por dividir la zona homogénea 3 en una zona que fue nombrada con el 
mismo nombre (grupo de estaciones con ascenso del índice anual en el año 1984) y la zona 
4 (grupo de estaciones con descenso del índice anual en el año 1984) a este último se unió 
las estaciones X65, X67 y X84 por similar comportamiento con el vector regional y similitud 
espacial. 
 
Figura 38. Índices del VR y de las estaciones para la zona 3 - Período de análisis 1981 – 2016. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
A continuación, en la Tabla 17 se presenta el grupo de estaciones que conforman la zona 
homogénea 3. 
Tabla 17. Estaciones que conforman la zona 3 (modificado).  


























Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 39 se presenta los índices anuales del VR y de las estaciones para la zona 3, 
observándose que todas las estaciones siguen el comportamiento del vector regional (línea 
roja) y también que se encuentran entre las bandas de confianzas. 
 
 
Figura 39. Índices del VR y de las estaciones para la zona 3 (modificado) - Período de análisis 1981 – 2016. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 40 se muestra la suma de los índices anuales del VR y de las estaciones para la 




Figura 40. Suma de los índices anuales del VR y de las estaciones de la Zona 3 (modificado) - Período de 
análisis 1981 – 2016. Fuente: Elaboración propia. 
 
El análisis de doble masa del vector o suma de índice del vector regional no muestra la 
existencia de quiebres en todas las estaciones, lo cual es indicativo de que el análisis de 
consistencia de precipitación en la zona 3 se realizó correctamente. Finalmente, los análisis 
de Desviación estándar de los Desvíos y la correlación entre la estación y el VR muestran 
que las estaciones pertenecen a un mismo grupo, tal como se muestra en la Tabla 18: 
Tabla 18. Estadísticos relacionados al vector Regional – zona 3 (modificado).  
Id Estación D.E. Desvíos Correl. /Vector 
1500007 0.12 0.87 
1500008 0.06 0.96 
1500009 0.06 0.96 
1500011 0.16 0.84 
1500020 0.09 0.91 
1500021 0.09 0.90 
1500022 0.13 0.76 
1500023 0.07 0.96 
1500024 0.12 0.88 
1500025 0.12 0.88 
1500026 0.12 0.90 
1500028 0.06 0.97 
1500030 0.08 0.93 
1500044 0.06 0.96 
1500045 0.07 0.94 
1500051 0.08 0.93 
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Id Estación D.E. Desvíos Correl. /Vector 
1500057 0.14 0.88 
1500062 0.10 0.93 
1500070 0.08 0.94 
1500078 0.08 0.93 
1500085 0.09 0.92 
1500086 0.05 0.97 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente se modificó la zona homogénea (espacio geográfico), reduciendo el tamaño de 
la zona homogénea por la eliminación de las estaciones. Luego se procedió a caracterizar la 
zona homogénea 3 según su régimen pluvial, para tal fin se obtuvo la serie mensual para la 
zona homogénea 3 mediante la interpolación mensualizada por el método de Kriging con la 
ayuda de la herramienta hidroinformática Hydracces, el procedimiento fue similar al descrito 
para la zona 1, a manera de ejemplo en la Figura 41 se presenta la interpolación del mes de 
julio de 2007 mediante el método de Kriging. 
 
Figura 41. Interpolación mediante el método de Kriging para de la zona 3 (modificado) en el mes de 
noviembre de 1986. Fuente: Hydracces. 
 
Luego del cálculo de las 432 interpolaciones se obtuvo la serie histórica mensual para la 




Figura 42. Serie histórica de precipitación para la zona 3 (modificado). Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Figura 43 se puede apreciar que el régimen pluvial de la zona 3 posee un régimen 
unimodal donde los meses de mayor precipitación van de enero a marzo y los meses de 
ausencia de lluvia van de junio a agosto. 
 








4.4.1.4 Zona homogénea 4 
La zona homogénea 4 corresponde baja de la cuenca, esta zona se ubica entre los 4950 msnm 
y los 1000 msnm. En la Tabla 19 se muestra las estaciones que la conforman: 
Tabla 19. Estaciones que conforman la zona 4.  
Id Estación D.E. Desvíos Correl. /Vector 
1500007 0.12 0.87 
1500008 0.06 0.96 
1500009 0.06 0.96 
1500011 0.16 0.84 
1500020 0.09 0.91 
1500021 0.09 0.90 
1500022 0.13 0.76 
1500023 0.07 0.96 
1500024 0.12 0.88 
1500025 0.12 0.88 
1500026 0.12 0.90 
1500028 0.06 0.97 
1500030 0.08 0.93 
1500044 0.06 0.96 
1500045 0.07 0.94 
1500051 0.08 0.93 
1500057 0.14 0.88 
1500062 0.10 0.93 
1500070 0.08 0.94 
1500078 0.08 0.93 
1500085 0.09 0.92 
1500086 0.05 0.97 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 44 se presenta los índices anuales del VR y de las estaciones de la zona 4, 
observándose que todas las estaciones siguen el comportamiento del vector regional (línea 




Figura 44. Índices del VR y de las estaciones para la zona 4 - Período de análisis 1981 – 2016. Fuente: 
Elaboración propia. 
En la Figura 45 se muestra la suma de los índices anuales del VR y de las estaciones de la 
zona 4 (gráfico de índices acumulados). 
 
Figura 45. Suma de los índices anuales del VR y de las estaciones de la zona 4 - Período de análisis 1981 – 




El análisis de doble masa del vector o suma de índice del vector regional no muestra la 
existencia de quiebres en todas las estaciones, lo cual es indicativo de que el análisis de 
consistencia de precipitación en el Zona 3 se realizó correctamente. Finalmente, los análisis 
de Desviación estándar de los Desvíos y la correlación entre la estación y el Vector muestran 
que las estaciones pertenecen a un mismo grupo, tal como se muestra en la Tabla 20: 
Tabla 20. Estadísticos relacionados al vector Regional – Zona 4.  
Id Estación D.E. Desvíos Correl. /Vector 
1500029 0.07 0.92 
1500031 0.06 0.96 
1500032 0.07 0.93 
1500033 0.05 0.97 
1500034 0.05 0.96 
1500035 0.05 0.96 
1500036 0.05 0.97 
1500037 0.07 0.96 
1500038 0.08 0.91 
1500039 0.07 0.93 
1500040 0.06 0.95 
1500048 0.05 0.95 
1500049 0.05 0.97 
1500050 0.05 0.97 
1500052 0.07 0.92 
1500053 0.08 0.89 
1500054 0.05 0.97 
1500055 0.06 0.95 
1500056 0.06 0.95 
1500060 0.04 0.98 
1500061 0.09 0.89 
1500063 0.06 0.95 
1500064 0.07 0.93 
1500065 0.07 0.93 
1500067 0.07 0.94 
1500084 0.10 0.92 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente se modificó la zona homogénea (espacio geográfico), reduciendo el tamaño de 
la zona homogénea por la eliminación de las estaciones. Luego se procedió a caracterizar la 
zona homogénea 4 según su régimen pluvial, para tal fin se obtuvo la serie mensual para la 
zona homogénea 4 mediante la interpolación mensualizada por el método de Kriging con la 
ayuda de la herramienta hidroinformática Hydracces, el procedimiento fue similar al descrito 
para la zona 1, a manera de ejemplo en la Figura 46 se presenta la interpolación del mes de 





Figura 46. Interpolación mediante el método de Kriging para de la zona 4 en el mes de noviembre de 1986. 
Fuente: Hydracces. 
 
Luego del cálculo de las 432 interpolaciones se obtuvo la serie histórica mensual para la 
zona homogénea 4, la misma que se presenta en la Figura 47. 
 
Figura 47. Serie histórica de precipitación para la zona 4. Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Figura 48 se puede apreciar que el régimen pluvial de la zona 4 posee un régimen 
unimodal donde los meses de mayor precipitación van de enero a marzo y los meses de 




Figura 48. Régimen pluvial para la zona 4. Fuente: Elaboración propia. 
La serie de precipitación de cada zona homogénea se encuentra en el anexo 3. A continuación 
en la Figura 49 se presenta la distribución espacial final de las zonas homogéneas 
identificadas luego de la evaluación mediante el MVR: 
 
 




4.5 Caracterización de las sequías 
Luego de haber identificado las zonas homogéneas mediante el MVR y obtenido las series 
históricas mensuales (1981-2016) de cada una de las zonas homogéneas mediante el método 
de interpolación de Kriging, se procedió a realizar la caracterización de sequías mediante el 
SPI para el periodo 1981-2016, se calculó el SPI a corto plazo (Sequía de 3 meses) y a largo 
plazo (sequías de 12 meses). La caracterización de las sequías para cada una de las zonas 
homogéneas consistió en determinar su intensidad, duración, severidad y probabilidad de 
ocurrencia. 
 
4.5.1 Sequías a corto plazo (SPI-3)  
 
Mediante el soporte de la herramienta hidroinformática Estándar Precipitation Index 
Calculator, se pudo determinar el SPI-3 para cada zona homogénea, en la Figura 50, Figura 
51, Figura 52 y Figura 53 se muestra la evolución temporal del SPI-3 para la zona 
homogénea 1, 2 3 y 4 respectivamente. 
 
 





Figura 51. Evolución temporal del SPI-3 - zona homogénea 2. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 52. Evolución temporal del SPI-3 - zona homogénea 3. Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Como apreciación general observó que el SPI-3 para las 4 zonas homogéneas tiene similar 
variación temporal, para la caracterización de la sequía se tomó como umbral característico 
el umbral -1 (SPI-3< -1).  
De las figuras anteriores se observa en las 4 zonas homogéneas que el evento de sequía más 
extremo común empezó a finales del año 1991 extendiéndose hasta mediados de 1992. También, 
se observa que este evento fue más extremo en la zona homogénea 2 y 3 llegando a alcanzar una 
intensidad máxima de -4.0. 
A continuación, en la Tabla 21 se presenta los resultados de la caracterización (máximos) de 
la sequía para cada una de las zonas homogéneas: 
Tabla 21. Características de las sequías SPI-3 para cada zona homogénea.  






1 59 7 -3.9 12.3 
2 55 8 -4 17.4 
3 60 8 -4 15.7 
4 62 8 -3.6 10.7 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se  puede apreciar en la Tabla 21 que el número de meses con sequia moderada varía 
entre 62 (Zona homogénea 4) a 55 (Zona homogénea 2), la duración máxima ese similar en 
todas las zonas variando de 7 (Zona homogénea 1) a 8 (Zona homogénea 2, 3 y 4), las 
intensidades máximas varían entre -3.6 (Zona homogénea 4) a -4.0 (Zona homogénea 2 y 3) 
y las severidades máximas varían entre 10.7 (Zona homogénea 4) a 17.4 (Zona homogénea 
2). 
En la Tabla 22 se presenta los resultados de la caracterización de las sequias para la zona 
homogénea 1: 
Tabla 22. Características de las sequías SPI-3 para la zona homogénea 1.  
Fecha de 





1/07/1981 1/08/1981 1 -2.1 1.1 
1/05/1982 1/06/1982 1 -1.1 0.1 
1/07/1982 1/08/1982 1 -1.3 0.3 
1/02/1983 1/03/1983 1 -1.4 0.4 
1/04/1987 1/07/1987 3 -2.5 5.5 
1/12/1987 1/01/1988 1 -2 1 
1/08/1988 1/10/1988 2 -1.6 2.1 
1/11/1988 1/12/1988 1 -1.4 0.4 









1/01/1992 1/08/1992 7 -3.9 18.3 
1/09/1992 1/10/1992 1 -1.3 0.3 
1/12/1992 1/01/1993 1 -1.7 0.7 
1/08/1994 1/09/1994 1 -1 0.04 
1/08/1995 1/09/1995 1 -1.2 0.2 
1/07/1996 1/08/1996 1 -1.1 0.1 
1/11/1996 1/12/1996 1 -1.2 0.2 
1/05/1997 1/07/1997 2 -1.7 2.3 
1/06/1998 1/07/1998 1 -1.5 0.5 
1/10/1998 1/11/1998 1 -1.1 0.1 
1/01/2002 1/02/2002 1 -1.1 0.1 
1/10/2003 1/12/2003 2 -2 2.3 
1/07/2005 1/09/2005 2 -1.5 2 
1/10/2005 1/12/2005 2 -2 2.6 
1/07/2006 1/08/2006 1 -1.4 0.4 
1/08/2007 1/11/2007 3 -1.4 2.6 
1/09/2008 1/11/2008 2 -1.4 1.5 
1/09/2010 1/12/2010 3 -1.6 3.1 
1/10/2011 1/11/2011 1 -1.6 0.6 
1/09/2012 1/10/2012 1 -1.4 0.4 
1/06/2013 1/07/2013 1 -1.7 0.7 
1/12/2014 1/02/2015 2 -1.8 2 
1/01/2016 1/02/2016 1 -2.2 1.2 
1/10/2016 1/12/2016 2 -1.4 1.6 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Tabla 22 se puede apreciar que el evento de mayor duración corresponde al periodo 
de 01/01/1992 a 01/08/1991, con una duración de 7 meses, una intensidad de -3.9 y una 
severidad de 18.3. 
En la Tabla 23 se presenta los resultados de la caracterización de las sequias para la zona 
homogénea 2: 
Tabla 23. Características de las sequías SPI-3 para la zona homogénea 2.  
Fecha de 





1/01/1983 1/05/1983 4 -2.3 6 
1/11/1983 1/12/1983 1 -1.1 0.1 
1/10/1985 1/12/1985 2 -2.2 3.3 
1/06/1986 1/07/1986 1 -1.2 0.2 
1/11/1986 1/12/1986 1 -2 1 
1/04/1987 1/06/1987 2 -2.1 2.8 









1/08/1988 1/09/1988 1 -2 1 
1/09/1989 1/10/1989 1 -1.3 0.3 
1/12/1989 1/05/1990 5 -2.4 8.7 
1/09/1990 1/10/1990 1 -1.3 0.3 
1/08/1991 1/10/1991 2 -1.8 2 
1/12/1991 1/08/1992 8 -4 24.4 
1/08/1994 1/01/1995 5 -1.8 6.1 
1/06/1995 1/07/1995 1 -1.2 0.2 
1/07/1996 1/08/1996 1 -1.1 0.1 
1/06/1997 1/07/1997 1 -1.2 0.2 
1/06/1998 1/08/1998 2 -1.5 1.6 
1/09/1998 1/11/1998 2 -1.3 1.6 
1/12/2001 1/02/2002 2 -1.5 1.8 
1/07/2005 1/08/2005 1 -1.2 0.2 
1/07/2006 1/08/2006 1 -1.6 0.6 
1/08/2007 1/09/2007 1 -1.2 0.2 
1/06/2008 1/08/2008 2 -1.2 1.4 
1/09/2008 1/11/2008 2 -1.6 1.7 
1/08/2010 1/09/2010 1 -1.1 0.1 
1/10/2011 1/11/2011 1 -1.1 0.1 
1/01/2016 1/02/2016 1 -1.3 0.3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Tabla 23 se puede apreciar que el evento de mayor duración corresponde al periodo 
de 01/12/1991 a 01/08/1992, con una duración de 8 meses, una intensidad de -4.0 y una 
severidad de 24.4. 
En la Tabla 24 se presenta los resultados de la caracterización de las sequias para la zona 
homogénea 3: 
Tabla 24. Características de las sequías SPI-3 para la zona homogénea 3.  
Fecha de 





1/05/1981 1/06/1981 1 -1.4 0.4 
1/07/1981 1/08/1981 1 -2.1 1.1 
1/05/1982 1/06/1982 1 -1.8 0.8 
1/10/1982 1/11/1982 1 -1.4 0.4 
1/12/1982 1/03/1983 3 -1.7 3.2 
1/08/1983 1/09/1983 1 -1.3 0.3 
1/01/1985 1/02/1985 1 -1 0.02 
1/09/1985 1/12/1985 3 -2.3 4.3 
1/11/1986 1/12/1986 1 -1.7 0.7 









1/10/1987 1/01/1988 3 -2.1 3.3 
1/08/1988 1/10/1988 2 -1.8 1.9 
1/12/1989 1/05/1990 5 -2.5 9.6 
1/08/1991 1/10/1991 2 -1.4 1.6 
1/12/1991 1/08/1992 8 -4 22.7 
1/08/1994 1/01/1995 5 -1.8 6.8 
1/06/1995 1/07/1995 1 -1.1 0.1 
1/08/1995 1/09/1995 1 -1.2 0.2 
1/07/1996 1/08/1996 1 -1.3 0.3 
1/10/1996 1/11/1996 1 -1 0.03 
1/06/1997 1/07/1997 1 -1.1 0.1 
1/09/1998 1/11/1998 2 -1.6 1.8 
1/06/2000 1/07/2000 1 -1.4 0.4 
1/01/2002 1/02/2002 1 -1.4 0.4 
1/07/2003 1/08/2003 1 -1 0 
1/03/2005 1/04/2005 1 -1 0 
1/07/2006 1/08/2006 1 -1.1 0.1 
1/08/2007 1/09/2007 1 -1 0.02 
1/05/2008 1/07/2008 2 -1.5 1.6 
1/09/2008 1/11/2008 2 -2 2.2 
1/08/2010 1/09/2010 1 -1.7 0.7 
1/01/2016 1/02/2016 1 -1.1 0.1 
1/03/2016 1/04/2016 1 -1.3 0.3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Tabla 24 se puede apreciar que el evento de mayor duración corresponde al periodo 
de 01/12/1991 a 01/08/1992, con una duración de 8 meses, una intensidad de -4.0 y una 
severidad de 22.7. 
Y finalmente en la Tabla 25 se presenta los resultados de la caracterización de las sequias 
para la zona homogénea 4: 
Tabla 25. Características de las sequías SPI-3 para la zona homogénea 4.  
Fecha de 





1/05/1981 1/08/1981 3 -1.6 3.4 
1/05/1982 1/06/1982 1 -1.5 0.5 
1/10/1982 1/11/1982 1 -1.4 0.4 
1/02/1983 1/03/1983 1 -1.4 0.4 
1/04/1983 1/05/1983 1 -1.1 0.1 
1/08/1983 1/12/1983 4 -2.9 7.2 
1/04/1984 1/08/1984 4 -3.5 7.7 









1/10/1985 1/12/1985 2 -1.4 1.7 
1/11/1986 1/01/1987 2 -1.1 1.1 
1/03/1987 1/06/1987 3 -1.7 3 
1/10/1987 1/11/1987 1 -1 0.01 
1/08/1988 1/02/1989 6 -2.4 10.3 
1/12/1989 1/05/1990 5 -1.9 7 
1/08/1991 1/09/1991 1 -1.3 0.3 
1/12/1991 1/08/1992 8 -3.6 17.7 
1/07/1994 1/10/1994 3 -1.8 3.4 
1/06/1995 1/07/1995 1 -1 0.04 
1/08/1995 1/09/1995 1 -1.3 0.3 
1/07/1996 1/08/1996 1 -1.4 0.4 
1/07/1998 1/08/1998 1 -1.1 0.1 
1/09/1998 1/10/1998 1 -1.7 0.7 
1/03/2005 1/04/2005 1 -1.3 0.3 
1/06/2005 1/07/2005 1 -1.4 0.4 
1/09/2008 1/10/2008 1 -1.3 0.3 
1/03/2016 1/04/2016 1 -1.5 0.5 
1/05/2016 1/06/2016 1 -1.2 0.2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Tabla 25 se puede apreciar que el evento de mayor duración corresponde al periodo 
de 01/12/1991 a 01/08/1992, con una duración de 8 meses, una intensidad de -3.6 y una 
severidad de 17.7 
En la Tabla 26 se presenta probabilidad de ocurrencia de las sequías, las sequías moderadas 
van en el orden de 6.5% (zona homogénea 1) a 7.4% (zona homogénea 3), las sequías severas 
van en el orden de 3.3% (zona homogénea 2) a 3.7% (zona homogénea 1) y las sequías 
extremas van en el orden de 3.0% (zona homogénea 3) a 4.0% (zona homogénea 4), los 











No sequía 13.7 12.8 14.0 14.4 
Sequía 
moderada 
6.5 6.8 7.4 7.2 
Sequía severa 3.7 3.3 3.5 3.5 
Sequía extrema 3.5 3.3 3.0 4.0 




4.5.2 Sequías a largo plazo (SPI-12) 
De manera similar a la estimación de la evolución temporal del SPI-3 se calculó el SPI-12 
para cada zona homogénea, en la Figura 54, Figura 55, Figura 56 y Figura 57 se muestra la 
evolución temporal del SPI-12 para la zona homogénea 1, 2 3 y 4 respectivamente. 
 
 
Figura 54. Evolución temporal del SPI-12 - zona homogénea 1. Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Figura 56. Evolución temporal del SPI-12 - zona homogénea 3. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 57. Evolución temporal del SPI-12 - zona homogénea 4. Fuente: Elaboración propia. 
 
Como apreciación general observó que el SPI-12 para las 4 zonas homogéneas tiene similar 
variación temporal, para la caracterización de la sequía se tomó como umbral característico 
el umbral -1 (SPI-12< -1).  
De las figuras anteriores se observa en las 4 zonas homogéneas que el evento de sequía más 
extremo común empezó a finales del año 1991 extendiéndose hasta inicios de 1993. También, 
se observa que este evento fue más extremo en la zona homogénea 1, 2 y 3 llegando a alcanzar 
una intensidad máxima de -3.9. 
A continuación, en la Tabla 27 se presenta los resultados de la caracterización (máximos) de 






Tabla 27. Características de las sequías SPI-12 para cada zona homogénea.  






1 39 15 -3.9 30.4 
2 44 15 -3.9 34 
3 48 15 -3.9 33.6 
4 70 20 -3.3 21.8 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 27 se observa que el meses con sequia moderada varía entre 39 (Zona homogénea 
1) a 70 (Zona homogénea 4), la duración máxima varía de 15 (Zona homogénea 1, 2 y 3) a 
20 (Zona homogénea 4), las intensidades máximas varían de -3.3 (Zona homogénea 4) a -
3.9 (Zona homogénea 1,2 y 3), y las severidades máximas varían entre 21.8 (Zona 
homogénea 4) a 34.0 (Zona homogénea 2).   
En la Tabla 28 se presenta los resultados de la caracterización de las sequias para la zona 
homogénea 1: 
Tabla 28. Características de las sequías SPI-12 para la zona homogénea 1.  
Fecha de 





1/02/1983 1/03/1983 1 -1.5 0.5 
1/12/1987 1/03/1988 3 -1.7 1.4 
1/02/1990 1/03/1991 13 -2.8 16.5 
1/12/1991 1/03/1993 15 -3.9 30.4 
1/04/1997 1/07/1997 3 -1.1 1.2 
1/01/2016 1/04/2016 3 -1.2 0.4 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Tabla 28 se observa que el evento de mayor duración corresponde al periodo de 
01/12/1991 a 01/03/1993, con una duración de 15 meses, una intensidad de -3.9 y una 
severidad de 30.4. 
En la Tabla 29 se presenta los resultados de la caracterización de las sequias para la zona 
homogénea 2: 
Tabla 29. Características de las sequías SPI-12 para la zona homogénea 2.  
Fecha de 





1/01/1983 1/02/1984 13 -2.2 8.2 
1/12/1987 1/03/1988 3 -1.8 1.5 
1/02/1990 1/03/1990 1 -1.2 0.2 
1/04/1990 1/08/1990 4 -2.1 4.1 









1/12/1991 1/03/1993 15 -3.9 34 
1/02/1995 1/03/1995 1 -1.2 0.2 
1/05/1995 1/09/1995 4 -1 0.1 
Fuente: Elaboración propia. 
De la Tabla 29 se puede apreciar que el evento de mayor duración corresponde al periodo 
de 01/12/1991 a 01/03/1993, con una duración de 15 meses, una intensidad de -3.9 y una 
severidad de 34.0. 
En la Tabla 30 se presenta los resultados de la caracterización de las sequias para la zona 
homogénea 3: 
Tabla 30. Características de las sequías SPI-12 para la zona homogénea 3.  
Fecha de 





1/02/1983 1/12/1983 10 -2.3 3.2 
1/12/1987 1/03/1988 3 -1.7 1.5 
1/02/1990 1/01/1991 11 -2.3 10.7 
1/12/1991 1/03/1993 15 -3.9 33.6 
1/04/1995 1/11/1995 7 -1.2 0.8 
1/01/2002 1/02/2002 1 -1 0.04 
1/12/2016 1/01/2017 1 -1.2 0.2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Tabla 30 se puede apreciar que el evento de mayor duración corresponde al periodo 
de 01/12/1991 a 01/03/1993, con una duración de 15 meses, una intensidad de -3.9 y una 
severidad de 33.6. 
Y finalmente en la Tabla 31 se presenta los resultados de la caracterización de las sequias 
para la zona homogénea 4: 
Tabla 31. Características de las sequías SPI-12 para la zona homogénea 4.  
Fecha de 





1/04/1984 1/12/1985 20 -3.3 13.4 
1/03/1987 1/02/1988 11 -1.5 3.1 
1/12/1988 1/02/1989 2 -1.2 0.4 
1/04/1989 1/08/1989 4 -1 0.1 
1/01/1990 1/12/1990 11 -1.9 7.6 
1/12/1991 1/02/1993 14 -3.1 21.8 
1/12/2016 1/01/2017 1 -1 0 




A diferencia de las zonas homogéneas 1, 2 y 3, la zona homogénea 4 presenta dos periodos 
de sequía extrema (01/04/1984 – 01/12/1985 y 01/12/1991 – 01/02/1993) con intensidad (-
3.3 y -3.1) y severidad (13.4 y 21.8) respectivamente. 
En la Tabla 32 se presenta probabilidad de ocurrencia de las sequías, así las sequías 
moderadas van en el orden de 2.4% (zona homogénea 1) a 9.3% (zona homogénea 4), las 
sequías severas van en el orden de 1.0% (zona homogénea 3) a 3.6% (zona homogénea 4) y 
las sequías extremas van en el orden de 3.8% (zona homogénea 4) a 5.5% (zona homogénea 
1), los resultados de todos los eventos de sequía a corto plazo (SPI-12) se muestran en el 
anexo 4. 











No sequía 9.3 10.5 11.4 16.6 
Sequía 
moderada 
2.4 3.1 5.2 9.3 
Sequía severa 1.4 2.9 1 3.6 
Sequía extrema 5.5 4.5 5.2 3.8 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.6 Análisis de tendencias de las sequías  
4.6.1 Tendencias de sequía a corto plazo (SPI-3)  
Para analizar las tendencias en cada zona homogénea se utilizó la el test estadístico de Mann-
Kendall, mediante este test de identificará el crecimiento o decrecimiento de la tendencia de 
la serie de SPI-3, la evaluación de tendencia fue aplicado a nivel estacional DEF (verano: 
Diciembre, Enero y Febrero), MAM (otoño: Marzo, Abril y Mayo), JJA (invierno: Junio, 
Julio y Agosto) y SON (primavera: Setiembre, Octubre y Noviembre), las series de tiempo 
de SPI-3 a nivel estacional se encuentran en el anexo 4. Los resultados se presentan en la 
Tabla 33:  












1 -0.40 1.96 NS Serie de tiempo estacional 
2 0.82 1.96 NS Serie de tiempo estacional 
3 2.83 1.96 S Creciente 














1 0.95 1.96 NS Serie de tiempo estacional 
2 1.73 1.96 NS Serie de tiempo estacional 
3 1.53 1.96 NS Serie de tiempo estacional 
4 2.49 1.96 S Creciente 
JJA 
1 0.8 1.96 NS Serie de tiempo estacional 
2 1.27 1.96 NS Serie de tiempo estacional 
3 2.19 1.96 S Creciente 
4 3.36 1.96 S Creciente 
SON 
1 -2.51 1.96 S Decreciente 
2 1.54 1.96 NS Serie de tiempo estacional 
3 1.88 1.96 NS Serie de tiempo estacional 
4 2.94 1.96 S Creciente 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Durante DEF no existe tendencia significativa en las zonas homogéneas 1 y 2, mientras que 
para las zonas homogéneas 3 y 4 existe una tendencia creciente de la serie de SPI-3, lo que 
indica un incremento en las lluvias, favoreciendo así a la no ocurrencia de sequías. 
Durante MAM no existe tendencia significativa en las zonas 1, 2 y 3, mientras que para la 
zona homogénea 4 existe una tendencia existe una tendencia creciente de la serie de SPI-3, 
lo que indica un incremento en las lluvias, favoreciendo así a la no ocurrencia de sequías. 
Durante JJA no existe tendencia significativa en las zonas homogéneas 1 y 2, mientras que 
para las zonas homogéneas 3 y 4 existe una tendencia creciente de la serie de SPI-3, lo que 
indica un incremento en las lluvias, favoreciendo así a la no ocurrencia de sequías. 
Durante SON existe una tendencia decreciente del SPI para la zona homogénea 1 tendiendo 
a ser decreciente (ausencia de lluvias), la zona homogénea 2 y 3 no presenta tendencia 
significativa, y para la zona homogénea 4 existe una tendencia creciente de la serie de SPI-































Figura 61. Evolución estacional (SON) del SPI-3. Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2 Tendencias de sequías a largo plazo (SPI-12)  
De manera similar a la evaluación de tendencias para el SPI-3 se realizó la evaluación del 
SPI-12; sin embargo, se evaluó considerando los años hidrológicos (setiembre – agosto) cuya 
serie de tiempo se presenta en el anexo 4. Los resultados se muestran en la Tabla 34: 












(Set - Ago) 
1 1.88 1.96 NS Serie de tiempo estacional  
2 3.02 1.96 S Creciente  
3 3.53 1.96 S Creciente  
4 4.58 1.96 S Creciente  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados indican que no existe tendencia significativa para la zona homogénea 1, 
mientras que para las zonas 2,3 y 4 existe una tendencia creciente de la serie de SPI-12, lo 
que indica un incremento en las lluvias, favoreciendo así a la no ocurrencia de sequías. 
 
4.6.3 Contrastación de la Hipótesis 
De los resultados obtenidos se concluye que se acepta la hipótesis, debido a que según el 
análisis de tendencias existe una tendencia creciente a favor de las lluvias, disminuyendo así 












 Se identificaron 4 regiones (zonas homogéneas) en la cuenca del Río Pampas. La 
zona 1 es aquella las precipitaciones son mayores con una contribución promedio 
anual de 758.9 mm, seguida de la zona 3 con un promedio anual de 690.1 mm, 
seguida de la zona 4 con un promedio anual de 615.4 mm y finalmente la zona 2 con 
535.5 mm. Así mismo en las 3 regiones el ciclo mensual de la lluvia es similar, 
identificando los meses de incremento de lluvia (diciembre, enero, febrero y marzo) 
y los meses de disminución de lluvias (junio, julio y agosto). 
 
 En base a las tres regiones identificadas, se ha realizado la caracterización de las 
sequías históricas en el periodo de referencia (1981-2016) basados en sus 
características de duración, severidad e intensidad, tanto el SPI-3 y SPI-12. Respecto 
al SPI-3: el número promedio de eventos de sequías observadas para las 4 zonas es 
de 59. La duración de estos eventos varía de 7 meses (zona 1) a 11 meses (zona 2, 3 
y 4). En cuanto al evento de mayor intensidad en las zonas 2 y 3 que empezó en 
diciembre de 1991 hasta agosto de 1992. Respecto al SPI-12: el número promedio 
de eventos de sequías observadas para las 4 zonas es de 50. La duración de estos 
eventos varía de 15 meses (zona 1, 2 y 3) a 20 meses (zona 4). En cuanto al evento 
de mayor intensidad en las zonas 1,2 y 3 que empezó en diciembre de 1991 hasta 
mazo de 1993. 
 
 Se evaluó las tendencias de las series de SPI: respecto al SPI-3: según el análisis 
de tendencias mediante el test no-paramétrico de Mann Kendall indica que: 
o Durante DEF no existe tendencia significativa en las zonas homogéneas 1 y 
2, mientras que para las zonas homogéneas 3 y 4 existe una tendencia 
creciente de la serie de SPI-3, lo que indica un incremento en las lluvias, 
favoreciendo así a la no ocurrencia de sequías. 
o Durante MAM no existe tendencia significativa en las zonas 1, 2 y 3, mientras 
que para la zona homogénea 4 existe una tendencia existe una tendencia 
creciente de la serie de SPI-3, lo que indica un incremento en las lluvias, 
favoreciendo así a la no ocurrencia de sequías. 
o Durante JJA no existe tendencia significativa en las zonas homogéneas 1 y 2, 
mientras que para las zonas homogéneas 3 y 4 existe una tendencia creciente 
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de la serie de SPI-3, lo que indica un incremento en las lluvias, favoreciendo 
así a la no ocurrencia de sequías. 
o Durante SON existe una tendencia decreciente del SPI para la zona 
homogénea 1 tendiendo a ser decreciente (ausencia de lluvias), la zona 
homogénea 2 y 3 no presenta tendencia significativa, y para la zona 
homogénea 4 existe una tendencia creciente de la serie de SPI-3, lo que indica 
un incremento en las lluvias, favoreciendo así a la no ocurrencia de sequías. 
 Finalmente, respecto al SPI-12: Los resultados indican que no existe tendencia 
significativa para la zona homogénea 1, mientras que para las zonas 2,3 y 4 existe 
una tendencia creciente de la serie de SPI-12, lo que indica un incremento en las 





5 RECOMENDACIONES  
 
 Se recomienda ampliar la red de estaciones actuales cuya funcionabilidad debe ser 
constante en el tiempo, la ampliación de la red pluviométrica permitirá conocer una 
mejor distribución espacial de la precipitación en la cuenca de estudio.  
 Se recomienda realizar la evaluación espacio temporal de las sequías con escenarios 
de cambio climático, a fin de conocer cuáles son las tendencias de la ocurrencia de 
sequías a mediano y largo plazo. 
 Se recomienda realizar más estudios de caracterización de sequía en cuencas alto-
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CÓDIGO PARA DESCARGA DE DATOS DE PRECIPITACIÓN DE PISCO 
 
# Leer puntos de estaciones de datos PISCO de prec a partir de  
# puntos de estaciones que estan almacenados en un archivo *.csv 
# Autores: Adrian Huerta & Waldo Lavado 
setwd("C:/0_TESIS/Tesis_UNMSM/5_Calculos/1_BASE_DATOS") 
# Esta es la ruta de la carpeta donde esta Pisco y deben estar el archivo *.csv con 
los puntos a extraer ojo que es  /   no \ 
# Descargar datos PISCO de: http://www.senamhi.gob.pe/?p=observacion-de-inundaciones 
# En la parte inferior ir a la carpeta Datos SONICS (DESCARGAS) 
# bajar de preferencia los datos de la carpeta PISCO_v2.1 
#ftp://ftp.senamhi.gob.pe/PISCO_v2.1/ 
## PISCO_Pd_v2.1 son diarios y 
# PISCO_Pm_v2.1 son mensuales 
rm(list = ls()) 
#Instalar el paquete comentar # si ya esta instalado 
install.packages("raster") 
install.packages("ncdf4") 
#cargar el paquetes 
library(raster) 
library(ncdf4) 
## Leer el archivo long_lat.csv (ver el archivo ejemplo) 
## para agregar solo dismnuya o incremente las coordenadas de las filas  
## XX Longitud e YY Latitud 
long_lat <- read.csv("long_lat.csv", header = T) 
### Ensamblamos los datos *.nc 
raster_pp <- raster::brick("PISCOpm2_1.nc") 
## Asignamos las coordenadas  
sp::coordinates(long_lat) <- ~XX+YY 
# Igualamos las proyecciones del raster y de laos puntos a extraer 
raster::projection(long_lat) <- raster::projection(raster_pp) 
# Extraemos los valores 
points_long_lat <- raster::extract(raster_pp[[1]], long_lat, cellnumbers = T)[,1] 
data_long_lat <- t(raster_pp[points_long_lat]) 
colnames(data_long_lat) <- as.character(long_lat$NN) 
# Guardamos los datos como "data_long_lat.csv" Ud puede cambiar el nombre 
# Las filas son los datos mensuales en este caso y las columnas son los puntos 
seleccionados 
# Ojo que el orden esta de acuerdo al archivo long_lat.csv, de la columna NN 
write.csv(data_long_lat, "data_long_lat.csv", quote = F) 
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ANEXO 2 – SERIES DE PRECIPITACIÓN – ESTACIONES PLUVIOMÉTRICAS 
Estación: X01 Latitud: -13.158 ° Distrito: SANTA ANA
CHOCLOCOCHA Longitud: -75.071 ° Provincia: CASTROVIRREYNA
Elevación: 4350 msnm Departamento: HUANCAVELICA
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 204.0 333.2 158.0 67.7 0.4 0.5 0.2 34.3 12.4 78.4 93.3 189.0 1171.5
1982 190.9 216.7 164.8 86.7 0.2 1.8 0.2 20.3 43.0 93.1 107.4 63.1 988.3
1983 138.6 57.8 181.1 102.8 22.5 5.4 0.4 1.0 38.7 38.6 17.9 83.3 688.2
1984 207.9 295.7 115.6 42.8 21.8 19.8 0.7 9.7 14.7 97.8 115.6 109.1 1051.4
1985 97.9 193.6 197.9 132.3 36.1 30.3 13.4 1.3 68.6 21.3 26.9 133.5 953.1
1986 253.9 275.9 235.3 87.0 8.0 0.2 26.5 36.2 28.6 34.9 59.1 162.0 1207.5
1987 197.3 97.6 90.6 34.5 6.4 7.0 12.2 22.3 2.7 29.7 83.6 67.7 651.5
1988 214.9 179.4 238.4 93.0 14.2 1.7 0.1 0.3 3.5 88.4 42.7 137.5 1014.3
1989 229.9 165.6 312.0 97.6 15.5 8.6 2.1 27.1 35.8 75.4 47.6 31.9 1049.3
1990 185.9 43.7 117.4 47.1 25.7 15.4 1.3 20.2 49.3 92.7 76.5 83.8 758.9
1991 157.7 148.7 195.8 64.0 33.4 4.6 1.2 2.5 28.5 100.9 75.6 71.1 883.8
1992 95.4 121.1 92.2 71.8 0.2 4.0 1.3 8.7 19.6 52.1 34.3 44.6 545.1
1993 161.7 144.9 176.1 107.7 28.0 8.4 0.6 2.2 23.2 98.6 101.4 157.7 1010.6
1994 171.2 252.6 197.1 64.0 35.2 6.3 1.2 2.2 37.3 43.1 50.6 44.5 905.3
1995 76.9 115.3 156.4 69.8 22.6 0.1 0.8 2.1 28.6 64.4 70.1 73.7 680.9
1996 236.6 151.7 165.5 96.0 17.5 1.6 0.2 13.2 27.7 45.8 44.4 106.1 906.2
1997 194.6 207.2 99.0 74.8 22.0 0.3 0.2 6.5 46.7 66.5 81.7 128.3 927.9
1998 292.8 158.8 279.9 91.8 0.2 7.2 0.1 3.6 38.1 31.2 88.3 96.7 1088.7
1999 217.1 302.7 221.8 129.1 41.0 7.1 0.4 3.2 52.3 76.4 52.8 128.6 1232.5
2000 181.9 192.5 265.1 90.4 20.0 3.6 0.6 3.7 50.6 113.7 36.4 134.7 1093.3
2001 279.1 114.7 181.2 90.2 16.5 10.5 0.9 4.1 50.7 75.4 105.8 66.5 995.7
2002 121.0 262.3 250.9 82.3 12.5 19.6 0.6 4.5 29.4 84.3 71.5 117.1 1056.1
2003 213.8 260.2 311.9 100.0 19.4 0.2 0.3 5.0 16.5 22.4 26.4 147.1 1123.3
2004 87.5 194.5 174.2 72.2 5.8 16.0 1.0 13.2 50.1 50.4 69.7 151.4 886.0
2005 149.6 127.2 167.3 62.1 8.6 0.3 0.2 2.0 22.3 43.0 30.0 157.3 770.0
2006 213.5 200.0 200.6 88.3 0.2 6.2 0.1 5.5 32.8 54.4 86.3 116.0 1003.9
2007 153.2 120.8 194.6 80.5 11.8 4.4 1.3 3.6 22.5 43.5 66.6 113.8 816.7
2008 253.7 173.4 153.4 68.3 3.1 13.0 0.2 3.5 25.4 53.1 41.2 94.5 882.8
2009 196.5 200.5 90.7 83.6 25.9 6.0 1.3 2.2 28.9 62.6 65.2 158.8 922.1
2010 254.1 144.9 158.4 90.7 21.0 8.5 0.1 3.7 7.6 56.5 53.8 133.2 932.6
2011 260.0 254.3 195.7 103.5 14.2 0.2 0.4 5.9 26.5 46.1 84.4 139.6 1130.7
2012 128.4 280.0 187.4 138.2 19.6 8.3 0.1 3.4 51.1 71.5 88.3 103.1 1079.5
2013 188.3 176.7 235.6 46.6 56.9 9.0 0.5 5.5 39.7 95.2 65.4 142.9 1062.2
2014 293.9 183.2 219.3 72.4 20.5 0.2 0.5 25.3 43.9 60.8 49.5 107.2 1076.8
2015 201.9 159.2 153.2 92.5 24.0 5.7 0.9 5.2 34.6 40.7 45.3 124.1 887.2
2016 85.7 136.5 133.9 89.2 10.9 5.4 0.5 9.5 24.3 44.8 48.2 99.8 688.6
Promedio 188.5 184.5 185.2 83.7 17.8 6.9 2.0 9.0 32.1 62.4 64.0 111.6 947.8
Máximo 293.9 333.2 312.0 138.2 56.9 30.3 26.5 36.2 68.6 113.7 115.6 189.0 1232.5
























































































































































































Estación: X02 Latitud: -13.217 ° Distrito: PILPICHACA
ACNOCOCHA Longitud: -75.084 ° Provincia: HUAYTARA
Elevación: 4520 msnm Departamento: HUANCAVELICA
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 127.1 220.7 81.1 62.2 0.6 0.3 0.1 31.5 9.5 50.3 59.8 126.7 769.8
1982 142.2 186.9 134.0 65.1 0.3 1.2 0.0 16.5 26.6 63.1 96.0 44.3 776.0
1983 82.2 57.0 115.6 80.9 21.0 5.2 0.1 0.7 29.1 29.4 15.0 121.8 558.1
1984 172.0 286.2 134.5 53.2 23.5 17.7 1.2 7.7 11.2 75.5 121.0 104.2 1007.8
1985 74.5 154.3 120.7 100.9 48.5 35.4 7.4 2.9 40.3 19.3 30.3 120.3 754.7
1986 223.9 236.8 171.7 88.6 5.4 0.1 13.4 22.4 22.8 20.8 50.8 142.1 998.8
1987 190.2 85.7 56.0 25.6 3.6 3.1 12.9 19.6 4.2 23.0 47.4 47.3 518.4
1988 210.1 127.6 145.0 64.6 30.5 1.4 0.0 0.2 8.1 44.4 23.6 109.2 764.8
1989 174.4 118.9 177.4 74.8 14.1 6.0 1.4 20.1 24.5 52.3 30.9 15.7 710.7
1990 139.6 37.3 93.9 17.9 27.9 13.0 0.5 7.3 30.7 55.8 73.6 81.3 578.9
1991 127.4 116.1 163.2 68.6 34.0 3.9 0.5 1.1 22.7 68.5 55.5 58.3 719.9
1992 63.2 75.3 54.2 63.7 0.2 2.7 0.5 4.9 8.6 30.4 26.6 40.4 370.9
1993 116.0 120.9 130.6 95.1 18.3 4.0 0.2 1.2 10.2 56.2 79.9 106.8 739.5
1994 214.0 171.2 134.9 78.4 33.4 3.4 0.6 1.2 23.5 33.7 39.3 76.1 809.7
1995 131.6 74.7 113.9 54.5 29.0 0.1 0.3 1.4 11.9 45.0 61.2 87.8 611.4
1996 197.6 148.6 107.9 77.0 10.6 0.9 0.0 9.5 14.0 17.1 23.2 75.3 681.7
1997 133.4 125.8 72.3 32.6 24.9 0.2 0.0 5.2 33.9 35.0 53.5 121.8 638.7
1998 206.5 153.2 173.8 44.8 0.2 6.5 0.0 2.0 22.8 10.8 54.6 87.1 762.4
1999 153.9 228.5 157.5 113.1 34.9 4.1 0.1 1.8 29.0 58.5 25.9 102.0 909.2
2000 162.7 144.4 167.5 83.9 21.6 3.0 0.3 1.9 14.3 62.9 30.2 122.2 814.9
2001 211.9 112.6 175.5 66.1 7.6 8.3 0.3 2.2 34.3 36.7 80.7 20.2 756.5
2002 108.1 212.9 172.7 92.5 7.2 6.9 0.1 1.9 11.3 60.7 55.0 78.3 807.7
2003 144.6 186.8 177.7 59.3 8.6 0.2 0.0 1.8 9.1 10.9 13.3 125.1 737.5
2004 78.8 174.1 134.7 71.2 5.4 6.1 0.3 5.4 31.4 15.4 47.2 117.3 687.3
2005 135.2 104.2 91.8 57.1 6.4 0.2 0.0 1.2 9.9 12.6 11.7 117.9 548.2
2006 153.0 181.5 165.1 71.7 0.3 3.6 0.0 3.0 11.6 16.4 64.5 96.2 766.8
2007 157.9 96.5 164.7 87.3 12.0 3.6 0.5 2.6 9.8 14.3 50.0 89.4 688.6
2008 198.3 161.7 144.3 72.6 1.9 6.2 0.0 1.9 9.8 14.3 36.6 76.7 724.5
2009 196.1 196.5 125.6 81.4 10.2 3.5 0.6 1.2 10.2 52.7 59.6 110.0 847.7
2010 179.6 122.7 110.5 73.7 7.9 4.4 0.0 1.9 3.4 16.8 39.3 117.5 678.0
2011 238.5 234.9 129.1 92.5 8.9 0.1 0.1 2.3 9.3 14.1 54.4 100.4 884.5
2012 91.4 257.2 172.9 110.7 8.4 3.9 0.0 1.2 13.2 41.7 51.6 93.3 845.5
2013 132.5 159.9 176.0 16.9 36.8 4.7 0.1 2.8 12.1 69.3 43.3 100.6 755.0
2014 217.7 131.2 162.5 66.9 11.3 0.2 0.2 7.8 32.1 16.9 26.3 41.0 714.1
2015 117.7 126.1 122.7 71.5 11.6 4.0 0.4 2.7 11.1 26.4 23.9 82.7 600.9
2016 41.1 115.5 152.8 68.6 7.8 4.2 0.1 4.5 9.9 11.9 33.1 95.4 544.9
Promedio 151.2 151.2 135.7 69.6 14.9 4.8 1.2 5.7 17.4 35.6 46.9 90.4 724.6
Máximo 238.5 286.2 177.7 113.1 48.5 35.4 13.4 31.5 40.3 75.5 121.0 142.1 1007.8
























































































































































































Estación: X03 Latitud: -13.259 ° Distrito: PILPICHACA
TUNEL CERO Longitud: -75.086 ° Provincia: HUAYTARA
Elevación: 4498 msnm Departamento: HUANCAVELICA
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 127.1 220.7 81.1 62.2 0.6 0.3 0.1 31.5 9.5 50.3 59.8 126.7 769.8
1982 142.2 186.9 134.0 65.1 0.3 1.2 0.0 16.5 26.6 63.1 96.0 44.3 776.0
1983 82.2 57.0 115.6 80.9 21.0 5.2 0.1 0.7 29.1 29.4 15.0 121.8 558.1
1984 172.0 286.2 134.5 53.2 23.5 17.7 1.2 7.7 11.2 75.5 121.0 104.2 1007.8
1985 74.5 154.3 120.7 100.9 48.5 35.4 7.4 2.9 40.3 19.3 30.3 120.3 754.7
1986 223.9 236.8 171.7 88.6 5.4 0.1 13.4 22.4 22.8 20.8 50.8 142.1 998.8
1987 190.2 85.7 56.0 25.6 3.6 3.1 12.9 19.6 4.2 23.0 47.4 47.3 518.4
1988 210.1 127.6 145.0 64.6 30.5 1.4 0.0 0.2 8.1 44.4 23.6 109.2 764.8
1989 174.4 118.9 177.4 74.8 14.1 6.0 1.4 20.1 24.5 52.3 30.9 15.7 710.7
1990 139.6 37.3 93.9 17.9 27.9 13.0 0.5 7.3 30.7 55.8 73.6 81.3 578.9
1991 127.4 116.1 163.2 68.6 34.0 3.9 0.5 1.1 22.7 68.5 55.5 58.3 719.9
1992 63.2 75.3 54.2 63.7 0.2 2.7 0.5 4.9 8.6 30.4 26.6 40.4 370.9
1993 116.0 120.9 130.6 95.1 18.3 4.0 0.2 1.2 10.2 56.2 79.9 106.8 739.5
1994 214.0 171.2 134.9 78.4 33.4 3.4 0.6 1.2 23.5 33.7 39.3 76.1 809.7
1995 131.6 74.7 113.9 54.5 29.0 0.1 0.3 1.4 11.9 45.0 61.2 87.8 611.4
1996 197.6 148.6 107.9 77.0 10.6 0.9 0.0 9.5 14.0 17.1 23.2 75.3 681.7
1997 133.4 125.8 72.3 32.6 24.9 0.2 0.0 5.2 33.9 35.0 53.5 121.8 638.7
1998 206.5 153.2 173.8 44.8 0.2 6.5 0.0 2.0 22.8 10.8 54.6 87.1 762.4
1999 153.9 228.5 157.5 113.1 34.9 4.1 0.1 1.8 29.0 58.5 25.9 102.0 909.2
2000 162.7 144.4 167.5 83.9 21.6 3.0 0.3 1.9 14.3 62.9 30.2 122.2 814.9
2001 211.9 112.6 175.5 66.1 7.6 8.3 0.3 2.2 34.3 36.7 80.7 20.2 756.5
2002 108.1 212.9 172.7 92.5 7.2 6.9 0.1 1.9 11.3 60.7 55.0 78.3 807.7
2003 144.6 186.8 177.7 59.3 8.6 0.2 0.0 1.8 9.1 10.9 13.3 125.1 737.5
2004 78.8 174.1 134.7 71.2 5.4 6.1 0.3 5.4 31.4 15.4 47.2 117.3 687.3
2005 135.2 104.2 91.8 57.1 6.4 0.2 0.0 1.2 9.9 12.6 11.7 117.9 548.2
2006 153.0 181.5 165.1 71.7 0.3 3.6 0.0 3.0 11.6 16.4 64.5 96.2 766.8
2007 157.9 96.5 164.7 87.3 12.0 3.6 0.5 2.6 9.8 14.3 50.0 89.4 688.6
2008 198.3 161.7 144.3 72.6 1.9 6.2 0.0 1.9 9.8 14.3 36.6 76.7 724.5
2009 196.1 196.5 125.6 81.4 10.2 3.5 0.6 1.2 10.2 52.7 59.6 110.0 847.7
2010 179.6 122.7 110.5 73.7 7.9 4.4 0.0 1.9 3.4 16.8 39.3 117.5 678.0
2011 238.5 234.9 129.1 92.5 8.9 0.1 0.1 2.3 9.3 14.1 54.4 100.4 884.5
2012 91.4 257.2 172.9 110.7 8.4 3.9 0.0 1.2 13.2 41.7 51.6 93.3 845.5
2013 132.5 159.9 176.0 16.9 36.8 4.7 0.1 2.8 12.1 69.3 43.3 100.6 755.0
2014 217.7 131.2 162.5 66.9 11.3 0.2 0.2 7.8 32.1 16.9 26.3 41.0 714.1
2015 117.7 126.1 122.7 71.5 11.6 4.0 0.4 2.7 11.1 26.4 23.9 82.7 600.9
2016 41.1 115.5 152.8 68.6 7.8 4.2 0.1 4.5 9.9 11.9 33.1 95.4 544.9
Promedio 151.2 151.2 135.7 69.6 14.9 4.8 1.2 5.7 17.4 35.6 46.9 90.4 724.6
Máximo 238.5 286.2 177.7 113.1 48.5 35.4 13.4 31.5 40.3 75.5 121.0 142.1 1007.8
























































































































































































Estación: X04 Latitud: -13.334 ° Distrito: PILPICHACA
LOS LIBERTADORES Longitud: -74.967 ° Provincia: HUAYTARA
Elevación: 4024 msnm Departamento: HUANCAVELICA
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 135.4 279.4 98.3 92.2 1.1 0.2 0.0 20.7 9.4 45.4 62.9 161.1 906.3
1982 182.0 211.2 116.8 80.4 0.3 0.4 0.0 16.4 21.3 77.2 103.4 49.9 859.3
1983 108.8 78.8 146.0 84.5 20.4 7.5 0.2 0.6 31.7 34.6 14.3 211.9 739.3
1984 213.3 323.0 185.5 88.1 16.2 22.2 1.4 9.6 10.6 90.0 145.2 133.6 1238.8
1985 91.2 177.1 119.7 99.8 33.0 19.4 6.3 4.2 38.3 28.0 40.1 166.0 823.1
1986 329.4 298.6 210.3 93.6 0.9 0.1 11.3 19.8 19.3 17.3 46.6 140.6 1187.9
1987 203.6 96.8 43.0 16.0 0.7 0.7 13.4 9.2 3.4 27.5 38.3 35.0 487.6
1988 270.3 157.1 157.7 59.7 36.9 0.8 0.0 0.1 8.8 29.4 12.9 125.3 858.9
1989 232.9 161.7 222.5 77.6 9.5 4.3 2.1 14.8 19.7 51.9 27.1 8.2 832.2
1990 161.1 21.0 110.8 1.5 29.0 11.5 0.2 0.8 24.1 48.8 86.3 101.1 596.2
1991 132.3 149.0 196.0 80.5 35.3 4.0 0.3 0.2 23.3 59.9 39.6 44.3 764.6
1992 37.3 21.8 30.1 54.3 0.1 1.5 0.1 0.8 0.9 24.3 21.3 49.4 241.9
1993 134.4 116.3 141.0 104.0 10.1 0.4 0.2 0.5 1.3 35.6 73.1 133.0 749.8
1994 265.9 249.6 139.7 94.2 37.2 0.7 0.0 0.3 17.2 32.8 24.3 92.0 953.8
1995 218.1 66.6 151.3 49.2 19.6 0.1 0.4 0.3 0.3 43.5 49.2 130.7 729.3
1996 202.6 264.9 134.7 78.5 0.9 0.2 0.0 6.3 4.6 3.1 9.7 79.8 785.5
1997 154.5 110.5 63.2 15.1 19.1 0.1 0.1 6.1 25.3 35.0 50.8 245.2 725.0
1998 398.1 196.0 244.3 26.5 0.0 5.3 0.0 0.4 16.2 1.3 40.7 113.8 1042.7
1999 149.4 382.2 186.4 149.0 31.7 0.5 0.2 0.2 23.8 52.5 7.1 96.8 1079.5
2000 304.0 206.4 125.4 107.6 17.2 0.6 0.9 0.5 0.0 53.1 27.9 196.9 1040.6
2001 243.3 210.3 235.5 60.2 1.0 5.2 0.3 0.5 36.9 19.8 108.5 0.8 922.3
2002 142.9 175.3 246.9 164.4 1.0 0.5 0.3 0.5 1.2 68.6 48.9 53.2 903.6
2003 141.7 180.6 127.0 44.7 0.9 0.2 0.1 0.6 0.5 5.5 1.4 164.8 667.9
2004 71.9 217.4 139.8 105.6 2.2 0.9 0.3 0.9 30.6 1.4 64.6 160.2 795.9
2005 163.5 111.5 82.5 45.6 0.7 0.2 0.1 0.3 0.2 0.7 1.4 182.4 589.0
2006 261.5 212.6 257.8 86.6 0.1 0.8 0.0 0.6 1.2 1.6 62.9 119.2 1004.9
2007 214.0 76.4 190.8 143.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.5 1.3 54.2 90.9 772.1
2008 370.2 292.9 190.4 93.5 0.5 0.5 0.0 0.4 1.0 1.4 41.7 80.0 1072.6
2009 277.4 215.7 195.7 128.2 0.2 0.5 0.4 0.3 0.5 50.3 55.6 105.4 1030.2
2010 122.8 155.1 123.1 80.2 0.4 0.7 0.0 0.2 0.7 0.3 25.9 142.9 652.4
2011 347.4 219.4 128.2 154.5 1.0 0.1 0.2 0.3 1.0 1.2 36.4 103.7 993.4
2012 53.2 274.3 211.6 223.1 0.6 0.8 0.0 0.1 0.3 36.0 39.6 85.3 924.8
2013 112.8 204.5 158.7 0.7 25.0 0.5 0.2 0.4 0.5 72.9 35.1 88.3 699.5
2014 199.5 112.6 178.1 57.8 1.1 0.2 0.2 0.3 25.9 0.8 8.7 8.0 593.1
2015 60.5 171.2 202.8 70.9 0.6 1.8 0.1 0.6 1.1 18.1 6.8 71.8 606.5
2016 8.5 138.2 197.5 63.8 0.9 0.6 0.2 0.3 0.9 1.3 24.9 117.6 554.7
Promedio 186.5 181.6 158.0 82.6 9.9 2.6 1.1 3.3 11.2 29.8 42.7 108.0 817.4
Máximo 398.1 382.2 257.8 223.1 37.2 22.2 13.4 20.7 38.3 90.0 145.2 245.2 1238.8

























































































































































































Estación: X05 Latitud: -13.4 ° Distrito: PILPICHACA
LOS LIBERTADORES Longitud: -74.917 ° Provincia: HUAYTARA
Elevación: 4200 msnm Departamento: HUANCAVELICA
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 158.6 267.2 115.8 90.3 0.8 0.2 0.0 13.9 5.7 26.7 58.3 145.6 883.0
1982 169.3 217.1 103.4 51.4 0.2 0.5 0.0 11.5 15.9 62.6 115.3 39.8 787.0
1983 120.7 88.4 180.4 71.8 12.6 5.1 0.1 0.9 16.6 21.5 14.5 161.1 693.4
1984 193.7 335.8 176.6 58.6 11.3 9.6 0.5 4.6 8.0 68.3 146.1 153.8 1166.9
1985 70.4 185.5 116.2 74.5 20.2 5.4 2.2 3.8 24.1 15.0 34.0 165.2 716.6
1986 290.3 253.8 200.6 71.5 1.6 0.1 7.7 14.5 9.0 13.9 54.1 129.5 1046.6
1987 193.1 76.2 45.1 13.7 0.7 0.8 7.7 6.9 2.6 19.3 32.1 28.4 426.7
1988 232.3 159.7 143.2 28.5 21.0 0.7 0.0 0.2 6.3 15.2 7.7 128.5 743.2
1989 211.1 168.5 235.0 70.7 6.7 3.4 0.8 9.2 14.5 35.9 26.4 7.7 789.9
1990 126.5 20.4 114.2 1.8 15.2 8.8 0.1 0.9 17.8 33.2 83.3 83.9 506.1
1991 131.3 148.2 177.0 60.2 16.6 2.1 0.2 0.4 13.5 55.2 43.9 47.2 695.8
1992 32.6 20.4 26.1 46.7 0.0 1.3 0.1 0.8 1.1 17.4 23.3 40.3 210.0
1993 145.0 110.9 155.5 91.9 9.2 0.5 0.2 0.9 1.7 37.2 74.6 136.7 764.3
1994 222.2 257.9 161.7 81.7 21.6 0.8 0.0 0.4 12.1 22.2 28.2 91.3 900.0
1995 192.4 73.7 132.4 39.4 13.3 0.1 0.3 0.5 0.6 29.7 54.8 107.8 645.1
1996 210.8 249.7 141.7 81.6 0.9 0.3 0.0 5.9 4.2 3.0 11.9 76.8 786.9
1997 141.7 146.9 72.9 13.6 14.1 0.2 0.0 6.6 21.9 26.0 50.4 188.3 682.5
1998 322.5 191.2 217.5 27.3 0.0 4.4 0.0 0.6 11.4 1.4 44.5 111.0 931.8
1999 130.6 315.4 180.8 123.7 19.7 0.7 0.2 0.3 18.8 49.3 8.9 98.3 946.5
2000 214.9 221.8 161.2 81.2 15.2 0.7 0.5 0.7 0.6 49.0 30.2 172.9 948.9
2001 239.5 182.7 254.1 53.6 0.9 2.9 0.3 0.9 20.3 21.5 89.7 1.3 867.5
2002 134.3 197.0 226.3 108.3 0.9 0.7 0.4 0.7 1.7 50.4 61.6 71.6 853.9
2003 140.1 191.4 160.0 42.6 0.9 0.3 0.0 0.9 0.7 5.4 2.7 154.1 698.9
2004 86.4 205.2 140.1 73.1 1.5 1.2 0.3 1.3 19.5 1.8 47.8 148.1 726.4
2005 147.3 124.6 104.3 45.0 0.6 0.2 0.0 0.5 0.4 0.8 2.5 159.7 585.9
2006 200.6 195.2 233.2 70.4 0.0 1.1 0.0 1.0 1.8 2.3 63.7 115.5 884.8
2007 173.2 96.0 199.0 96.6 2.3 0.4 0.1 0.3 0.8 1.9 44.4 90.1 705.1
2008 268.4 246.1 173.7 56.7 0.4 0.7 0.0 0.6 1.1 1.8 36.0 81.1 866.6
2009 228.2 221.7 177.1 78.2 1.3 0.6 0.4 0.5 0.7 46.9 69.5 104.1 929.3
2010 149.4 149.2 125.1 62.4 0.3 0.8 0.0 0.4 1.0 0.5 33.7 134.7 657.6
2011 297.2 249.9 153.0 107.7 1.1 0.2 0.2 0.3 1.4 1.4 50.1 114.9 977.4
2012 58.8 298.1 225.7 129.1 0.6 0.9 0.0 0.3 0.3 31.0 32.8 100.8 878.4
2013 133.2 213.0 174.2 0.8 16.9 0.7 0.1 0.6 0.7 56.3 34.5 105.6 736.4
2014 221.3 122.7 189.9 53.5 1.2 0.2 0.1 0.5 21.7 1.3 13.0 10.6 636.1
2015 71.4 172.4 171.5 60.6 0.8 1.5 0.1 0.8 1.1 16.8 9.6 75.7 582.3
2016 10.4 153.0 175.2 57.9 0.9 0.6 0.1 0.5 1.1 1.6 28.0 106.0 535.4
Promedio 168.6 181.3 159.4 63.2 6.4 1.6 0.6 2.6 7.8 23.4 43.4 102.4 760.9
Máximo 322.5 335.8 254.1 129.1 21.6 9.6 7.7 14.5 24.1 68.3 146.1 188.3 1166.9
























































































































































































Estación: X06 Latitud: -13.438 ° Distrito: PARAS
SANTA CRUZ DE HOSPICIO Longitud: -74.799 ° Provincia: CANGALLO
Elevación: 4273 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 134.7 245.2 66.7 99.6 1.2 0.8 0.6 43.1 9.8 32.2 80.9 86.0 800.7
1982 109.5 204.5 51.6 70.5 1.2 1.4 0.6 22.1 20.5 48.8 103.0 21.8 655.5
1983 107.8 83.3 119.6 98.1 13.5 4.9 0.7 3.5 32.7 19.1 20.4 71.1 574.8
1984 162.5 343.6 95.1 78.3 10.2 12.2 0.7 20.4 8.7 60.2 119.9 75.3 987.1
1985 49.0 166.1 89.2 116.8 15.5 7.8 4.1 5.3 26.0 13.6 34.0 78.5 605.9
1986 197.3 144.5 139.2 90.3 3.8 0.4 8.2 39.9 16.4 16.0 61.7 85.0 802.6
1987 138.2 70.0 34.2 27.7 4.3 2.5 8.3 14.7 3.3 21.9 46.1 20.2 391.2
1988 154.3 131.7 100.1 52.8 18.5 1.2 0.1 2.0 5.8 18.1 15.3 75.2 575.1
1989 153.8 162.5 160.8 94.0 8.7 5.0 1.6 22.2 18.3 38.3 32.1 6.0 703.1
1990 78.3 19.1 61.4 7.6 16.9 14.1 1.3 7.3 23.5 37.7 113.7 43.4 424.4
1991 89.6 74.4 95.7 62.5 18.6 3.6 1.4 2.6 14.8 49.8 51.0 22.0 485.9
1992 26.6 22.6 21.6 50.2 0.2 2.5 1.5 5.3 3.7 23.9 31.0 27.8 216.7
1993 122.8 113.1 82.4 107.3 12.4 2.1 2.1 6.1 6.4 51.9 86.6 77.6 670.7
1994 164.0 197.1 120.6 95.5 16.3 2.1 0.9 2.6 14.5 25.2 31.6 57.7 728.0
1995 117.2 71.7 83.8 47.0 11.1 0.6 1.6 3.4 4.0 35.2 88.8 60.2 524.6
1996 139.7 213.9 96.9 90.3 2.0 0.6 0.6 17.5 8.9 8.1 24.8 49.3 652.7
1997 99.2 112.4 52.5 31.6 7.6 0.5 0.5 27.2 30.7 26.5 75.9 101.5 566.2
1998 193.0 153.0 128.0 46.4 0.0 5.9 0.3 4.4 10.5 5.5 56.3 62.2 665.6
1999 94.3 242.8 103.3 133.4 15.8 1.8 1.6 1.8 22.1 60.1 19.2 61.7 758.0
2000 150.2 234.9 107.5 56.8 16.0 1.3 2.3 5.4 8.1 54.0 33.9 102.6 772.9
2001 186.4 142.8 138.3 53.7 4.2 3.0 2.5 7.0 23.2 29.2 109.5 3.3 703.1
2002 83.6 174.2 138.3 118.8 3.6 2.1 3.9 5.9 7.5 48.8 80.9 50.0 717.5
2003 98.7 182.4 102.3 59.1 2.9 0.3 0.7 6.9 3.1 8.6 8.9 87.8 561.7
2004 61.2 169.8 80.7 77.2 2.5 3.4 3.4 7.7 26.7 6.8 62.2 86.4 588.0
2005 84.0 112.9 79.3 54.2 1.9 0.3 1.0 3.0 3.5 4.7 9.2 83.1 437.1
2006 155.2 157.1 137.7 95.1 0.2 2.7 0.3 7.8 7.3 8.7 93.7 65.7 731.5
2007 114.9 83.0 143.6 120.8 7.1 0.6 1.7 3.3 4.7 6.6 57.0 56.7 600.1
2008 188.7 184.4 86.2 59.4 1.7 2.3 0.6 4.2 4.0 5.7 46.0 51.5 634.8
2009 145.9 191.6 76.7 102.1 6.9 0.9 3.0 3.6 4.3 51.3 90.8 60.5 737.6
2010 123.5 117.4 75.7 75.1 1.6 1.5 0.1 3.1 3.8 4.6 32.0 73.8 512.2
2011 215.6 230.8 82.3 132.6 3.8 0.4 1.7 3.0 6.2 4.6 63.4 71.6 816.0
2012 59.2 258.1 133.1 160.1 2.3 2.0 1.1 2.3 2.7 33.1 36.6 71.9 762.5
2013 106.9 178.7 117.4 4.7 25.4 2.0 1.8 7.1 4.1 60.2 47.1 68.1 623.6
2014 168.3 99.9 137.2 63.4 3.2 0.5 1.9 4.8 34.2 7.7 27.4 13.4 561.7
2015 74.8 138.3 125.9 75.3 3.6 2.6 2.1 7.2 4.3 23.0 20.3 54.2 531.5
2016 16.3 141.9 99.9 87.5 2.5 1.3 1.8 3.4 4.2 6.2 35.2 61.7 461.9
Promedio 121.2 154.7 99.0 77.7 7.4 2.7 1.9 9.4 12.0 26.5 54.1 59.6 626.2
Máximo 215.6 343.6 160.8 160.1 25.4 14.1 8.3 43.1 34.2 60.2 119.9 102.6 987.1
























































































































































































Estación: X07 Latitud: -13.55 ° Distrito: PARAS
PARAS Longitud: -74.634 ° Provincia: CANGALLO
Elevación: 3330 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 125.3 282.1 58.0 147.8 1.1 1.1 0.8 42.1 8.6 19.0 56.8 113.5 856.1
1982 107.9 231.6 39.7 89.2 1.6 2.3 0.8 21.7 14.7 29.3 74.4 22.4 635.6
1983 104.1 90.7 90.7 137.7 10.0 4.3 1.1 5.4 30.6 11.3 16.1 90.1 592.1
1984 177.0 382.5 90.6 98.6 6.2 10.8 0.9 26.2 7.1 43.9 102.9 101.7 1048.2
1985 46.6 182.4 77.8 164.5 11.5 6.0 3.5 6.7 17.3 7.3 20.2 120.2 664.0
1986 189.5 152.6 109.3 126.1 4.2 0.7 6.0 51.0 12.2 9.7 47.1 113.8 822.3
1987 139.7 75.1 32.6 37.7 3.9 3.6 7.5 17.2 3.4 13.3 31.2 23.7 388.8
1988 141.9 141.2 82.5 74.5 15.4 1.5 0.4 3.4 5.5 9.4 9.5 105.7 590.8
1989 154.0 154.5 141.5 131.9 7.3 5.3 1.8 21.2 12.6 24.8 19.3 7.5 681.8
1990 65.8 18.2 46.3 13.6 12.9 15.1 1.8 11.6 18.7 22.9 92.3 56.9 376.1
1991 90.2 68.2 68.6 82.2 12.8 3.6 2.0 4.2 10.5 38.6 35.9 24.1 441.0
1992 24.2 19.2 14.3 49.1 0.2 2.8 2.1 7.6 3.7 15.3 25.0 43.0 206.6
1993 111.3 126.0 76.2 153.3 10.1 3.2 3.4 10.7 8.0 35.3 66.9 122.0 726.5
1994 167.7 181.9 97.8 130.7 9.6 2.8 1.2 3.9 12.1 16.6 18.1 76.2 718.5
1995 123.5 75.2 74.0 59.2 8.3 1.0 1.9 5.7 6.0 23.1 73.1 84.4 535.4
1996 146.5 190.8 71.8 120.3 1.8 1.0 1.0 20.2 9.0 5.9 22.8 69.6 660.8
1997 101.4 131.9 47.8 45.2 5.0 0.7 1.1 44.1 26.1 17.3 64.4 129.9 614.7
1998 179.1 150.9 107.7 59.9 0.0 7.0 0.7 6.3 8.7 4.8 42.9 83.4 651.6
1999 97.6 246.2 79.1 165.8 9.6 2.4 2.6 3.0 20.8 46.4 16.7 84.8 775.1
2000 136.7 249.1 98.7 63.8 12.8 1.2 3.1 8.0 11.0 40.8 25.7 149.5 800.4
2001 183.9 151.6 104.9 66.7 4.4 2.4 4.3 12.0 19.6 22.3 77.9 7.3 657.2
2002 73.9 189.9 109.7 144.0 4.5 2.6 8.5 9.5 9.5 30.4 64.9 73.7 721.0
2003 97.0 185.2 86.3 74.4 2.9 0.3 1.1 12.4 3.9 6.5 9.7 126.5 606.2
2004 64.6 159.0 66.1 95.1 1.8 5.0 6.5 12.4 23.9 6.5 42.7 122.2 605.9
2005 79.4 118.1 64.9 72.1 1.7 0.2 1.6 4.9 6.1 4.6 9.5 113.5 476.6
2006 160.1 162.3 115.2 128.3 0.1 3.0 0.6 12.6 10.2 9.2 76.2 90.3 768.1
2007 102.1 85.7 126.7 159.3 5.8 0.9 2.0 5.8 7.1 6.6 41.7 75.8 619.3
2008 187.6 183.3 68.3 69.2 1.8 3.3 1.1 6.9 4.3 5.8 32.2 74.5 638.3
2009 134.6 199.0 58.6 121.1 6.1 0.8 5.2 5.4 5.3 37.0 75.9 76.3 725.2
2010 125.4 126.9 61.9 96.7 1.7 1.6 0.3 5.1 5.1 6.4 23.0 104.2 558.3
2011 221.5 263.9 71.5 183.8 3.8 0.5 3.0 4.4 8.2 4.0 49.1 99.2 912.9
2012 69.6 290.6 117.3 184.3 1.9 2.0 2.0 3.6 3.1 24.4 20.8 109.8 829.5
2013 112.3 198.9 101.1 8.8 21.0 3.7 3.0 13.3 5.5 41.4 34.8 98.6 642.4
2014 171.8 105.4 117.7 89.0 3.1 0.9 3.0 8.2 32.4 10.2 25.8 27.3 594.9
2015 87.1 149.8 115.1 95.5 4.4 2.9 3.8 12.3 4.5 15.8 20.0 80.6 591.8
2016 21.2 156.6 76.2 140.6 2.6 1.9 3.0 5.3 5.0 5.7 24.9 81.2 524.1
Promedio 120.1 163.2 82.4 102.2 5.9 3.0 2.6 12.6 11.1 18.6 41.4 82.9 646.1
Máximo 221.5 382.5 141.5 184.3 21.0 15.1 8.5 51.0 32.4 46.4 102.9 149.5 1048.2
























































































































































































Estación: X08 Latitud: -13.584 ° Distrito: CHUSCHI
CHUSCHI Longitud: -74.35 ° Provincia: CANGALLO
Elevación: 3160 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 105.0 222.1 58.1 63.9 1.1 0.5 0.4 30.5 8.6 26.3 44.5 74.3 635.5
1982 119.3 165.5 40.1 44.4 4.5 2.8 0.5 12.7 13.2 24.8 47.3 23.8 498.9
1983 114.6 71.8 115.4 74.8 8.4 2.6 0.7 4.4 35.4 17.0 13.2 76.6 535.0
1984 164.9 221.9 116.0 50.9 4.7 5.9 0.3 19.5 7.7 60.2 54.0 78.1 784.1
1985 59.9 111.8 117.8 96.2 11.9 4.5 2.0 6.3 17.0 11.5 12.8 106.9 558.6
1986 170.8 108.4 175.7 90.8 6.7 0.4 2.9 32.1 12.5 14.8 30.4 80.8 726.2
1987 131.9 66.6 68.9 25.9 7.8 3.3 4.1 11.1 4.2 23.0 31.4 26.5 404.8
1988 153.6 100.7 122.5 40.3 9.3 0.8 0.1 3.0 6.0 18.4 10.1 83.5 548.4
1989 176.0 124.0 175.6 71.6 8.2 3.5 1.1 13.0 12.0 37.1 16.6 13.0 652.0
1990 82.5 23.7 82.3 18.9 12.2 11.6 1.5 12.9 22.8 43.2 62.5 88.6 462.8
1991 100.7 66.6 79.4 36.8 10.4 2.2 2.0 4.1 9.6 43.5 29.4 23.2 408.0
1992 31.2 24.4 25.6 23.1 0.7 2.0 2.4 9.0 6.4 28.2 22.2 46.5 221.6
1993 137.4 95.6 112.0 86.7 11.0 3.9 4.4 11.1 14.8 62.4 50.8 121.8 711.9
1994 165.0 121.0 135.5 54.6 6.0 2.1 0.8 1.8 10.1 23.1 14.8 58.4 593.1
1995 122.2 79.8 86.6 32.6 8.3 0.3 1.7 4.5 13.3 31.4 51.5 49.0 481.4
1996 152.9 128.2 105.0 77.3 2.7 0.6 1.0 12.3 11.2 13.2 26.1 63.6 593.9
1997 106.5 104.0 79.2 35.0 3.7 0.2 1.7 51.9 31.6 18.2 50.2 96.1 578.1
1998 147.2 94.6 116.4 40.3 0.0 5.7 0.5 3.7 7.5 15.7 33.6 74.3 539.6
1999 84.0 159.3 113.5 74.3 4.9 1.8 3.4 2.0 32.0 53.7 21.3 73.5 623.7
2000 121.8 152.0 115.8 14.5 12.5 1.0 3.1 6.9 10.7 61.9 18.2 116.4 634.8
2001 206.2 107.6 119.6 15.9 12.1 1.3 6.2 15.8 17.3 36.1 54.5 21.5 614.1
2002 72.9 137.1 129.1 56.6 8.0 1.5 18.3 8.4 20.4 41.7 43.1 82.7 619.7
2003 96.6 134.9 130.8 53.2 4.5 0.1 0.7 22.7 8.4 12.7 14.4 107.1 586.0
2004 70.5 98.2 88.0 35.0 1.8 6.7 11.5 14.6 27.2 23.0 31.5 113.7 521.7
2005 78.7 67.8 90.2 38.6 3.4 0.0 2.0 4.9 18.3 21.3 13.6 95.1 433.7
2006 169.2 105.5 141.6 70.6 0.1 4.2 0.2 19.4 14.8 30.1 67.0 84.6 707.3
2007 88.3 69.2 178.4 75.7 5.2 0.4 1.6 6.6 15.3 21.8 29.3 83.1 575.0
2008 177.1 119.5 89.1 27.5 3.1 4.2 0.7 4.7 4.4 19.5 23.7 84.1 557.7
2009 118.7 134.9 77.9 65.8 5.0 0.2 8.5 4.3 7.0 47.6 70.0 83.0 622.9
2010 153.1 101.8 88.8 55.0 4.0 0.8 0.0 3.3 8.8 27.7 18.2 99.1 560.7
2011 231.7 184.7 115.8 110.0 7.0 0.2 4.4 2.1 20.7 14.3 39.5 88.9 819.3
2012 102.6 198.9 148.1 106.8 1.5 2.7 3.4 2.8 7.0 29.5 16.1 122.9 742.2
2013 127.3 128.9 130.3 9.9 21.3 4.9 3.4 22.2 10.4 48.7 31.0 100.2 638.4
2014 181.6 83.2 151.2 50.5 5.9 0.7 5.2 6.7 52.4 32.7 22.3 47.2 639.6
2015 122.4 115.3 157.4 50.8 8.2 2.0 6.0 16.2 5.8 24.8 25.7 94.0 628.7
2016 37.1 116.2 85.8 77.7 4.5 2.3 4.6 4.4 7.7 19.9 19.2 67.1 446.5
Promedio 124.5 115.2 110.1 54.2 6.4 2.4 3.1 11.4 14.8 30.0 32.2 76.4 580.7
Máximo 231.7 222.1 178.4 110.0 21.3 11.6 18.3 51.9 52.4 62.4 70.0 122.9 819.3
























































































































































































Estación: X09 Latitud: -13.562 ° Distrito: LOS MOROCHUCOS
PAMPA CANGALLO Longitud: -74.199 ° Provincia: CANGALLO
Elevación: 3315 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 156.9 320.0 60.7 45.8 1.0 0.2 0.5 21.7 9.3 22.7 47.1 84.9 770.9
1982 186.0 265.4 38.4 55.6 5.5 2.5 1.0 9.5 18.3 24.8 54.7 51.8 713.5
1983 182.3 104.2 162.9 64.6 7.4 2.2 1.2 3.5 41.3 19.6 14.7 123.3 727.3
1984 234.2 280.5 130.1 64.2 3.6 5.0 0.6 10.2 12.7 51.9 41.5 110.1 944.7
1985 97.0 137.4 139.4 124.2 7.6 3.8 2.2 5.8 22.3 16.6 17.5 154.5 728.2
1986 236.4 165.3 216.9 109.1 5.7 0.5 3.3 18.7 20.2 19.2 31.0 118.5 944.6
1987 198.7 118.6 104.1 39.1 8.9 2.4 4.1 6.5 8.1 23.7 34.2 62.4 610.9
1988 201.8 135.3 151.8 38.4 6.1 0.5 0.4 3.2 10.2 27.8 16.9 112.6 705.0
1989 271.4 161.0 198.3 74.1 6.6 2.6 1.6 9.3 18.4 42.6 23.4 39.9 849.2
1990 139.5 53.8 124.2 38.6 8.4 6.7 1.7 10.6 34.7 51.0 58.6 101.7 629.6
1991 160.0 115.5 126.6 42.0 8.1 1.9 3.5 4.0 14.3 44.9 34.3 54.2 609.5
1992 75.0 70.5 58.1 33.7 1.3 1.6 3.7 12.5 13.5 37.6 27.3 83.4 418.2
1993 224.5 142.8 162.4 109.5 8.4 4.0 8.6 9.0 26.7 64.4 51.9 201.0 1013.2
1994 270.1 182.9 175.6 73.7 4.4 1.8 2.3 0.7 11.6 27.1 17.9 101.1 869.2
1995 187.5 126.3 108.6 33.4 5.4 0.1 2.8 3.3 18.5 37.0 49.5 77.8 650.2
1996 236.5 174.2 157.3 94.3 1.9 0.4 2.2 10.6 13.9 15.6 29.7 113.4 849.8
1997 167.4 137.5 119.0 43.9 3.5 0.0 3.9 43.3 40.2 19.6 57.3 154.8 790.4
1998 229.3 144.1 164.4 50.2 0.0 5.7 1.0 1.9 8.5 23.1 33.0 115.1 776.1
1999 124.6 238.3 157.5 101.2 3.3 1.7 6.4 1.2 53.5 56.9 26.5 131.6 902.6
2000 149.2 184.6 138.3 7.5 11.8 1.1 3.5 4.1 14.1 64.1 17.9 143.6 739.7
2001 289.9 128.6 124.7 7.7 13.5 0.6 11.0 14.9 22.5 39.1 49.2 52.4 754.2
2002 114.0 212.4 174.9 87.0 7.5 0.7 39.3 6.2 39.8 48.1 41.8 146.2 917.9
2003 152.2 180.0 187.8 74.5 3.2 0.1 1.1 23.2 18.4 18.2 20.3 161.3 840.3
2004 118.6 145.5 120.5 52.2 1.2 7.6 20.4 11.5 36.2 36.0 31.4 208.8 789.9
2005 111.0 90.8 137.2 49.9 4.4 0.0 4.1 5.6 35.0 38.0 18.8 158.3 653.0
2006 277.5 152.8 182.3 88.4 0.0 5.2 0.5 19.5 19.7 43.0 73.9 136.0 998.7
2007 147.0 104.5 219.9 88.1 4.2 0.1 2.4 7.2 23.9 34.1 34.8 153.9 820.3
2008 260.7 164.5 115.5 28.1 3.0 4.3 0.9 2.7 4.3 26.2 26.5 145.3 781.9
2009 180.2 191.7 113.4 94.2 3.4 0.0 17.4 2.9 7.5 51.8 76.3 151.3 890.3
2010 269.8 156.3 110.4 74.0 4.5 0.2 0.4 1.2 14.1 40.6 18.9 164.8 855.2
2011 341.4 266.3 169.8 133.9 6.4 0.0 7.8 0.7 38.7 26.2 43.1 145.2 1179.4
2012 187.3 300.9 187.8 140.4 0.7 3.7 5.7 2.4 20.9 27.4 19.3 232.0 1128.6
2013 205.4 160.3 151.9 18.1 14.4 5.5 4.8 26.4 12.8 49.9 31.3 164.3 845.0
2014 272.1 132.3 175.8 59.6 6.7 0.2 14.1 3.4 70.1 43.1 23.5 102.6 903.5
2015 212.7 161.7 155.1 62.7 8.4 1.7 14.1 17.4 6.1 28.6 31.8 162.1 862.5
2016 65.1 177.8 90.3 84.2 4.8 2.8 8.7 3.9 13.1 30.1 20.1 106.9 607.8
Promedio 192.6 166.2 142.0 66.3 5.4 2.2 5.8 9.4 22.0 35.3 34.6 125.7 807.5
Máximo 341.4 320.0 219.9 140.4 14.4 7.6 39.3 43.3 70.1 64.4 76.3 232.0 1179.4
























































































































































































Estación: X10 Latitud: -13.884 ° Distrito: SANTIAGO DE LUCANAMARCA
RAYUSCA Longitud: -74.417 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 3924 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 139.4 426.4 157.9 74.2 1.1 0.6 0.9 23.6 3.2 11.1 43.6 108.7 990.8
1982 155.9 316.4 71.2 36.8 4.6 4.4 1.0 6.6 3.2 7.3 53.0 6.1 666.8
1983 79.0 93.3 161.0 75.8 11.1 1.4 1.1 2.4 19.6 11.5 11.3 113.2 580.6
1984 239.8 542.2 272.5 44.0 3.5 3.2 0.7 24.8 2.3 53.8 65.9 98.9 1351.6
1985 47.0 199.4 224.2 97.5 12.0 1.7 1.2 2.4 2.2 4.1 5.8 151.8 749.3
1986 228.3 237.8 208.3 47.3 6.7 0.7 1.5 34.0 2.8 4.6 31.6 151.6 955.1
1987 197.8 110.8 76.3 16.7 6.6 6.8 6.0 8.8 2.5 14.1 18.2 14.4 479.1
1988 212.1 157.1 150.1 56.1 29.8 1.2 0.5 1.9 2.2 3.8 2.5 128.7 746.0
1989 256.8 349.0 374.0 40.4 8.8 4.7 1.0 4.4 2.7 24.3 5.0 3.0 1074.0
1990 62.6 22.0 85.4 6.9 18.2 21.0 1.1 3.4 7.2 16.6 102.6 155.6 502.5
1991 129.3 61.9 124.8 43.7 12.9 1.7 1.5 1.8 2.5 45.2 17.0 6.7 448.8
1992 17.6 8.3 9.0 3.9 0.7 2.1 1.2 3.0 1.5 12.5 17.1 46.2 123.1
1993 187.6 176.8 194.1 68.0 12.0 5.5 3.9 9.0 8.0 46.5 48.4 112.9 872.8
1994 225.1 302.6 180.7 55.5 6.5 4.0 0.9 1.2 5.0 14.4 4.7 70.9 871.7
1995 160.1 98.1 196.1 29.3 6.2 0.6 1.8 3.8 11.6 22.0 76.6 74.9 681.2
1996 171.8 228.1 143.3 64.3 2.7 1.3 1.8 4.9 7.1 7.7 27.1 89.6 749.8
1997 122.3 179.6 97.2 29.8 5.5 0.5 1.2 44.4 19.6 16.6 35.7 91.9 644.3
1998 185.4 133.6 212.5 19.7 0.3 12.2 1.4 4.5 4.4 11.3 46.0 86.3 717.7
1999 90.3 400.7 206.5 59.9 11.8 1.6 4.0 1.9 15.3 56.7 17.9 80.3 947.0
2000 188.8 293.4 251.5 28.5 11.2 1.4 2.7 6.6 8.3 41.4 21.8 151.8 1007.5
2001 221.9 192.6 252.8 35.9 7.5 1.4 6.2 11.0 12.0 25.9 53.4 14.0 834.5
2002 89.6 218.1 163.9 53.3 7.2 5.5 19.0 5.2 12.5 29.0 60.8 84.0 748.2
2003 120.3 206.3 182.4 30.4 6.4 0.4 1.7 12.0 2.8 10.2 12.6 135.8 721.2
2004 81.2 199.2 154.7 48.7 1.8 7.3 13.0 11.6 19.1 13.8 28.8 129.5 708.7
2005 108.4 127.7 149.8 29.7 1.6 0.3 1.1 2.3 18.9 5.5 9.9 118.8 574.0
2006 203.0 194.8 214.9 70.2 0.4 4.5 0.5 9.6 11.8 20.1 62.2 95.7 887.8
2007 116.4 140.4 286.1 75.5 6.9 2.4 1.2 1.8 8.9 14.2 23.7 82.5 760.0
2008 281.2 238.6 132.1 24.3 2.7 4.9 1.7 4.5 3.8 14.4 22.3 71.4 801.9
2009 139.0 257.8 146.4 57.3 7.1 0.5 10.3 1.9 6.6 43.0 81.0 63.3 814.1
2010 157.9 146.7 122.1 38.5 5.8 2.2 0.5 4.1 4.0 21.6 14.7 112.7 630.7
2011 292.7 323.5 189.1 94.5 6.2 1.6 7.5 1.9 12.5 5.1 39.9 99.7 1074.2
2012 121.9 355.2 268.1 117.1 1.1 1.8 3.0 1.4 0.9 26.5 4.5 126.4 1027.9
2013 139.1 237.8 210.6 4.9 31.5 9.3 4.2 13.0 10.8 36.7 25.9 109.0 832.7
2014 215.2 116.6 227.3 47.4 3.8 1.9 5.1 12.2 21.4 38.6 22.6 53.5 765.6
2015 147.5 216.5 204.9 45.1 7.2 2.0 6.1 11.6 4.4 15.8 25.1 80.3 766.6
2016 36.8 199.0 144.8 72.1 5.5 3.9 4.9 5.4 6.5 13.1 17.2 75.9 585.0
Promedio 154.7 214.1 179.1 48.4 7.6 3.5 3.4 8.4 8.0 21.1 32.1 88.8 769.2
Máximo 292.7 542.2 374.0 117.1 31.5 21.0 19.0 44.4 21.4 56.7 102.6 155.6 1351.6






















































































































































































Estación: X11 Latitud: -13.917 ° Distrito: SANCOS
HUANCASANCOS Longitud: -74.334 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 3440 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 116.6 290.2 136.7 59.0 0.8 0.2 0.2 15.2 2.2 10.0 42.4 127.3 800.9
1982 144.6 206.3 40.6 32.4 5.2 5.2 0.5 3.0 1.0 1.9 47.8 1.9 490.2
1983 51.3 45.4 97.7 61.4 10.3 0.2 0.5 0.5 24.8 12.7 10.3 153.7 468.8
1984 246.0 389.3 191.9 46.2 1.9 0.9 0.1 27.5 0.9 73.1 47.6 116.8 1142.2
1985 35.1 108.7 191.8 104.9 13.4 0.5 0.2 0.5 0.5 2.3 1.4 192.1 651.4
1986 208.0 222.9 146.8 34.8 6.4 0.2 0.4 24.9 0.7 3.1 26.9 200.6 875.6
1987 187.6 69.3 43.1 14.1 8.2 9.1 6.1 5.3 2.0 15.8 14.2 11.1 385.9
1988 183.2 99.2 89.8 62.2 34.4 0.7 0.1 0.3 0.9 1.2 0.4 159.6 632.0
1989 294.0 264.8 282.9 28.1 7.1 4.5 0.2 0.8 0.8 28.0 1.2 1.1 913.5
1990 53.5 12.0 57.1 5.5 21.7 33.2 0.3 0.5 4.9 12.8 165.4 247.6 614.5
1991 129.1 33.4 90.0 40.6 15.2 0.6 0.4 0.2 0.8 52.7 10.6 2.0 375.6
1992 8.6 2.7 1.5 0.5 0.2 1.2 0.2 0.7 0.5 8.3 16.5 52.8 93.5
1993 204.7 114.5 154.7 58.9 16.1 6.3 3.1 6.4 8.7 56.9 40.1 130.6 801.0
1994 198.6 188.5 121.8 51.7 4.7 4.6 0.2 0.1 4.1 15.5 1.2 61.1 652.2
1995 139.1 62.8 135.2 26.0 2.5 0.2 1.0 2.1 17.1 24.1 80.3 78.1 568.4
1996 169.2 145.9 108.5 53.4 2.4 1.1 1.1 0.8 8.6 8.7 35.8 107.4 643.0
1997 123.8 126.9 60.6 41.0 3.7 0.1 0.2 37.0 23.2 23.6 31.4 82.1 553.8
1998 148.5 78.8 131.8 13.7 0.1 17.5 1.2 3.0 3.5 19.1 55.2 96.5 568.8
1999 70.4 324.5 146.0 50.5 15.2 0.6 3.9 0.7 14.7 60.0 19.8 97.0 803.4
2000 189.6 197.4 175.6 31.6 7.0 1.5 2.3 5.8 7.1 43.0 20.1 150.7 831.8
2001 173.1 127.6 162.2 45.2 8.5 0.8 7.7 8.5 13.1 32.6 47.0 24.2 650.6
2002 83.2 127.4 97.9 45.1 6.2 9.0 26.2 2.1 17.3 30.6 64.9 106.4 616.4
2003 126.7 142.9 125.2 27.2 8.4 0.1 1.6 10.8 2.0 13.6 13.2 149.6 621.2
2004 68.7 130.5 116.5 56.3 1.1 6.8 12.0 10.4 21.2 19.5 26.1 149.9 619.0
2005 100.9 77.9 121.7 25.5 0.4 0.0 0.2 0.4 34.8 4.9 9.6 155.2 531.6
2006 168.4 131.4 129.0 72.6 0.1 4.4 0.1 6.3 16.3 29.0 51.8 115.9 725.2
2007 101.8 107.8 193.4 73.9 11.0 2.9 0.3 0.1 11.6 22.0 17.0 102.5 644.5
2008 255.0 157.7 77.5 17.1 2.3 5.1 1.4 2.8 5.4 23.9 21.7 84.8 654.7
2009 102.9 178.7 104.2 54.5 8.3 0.1 11.6 0.3 10.7 44.8 84.8 63.7 664.5
2010 148.8 97.0 86.0 32.6 6.7 2.4 0.1 3.1 3.8 36.3 10.8 129.7 557.3
2011 257.5 195.1 156.6 90.5 5.9 2.0 7.6 0.7 17.8 4.5 33.4 111.1 882.8
2012 119.6 228.6 173.4 125.9 0.2 0.8 2.3 0.1 0.2 24.6 1.0 139.7 816.4
2013 114.5 150.3 128.3 3.6 34.3 12.4 3.5 9.7 19.8 31.6 23.3 116.9 648.2
2014 186.9 59.9 133.3 46.4 2.7 3.1 4.4 11.4 23.1 60.3 19.6 77.9 629.0
2015 141.0 150.4 143.8 42.7 7.0 1.5 6.2 9.4 5.8 19.1 27.0 91.2 645.0
2016 37.2 121.4 95.7 67.7 6.5 5.8 4.4 4.2 9.5 18.8 16.1 78.8 466.0
Promedio 141.3 143.6 123.6 45.6 7.9 4.0 3.1 6.0 9.4 24.7 31.5 104.7 645.5
Máximo 294.0 389.3 282.9 125.9 34.4 33.2 26.2 37.0 34.8 73.1 165.4 247.6 1142.2
























































































































































































Estación: X12 Latitud: -14.117 ° Distrito: SANCOS
URUBAMBA Longitud: -74.417 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 4028 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 124.4 197.3 111.7 52.3 1.1 0.1 0.6 12.3 2.1 4.6 18.4 102.5 627.3
1982 143.8 173.8 54.2 22.3 1.7 2.2 0.6 3.7 2.6 10.6 28.8 5.0 449.4
1983 44.7 45.7 82.6 43.1 5.9 1.0 0.5 1.9 8.4 6.0 5.7 60.7 306.1
1984 194.4 358.2 188.7 28.3 2.4 1.8 0.5 12.2 1.3 27.1 37.4 63.5 915.8
1985 30.9 143.0 104.2 62.3 9.0 1.5 0.6 1.5 1.5 1.0 4.3 60.2 420.1
1986 265.1 188.0 91.4 20.4 3.3 0.1 2.0 17.0 1.6 1.1 5.4 104.0 699.4
1987 203.2 59.7 28.4 12.8 3.8 2.5 3.2 5.4 0.7 6.8 7.4 8.5 342.4
1988 239.8 85.2 83.5 49.6 12.7 0.3 0.2 0.9 1.6 3.1 0.7 74.2 551.8
1989 193.8 275.4 263.8 31.8 5.8 1.6 0.9 2.6 1.0 11.9 2.5 1.6 792.8
1990 46.3 13.1 53.1 4.4 9.5 9.7 0.5 1.7 1.6 7.8 37.0 197.7 382.5
1991 125.4 46.4 63.8 28.5 6.3 1.2 0.6 1.2 1.4 18.6 7.6 4.7 305.5
1992 13.7 6.6 5.7 2.1 0.4 0.7 0.4 2.8 0.4 7.7 8.1 25.7 74.3
1993 171.8 95.0 131.0 34.4 8.5 3.6 1.6 6.2 2.3 23.2 20.2 92.8 590.5
1994 225.8 200.6 103.3 33.5 3.9 2.0 0.6 0.6 2.6 6.1 3.0 40.3 622.2
1995 167.8 53.6 119.0 19.1 3.3 0.0 0.8 2.6 5.7 6.1 32.5 48.7 459.2
1996 140.7 206.9 84.4 25.2 1.3 0.3 0.9 3.4 3.2 3.6 12.1 56.2 538.1
1997 122.4 122.3 60.7 10.1 4.6 0.0 0.2 30.8 10.4 6.4 6.7 83.3 457.9
1998 282.3 136.2 126.2 3.5 0.2 2.4 0.7 1.7 1.3 2.7 24.4 82.3 663.9
1999 114.4 325.4 117.3 40.6 5.1 0.2 1.3 0.9 6.0 36.1 3.5 42.4 693.2
2000 241.0 141.2 154.4 38.9 8.6 0.6 1.0 2.5 3.7 15.1 11.2 59.6 677.8
2001 207.8 150.4 192.8 35.2 2.3 0.5 1.6 2.8 2.5 7.7 13.7 3.8 621.2
2002 85.0 128.7 119.1 44.4 3.1 3.0 8.4 4.4 4.6 8.9 33.9 36.3 479.8
2003 97.8 111.2 111.2 17.5 4.3 0.2 0.8 3.0 0.8 4.9 5.6 77.4 434.8
2004 86.5 108.7 96.4 32.6 1.0 1.2 7.2 4.0 11.7 6.0 8.2 57.2 420.7
2005 97.4 84.5 56.9 18.4 0.8 0.2 0.4 1.0 6.4 1.5 2.7 71.0 341.1
2006 183.5 161.0 159.7 41.9 0.4 1.7 0.3 3.1 9.5 11.9 30.7 41.7 645.5
2007 59.9 89.7 132.1 31.2 4.9 1.4 0.3 0.7 2.2 4.9 12.4 32.3 371.9
2008 334.2 198.8 112.3 15.3 1.2 0.8 0.7 2.0 1.5 5.6 5.0 33.3 710.8
2009 179.7 179.0 94.3 37.4 3.4 0.2 3.3 0.8 2.1 26.2 28.0 20.5 575.1
2010 123.1 91.8 86.4 24.1 2.0 0.9 0.3 1.7 1.7 4.8 3.0 65.6 405.1
2011 307.7 211.8 105.5 45.1 4.7 0.7 7.0 0.9 3.4 1.5 18.6 62.1 769.3
2012 114.4 244.6 142.8 77.7 1.0 0.6 0.8 0.7 0.4 22.2 1.4 62.2 668.8
2013 122.7 185.3 120.6 2.1 19.4 15.4 1.8 3.0 2.2 27.9 4.8 57.5 562.8
2014 195.6 64.4 138.3 25.0 1.3 0.9 1.2 4.8 3.2 26.4 11.3 38.2 510.5
2015 164.4 163.3 102.0 27.0 3.7 0.7 1.4 3.5 2.4 7.1 8.6 36.7 520.9
2016 41.3 134.8 93.4 34.3 2.2 1.2 1.3 2.4 3.1 7.4 7.8 41.9 371.1
Promedio 152.6 143.9 108.1 29.8 4.3 1.7 1.5 4.2 3.3 10.6 13.1 54.2 527.2
Máximo 334.2 358.2 263.8 77.7 19.4 15.4 8.4 30.8 11.7 36.1 37.4 197.7 915.8
























































































































































































Estación: X13 Latitud: -14.133 ° Distrito: SANCOS
PATAHUASI Longitud: -74.4 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 3955 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 124.4 197.3 111.7 52.3 1.1 0.1 0.6 12.3 2.1 4.6 18.4 102.5 627.3
1982 143.8 173.8 54.2 22.3 1.7 2.2 0.6 3.7 2.6 10.6 28.8 5.0 449.4
1983 44.7 45.7 82.6 43.1 5.9 1.0 0.5 1.9 8.4 6.0 5.7 60.7 306.1
1984 194.4 358.2 188.7 28.3 2.4 1.8 0.5 12.2 1.3 27.1 37.4 63.5 915.8
1985 30.9 143.0 104.2 62.3 9.0 1.5 0.6 1.5 1.5 1.0 4.3 60.2 420.1
1986 265.1 188.0 91.4 20.4 3.3 0.1 2.0 17.0 1.6 1.1 5.4 104.0 699.4
1987 203.2 59.7 28.4 12.8 3.8 2.5 3.2 5.4 0.7 6.8 7.4 8.5 342.4
1988 239.8 85.2 83.5 49.6 12.7 0.3 0.2 0.9 1.6 3.1 0.7 74.2 551.8
1989 193.8 275.4 263.8 31.8 5.8 1.6 0.9 2.6 1.0 11.9 2.5 1.6 792.8
1990 46.3 13.1 53.1 4.4 9.5 9.7 0.5 1.7 1.6 7.8 37.0 197.7 382.5
1991 125.4 46.4 63.8 28.5 6.3 1.2 0.6 1.2 1.4 18.6 7.6 4.7 305.5
1992 13.7 6.6 5.7 2.1 0.4 0.7 0.4 2.8 0.4 7.7 8.1 25.7 74.3
1993 171.8 95.0 131.0 34.4 8.5 3.6 1.6 6.2 2.3 23.2 20.2 92.8 590.5
1994 225.8 200.6 103.3 33.5 3.9 2.0 0.6 0.6 2.6 6.1 3.0 40.3 622.2
1995 167.8 53.6 119.0 19.1 3.3 0.0 0.8 2.6 5.7 6.1 32.5 48.7 459.2
1996 140.7 206.9 84.4 25.2 1.3 0.3 0.9 3.4 3.2 3.6 12.1 56.2 538.1
1997 122.4 122.3 60.7 10.1 4.6 0.0 0.2 30.8 10.4 6.4 6.7 83.3 457.9
1998 282.3 136.2 126.2 3.5 0.2 2.4 0.7 1.7 1.3 2.7 24.4 82.3 663.9
1999 114.4 325.4 117.3 40.6 5.1 0.2 1.3 0.9 6.0 36.1 3.5 42.4 693.2
2000 241.0 141.2 154.4 38.9 8.6 0.6 1.0 2.5 3.7 15.1 11.2 59.6 677.8
2001 207.8 150.4 192.8 35.2 2.3 0.5 1.6 2.8 2.5 7.7 13.7 3.8 621.2
2002 85.0 128.7 119.1 44.4 3.1 3.0 8.4 4.4 4.6 8.9 33.9 36.3 479.8
2003 97.8 111.2 111.2 17.5 4.3 0.2 0.8 3.0 0.8 4.9 5.6 77.4 434.8
2004 86.5 108.7 96.4 32.6 1.0 1.2 7.2 4.0 11.7 6.0 8.2 57.2 420.7
2005 97.4 84.5 56.9 18.4 0.8 0.2 0.4 1.0 6.4 1.5 2.7 71.0 341.1
2006 183.5 161.0 159.7 41.9 0.4 1.7 0.3 3.1 9.5 11.9 30.7 41.7 645.5
2007 59.9 89.7 132.1 31.2 4.9 1.4 0.3 0.7 2.2 4.9 12.4 32.3 371.9
2008 334.2 198.8 112.3 15.3 1.2 0.8 0.7 2.0 1.5 5.6 5.0 33.3 710.8
2009 179.7 179.0 94.3 37.4 3.4 0.2 3.3 0.8 2.1 26.2 28.0 20.5 575.1
2010 123.1 91.8 86.4 24.1 2.0 0.9 0.3 1.7 1.7 4.8 3.0 65.6 405.1
2011 307.7 211.8 105.5 45.1 4.7 0.7 7.0 0.9 3.4 1.5 18.6 62.1 769.3
2012 114.4 244.6 142.8 77.7 1.0 0.6 0.8 0.7 0.4 22.2 1.4 62.2 668.8
2013 122.7 185.3 120.6 2.1 19.4 15.4 1.8 3.0 2.2 27.9 4.8 57.5 562.8
2014 195.6 64.4 138.3 25.0 1.3 0.9 1.2 4.8 3.2 26.4 11.3 38.2 510.5
2015 164.4 163.3 102.0 27.0 3.7 0.7 1.4 3.5 2.4 7.1 8.6 36.7 520.9
2016 41.3 134.8 93.4 34.3 2.2 1.2 1.3 2.4 3.1 7.4 7.8 41.9 371.1
Promedio 152.6 143.9 108.1 29.8 4.3 1.7 1.5 4.2 3.3 10.6 13.1 54.2 527.2
Máximo 334.2 358.2 263.8 77.7 19.4 15.4 8.4 30.8 11.7 36.1 37.4 197.7 915.8
























































































































































































Estación: X14 Latitud: -14.117 ° Distrito: AUCARA
PUTACCASA Longitud: -74.2 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4100 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 86.9 178.2 67.5 79.7 1.0 0.1 0.4 19.2 4.6 11.5 28.4 106.0 583.3
1982 96.3 128.2 34.2 45.8 1.1 4.7 0.4 5.3 6.1 16.9 41.6 6.9 387.5
1983 28.6 45.5 66.0 47.8 7.0 2.6 0.2 2.7 21.7 13.8 7.7 62.5 306.2
1984 118.5 298.4 146.5 68.0 1.7 4.6 0.3 18.7 2.9 35.3 44.6 67.6 807.1
1985 23.2 126.0 72.0 101.0 13.1 6.8 0.4 1.8 5.1 1.1 6.0 58.6 415.1
1986 168.8 211.7 100.1 35.9 4.7 0.0 4.7 15.3 4.0 0.9 2.5 78.0 626.8
1987 132.9 51.1 25.9 23.5 4.4 3.1 2.7 8.9 0.6 12.6 11.6 14.8 292.2
1988 158.1 80.0 53.2 57.6 2.6 0.3 0.0 0.5 4.9 10.5 1.2 88.6 457.4
1989 136.8 201.5 150.0 52.9 5.6 2.1 0.4 4.0 2.0 19.6 2.9 2.7 580.4
1990 47.5 17.1 50.2 9.0 9.8 16.5 0.2 2.7 1.6 22.2 65.8 128.5 371.0
1991 77.4 51.4 95.5 30.7 7.1 3.3 0.2 1.4 3.2 20.2 13.3 11.1 315.1
1992 18.9 25.7 6.6 4.1 0.0 1.0 0.1 4.9 0.6 13.6 16.8 31.7 124.1
1993 125.0 84.2 107.1 58.9 9.1 9.2 1.4 8.6 4.7 37.3 30.9 119.3 595.8
1994 136.6 169.0 96.4 44.0 1.5 3.3 1.6 0.3 5.3 6.4 4.7 65.1 534.1
1995 81.2 63.0 109.9 37.9 1.0 0.0 0.5 3.3 10.8 12.9 31.2 56.1 407.8
1996 91.4 155.9 106.2 60.0 0.6 0.4 0.4 5.7 6.2 6.0 19.3 59.3 511.2
1997 101.6 106.8 59.1 30.0 3.7 0.0 0.2 67.7 19.9 4.7 4.6 89.9 488.2
1998 216.2 146.0 105.2 3.9 0.0 1.5 0.3 1.0 0.8 3.6 37.0 82.6 597.9
1999 68.8 262.2 105.3 70.6 2.4 0.3 0.8 0.4 16.3 64.9 2.5 49.9 644.5
2000 165.9 120.1 97.7 67.4 10.4 0.3 0.6 1.7 0.9 13.2 14.1 53.5 545.7
2001 115.7 157.4 126.7 51.8 1.4 0.2 1.1 2.1 2.4 5.9 13.3 3.3 481.1
2002 49.0 114.6 70.5 93.8 1.4 3.3 10.2 7.6 6.0 7.4 66.9 37.4 468.0
2003 53.7 98.0 67.9 41.1 2.9 0.0 0.4 2.1 1.1 6.9 9.6 71.8 355.4
2004 59.5 74.0 68.8 52.0 0.5 1.2 12.1 2.9 29.6 9.0 6.9 61.7 378.1
2005 42.1 86.7 34.7 27.1 0.3 0.0 0.1 0.8 8.8 1.7 2.7 85.9 290.9
2006 107.5 151.1 110.2 83.9 0.0 1.1 0.0 2.2 25.7 22.5 47.9 46.1 598.2
2007 27.0 91.3 68.7 37.5 5.7 1.3 0.1 0.4 2.3 4.8 19.1 32.4 290.7
2008 196.8 195.9 86.8 32.8 0.5 0.5 0.2 1.3 1.4 4.7 4.7 38.1 563.7
2009 110.7 163.0 80.8 86.9 1.2 0.0 2.3 0.5 2.1 48.1 37.2 18.4 551.4
2010 71.4 76.6 54.2 58.5 0.8 0.4 0.0 0.8 2.7 4.0 1.9 70.3 341.6
2011 180.7 214.9 64.6 85.1 4.1 0.3 8.0 0.5 4.0 2.2 27.7 75.8 667.7
2012 66.0 245.0 77.0 167.4 0.2 0.3 0.4 0.3 1.1 43.3 1.4 67.5 670.0
2013 67.5 168.6 72.9 2.5 32.6 50.5 1.0 1.9 2.4 48.1 3.7 67.3 519.3
2014 110.1 52.7 112.6 37.7 0.8 0.3 0.8 3.9 2.4 39.3 15.6 53.4 429.8
2015 105.2 152.6 84.4 45.4 2.6 0.6 0.9 2.9 4.1 12.1 10.5 51.1 472.4
2016 44.7 140.7 76.2 52.1 1.6 1.0 1.0 1.9 7.1 13.6 12.1 48.6 400.7
Promedio 96.9 130.7 80.9 52.3 4.0 3.4 1.5 5.7 6.3 16.7 18.6 57.3 474.2
Máximo 216.2 298.4 150.0 167.4 32.6 50.5 12.1 67.7 29.6 64.9 66.9 128.5 807.1
























































































































































































Estación: X15 Latitud: -14.234 ° Distrito: AUCARA
PAMPAMARCA Longitud: -74.2 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4222 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 90.0 150.6 47.9 66.1 1.4 0.3 0.4 20.4 8.0 9.1 25.4 93.5 513.2
1982 89.4 95.8 29.3 34.5 0.8 5.2 0.5 6.4 13.2 21.1 37.1 9.5 342.9
1983 26.6 41.0 49.8 29.3 9.0 4.4 0.3 3.8 27.2 12.7 6.5 50.0 260.5
1984 107.7 269.0 120.3 49.1 2.1 9.3 0.5 21.4 4.6 28.4 46.7 55.9 715.0
1985 20.6 137.0 44.6 75.3 17.9 12.1 0.6 2.1 11.4 0.4 8.0 42.4 372.3
1986 157.8 189.8 68.7 28.4 5.6 0.1 8.2 14.4 7.8 0.3 1.0 61.3 543.4
1987 129.6 39.4 18.1 20.0 5.3 3.3 2.7 10.1 0.7 11.7 10.6 14.7 266.3
1988 158.0 70.9 37.6 39.0 1.9 0.4 0.1 0.5 7.7 12.4 1.0 71.5 400.9
1989 125.3 180.4 109.9 39.8 7.8 2.2 0.7 5.6 3.2 14.5 2.8 2.2 494.4
1990 46.0 14.8 37.7 5.6 12.1 21.6 0.2 4.1 1.4 18.2 55.8 119.3 336.9
1991 72.4 50.2 77.9 18.5 8.1 5.3 0.2 1.9 6.0 12.9 12.6 13.2 279.2
1992 22.4 34.1 6.6 2.7 0.1 1.4 0.2 6.7 0.8 11.4 16.7 24.8 127.8
1993 125.6 68.8 79.8 39.0 11.2 12.2 1.1 10.4 5.0 28.2 25.6 106.9 514.0
1994 132.0 160.6 74.4 27.3 1.9 4.5 2.2 0.4 7.9 3.6 5.2 64.6 484.7
1995 78.9 53.7 87.1 24.3 0.8 0.1 0.5 3.7 15.0 7.4 24.7 51.0 347.2
1996 77.8 147.1 84.5 42.9 0.6 0.3 0.3 8.4 7.7 3.9 16.1 54.9 444.6
1997 110.9 93.3 46.6 14.3 5.8 0.1 0.2 89.0 30.4 2.0 1.2 92.5 486.4
1998 264.5 145.0 85.1 0.8 0.1 0.8 0.2 0.7 0.6 1.0 35.8 80.8 615.5
1999 75.1 232.9 76.4 49.6 1.6 0.4 0.4 0.4 19.8 54.4 0.8 37.7 549.5
2000 163.8 98.7 68.6 69.0 15.5 0.3 0.4 1.2 0.4 6.8 13.1 40.4 478.2
2001 107.4 148.3 103.0 44.3 0.7 0.3 0.5 1.0 1.9 2.4 8.2 1.1 419.2
2002 48.5 102.3 58.7 75.9 1.4 3.9 8.9 12.0 5.6 3.4 70.0 24.0 414.6
2003 42.1 71.2 46.6 31.4 3.3 0.1 0.3 1.0 1.2 4.0 7.0 59.2 267.5
2004 63.2 54.2 50.1 34.0 0.7 0.7 14.6 1.9 47.9 5.3 4.1 44.3 320.8
2005 36.3 82.0 18.7 16.9 0.4 0.1 0.1 0.6 8.4 0.6 1.2 72.9 238.4
2006 100.5 151.7 91.2 51.9 0.1 0.8 0.1 1.4 47.5 16.0 46.0 31.1 538.4
2007 19.0 74.7 43.6 19.5 9.5 1.6 0.2 0.3 1.9 2.1 18.0 21.0 211.5
2008 197.2 184.0 83.2 26.5 0.5 0.4 0.2 1.0 1.6 2.0 1.9 29.0 527.4
2009 121.0 145.8 63.6 63.3 0.6 0.2 1.4 0.5 1.7 41.0 24.3 10.8 474.3
2010 57.9 57.8 41.8 43.5 0.5 0.4 0.1 0.5 3.2 1.1 0.5 56.3 263.7
2011 168.8 182.3 40.2 52.4 5.5 0.2 10.8 0.5 3.2 0.9 23.6 70.2 558.7
2012 59.0 218.2 53.5 113.7 0.4 0.4 0.1 0.4 1.8 49.6 0.7 52.7 550.5
2013 61.4 164.5 51.2 0.9 45.6 104.5 0.8 1.0 1.7 44.5 1.3 56.2 533.4
2014 94.3 40.8 87.8 25.4 0.7 0.3 0.3 3.3 1.6 30.3 13.4 44.8 343.1
2015 105.0 142.1 66.9 31.9 2.7 0.6 0.3 1.9 5.7 8.9 7.2 39.3 412.6
2016 50.7 135.6 65.4 35.4 1.3 0.5 0.5 1.6 8.8 9.3 10.7 40.2 360.0
Promedio 94.6 117.5 61.6 37.3 5.1 5.5 1.6 6.7 9.0 13.4 16.2 48.3 416.9
Máximo 264.5 269.0 120.3 113.7 45.6 104.5 14.6 89.0 47.9 54.4 70.0 119.3 715.0






































































































































Estación: X16 Latitud: -14.284 ° Distrito: CABANA
AUCARA Longitud: -73.967 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 3157 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 99.3 259.8 88.3 40.3 10.6 2.0 6.8 19.0 8.6 16.0 35.2 110.1 696.1
1982 84.2 156.9 53.0 35.7 9.5 8.0 1.0 8.6 17.0 25.8 79.7 3.8 483.2
1983 8.8 16.2 60.9 42.9 10.8 6.3 0.2 0.3 2.2 1.6 8.9 48.9 208.0
1984 152.0 258.5 143.4 34.4 3.9 0.8 0.0 1.9 5.4 35.2 24.7 48.6 708.9
1985 42.1 44.8 77.4 109.0 18.0 9.4 0.1 3.0 9.5 0.5 0.7 53.2 367.7
1986 175.7 133.8 145.5 1.7 1.0 0.0 19.2 11.2 4.4 0.2 0.6 86.0 579.1
1987 122.5 44.6 11.3 6.2 7.3 0.7 0.6 9.3 0.4 2.0 1.7 13.9 220.5
1988 216.4 77.1 94.1 40.1 0.9 0.2 0.0 0.0 15.4 23.9 21.8 100.6 590.5
1989 240.8 185.6 152.6 32.2 14.6 2.0 0.1 0.4 3.9 23.6 8.5 12.7 676.9
1990 84.0 37.2 84.6 18.1 10.4 1.6 0.0 0.3 5.1 29.7 43.7 51.7 366.5
1991 112.7 96.1 104.9 19.6 6.2 0.5 0.2 0.0 3.2 26.9 18.2 19.3 407.9
1992 30.0 35.4 29.2 17.5 0.2 0.5 0.0 0.8 5.0 17.7 12.8 25.4 174.4
1993 192.1 69.2 101.9 35.8 10.0 0.7 0.6 1.2 7.1 36.8 31.5 56.1 542.9
1994 144.9 166.4 85.1 34.7 4.9 0.7 0.2 0.0 5.2 11.0 6.3 41.7 500.9
1995 102.8 52.6 60.5 17.5 5.6 0.0 0.5 0.6 8.8 15.8 21.5 43.0 329.0
1996 151.3 235.3 86.8 39.6 3.6 0.1 0.1 1.1 8.7 12.7 10.9 45.3 595.5
1997 120.8 109.3 60.3 14.9 3.3 0.0 0.3 3.8 9.8 10.3 19.4 50.6 402.8
1998 150.2 127.3 90.5 21.9 0.2 0.5 0.1 0.1 5.4 10.9 20.3 54.7 482.0
1999 76.4 206.8 93.2 42.2 7.0 0.4 0.6 0.0 10.5 42.5 8.8 51.7 540.2
2000 121.1 184.2 145.8 35.9 9.7 0.4 0.8 0.8 7.9 25.8 14.3 50.1 596.8
2001 243.2 105.6 111.3 30.7 6.1 0.2 0.6 0.9 6.1 17.0 16.9 26.4 565.1
2002 60.1 138.5 77.6 37.0 4.9 0.4 2.6 1.3 8.2 20.9 25.3 41.7 418.6
2003 87.2 125.0 136.1 29.9 5.2 0.0 0.2 0.7 6.3 8.8 14.0 53.8 467.3
2004 62.3 115.6 81.4 31.1 1.7 0.9 2.4 0.9 10.1 15.1 10.7 55.9 388.1
2005 85.1 68.9 54.1 34.6 2.4 0.0 0.3 0.5 8.0 13.4 8.7 50.9 326.7
2006 111.5 193.6 90.8 38.2 0.2 0.6 0.0 1.0 9.3 19.3 31.1 43.1 538.6
2007 91.3 103.5 129.5 39.7 5.4 0.1 0.2 0.1 8.0 19.2 18.9 45.6 461.4
2008 178.2 151.6 74.2 20.1 2.9 0.3 0.0 0.2 3.8 13.2 11.9 38.4 494.9
2009 114.7 155.3 65.5 31.0 4.4 0.0 1.2 0.2 6.6 24.1 23.5 31.3 458.0
2010 174.9 100.1 61.4 31.5 2.6 0.1 0.0 0.2 6.4 23.0 15.3 57.9 473.4
2011 260.0 214.9 76.1 43.7 5.7 0.2 1.6 0.2 6.1 9.7 32.3 45.6 696.1
2012 91.3 252.4 158.6 43.5 2.3 0.4 0.3 0.0 9.0 16.0 7.3 66.4 647.6
2013 110.1 131.7 87.0 12.6 16.3 1.4 0.4 0.7 5.9 34.7 12.2 56.8 469.9
2014 162.6 108.3 127.1 35.8 6.0 0.0 0.7 0.3 12.0 33.4 15.6 44.4 546.3
2015 112.2 132.2 111.2 28.5 8.4 0.2 0.5 1.1 6.5 14.6 12.8 43.7 471.9
2016 67.2 96.1 82.7 32.2 5.2 0.6 0.7 0.5 9.0 14.2 12.2 44.8 365.4
Promedio 123.3 130.3 91.5 32.2 6.0 1.1 1.2 2.0 7.4 18.5 18.3 47.6 479.4
Máximo 260.0 259.8 158.6 109.0 18.0 9.4 19.2 19.0 17.0 42.5 79.7 110.1 708.9
























































































































































































Estación: X17 Latitud: -14.384 ° Distrito: CARMEN SALCEDO
ANDAMARCA Longitud: -73.967 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 3509 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 90.3 196.9 60.7 28.8 6.9 1.6 4.9 13.9 7.9 10.3 38.6 98.2 559.0
1982 84.6 103.2 37.4 32.0 5.6 5.1 1.0 5.6 17.8 24.1 84.6 3.4 404.4
1983 10.5 14.0 42.2 28.9 8.2 5.3 0.3 0.2 3.0 1.5 8.7 45.2 168.1
1984 147.8 193.7 101.3 19.8 2.8 1.2 0.1 2.3 4.8 32.0 41.2 43.7 590.5
1985 36.9 41.1 64.4 77.6 14.4 6.7 0.2 1.9 8.8 0.5 1.6 49.3 303.4
1986 176.5 98.6 102.7 2.1 1.0 0.0 14.6 9.5 4.6 0.2 1.3 81.2 492.3
1987 122.7 34.2 8.4 6.1 6.8 0.9 1.1 6.4 0.7 2.5 2.8 10.1 202.7
1988 203.6 57.2 66.2 36.2 1.4 0.1 0.1 0.0 12.6 18.6 21.6 83.7 501.1
1989 241.8 145.2 121.6 24.2 11.5 1.5 0.6 0.2 3.8 19.5 9.2 8.1 587.2
1990 70.3 25.6 56.8 13.2 9.9 2.3 0.1 0.1 4.4 20.4 63.5 46.8 313.3
1991 106.7 68.4 77.3 16.6 4.3 0.4 0.3 0.0 3.2 22.4 18.2 11.6 329.5
1992 20.6 20.0 18.0 9.6 0.2 0.4 0.1 0.5 4.8 15.0 13.0 19.6 122.0
1993 191.9 46.8 73.2 27.1 8.5 0.5 0.5 1.1 6.0 31.6 36.4 51.7 475.5
1994 147.7 134.2 59.9 23.1 4.3 0.8 0.4 0.0 4.7 7.8 5.3 33.5 421.9
1995 97.1 30.5 47.3 11.5 4.7 0.0 0.5 0.3 11.2 9.7 28.0 34.7 275.4
1996 146.0 181.8 55.1 34.2 2.8 0.1 0.2 1.1 9.7 8.1 12.6 37.1 488.7
1997 106.4 78.7 43.1 8.3 2.2 0.0 0.5 4.4 13.2 8.8 18.4 42.2 326.2
1998 160.7 94.8 65.2 13.0 0.1 0.8 0.2 0.0 4.9 6.6 23.7 56.5 426.5
1999 80.2 157.6 63.4 35.1 5.6 0.3 0.6 0.0 9.1 37.9 8.4 46.6 444.7
2000 125.7 142.6 111.8 36.2 8.9 0.6 0.8 0.8 9.1 22.3 16.8 46.2 521.6
2001 234.5 79.7 86.8 31.2 3.7 0.4 0.6 0.5 5.8 13.6 19.1 16.8 492.7
2002 59.5 106.2 64.5 35.1 4.1 0.7 3.9 1.3 8.1 17.9 34.1 35.8 371.2
2003 81.3 87.7 95.4 23.3 5.3 0.2 0.3 0.4 5.5 6.6 12.4 47.9 366.2
2004 61.4 87.7 59.0 24.5 1.3 0.6 3.9 0.8 10.9 9.8 11.3 51.5 322.9
2005 83.3 56.9 36.3 27.9 1.7 0.2 0.3 0.3 10.1 9.6 7.7 50.5 284.8
2006 108.3 152.4 68.9 29.2 0.1 0.8 0.1 0.7 10.2 13.0 40.9 32.3 457.0
2007 86.6 76.0 100.6 31.1 5.1 0.2 0.3 0.0 8.2 15.2 22.5 36.8 382.5
2008 182.5 118.1 59.2 15.0 2.1 0.3 0.1 0.1 3.4 10.3 10.8 31.1 433.1
2009 115.3 123.3 48.5 26.5 3.8 0.2 1.8 0.0 6.1 20.4 27.9 21.3 395.1
2010 148.6 73.8 48.8 24.9 2.3 0.3 0.2 0.0 6.7 18.1 12.9 54.3 390.8
2011 236.3 150.6 55.9 37.9 6.0 0.3 2.3 0.0 5.2 6.6 37.9 44.0 583.3
2012 89.4 188.5 114.8 35.2 2.2 0.5 0.2 0.0 8.8 17.6 6.6 64.9 528.6
2013 106.3 102.7 62.7 9.0 13.7 1.8 0.8 0.5 5.3 30.2 9.8 51.6 394.3
2014 143.3 67.3 96.0 32.9 3.9 0.0 0.8 0.5 14.0 32.2 16.2 38.5 445.6
2015 107.0 100.3 88.5 22.3 6.2 0.2 0.5 0.8 7.8 11.4 15.8 30.9 391.6
2016 58.1 77.0 66.2 32.7 3.3 0.5 0.7 0.3 8.0 8.7 13.8 38.4 307.8
Promedio 118.6 97.6 67.5 25.6 4.9 1.0 1.2 1.5 7.5 15.0 20.9 41.6 402.8
Máximo 241.8 196.9 121.6 77.6 14.4 6.7 14.6 13.9 17.8 37.9 84.6 98.2 590.5
























































































































































































Estación: X18 Latitud: -14.373 ° Distrito: CHIPAO
CHIPAO Longitud: -73.884 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 3342 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 90.7 242.1 69.5 30.4 4.4 1.0 2.7 17.6 6.3 13.2 66.8 101.0 645.7
1982 95.8 138.6 47.2 41.8 5.1 3.9 0.7 5.8 13.5 30.4 124.9 3.4 511.0
1983 14.8 22.5 53.3 35.5 7.2 3.4 0.2 0.7 4.8 3.7 14.3 64.6 225.0
1984 150.6 234.1 120.7 24.9 2.9 1.4 0.0 4.4 5.2 60.4 71.9 58.6 735.1
1985 40.8 67.7 88.8 91.2 12.0 3.7 0.1 1.9 7.3 2.2 3.6 70.7 390.0
1986 185.1 115.1 142.1 6.2 1.2 0.0 6.9 12.3 4.1 1.3 5.2 103.7 583.1
1987 138.6 55.3 13.8 10.4 8.3 1.0 1.1 7.1 1.4 7.4 7.0 11.7 263.1
1988 187.4 77.3 80.7 41.1 3.1 0.1 0.0 0.1 11.9 31.1 36.4 90.5 559.7
1989 252.3 203.9 173.0 28.9 10.0 1.2 0.7 0.5 3.5 35.0 12.5 8.4 729.8
1990 73.7 31.9 67.9 17.3 10.9 2.3 0.0 0.4 4.6 27.3 112.8 65.4 414.3
1991 110.5 83.3 80.6 23.8 3.1 0.2 0.3 0.1 2.5 40.7 27.2 8.7 381.0
1992 14.0 13.2 16.1 8.3 0.3 0.3 0.1 1.2 6.4 26.3 21.9 25.0 133.2
1993 187.8 62.2 99.4 38.6 7.6 0.6 0.7 2.2 6.1 58.5 62.4 69.5 595.7
1994 168.9 192.1 86.4 29.1 4.5 0.9 0.1 0.1 4.5 12.9 6.5 37.5 543.5
1995 106.0 37.8 60.0 15.3 4.3 0.0 0.5 1.1 13.4 17.7 52.1 46.2 354.2
1996 151.8 230.3 77.3 45.8 2.6 0.1 0.1 2.5 11.0 14.3 22.9 45.5 604.4
1997 105.4 107.0 62.5 14.0 1.9 0.0 0.6 9.6 17.0 17.9 42.7 59.8 438.5
1998 172.2 117.9 96.7 22.0 0.2 1.4 0.1 0.2 6.2 13.3 43.7 79.2 553.2
1999 83.4 201.1 77.0 50.0 5.5 0.6 1.0 0.1 12.4 67.1 17.8 67.3 583.1
2000 118.8 205.6 156.7 46.2 8.5 1.1 1.7 2.5 10.5 42.6 27.3 66.4 687.7
2001 247.0 110.7 118.6 47.0 5.4 0.5 1.2 2.2 7.2 27.0 33.4 21.1 621.3
2002 62.8 142.0 92.6 49.6 4.4 0.8 6.4 2.9 11.9 33.1 63.4 46.7 516.7
2003 86.3 120.5 124.6 32.2 6.2 0.1 0.5 1.8 7.3 13.0 22.2 67.0 481.7
2004 65.6 127.0 82.2 35.1 1.4 1.3 5.4 2.5 15.6 18.0 21.8 72.5 448.4
2005 90.7 79.6 54.8 39.3 2.1 0.1 0.7 1.3 15.0 19.6 12.7 74.8 390.7
2006 118.8 195.8 82.7 44.9 0.2 1.2 0.0 2.3 9.7 24.4 76.6 45.5 602.1
2007 98.8 98.3 151.8 45.0 5.4 0.1 0.6 0.4 10.1 28.4 39.3 53.5 531.8
2008 197.3 154.7 78.9 20.6 1.7 0.6 0.1 0.7 3.8 19.1 20.6 40.2 538.2
2009 130.5 158.8 79.6 40.8 3.8 0.2 2.9 0.6 6.7 37.8 54.8 29.8 546.3
2010 150.8 101.8 65.5 35.6 3.1 0.3 0.2 0.8 8.1 31.3 26.1 74.6 498.1
2011 244.8 193.1 77.6 57.1 6.1 0.6 3.1 1.0 6.5 11.6 67.3 59.6 728.5
2012 95.4 250.3 150.2 46.0 2.0 0.8 0.8 0.4 12.1 30.4 12.5 98.6 699.4
2013 115.7 131.8 82.3 12.7 15.1 2.4 1.2 2.5 4.3 49.2 20.3 73.9 511.4
2014 148.0 88.1 119.7 49.9 5.3 0.0 1.6 1.7 19.6 58.3 27.0 51.3 570.7
2015 106.5 131.9 120.3 33.0 6.6 0.3 0.9 2.6 9.5 20.9 28.2 40.1 500.5
2016 53.7 104.8 77.4 49.8 4.0 1.3 1.4 1.5 9.7 15.0 23.2 51.8 393.6
Promedio 123.9 128.6 89.7 35.0 4.9 0.9 1.2 2.7 8.6 26.7 36.9 55.1 514.2
Máximo 252.3 250.3 173.0 91.2 15.1 3.9 6.9 17.6 19.6 67.1 124.9 103.7 735.1
























































































































































































Estación: X19 Latitud: -14.167 ° Distrito: HUACAÑA
HUACAÑA Longitud: -73.884 ° Provincia: SUCRE
Elevación: 3120 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 100.2 229.8 104.8 42.3 2.7 1.0 2.6 21.8 4.6 12.1 51.7 78.8 652.4
1982 96.2 169.1 58.6 43.3 5.6 7.1 0.9 6.9 6.1 10.1 85.4 2.6 492.1
1983 20.8 28.0 105.7 57.2 8.0 3.0 0.4 0.8 9.6 5.0 14.2 68.9 321.7
1984 142.3 218.6 199.9 48.8 2.8 1.3 0.4 6.6 7.0 45.2 35.3 55.5 763.8
1985 39.8 83.2 126.2 119.4 10.5 3.8 0.3 1.7 4.8 1.8 1.9 72.7 466.1
1986 185.8 136.6 222.4 14.7 0.8 0.3 4.8 15.0 2.9 0.7 4.9 79.7 668.5
1987 129.3 62.9 30.1 16.4 6.9 1.9 1.6 9.6 1.5 7.4 7.9 13.6 289.2
1988 187.8 81.4 119.5 31.5 4.2 0.4 0.2 0.3 12.4 24.9 25.9 84.0 572.5
1989 208.0 211.2 266.4 34.9 8.7 1.9 0.4 0.9 2.3 30.1 5.5 5.1 775.4
1990 78.8 29.9 114.9 19.6 11.1 4.9 0.2 0.8 5.7 22.5 69.4 80.9 438.8
1991 105.6 67.3 159.0 31.7 2.5 1.1 0.7 0.3 2.0 33.3 21.2 6.3 431.1
1992 10.9 8.9 13.4 6.7 0.1 0.8 0.4 3.1 7.0 21.4 23.5 32.2 128.4
1993 175.5 77.4 159.1 55.8 11.2 2.8 2.5 4.2 8.2 53.7 49.0 81.8 681.2
1994 158.8 168.8 149.1 40.4 3.6 2.4 0.6 0.1 4.8 13.0 4.4 41.9 587.8
1995 116.3 59.3 110.9 29.2 2.7 0.3 1.0 2.4 13.3 20.8 45.2 46.3 447.6
1996 151.8 198.5 168.6 53.3 2.7 0.7 0.4 3.8 10.2 13.0 21.4 55.5 679.8
1997 109.6 116.3 111.5 23.1 1.6 0.2 1.4 18.7 17.7 16.1 40.5 83.9 540.6
1998 161.7 105.8 170.0 30.2 0.0 3.0 0.3 0.5 6.5 15.1 35.3 67.5 595.8
1999 72.8 195.7 167.5 69.2 5.3 1.9 3.0 0.2 19.6 57.0 15.4 66.2 673.9
2000 131.1 188.4 219.6 32.8 7.0 2.1 4.1 4.5 9.0 38.4 19.1 68.3 724.2
2001 219.9 114.0 164.7 41.1 8.6 0.8 3.3 5.9 7.3 20.3 23.3 25.9 635.1
2002 63.2 135.5 124.6 48.6 4.1 1.1 14.2 4.7 14.3 22.3 49.8 47.7 530.1
2003 85.4 124.9 184.7 46.6 4.4 0.0 1.0 4.9 9.1 12.4 23.6 70.8 567.9
2004 67.2 113.5 123.4 38.9 1.3 5.3 10.2 4.8 17.2 19.0 18.5 71.5 490.9
2005 77.9 74.6 96.0 41.6 2.9 0.0 2.0 2.8 18.6 19.6 10.4 70.1 416.4
2006 136.7 158.0 129.5 62.9 0.0 2.0 0.2 5.6 9.7 26.7 62.1 59.9 653.2
2007 85.2 99.3 215.1 57.0 4.1 0.1 1.1 1.1 11.4 22.6 33.4 62.5 593.0
2008 186.5 142.8 109.7 23.8 1.1 1.9 0.2 0.9 3.8 15.7 18.2 46.3 550.9
2009 122.6 147.4 134.2 55.4 3.7 0.0 4.9 1.4 8.6 36.7 50.0 36.2 601.2
2010 142.1 105.7 94.6 51.6 3.2 0.2 0.3 1.6 9.8 21.0 24.1 75.1 529.3
2011 263.8 200.2 123.3 72.4 3.8 1.0 6.2 2.1 11.7 8.5 50.5 54.2 797.8
2012 89.4 236.4 206.0 82.5 0.7 1.3 3.2 0.6 12.2 22.8 10.7 99.3 765.2
2013 115.6 128.3 128.4 15.1 17.9 7.0 2.6 6.1 2.6 34.4 21.1 79.7 558.8
2014 156.9 94.4 175.8 51.5 6.2 0.2 4.9 2.5 19.4 46.4 22.0 51.6 631.7
2015 109.9 135.0 169.4 42.9 7.1 0.8 3.9 6.1 8.1 20.5 21.7 57.0 582.3
2016 49.4 98.4 98.4 54.7 5.4 3.7 3.9 3.6 12.6 17.4 19.0 53.0 419.5
Promedio 121.0 126.3 140.4 44.1 4.8 1.8 2.4 4.4 9.2 22.4 28.8 57.0 562.6
Máximo 263.8 236.4 266.4 119.4 17.9 7.1 14.2 21.8 19.6 57.0 85.4 99.3 797.8
























































































































































































Estación: X20 Latitud: -13.75 ° Distrito: HUANCAPI
HUANCAPI Longitud: -74.071 ° Provincia: VICTOR FAJARDO
Elevación: 3120 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 113.8 302.3 46.6 25.8 1.2 0.1 0.2 19.1 3.4 13.7 59.9 48.6 634.7
1982 149.5 266.5 22.8 39.9 11.1 6.6 0.4 5.6 16.6 24.2 67.9 42.8 654.0
1983 127.8 98.9 147.4 34.8 7.5 4.0 0.4 6.6 30.2 22.0 24.6 113.1 617.1
1984 179.7 313.1 176.2 56.4 5.9 6.0 0.1 14.0 17.6 54.9 48.6 86.3 958.7
1985 90.3 144.7 126.3 73.7 7.8 5.1 0.1 9.8 17.6 23.4 32.4 109.0 640.3
1986 197.9 165.1 195.8 61.2 6.4 2.1 0.2 17.1 15.8 17.1 31.7 83.7 793.9
1987 170.4 158.7 106.9 20.6 7.2 3.7 1.0 9.1 12.2 23.7 32.6 60.0 606.2
1988 152.2 131.4 115.6 18.2 9.1 1.4 0.0 8.4 18.0 31.4 29.8 108.5 623.9
1989 234.2 158.5 154.7 40.6 9.0 3.0 0.1 10.3 15.4 46.3 36.4 45.4 753.9
1990 127.9 68.7 135.6 32.5 9.2 8.2 0.6 11.7 25.4 60.8 75.3 73.6 629.4
1991 151.1 131.4 152.6 27.1 7.9 3.0 3.0 8.4 13.4 45.4 50.1 53.0 646.4
1992 80.3 116.6 76.0 22.6 4.2 2.0 2.0 13.0 15.3 37.9 40.9 61.3 472.2
1993 173.4 120.2 152.8 64.9 16.8 6.3 5.7 8.0 18.8 69.1 60.2 151.3 847.5
1994 211.0 198.6 149.8 53.0 5.2 2.5 1.6 0.6 7.5 20.2 22.6 64.5 737.1
1995 133.9 115.8 118.3 31.1 6.0 0.1 1.4 4.2 16.1 41.4 72.6 66.1 607.0
1996 250.0 196.4 164.1 79.9 3.8 1.3 2.6 11.7 8.2 10.9 29.3 87.4 845.6
1997 168.3 115.9 109.2 20.2 6.6 0.1 6.3 47.5 34.0 22.1 86.7 115.3 732.1
1998 181.0 169.8 158.9 25.5 0.0 9.5 0.5 1.6 5.7 22.9 52.6 96.5 724.3
1999 84.8 252.3 189.7 84.0 5.0 4.6 4.8 2.5 64.8 64.6 25.6 95.5 878.3
2000 156.1 222.2 132.7 0.7 24.8 0.3 0.5 1.9 8.2 69.1 18.4 130.0 764.9
2001 228.8 126.5 136.8 0.5 26.2 0.5 3.3 14.8 29.7 33.1 62.9 43.7 706.9
2002 97.2 169.1 127.0 56.0 11.2 0.2 45.8 4.8 50.1 33.2 55.2 129.8 779.8
2003 148.0 157.2 168.0 62.5 3.2 0.1 0.2 24.9 19.6 24.8 32.5 115.6 756.6
2004 77.1 142.8 123.4 31.3 1.0 23.7 15.6 15.3 27.9 40.5 38.2 152.4 689.0
2005 55.1 75.9 118.3 43.8 8.1 0.0 4.0 14.8 54.9 47.9 24.3 119.0 566.2
2006 227.3 144.4 140.5 69.4 0.0 12.3 0.0 27.9 13.4 38.8 83.4 120.0 877.3
2007 96.6 125.3 183.2 81.7 7.9 0.6 0.3 12.0 28.5 32.3 42.9 147.5 758.7
2008 230.0 144.9 95.5 15.9 2.5 5.2 0.0 3.3 1.2 31.1 31.6 130.5 691.9
2009 131.8 180.6 149.1 55.8 9.7 0.1 20.4 2.9 4.2 56.1 107.6 116.7 835.1
2010 238.1 177.0 128.5 62.1 8.7 0.2 0.0 0.2 15.9 40.4 26.3 147.5 845.0
2011 327.7 271.5 154.8 102.5 9.7 0.1 8.0 0.2 56.2 32.7 55.3 132.5 1151.2
2012 137.5 319.7 196.2 149.8 0.0 7.7 5.8 2.6 19.2 21.0 25.1 204.9 1089.7
2013 169.1 134.9 110.0 8.9 20.5 14.4 2.9 34.9 12.5 38.9 37.6 123.5 708.1
2014 217.7 144.2 133.3 32.1 13.0 0.1 15.5 2.9 75.9 45.5 25.1 86.0 791.4
2015 157.4 156.7 121.4 47.3 8.6 2.0 14.4 21.1 3.0 23.6 52.4 109.4 717.3
2016 38.6 170.5 56.6 58.3 8.6 5.6 7.8 7.8 10.7 30.7 18.1 75.5 488.9
Promedio 158.7 169.1 132.6 47.0 8.2 4.0 4.9 11.1 21.9 35.9 44.9 101.3 739.5
Máximo 327.7 319.7 196.2 149.8 26.2 23.7 45.8 47.5 75.9 69.1 107.6 204.9 1151.2
























































































































































































Estación: X21 Latitud: -13.584 ° Distrito: VISCHONGO
VISCHONGO Longitud: -74 ° Provincia: VILCAS-HUAMAN
Elevación: 3278 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 108.0 256.3 60.8 30.6 1.8 0.4 0.4 16.6 5.5 14.0 51.4 72.7 618.5
1982 136.4 214.4 37.9 44.2 9.1 3.2 1.0 8.0 14.0 15.9 58.9 53.1 596.2
1983 134.1 82.2 174.7 45.5 9.4 2.5 1.1 2.6 27.6 12.3 17.1 112.5 621.7
1984 169.5 208.6 134.5 50.7 5.5 5.7 0.7 7.4 10.8 30.6 37.0 93.1 754.1
1985 75.7 109.4 153.2 92.6 9.8 3.9 1.8 4.7 17.4 12.4 21.8 130.6 633.3
1986 159.7 137.0 221.3 81.3 7.9 0.9 2.2 13.9 16.9 13.5 34.2 97.2 786.0
1987 138.5 101.8 121.2 32.1 13.5 2.5 3.4 4.7 7.0 15.5 38.9 63.7 542.8
1988 145.8 101.6 149.7 28.4 8.3 0.7 0.4 3.1 9.5 21.8 22.0 98.7 590.1
1989 195.4 124.0 196.1 49.0 9.7 2.7 1.6 7.7 14.9 30.9 28.3 47.5 708.0
1990 105.5 46.9 138.3 36.3 10.9 6.1 1.5 8.0 26.7 33.5 57.3 79.7 550.8
1991 121.8 100.0 147.8 33.0 9.2 2.2 3.5 3.8 11.2 31.8 40.6 57.8 562.7
1992 63.3 76.9 75.0 31.1 3.0 2.1 3.4 12.6 12.3 25.1 32.5 76.2 413.5
1993 163.8 107.4 169.6 80.4 12.1 4.6 9.1 8.1 23.3 41.6 55.5 186.5 862.0
1994 192.4 136.1 181.7 60.8 5.9 2.2 2.9 0.3 7.7 17.3 20.4 98.9 726.6
1995 139.8 102.2 123.3 27.2 8.2 0.2 2.9 2.9 13.0 24.7 53.8 71.8 569.8
1996 170.8 140.8 177.9 75.1 3.0 0.6 2.4 9.4 9.9 10.5 29.8 111.3 741.3
1997 124.9 107.4 128.8 39.3 5.6 0.2 4.5 35.2 28.2 13.2 65.1 140.2 692.7
1998 159.3 108.7 171.2 40.6 0.0 6.9 1.0 1.4 5.7 19.8 36.3 111.1 661.9
1999 92.4 182.6 177.6 82.0 5.2 2.4 7.4 0.8 41.9 35.9 30.9 124.4 783.6
2000 89.6 131.2 128.4 4.2 15.7 1.3 2.9 3.1 11.9 42.1 19.0 114.3 563.7
2001 185.1 77.2 113.4 3.6 20.4 0.6 9.9 14.9 15.8 26.9 47.2 58.3 573.3
2002 83.0 169.8 198.4 70.6 11.8 0.6 49.5 5.2 31.0 34.9 41.3 138.2 834.1
2003 113.6 138.1 197.4 60.4 4.5 0.2 1.0 19.7 16.2 13.8 23.4 151.2 739.4
2004 90.3 119.0 127.3 47.1 2.0 8.5 21.6 10.9 27.6 25.4 31.7 195.5 706.6
2005 85.6 70.2 160.8 40.5 8.6 0.0 4.5 6.2 29.1 31.3 23.9 148.4 609.2
2006 211.9 119.3 195.1 72.0 0.1 6.5 0.5 18.0 14.3 31.5 79.0 120.2 868.4
2007 113.4 83.2 219.4 69.7 5.9 0.1 2.2 7.0 17.3 25.5 44.0 149.5 737.2
2008 190.2 127.8 124.8 21.7 4.8 4.9 0.8 2.1 2.3 19.9 30.3 132.0 661.7
2009 131.5 145.7 117.6 81.8 4.8 0.1 20.6 2.4 4.5 34.2 83.4 144.6 771.1
2010 197.4 127.3 111.0 60.6 8.5 0.2 0.5 0.6 10.7 30.6 20.5 154.6 722.5
2011 241.0 208.7 197.5 103.5 8.8 0.1 9.0 0.2 32.1 20.5 44.3 129.0 994.7
2012 143.6 245.4 192.4 105.5 1.0 5.0 5.6 2.3 21.7 16.8 22.5 227.2 989.0
2013 150.9 121.1 164.1 18.4 19.1 7.0 5.4 25.9 7.6 30.6 32.7 157.9 740.8
2014 195.8 106.0 187.0 46.4 11.1 0.2 19.3 2.3 49.2 30.9 26.8 108.3 783.4
2015 157.5 124.4 152.7 53.0 13.2 2.0 16.6 17.3 3.9 19.1 34.5 159.4 753.7
2016 50.0 140.2 89.8 61.9 7.2 4.1 10.1 3.2 10.3 22.5 22.8 103.7 525.8
Promedio 139.7 130.5 150.5 52.3 7.9 2.5 6.4 8.1 16.9 24.4 37.8 117.2 694.2
Máximo 241.0 256.3 221.3 105.5 20.4 8.5 49.5 35.2 49.2 42.1 83.4 227.2 994.7
























































































































































































Estación: X22 Latitud: -13.648 ° Distrito: VILCAS HUAMAN
 VILCASHUAMAN Longitud: -73.934 ° Provincia: VILCAS-HUAMAN
Elevación: 3656 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 104.1 302.2 45.9 14.9 1.5 0.1 0.1 16.3 2.9 11.8 63.5 47.8 610.9
1982 140.5 270.4 23.1 27.6 13.3 4.7 0.2 5.5 20.2 21.3 62.0 52.0 640.7
1983 122.4 113.6 138.9 24.5 6.3 1.9 0.2 3.8 34.7 15.0 26.5 102.4 590.2
1984 160.1 248.4 155.5 39.4 7.7 3.5 0.4 8.4 20.7 38.6 42.6 79.5 804.9
1985 93.1 135.7 111.0 45.9 11.2 3.0 0.1 9.2 25.4 21.8 37.2 90.2 583.8
1986 160.8 197.1 170.5 43.5 9.4 1.6 0.1 13.1 22.4 16.3 42.3 68.0 744.9
1987 132.4 159.8 116.7 19.7 11.5 2.0 0.7 4.7 14.1 15.2 42.5 62.6 582.0
1988 129.9 109.2 99.0 14.9 11.9 1.0 0.0 7.5 22.9 29.5 40.8 94.0 560.6
1989 170.4 151.5 140.7 27.9 11.0 2.3 0.5 8.5 21.8 39.0 43.2 57.2 674.0
1990 104.8 74.6 134.1 29.9 9.9 3.6 0.3 10.1 34.6 40.4 66.7 67.3 576.3
1991 141.5 147.7 134.4 18.7 9.8 1.8 1.6 5.1 16.7 35.8 53.1 54.5 620.7
1992 77.4 140.6 92.5 25.8 6.9 2.2 0.8 13.5 18.7 30.1 46.3 65.1 520.0
1993 155.3 130.1 137.1 48.8 14.2 5.3 5.3 8.0 33.1 56.5 65.1 159.2 818.0
1994 179.7 168.4 144.2 33.8 4.9 1.4 1.6 0.5 8.6 17.3 27.3 75.0 662.7
1995 139.1 129.2 108.8 22.1 8.4 0.5 1.6 3.9 11.9 29.5 69.6 63.4 587.9
1996 194.5 169.9 145.6 44.1 3.1 0.6 1.3 9.8 12.0 13.7 36.0 98.3 728.9
1997 160.5 139.7 96.8 26.5 7.7 0.3 3.4 43.2 31.6 20.7 74.4 119.4 724.3
1998 166.2 126.8 134.9 21.8 0.0 7.0 0.5 1.6 5.5 27.7 46.5 101.3 639.6
1999 92.2 238.3 146.3 46.9 8.2 3.4 6.3 1.0 49.8 44.3 39.9 109.8 786.2
2000 76.1 131.9 73.0 0.4 18.2 0.3 0.3 1.8 20.3 43.9 19.3 67.8 453.4
2001 138.9 69.0 71.7 0.2 20.2 0.4 2.8 22.3 19.1 28.8 44.3 54.3 471.9
2002 83.3 238.0 153.8 41.1 15.4 0.1 49.5 4.4 37.3 53.3 41.8 105.6 823.5
2003 102.5 154.5 140.3 40.9 3.5 0.0 0.0 17.3 20.9 22.7 28.6 146.3 677.6
2004 83.8 185.9 98.3 45.5 1.4 10.6 13.8 13.0 27.9 30.5 30.1 170.8 711.7
2005 101.6 81.9 170.6 24.7 22.0 0.0 2.0 16.1 49.3 42.8 39.5 128.0 678.5
2006 238.0 153.0 147.9 55.4 0.1 11.6 0.0 28.7 15.2 39.9 107.3 106.5 903.7
2007 126.3 105.0 155.7 40.5 4.2 0.0 0.2 9.7 18.2 32.3 75.1 137.7 705.0
2008 203.8 165.6 98.9 10.7 4.8 6.5 0.0 2.2 0.9 24.2 41.7 114.7 674.1
2009 143.3 185.3 103.1 58.6 3.4 0.0 20.3 2.3 3.6 44.8 121.4 120.2 806.4
2010 203.4 177.1 75.7 44.2 21.4 0.0 0.0 0.1 11.6 40.2 25.7 127.0 726.5
2011 253.4 275.7 187.4 64.8 10.3 0.1 7.7 0.0 45.3 36.4 44.8 88.8 1014.9
2012 141.8 324.5 144.9 68.1 0.1 5.6 2.5 3.6 35.3 18.3 26.0 233.0 1003.8
2013 152.6 145.6 126.4 15.7 20.5 10.5 2.9 35.8 5.7 29.0 29.9 142.3 716.9
2014 224.4 133.2 148.1 25.4 12.0 0.0 27.6 2.4 59.6 44.4 33.0 100.7 810.8
2015 150.4 145.8 106.2 29.3 16.9 2.2 11.3 32.2 2.8 22.8 33.9 128.8 682.6
2016 49.8 167.1 65.1 33.4 11.3 9.2 8.4 4.8 11.8 28.9 28.3 83.4 501.7
Promedio 141.6 166.5 120.6 32.6 9.5 2.9 4.8 10.3 22.0 30.8 47.1 100.6 689.4
Máximo 253.4 324.5 187.4 68.1 22.0 11.6 49.5 43.2 59.6 56.5 121.4 233.0 1014.9
























































































































































































Estación: X23 Latitud: -14.017 ° Distrito: QUEROBAMBA
QUEROBAMBA Longitud: -73.834 ° Provincia: SUCRE
Elevación: 3502 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 104.4 183.5 76.9 42.4 1.2 0.9 1.5 21.9 3.1 9.8 44.0 69.7 559.4
1982 114.3 145.3 38.4 46.4 4.6 9.4 0.8 7.1 3.3 4.7 65.7 2.5 442.5
1983 35.4 26.7 109.4 59.6 5.8 2.4 0.4 1.0 13.2 6.6 12.5 76.9 350.0
1984 142.1 169.0 163.0 61.5 2.3 1.5 0.5 9.4 7.9 37.9 29.4 59.4 683.9
1985 44.3 78.7 111.8 122.9 8.0 2.9 0.3 1.4 2.8 2.1 1.6 83.3 460.1
1986 185.7 119.5 183.4 27.5 0.4 0.6 2.4 16.4 1.9 0.6 5.9 64.5 608.5
1987 119.8 61.2 33.3 24.1 5.3 3.1 2.3 10.1 1.8 9.2 10.1 14.1 294.4
1988 179.9 69.1 100.1 29.4 5.2 0.7 0.2 0.5 10.9 18.6 21.2 79.9 515.7
1989 192.3 164.7 227.3 32.0 6.3 2.4 0.5 1.2 1.6 28.7 3.3 3.7 663.8
1990 78.9 21.3 102.3 19.0 9.6 8.4 0.3 1.1 5.7 17.8 60.2 85.1 409.6
1991 110.2 45.0 149.6 38.9 1.4 1.6 1.0 0.6 1.6 29.1 17.5 4.5 400.9
1992 7.9 4.3 7.9 4.3 0.0 1.2 0.5 5.4 7.2 20.4 24.1 40.2 123.4
1993 159.6 66.2 145.6 62.1 9.7 5.3 3.8 6.3 9.4 49.4 43.9 95.3 656.6
1994 159.6 125.9 132.3 46.7 2.5 3.8 0.8 0.2 4.6 11.3 2.9 42.1 532.4
1995 115.9 55.8 111.3 33.7 1.3 0.3 1.1 3.4 12.8 19.1 48.1 50.3 452.9
1996 161.4 137.9 161.4 58.4 1.9 1.4 0.5 5.3 9.3 10.4 21.2 65.5 634.6
1997 110.5 90.9 103.4 30.1 0.9 0.5 2.9 28.8 19.4 14.5 38.7 96.7 537.2
1998 162.5 76.5 146.7 31.5 0.0 5.6 0.3 0.6 5.7 14.2 31.3 69.7 544.6
1999 73.5 155.0 154.7 73.1 4.3 3.3 4.6 0.3 24.6 46.6 14.5 72.2 626.6
2000 148.5 137.6 186.4 25.0 5.0 3.7 5.1 6.7 8.4 37.8 15.9 77.3 657.5
2001 201.3 87.7 134.7 34.8 8.9 1.5 5.1 10.3 6.8 17.8 19.6 28.5 556.9
2002 67.2 106.6 109.9 53.4 3.7 1.7 25.8 6.7 15.9 19.7 47.5 53.0 511.1
2003 88.9 97.4 154.8 55.0 3.2 0.2 1.1 8.7 9.1 12.2 21.9 82.5 535.0
2004 66.7 90.9 105.5 37.1 0.8 11.7 15.5 7.5 16.8 17.9 16.9 80.5 467.9
2005 75.0 57.7 91.6 43.2 2.6 0.1 2.8 4.3 22.4 19.8 8.5 84.1 412.2
2006 158.2 108.3 120.2 71.7 0.0 3.7 0.2 10.3 9.6 25.6 57.8 72.6 638.1
2007 85.6 79.0 183.2 63.3 3.0 0.4 1.4 1.9 12.1 19.6 32.1 73.8 555.4
2008 188.1 106.7 93.9 23.5 0.4 3.8 0.3 1.1 3.2 15.3 16.8 51.7 504.6
2009 131.9 117.1 130.9 61.8 2.7 0.2 7.8 2.1 8.2 33.5 50.3 44.5 591.0
2010 136.7 84.9 87.3 58.9 3.0 0.4 0.2 2.0 10.4 15.8 19.8 86.3 505.5
2011 274.8 155.5 115.2 85.7 2.8 1.6 9.0 2.7 14.5 6.7 44.1 62.4 774.9
2012 91.3 183.6 165.5 108.9 0.1 2.4 6.3 0.9 12.3 21.9 9.3 113.6 716.2
2013 117.5 98.2 114.2 14.9 15.9 13.3 3.7 12.1 1.5 27.5 20.5 86.7 526.0
2014 164.3 72.7 143.2 49.0 5.7 0.5 8.8 4.1 22.3 41.5 19.0 54.9 586.0
2015 119.4 106.5 139.5 44.4 5.5 1.4 7.1 10.6 6.6 19.0 21.0 67.3 548.3
2016 45.3 80.2 78.7 58.4 4.7 6.7 6.0 6.0 12.4 16.6 16.9 55.4 387.2
Promedio 122.7 99.1 122.6 48.1 3.8 3.0 3.6 6.1 9.4 20.0 25.9 62.5 527.0
Máximo 274.8 183.6 227.3 122.9 15.9 13.3 25.8 28.8 24.6 49.4 65.7 113.6 774.9
























































































































































































Estación: X24 Latitud: -14.034 ° Distrito: PAICO
PAICO Longitud: -73.667 ° Provincia: SUCRE
Elevación: 3589 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 112.6 244.8 51.2 38.3 0.8 0.2 0.1 27.6 2.8 10.1 55.2 82.5 626.2
1982 125.9 317.4 33.1 44.4 7.3 7.0 0.4 5.3 0.5 0.5 81.5 0.3 623.8
1983 52.6 47.4 97.1 70.9 12.7 0.2 0.2 0.3 38.9 13.8 14.3 163.1 511.5
1984 137.5 238.7 160.8 57.2 6.1 0.2 0.0 14.8 15.2 47.9 28.4 79.1 785.9
1985 51.6 208.4 127.8 120.6 6.4 0.1 0.1 0.3 0.2 2.6 0.4 179.4 697.9
1986 196.8 212.5 196.6 51.3 0.2 0.1 0.1 19.6 0.4 0.3 8.9 76.9 763.8
1987 167.1 124.4 30.4 27.0 11.9 2.8 1.7 14.0 3.5 17.2 21.3 12.8 434.2
1988 203.9 133.3 71.7 23.0 44.2 0.3 0.0 0.1 18.2 22.6 28.9 78.7 624.9
1989 206.3 397.2 318.1 18.7 10.1 1.1 0.2 0.3 0.4 37.3 0.5 0.6 990.7
1990 59.9 28.5 85.5 10.2 27.6 5.5 0.0 0.2 7.8 13.5 80.9 217.7 537.3
1991 111.1 47.1 141.3 48.5 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4 56.4 14.6 0.4 420.6
1992 0.6 0.2 0.7 0.2 0.1 0.6 0.0 12.1 16.5 34.1 31.3 64.3 160.7
1993 220.1 115.3 178.6 57.1 17.9 7.6 6.2 13.8 14.5 70.9 56.0 137.3 895.2
1994 198.0 228.7 134.5 40.7 5.1 6.3 0.0 0.1 5.7 18.6 0.4 44.9 683.1
1995 125.8 90.6 139.5 40.5 0.1 0.0 1.0 6.1 27.8 21.6 80.6 62.8 596.4
1996 219.3 210.9 171.1 57.1 2.7 1.5 0.1 8.5 17.6 18.1 31.9 85.8 824.5
1997 167.0 131.1 107.0 36.1 0.3 0.1 4.3 48.9 38.5 27.3 66.6 169.5 796.6
1998 194.4 99.8 189.6 39.7 0.0 9.4 0.1 0.2 15.2 32.8 39.6 112.5 733.2
1999 73.4 204.0 140.2 88.7 9.1 9.8 9.0 0.1 51.6 56.6 27.1 135.9 805.6
2000 191.6 288.9 237.1 36.3 5.2 13.1 24.4 33.7 21.5 92.1 22.6 128.4 1095.0
2001 228.8 154.3 163.4 89.8 25.6 2.0 10.6 41.6 8.4 23.7 20.0 36.8 805.0
2002 80.4 180.3 148.1 41.8 6.2 1.9 49.2 15.5 23.0 27.9 67.9 73.7 715.9
2003 113.9 160.6 154.5 54.8 6.4 0.0 2.6 25.1 22.4 26.2 40.1 130.2 736.7
2004 91.9 182.0 119.8 27.6 2.2 21.4 23.5 15.6 37.3 25.7 23.6 93.7 664.3
2005 102.5 126.7 134.0 51.0 10.2 0.0 8.2 11.3 49.4 41.9 8.8 150.8 694.9
2006 212.9 148.4 121.1 68.8 0.1 5.2 0.0 24.0 8.5 47.4 81.7 123.9 842.1
2007 110.5 127.3 223.0 50.4 5.0 0.0 1.7 2.8 19.9 38.1 60.4 137.1 776.0
2008 199.6 168.5 88.5 30.8 0.2 4.1 0.0 0.7 7.0 29.8 18.9 74.8 623.0
2009 170.7 199.7 143.6 51.7 4.1 0.0 15.4 5.8 17.7 56.0 89.6 49.6 803.9
2010 109.4 144.7 88.0 66.9 7.3 0.0 0.1 6.5 28.6 16.6 34.5 108.0 610.6
2011 325.8 202.4 143.1 71.9 4.0 4.7 18.3 14.5 20.5 6.8 62.6 74.4 949.1
2012 122.3 298.5 139.5 96.6 0.1 3.1 14.1 1.1 32.5 28.7 16.8 189.2 942.4
2013 140.3 143.5 106.2 22.8 29.0 14.4 9.3 39.7 0.2 26.2 30.3 152.8 714.7
2014 166.2 112.3 149.6 62.3 14.8 0.0 27.4 9.8 50.4 64.3 22.1 82.0 761.3
2015 136.3 162.2 163.8 49.4 8.7 1.2 13.6 29.1 14.2 30.5 34.6 109.5 753.1
2016 33.4 132.7 51.8 66.3 16.2 12.2 14.1 20.1 32.5 17.9 20.7 78.9 496.8
Promedio 143.3 167.0 131.9 50.3 8.6 3.8 7.1 13.0 18.6 30.6 36.8 97.2 708.2
Máximo 325.8 397.2 318.1 120.6 44.2 21.4 49.2 48.9 51.6 92.1 89.6 217.7 1095.0
























































































































































































Estación: X25 Latitud: -14.044 ° Distrito: SANTIAGO DE PAUCARAY
PAUCARAY Longitud: -73.638 ° Provincia: SUCRE
Elevación: 3106 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 112.6 244.8 51.2 38.3 0.8 0.2 0.1 27.6 2.8 10.1 55.2 82.5 626.2
1982 125.9 317.4 33.1 44.4 7.3 7.0 0.4 5.3 0.5 0.5 81.5 0.3 623.8
1983 52.6 47.4 97.1 70.9 12.7 0.2 0.2 0.3 38.9 13.8 14.3 163.1 511.5
1984 137.5 238.7 160.8 57.2 6.1 0.2 0.0 14.8 15.2 47.9 28.4 79.1 785.9
1985 51.6 208.4 127.8 120.6 6.4 0.1 0.1 0.3 0.2 2.6 0.4 179.4 697.9
1986 196.8 212.5 196.6 51.3 0.2 0.1 0.1 19.6 0.4 0.3 8.9 76.9 763.8
1987 167.1 124.4 30.4 27.0 11.9 2.8 1.7 14.0 3.5 17.2 21.3 12.8 434.2
1988 203.9 133.3 71.7 23.0 44.2 0.3 0.0 0.1 18.2 22.6 28.9 78.7 624.9
1989 206.3 397.2 318.1 18.7 10.1 1.1 0.2 0.3 0.4 37.3 0.5 0.6 990.7
1990 59.9 28.5 85.5 10.2 27.6 5.5 0.0 0.2 7.8 13.5 80.9 217.7 537.3
1991 111.1 47.1 141.3 48.5 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4 56.4 14.6 0.4 420.6
1992 0.6 0.2 0.7 0.2 0.1 0.6 0.0 12.1 16.5 34.1 31.3 64.3 160.7
1993 220.1 115.3 178.6 57.1 17.9 7.6 6.2 13.8 14.5 70.9 56.0 137.3 895.2
1994 198.0 228.7 134.5 40.7 5.1 6.3 0.0 0.1 5.7 18.6 0.4 44.9 683.1
1995 125.8 90.6 139.5 40.5 0.1 0.0 1.0 6.1 27.8 21.6 80.6 62.8 596.4
1996 219.3 210.9 171.1 57.1 2.7 1.5 0.1 8.5 17.6 18.1 31.9 85.8 824.5
1997 167.0 131.1 107.0 36.1 0.3 0.1 4.3 48.9 38.5 27.3 66.6 169.5 796.6
1998 194.4 99.8 189.6 39.7 0.0 9.4 0.1 0.2 15.2 32.8 39.6 112.5 733.2
1999 73.4 204.0 140.2 88.7 9.1 9.8 9.0 0.1 51.6 56.6 27.1 135.9 805.6
2000 191.6 288.9 237.1 36.3 5.2 13.1 24.4 33.7 21.5 92.1 22.6 128.4 1095.0
2001 228.8 154.3 163.4 89.8 25.6 2.0 10.6 41.6 8.4 23.7 20.0 36.8 805.0
2002 80.4 180.3 148.1 41.8 6.2 1.9 49.2 15.5 23.0 27.9 67.9 73.7 715.9
2003 113.9 160.6 154.5 54.8 6.4 0.0 2.6 25.1 22.4 26.2 40.1 130.2 736.7
2004 91.9 182.0 119.8 27.6 2.2 21.4 23.5 15.6 37.3 25.7 23.6 93.7 664.3
2005 102.5 126.7 134.0 51.0 10.2 0.0 8.2 11.3 49.4 41.9 8.8 150.8 694.9
2006 212.9 148.4 121.1 68.8 0.1 5.2 0.0 24.0 8.5 47.4 81.7 123.9 842.1
2007 110.5 127.3 223.0 50.4 5.0 0.0 1.7 2.8 19.9 38.1 60.4 137.1 776.0
2008 199.6 168.5 88.5 30.8 0.2 4.1 0.0 0.7 7.0 29.8 18.9 74.8 623.0
2009 170.7 199.7 143.6 51.7 4.1 0.0 15.4 5.8 17.7 56.0 89.6 49.6 803.9
2010 109.4 144.7 88.0 66.9 7.3 0.0 0.1 6.5 28.6 16.6 34.5 108.0 610.6
2011 325.8 202.4 143.1 71.9 4.0 4.7 18.3 14.5 20.5 6.8 62.6 74.4 949.1
2012 122.3 298.5 139.5 96.6 0.1 3.1 14.1 1.1 32.5 28.7 16.8 189.2 942.4
2013 140.3 143.5 106.2 22.8 29.0 14.4 9.3 39.7 0.2 26.2 30.3 152.8 714.7
2014 166.2 112.3 149.6 62.3 14.8 0.0 27.4 9.8 50.4 64.3 22.1 82.0 761.3
2015 136.3 162.2 163.8 49.4 8.7 1.2 13.6 29.1 14.2 30.5 34.6 109.5 753.1
2016 33.4 132.7 51.8 66.3 16.2 12.2 14.1 20.1 32.5 17.9 20.7 78.9 496.8
Promedio 143.3 167.0 131.9 50.3 8.6 3.8 7.1 13.0 18.6 30.6 36.8 97.2 708.2
Máximo 325.8 397.2 318.1 120.6 44.2 21.4 49.2 48.9 51.6 92.1 89.6 217.7 1095.0

























































































































































































Estación: X26 Latitud: -14.184 ° Distrito: PAMPACHIRI
PAMPACHIRI Longitud: -73.55 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 3364 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 136.7 340.4 39.2 24.9 1.4 0.4 0.7 30.0 3.0 8.7 61.0 95.1 741.5
1982 169.9 297.1 47.2 58.4 4.3 3.3 0.8 5.6 3.8 6.3 89.5 2.5 688.8
1983 74.0 63.8 59.8 32.0 7.9 0.6 0.6 1.3 11.0 5.2 14.0 120.4 390.6
1984 211.7 371.1 95.8 27.5 4.4 1.9 0.2 11.7 6.8 35.1 41.7 56.4 864.3
1985 83.1 207.0 113.2 101.9 8.6 0.8 0.5 0.8 2.0 4.6 3.1 119.4 645.2
1986 275.1 250.2 196.6 36.8 1.2 0.0 0.8 18.1 2.6 1.5 14.9 99.7 897.6
1987 232.9 134.4 29.3 29.4 12.3 1.4 2.0 7.1 4.2 14.5 13.2 14.0 494.8
1988 218.3 172.4 72.3 26.7 20.5 0.2 0.2 0.4 12.4 23.1 29.5 58.2 634.0
1989 296.6 454.2 219.7 26.4 9.1 1.0 1.6 0.9 2.2 26.5 4.4 5.8 1048.6
1990 106.9 64.1 89.7 13.5 15.2 2.8 0.3 1.1 4.9 9.2 95.6 191.4 594.5
1991 140.4 91.8 130.0 35.0 1.1 0.4 0.4 0.4 1.0 30.0 13.0 2.5 446.0
1992 6.6 4.9 5.5 1.9 0.6 0.7 0.2 6.0 11.6 27.9 29.3 54.7 150.1
1993 288.9 141.3 151.0 56.0 9.1 2.7 4.1 8.1 7.3 54.7 67.2 108.5 898.9
1994 257.9 393.4 119.9 42.5 6.7 2.7 0.4 0.4 3.8 13.0 2.1 47.7 890.2
1995 175.4 100.8 116.8 35.0 2.4 0.1 1.2 5.0 20.8 16.9 74.7 54.0 603.1
1996 273.2 301.3 129.8 53.4 3.8 0.6 0.4 8.8 13.1 17.5 33.6 84.6 920.2
1997 175.7 202.0 105.4 32.3 1.6 0.2 3.2 42.8 26.0 22.1 72.2 121.9 805.5
1998 240.8 173.2 169.5 40.5 0.2 5.3 0.4 0.7 9.0 24.8 43.8 96.3 804.6
1999 126.0 325.5 124.6 78.3 7.9 4.8 6.8 0.4 36.2 52.5 29.5 114.1 906.4
2000 235.6 391.7 199.7 45.4 5.9 6.5 15.5 19.1 12.9 63.6 24.3 115.1 1135.5
2001 342.2 227.4 167.2 82.1 20.5 1.2 9.4 23.4 9.7 28.1 28.3 36.8 976.4
2002 102.2 262.8 143.4 51.2 6.5 2.0 35.6 12.6 22.4 30.0 70.0 75.1 813.8
2003 145.9 226.4 156.7 42.2 7.2 0.1 2.4 18.3 16.7 19.7 34.1 118.7 788.5
2004 115.1 244.5 103.8 37.5 2.2 9.9 21.0 12.6 24.3 21.4 29.4 90.0 711.5
2005 137.2 159.1 94.9 47.1 4.2 0.0 5.9 7.7 35.5 30.7 12.8 128.2 663.3
2006 244.2 236.9 117.5 61.1 0.2 2.7 0.3 14.8 9.0 38.8 98.1 100.8 924.3
2007 153.5 190.2 209.8 53.2 4.6 0.0 2.7 2.5 14.3 28.3 44.7 112.6 816.3
2008 269.7 237.1 81.3 27.0 0.9 3.5 0.4 2.0 4.2 26.1 24.0 65.2 741.4
2009 220.1 256.3 126.6 63.5 4.2 0.0 12.4 3.5 10.0 37.5 83.7 54.8 872.6
2010 184.0 209.7 80.9 53.3 6.7 0.3 0.9 6.4 11.9 17.6 32.9 110.5 714.8
2011 378.9 313.8 116.7 74.1 5.5 2.2 13.8 9.9 15.7 10.4 61.5 74.7 1077.1
2012 153.7 413.5 143.9 88.3 1.2 2.9 10.4 2.1 23.0 33.2 18.5 179.3 1070.0
2013 173.2 232.4 105.4 17.2 24.6 9.0 9.1 27.8 1.3 26.6 27.4 125.0 779.1
2014 242.1 154.8 130.5 63.6 13.7 0.0 14.2 8.0 33.0 51.5 24.6 78.9 815.0
2015 180.7 244.5 155.2 53.6 9.2 0.9 10.7 19.7 11.3 23.0 35.6 93.4 837.6
2016 55.6 210.1 51.8 69.4 8.1 5.5 8.9 12.5 16.2 17.5 26.5 71.7 553.9
Promedio 189.6 230.6 116.7 46.7 6.8 2.1 5.5 9.8 12.6 25.0 39.1 85.5 769.9
Máximo 378.9 454.2 219.7 101.9 24.6 9.9 35.6 42.8 36.2 63.6 98.1 191.4 1135.5


























































































































































































Estación: X27 Latitud: -14.067 ° Distrito: TUMAY HUARACA
PECOPE Longitud: -73.45 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 4188 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 119.0 287.9 58.0 31.5 1.4 1.1 0.4 26.6 2.8 11.0 99.1 84.4 723.4
1982 162.5 266.1 86.2 69.1 6.6 4.5 0.8 6.2 3.7 7.2 118.7 4.2 736.0
1983 87.4 65.7 104.5 41.8 10.0 0.9 0.6 1.4 6.2 5.1 23.7 127.9 475.0
1984 192.5 318.2 91.4 27.0 5.4 3.2 0.5 9.9 4.5 25.9 41.7 33.1 753.3
1985 83.5 200.7 172.9 141.1 12.7 1.8 0.8 0.7 2.0 7.5 9.2 124.3 757.1
1986 224.3 221.0 302.8 60.8 3.3 0.3 0.4 18.0 3.9 3.1 25.7 91.2 954.8
1987 187.8 130.2 56.5 44.6 17.4 1.9 3.3 5.7 4.8 21.2 27.3 18.5 519.1
1988 198.4 152.4 131.2 41.7 27.4 0.6 0.3 0.4 7.1 24.4 27.9 38.8 650.7
1989 250.4 338.3 282.7 37.8 14.3 1.6 2.0 1.5 2.7 33.2 9.9 9.1 983.4
1990 95.2 68.1 151.6 21.7 16.9 3.3 0.3 1.8 5.5 12.0 127.8 182.6 686.9
1991 110.0 85.3 202.0 46.2 2.5 0.5 0.4 0.8 1.2 33.3 21.0 4.1 507.4
1992 8.4 6.3 15.3 4.2 1.7 1.4 0.2 8.8 11.5 33.3 57.0 65.6 213.7
1993 244.8 130.4 241.4 84.2 14.2 3.9 4.9 10.4 6.8 60.1 109.0 117.7 1027.7
1994 235.3 322.2 197.1 63.0 7.9 3.5 0.2 0.4 2.9 20.0 5.6 59.6 917.6
1995 138.5 94.7 225.2 46.9 4.1 0.4 1.3 4.8 17.2 18.8 114.4 58.7 724.9
1996 241.1 269.8 210.8 75.6 5.3 1.1 0.5 11.3 11.2 23.7 55.5 83.0 988.8
1997 154.7 204.5 169.5 68.0 3.5 0.8 3.3 49.9 21.8 26.0 124.2 118.1 944.3
1998 220.9 134.0 261.4 57.2 0.8 7.7 0.4 1.0 6.7 36.2 63.8 101.2 891.1
1999 115.1 291.2 205.8 129.2 11.2 7.4 7.8 0.5 35.6 53.2 55.0 130.7 1042.8
2000 213.9 354.9 282.9 62.5 8.1 13.6 16.2 23.5 10.5 78.2 38.8 122.9 1226.1
2001 287.1 189.2 286.3 101.9 36.6 3.1 14.5 31.9 8.8 33.3 48.4 52.3 1093.4
2002 93.5 231.7 230.3 77.7 11.6 3.9 38.5 15.8 21.5 39.4 98.6 100.4 963.0
2003 127.6 210.6 254.8 56.3 10.1 1.1 2.5 23.9 18.1 22.8 56.8 128.3 912.8
2004 108.6 208.2 150.9 61.3 3.9 13.6 24.5 15.2 20.2 26.8 51.6 98.9 783.9
2005 116.4 128.4 152.1 59.5 5.5 0.4 6.6 8.6 30.9 40.4 23.6 143.3 715.7
2006 240.9 191.4 205.0 84.2 0.8 5.9 0.5 15.8 8.8 48.6 159.8 114.8 1076.4
2007 141.6 169.6 346.1 75.4 7.6 0.4 3.2 3.4 11.7 37.1 74.4 136.7 1007.4
2008 237.1 196.1 128.4 41.6 2.2 6.4 0.4 2.8 3.9 37.8 42.5 73.5 772.7
2009 195.8 221.2 200.3 97.2 6.2 0.5 13.3 4.2 6.8 44.0 136.1 74.3 999.6
2010 169.8 191.0 137.9 72.2 12.4 1.1 1.0 9.4 10.1 21.0 49.1 125.3 800.4
2011 332.6 278.9 192.8 106.9 8.7 4.5 14.0 12.6 16.6 13.9 89.2 88.6 1159.3
2012 146.7 353.1 237.5 136.9 2.6 6.3 12.1 3.2 24.1 44.6 31.7 209.3 1208.1
2013 150.4 213.3 168.9 20.8 31.9 12.4 10.9 36.3 1.3 28.5 49.8 125.1 849.6
2014 215.1 138.5 204.4 80.5 24.6 0.2 14.0 8.0 28.3 54.6 41.3 94.0 903.4
2015 168.9 208.7 241.6 77.0 12.7 1.4 11.3 25.1 8.3 27.1 62.6 109.6 954.5
2016 52.9 189.3 78.4 86.2 9.9 6.6 9.9 13.8 11.7 22.2 45.5 78.4 604.8
Promedio 168.6 201.7 185.1 66.4 10.1 3.5 6.2 11.5 11.1 29.9 61.6 92.5 848.0
Máximo 332.6 354.9 346.1 141.1 36.6 13.6 38.5 49.9 35.6 78.2 159.8 209.3 1226.1
























































































































































































Estación: X28 Latitud: -13.883 ° Distrito: CHILCAYOC
CHILCAYOC Longitud: -73.727 ° Provincia: SUCRE
Elevación: 3400 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 114.3 335.2 53.9 28.9 1.4 0.2 0.2 20.1 3.8 17.7 74.2 58.3 708.2
1982 156.1 310.9 27.5 45.1 12.2 6.1 0.3 6.9 1.5 2.1 82.3 2.4 653.4
1983 127.5 63.0 153.4 49.6 8.1 0.3 0.2 0.6 30.7 20.4 21.0 121.3 596.2
1984 179.8 279.5 137.5 57.6 5.6 1.0 0.1 12.9 17.8 51.5 38.3 84.5 866.2
1985 65.8 165.0 131.5 86.7 16.9 0.7 0.2 0.9 1.1 5.0 2.1 121.1 596.9
1986 198.3 246.4 186.8 64.0 1.1 0.2 0.1 17.9 1.8 1.4 12.3 85.3 815.9
1987 127.3 185.8 41.2 38.6 11.2 2.7 1.4 8.6 5.2 27.1 34.5 19.3 502.9
1988 168.7 146.6 110.1 23.6 16.6 0.4 0.0 0.6 20.9 42.2 36.1 82.9 648.6
1989 194.9 223.5 179.1 22.0 12.2 2.2 0.3 0.9 1.5 53.1 2.2 2.6 694.6
1990 119.1 36.4 147.0 12.9 14.4 6.0 0.0 1.0 11.1 19.9 81.3 93.5 542.7
1991 155.5 58.0 176.7 44.8 1.0 0.4 0.4 0.5 1.4 51.0 22.4 2.5 514.5
1992 3.4 1.9 3.2 1.2 0.5 1.2 0.1 16.3 21.2 39.4 55.3 81.5 225.4
1993 169.9 152.4 180.2 65.5 18.0 6.8 7.4 9.8 20.7 83.8 78.8 178.5 972.0
1994 205.0 202.6 155.4 57.0 6.2 3.2 0.1 0.2 7.4 29.7 1.9 70.1 738.7
1995 141.8 117.9 135.5 37.9 0.5 0.0 1.1 5.0 18.4 39.8 94.2 83.4 675.6
1996 238.2 214.0 172.4 67.5 4.0 1.3 0.2 9.7 15.4 20.6 44.8 106.5 894.6
1997 161.1 151.4 112.9 40.6 0.8 0.4 5.4 47.3 36.9 35.6 92.8 131.1 816.3
1998 185.7 131.8 157.4 37.2 0.0 10.4 0.1 0.4 8.2 38.8 62.2 117.6 749.7
1999 96.0 262.6 175.0 77.4 9.3 4.4 9.5 0.2 62.0 67.0 36.5 133.7 933.7
2000 163.5 229.6 163.1 18.4 6.8 6.3 10.3 15.9 18.0 89.3 25.1 135.6 881.8
2001 218.6 134.9 146.1 35.3 30.7 2.7 13.3 27.5 10.7 41.4 24.4 73.6 759.1
2002 81.8 199.7 155.4 54.0 10.7 1.7 46.0 12.6 38.7 50.2 76.1 95.2 822.0
2003 118.2 189.2 181.8 65.2 6.8 0.1 1.0 23.9 20.6 28.7 45.3 175.3 856.0
2004 90.4 179.2 106.9 41.8 2.1 17.3 25.2 15.8 24.6 38.1 32.2 137.6 711.1
2005 104.5 92.0 110.4 39.7 7.4 0.0 3.6 7.5 52.0 70.6 12.8 176.0 676.4
2006 246.5 156.0 173.8 69.6 0.1 6.1 0.0 31.5 17.1 56.0 92.1 119.7 968.6
2007 124.1 153.1 203.6 83.3 5.0 0.0 1.3 3.4 28.6 46.3 64.9 167.2 880.7
2008 226.5 168.8 110.0 19.0 0.7 5.9 0.1 0.8 5.0 45.3 38.6 87.4 708.0
2009 181.3 205.7 154.4 82.8 6.4 0.0 18.6 4.0 18.1 57.2 95.7 113.5 937.8
2010 200.8 156.9 102.2 58.5 8.8 0.1 0.1 3.9 21.2 20.3 33.4 154.1 760.0
2011 331.2 265.4 146.4 90.0 4.8 1.8 13.1 5.3 43.4 11.3 68.8 114.7 1096.1
2012 114.9 292.2 166.0 115.2 0.2 3.7 17.3 1.8 39.4 59.9 18.7 232.8 1062.1
2013 149.1 187.9 151.5 11.6 28.7 17.4 7.5 46.7 0.8 42.3 53.1 147.0 843.7
2014 232.8 128.6 127.5 39.0 27.0 0.1 18.3 8.9 63.5 70.4 34.0 97.0 847.1
2015 174.1 176.9 151.0 58.4 12.7 1.9 15.1 28.7 9.7 32.5 37.2 132.2 830.3
2016 52.0 157.3 77.6 48.7 9.3 9.3 12.3 12.4 21.2 30.3 32.5 82.4 545.4
Promedio 156.1 176.6 135.1 49.7 8.6 3.4 6.4 11.4 20.0 39.9 46.1 106.0 759.2
Máximo 331.2 335.2 203.6 115.2 30.7 17.4 46.0 47.3 63.5 89.3 95.7 232.8 1096.1
























































































































































































Estación: X29 Latitud: -13.437 ° Distrito: LOS CHANKAS
PAMPAS Longitud: -73.825 ° Provincia: CHINCHEROS
Elevación: 2031 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 122.5 194.6 82.8 17.7 0.8 0.9 0.5 14.4 7.3 17.8 88.3 101.2 649.0
1982 145.5 165.8 56.7 23.0 5.6 3.4 0.6 9.7 10.8 10.9 98.0 60.2 590.2
1983 175.4 65.5 169.2 29.9 6.4 1.9 0.6 1.6 14.9 6.5 34.3 141.7 647.9
1984 179.9 118.4 77.8 20.3 3.2 4.6 0.5 5.2 8.5 13.3 30.8 61.5 523.9
1985 94.1 89.6 155.4 49.3 12.0 3.4 1.8 2.8 14.4 10.0 43.4 162.8 639.1
1986 159.4 104.3 235.7 46.6 7.1 0.5 1.2 13.4 20.3 10.3 53.8 121.8 774.4
1987 146.0 79.7 112.0 26.9 11.9 1.9 3.2 3.3 5.8 13.9 69.6 86.2 560.4
1988 168.6 71.8 160.7 22.5 7.5 0.6 0.0 1.7 5.3 21.1 27.6 72.2 559.7
1989 183.9 85.4 183.2 23.2 7.2 2.5 2.2 5.5 11.8 25.3 45.3 63.3 638.7
1990 123.2 40.4 142.3 19.0 6.6 6.9 0.8 8.1 23.5 27.6 93.2 105.8 597.5
1991 139.4 70.6 153.9 18.6 5.5 2.2 1.6 3.0 9.6 24.3 64.3 52.7 545.6
1992 66.8 48.1 75.6 21.9 1.6 2.8 1.9 16.3 13.3 23.1 70.4 118.9 460.7
1993 172.4 85.4 190.2 47.2 9.0 4.2 6.4 10.4 22.8 33.8 101.6 239.0 922.2
1994 192.1 75.6 186.0 32.3 3.9 2.8 1.0 0.2 6.9 17.8 35.9 136.9 691.3
1995 150.6 79.1 139.4 18.0 5.3 0.5 2.0 3.0 11.7 18.7 90.7 94.5 613.6
1996 172.8 105.2 182.7 36.6 2.1 0.7 1.3 7.8 12.8 11.2 47.4 140.5 721.0
1997 134.6 94.5 143.5 28.5 3.6 0.5 3.2 32.1 23.6 11.5 119.4 173.7 768.8
1998 195.9 83.6 183.6 25.4 0.0 6.9 0.3 1.5 5.5 21.8 57.5 148.2 730.3
1999 123.6 132.2 154.4 42.2 3.9 2.0 6.2 0.4 41.7 24.5 65.9 173.0 770.2
2000 92.3 92.3 151.8 5.0 8.5 3.4 4.0 6.2 10.1 37.0 35.9 139.2 585.7
2001 208.4 62.4 122.2 4.6 16.0 2.3 11.4 19.0 11.2 25.2 76.5 104.4 663.8
2002 93.3 135.9 236.5 35.9 8.6 1.0 44.8 8.3 29.4 29.0 75.6 166.3 864.6
2003 125.8 112.1 201.0 29.5 3.7 0.7 0.8 22.1 18.6 11.7 46.4 200.1 772.6
2004 125.7 92.3 133.0 28.7 1.9 7.7 18.6 13.3 28.2 21.4 59.1 241.2 771.0
2005 109.1 57.5 184.4 19.3 5.4 0.0 3.7 5.2 22.2 33.8 41.9 193.7 676.1
2006 234.0 88.9 232.2 38.3 0.0 4.7 0.2 14.9 12.6 27.2 128.7 142.2 924.1
2007 141.4 64.2 221.2 37.4 4.8 0.1 2.1 6.5 13.2 27.5 76.1 194.8 789.4
2008 198.4 90.6 137.9 14.5 4.4 4.4 0.6 2.1 3.1 20.3 52.8 161.3 690.5
2009 164.0 111.8 116.7 47.3 3.6 0.2 12.9 3.0 5.0 28.7 125.9 183.9 803.1
2010 213.9 95.5 117.8 32.2 6.6 0.4 0.3 1.9 10.5 25.4 42.2 197.3 744.1
2011 240.4 158.0 192.3 46.1 6.0 0.6 7.7 0.9 26.2 18.2 82.8 164.8 944.0
2012 171.0 186.6 187.4 45.7 1.6 6.1 5.1 2.9 28.2 16.2 45.6 253.2 949.4
2013 161.8 106.5 191.5 11.9 12.4 6.5 5.4 29.2 6.3 24.2 63.7 215.2 834.5
2014 211.9 74.7 197.1 26.5 10.1 0.1 12.2 3.6 37.6 27.0 49.7 160.0 810.4
2015 171.9 95.1 179.2 33.0 11.4 2.0 12.1 22.1 5.6 16.9 64.0 227.3 840.6
2016 65.8 113.0 98.0 33.0 4.2 3.1 9.6 4.1 9.7 21.0 46.4 136.6 544.5
Promedio 154.9 98.0 157.9 28.8 5.9 2.6 5.2 8.5 15.2 21.0 65.3 148.2 711.5
Máximo 240.4 194.6 236.5 49.3 16.0 7.7 44.8 32.1 41.7 37.0 128.7 253.2 949.4






















































































































































































Estación: X30 Latitud: -13.734 ° Distrito: CARHUANCA
CARHUANCA Longitud: -73.784 ° Provincia: VILCAS-HUAMAN
Elevación: 3278 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 133.9 407.6 68.0 35.9 2.5 1.0 0.2 18.9 4.1 19.5 101.9 83.9 877.5
1982 177.5 380.9 40.2 56.0 17.5 7.2 0.2 8.3 3.7 6.3 116.6 14.0 828.5
1983 167.5 99.8 173.3 55.3 11.2 1.2 0.2 1.0 20.2 15.3 34.7 166.7 746.2
1984 210.1 330.1 114.2 48.8 8.2 3.9 0.0 9.7 12.5 35.7 41.9 75.5 890.6
1985 95.7 196.9 155.8 103.3 27.6 3.7 0.3 1.6 3.7 10.0 11.3 166.5 776.6
1986 223.8 283.1 227.0 79.8 5.4 0.9 0.1 16.2 5.7 5.0 26.9 117.4 991.2
1987 165.8 213.0 68.3 47.9 19.9 3.3 1.6 5.6 6.6 26.9 53.5 44.6 656.9
1988 199.8 167.4 139.0 33.3 21.6 1.0 0.0 1.1 13.7 41.9 38.1 80.5 737.4
1989 233.1 232.2 206.6 36.4 17.5 4.1 0.6 2.2 4.0 51.3 11.6 14.0 813.5
1990 146.8 69.9 164.3 21.5 18.3 7.5 0.0 2.7 14.8 29.4 115.7 114.2 705.1
1991 180.2 96.5 202.6 47.9 4.6 1.6 0.4 1.4 3.6 52.0 45.0 12.4 648.3
1992 16.2 14.2 15.9 7.5 2.6 2.6 0.2 17.0 18.2 40.7 83.4 117.3 335.6
1993 208.2 179.7 222.7 77.8 24.0 8.3 6.0 10.4 21.0 81.4 116.5 254.3 1210.3
1994 244.2 234.2 195.4 67.3 9.0 4.6 0.3 0.2 6.6 33.2 9.7 113.2 917.7
1995 170.0 149.2 165.8 46.4 3.9 0.6 1.1 3.9 15.4 39.2 121.7 120.3 837.2
1996 258.9 257.1 198.6 76.0 5.7 2.0 0.6 8.9 14.0 22.5 60.2 148.4 1052.9
1997 178.2 188.4 146.8 48.8 3.5 1.0 4.0 46.3 31.4 33.2 129.7 176.1 987.3
1998 226.8 167.6 188.4 46.8 0.6 11.9 0.1 0.9 6.7 43.9 79.8 154.7 928.2
1999 128.6 310.4 208.0 85.9 13.0 5.1 7.4 0.3 55.3 61.5 54.2 181.7 1111.5
2000 158.3 248.6 170.6 13.5 12.9 7.3 5.7 9.8 13.9 81.2 35.0 169.8 926.5
2001 249.4 147.1 162.6 20.8 43.9 3.5 9.8 26.0 11.9 41.2 47.3 106.2 869.5
2002 101.5 258.8 199.8 68.2 17.1 2.2 38.7 10.8 34.3 53.2 98.6 144.4 1027.7
2003 142.1 228.1 211.5 70.4 9.5 0.8 0.7 25.7 22.1 27.4 61.3 235.6 1035.3
2004 113.0 224.2 130.6 58.2 3.9 18.0 19.3 15.6 25.2 40.2 52.8 213.6 914.4
2005 124.2 117.4 160.8 42.2 12.3 0.3 3.3 7.9 44.1 77.4 28.1 220.0 838.1
2006 298.1 187.7 215.1 83.2 0.8 8.3 0.0 23.6 14.8 55.6 137.7 168.5 1193.3
2007 156.1 162.2 239.8 88.1 10.3 0.4 1.2 4.9 22.0 49.2 90.3 223.6 1048.2
2008 258.0 200.9 133.9 24.2 3.5 8.6 0.1 1.4 3.9 44.6 58.0 141.0 878.0
2009 208.1 240.7 171.6 103.9 7.8 0.4 14.4 3.4 10.0 57.6 136.7 169.5 1123.9
2010 244.6 199.6 116.8 68.4 16.1 0.6 0.0 3.1 17.7 28.3 46.6 204.4 946.0
2011 358.3 331.8 187.6 100.7 9.8 2.3 10.5 2.9 40.6 19.4 93.0 162.2 1319.1
2012 155.1 381.5 203.6 130.2 1.4 6.6 9.7 2.5 38.0 46.1 32.7 317.1 1324.6
2013 191.4 230.1 183.7 16.6 38.4 22.0 6.3 42.1 2.2 42.7 67.7 218.3 1061.5
2014 286.3 164.9 174.0 48.5 35.7 0.3 15.1 6.2 55.1 64.9 49.4 146.0 1046.4
2015 198.2 215.9 176.1 63.9 20.5 2.7 12.5 27.3 7.0 34.1 58.9 201.6 1018.6
2016 66.1 211.4 87.8 57.2 11.7 10.8 9.6 9.4 14.5 33.5 49.1 115.8 676.8
Promedio 185.4 214.7 161.9 57.8 13.1 4.6 5.0 10.5 17.7 40.1 66.6 147.6 925.0
Máximo 358.3 407.6 239.8 130.2 43.9 22.0 38.7 46.3 55.3 81.4 137.7 317.1 1324.6
























































































































































































Estación: X31 Latitud: -13.634 ° Distrito: URANMARCA
TANCAYLLO Longitud: -73.688 ° Provincia: CHINCHEROS
Elevación: 3307 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 135.1 205.6 68.9 51.6 1.9 1.7 0.0 16.4 6.9 26.5 127.7 79.7 721.9
1982 170.3 208.8 51.7 62.5 10.5 7.2 0.2 10.2 6.1 9.5 153.3 23.7 714.0
1983 164.4 61.2 139.2 70.5 8.7 1.1 0.2 0.8 10.7 9.7 43.7 141.8 651.9
1984 201.1 160.3 47.0 31.5 6.1 4.0 0.0 4.9 8.8 17.1 25.8 29.4 536.1
1985 99.4 108.4 148.3 134.7 27.3 7.9 0.9 1.3 8.2 14.9 27.6 141.6 720.6
1986 182.8 131.8 208.1 98.9 6.0 0.7 0.0 15.3 14.8 11.3 38.7 101.0 809.4
1987 155.3 107.3 68.3 58.1 17.7 2.3 2.7 3.1 8.9 32.6 71.6 53.3 581.2
1988 201.9 87.5 146.7 61.7 15.4 0.8 0.0 0.7 7.7 40.3 22.2 34.7 619.6
1989 215.9 110.8 168.0 49.6 13.3 3.0 0.9 3.8 8.0 47.9 28.1 26.2 675.3
1990 140.6 50.8 131.3 32.1 12.1 6.8 0.0 4.5 20.4 34.1 131.2 103.1 667.0
1991 158.9 65.2 161.6 52.9 5.8 2.2 0.3 1.8 7.1 54.2 64.3 22.5 596.8
1992 32.2 20.2 32.7 22.7 2.4 2.8 0.2 20.6 19.9 43.2 104.4 117.1 418.5
1993 192.7 101.1 204.4 98.6 16.1 6.1 5.4 13.1 22.6 80.9 131.6 216.9 1089.5
1994 221.7 120.5 177.3 83.0 6.4 5.0 0.2 0.1 6.8 42.3 21.9 119.2 804.5
1995 161.9 86.0 159.0 53.6 5.0 0.8 1.1 3.3 17.9 33.9 136.1 108.5 767.0
1996 234.8 150.9 181.8 96.0 3.3 1.6 0.5 9.0 17.9 26.3 65.1 125.1 912.3
1997 154.6 119.7 139.0 73.4 4.0 1.2 2.6 47.7 32.9 32.0 149.8 146.0 903.1
1998 213.9 90.9 170.8 63.6 0.3 8.5 0.0 0.9 7.3 53.1 91.1 131.2 831.8
1999 127.1 160.1 178.4 105.2 9.8 4.1 6.8 0.3 67.0 53.1 67.5 155.5 935.0
2000 135.8 141.3 159.0 22.6 8.9 10.0 5.9 11.1 13.1 83.5 45.9 151.5 788.7
2001 238.7 83.4 157.8 30.0 32.6 5.2 11.0 25.2 15.1 43.0 75.0 108.6 825.6
2002 100.1 141.7 203.3 88.8 14.7 2.5 32.6 12.1 38.4 58.2 119.1 142.0 953.5
2003 140.1 131.3 187.4 79.2 7.5 1.7 0.9 30.5 31.0 26.9 71.9 185.5 893.8
2004 122.8 121.6 125.1 79.2 3.7 12.7 19.0 17.6 32.4 43.9 71.7 200.0 849.7
2005 115.6 69.8 153.7 48.9 7.7 0.3 3.9 6.8 39.5 86.7 42.9 184.0 759.9
2006 278.1 100.5 197.0 86.2 0.7 7.2 0.0 16.6 16.2 58.6 160.1 139.5 1060.8
2007 157.7 82.6 208.7 100.4 9.1 0.3 2.0 5.8 19.4 57.4 106.1 203.0 952.6
2008 221.9 107.4 125.5 39.1 4.8 8.3 0.2 2.1 6.0 49.4 75.7 131.4 771.9
2009 197.5 124.8 144.0 129.8 5.8 0.4 12.7 3.5 8.9 56.2 149.1 152.9 985.5
2010 219.5 106.2 109.7 86.6 12.2 0.7 0.2 5.3 19.1 37.3 53.1 170.9 820.8
2011 305.3 185.6 162.8 107.0 9.3 2.8 9.1 3.4 43.9 26.2 115.5 148.2 1119.2
2012 179.0 217.9 189.9 131.7 2.2 7.9 7.9 3.8 45.4 41.5 49.8 264.7 1141.6
2013 191.7 132.9 168.7 23.9 27.5 19.9 6.7 39.0 5.3 43.7 79.3 197.5 936.0
2014 278.4 91.9 169.3 69.8 28.0 0.3 10.6 5.6 57.1 60.8 61.7 143.3 976.9
2015 194.7 123.8 177.0 84.6 16.7 2.6 10.3 26.1 8.7 36.8 82.2 202.0 965.5
2016 67.2 132.7 72.8 72.0 5.9 7.2 8.5 9.3 12.6 38.0 63.3 102.6 592.0
Promedio 175.2 117.8 147.1 71.7 10.3 4.4 4.5 10.6 19.8 42.0 81.2 130.7 815.3
Máximo 305.3 217.9 208.7 134.7 32.6 19.9 32.6 47.7 67.0 86.7 160.1 264.7 1141.6























































































































































































Estación: X32 Latitud: -13.517 ° Distrito: CHINCHEROS
CHINCHEROS Longitud: -73.717 ° Provincia: CHINCHEROS
Elevación: 2862 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 156.5 212.8 69.8 30.0 1.9 0.9 0.1 14.3 6.6 15.5 137.1 114.8 760.1
1982 188.0 203.5 50.0 41.2 10.2 4.0 0.4 8.6 8.5 8.2 163.8 54.3 740.7
1983 196.4 72.1 145.3 45.5 9.2 1.1 0.4 1.2 11.7 5.8 50.3 193.0 732.1
1984 221.4 156.5 60.2 26.5 6.7 3.4 0.3 4.3 8.8 11.6 37.2 60.2 597.1
1985 119.5 109.3 143.4 83.1 24.9 3.7 1.2 1.9 11.5 9.8 52.1 193.4 753.9
1986 210.6 129.1 208.5 68.0 8.9 0.4 0.5 13.4 17.2 8.6 64.8 143.5 873.4
1987 179.6 104.6 86.0 37.9 18.0 1.6 2.7 3.0 7.6 16.2 96.9 90.3 644.5
1988 212.9 80.0 137.8 35.5 13.9 0.4 0.0 1.5 6.8 22.1 34.3 67.4 612.5
1989 227.9 103.1 167.2 34.6 14.0 1.8 1.4 4.3 9.7 25.6 46.1 58.5 694.2
1990 161.8 51.1 123.2 23.6 11.9 3.7 0.3 6.0 22.3 23.7 144.6 137.4 709.7
1991 185.9 82.8 152.6 28.6 8.2 1.3 0.8 2.2 8.8 27.1 88.2 47.7 634.1
1992 61.7 41.1 52.6 25.8 3.0 2.0 0.7 17.3 16.3 25.0 114.3 150.9 510.8
1993 211.3 104.8 186.0 66.7 16.0 4.1 6.0 10.9 20.7 40.3 145.1 302.8 1114.7
1994 247.6 104.4 188.5 52.7 6.0 3.1 0.6 0.1 6.5 19.7 41.8 175.5 846.6
1995 192.2 96.0 146.5 32.0 7.0 0.4 1.5 3.1 13.4 19.4 146.2 139.4 797.1
1996 245.5 140.9 175.2 58.1 3.3 0.7 0.9 8.9 15.5 12.8 73.1 175.2 910.0
1997 169.6 124.2 131.0 45.7 5.9 0.5 2.9 39.1 27.2 15.4 175.8 211.4 948.6
1998 247.4 105.8 184.1 38.2 0.3 6.6 0.2 1.3 6.0 25.6 93.7 183.0 892.2
1999 163.0 172.4 173.9 68.5 8.9 2.2 6.7 0.3 47.4 27.7 87.4 216.4 975.0
2000 130.3 117.6 137.9 9.3 11.8 4.2 4.1 7.1 11.3 39.1 53.0 182.9 708.6
2001 256.8 70.2 125.9 9.9 28.1 2.7 10.4 20.8 12.8 24.5 101.0 141.5 804.5
2002 116.5 161.6 211.9 58.2 15.2 1.1 42.0 9.3 32.9 32.2 121.2 204.4 1006.5
2003 160.7 130.9 182.8 48.3 6.8 0.7 0.8 22.6 23.5 13.6 74.8 264.5 929.9
2004 151.6 119.2 125.4 49.6 3.8 7.8 18.3 13.9 29.2 23.5 83.3 304.8 930.4
2005 136.8 70.6 171.3 31.1 9.0 0.0 3.8 6.2 30.3 41.3 58.5 243.8 802.8
2006 307.9 106.8 205.2 62.2 0.6 4.9 0.0 15.1 14.0 30.7 192.8 190.9 1130.9
2007 182.7 81.7 206.3 62.9 8.8 0.0 1.8 6.1 15.3 29.6 117.2 264.4 976.9
2008 259.7 108.0 130.0 23.9 6.0 4.8 0.4 2.1 3.8 23.4 84.4 194.5 840.9
2009 218.6 128.4 127.1 81.2 6.4 0.1 14.1 3.0 6.0 31.5 184.3 227.8 1028.5
2010 270.3 113.8 106.0 53.3 12.4 0.2 0.3 2.9 13.7 23.9 62.5 241.2 900.5
2011 322.1 194.1 175.5 68.9 10.0 0.9 8.6 1.5 34.5 16.8 125.8 203.6 1162.5
2012 210.0 228.5 183.3 77.4 2.4 5.5 5.8 3.3 35.7 18.5 62.7 347.8 1180.8
2013 218.1 140.8 174.1 17.6 24.8 8.4 5.8 31.0 5.7 24.6 92.0 282.4 1025.3
2014 301.1 93.6 180.7 43.7 22.3 0.0 12.3 3.9 45.4 31.6 73.3 201.8 1009.8
2015 218.0 123.4 171.3 52.1 19.2 1.6 11.1 23.4 6.1 18.2 95.7 287.8 1027.8
2016 80.3 140.1 83.4 48.4 6.7 3.9 9.3 6.0 10.6 21.5 71.7 156.4 638.4
Promedio 198.3 120.1 146.7 45.6 10.3 2.5 4.9 8.9 16.8 22.3 95.8 184.9 857.0
Máximo 322.1 228.5 211.9 83.1 28.1 8.4 42.0 39.1 47.4 41.3 192.8 347.8 1180.8
























































































































































































Estación: X33 Latitud: -13.534 ° Distrito: ANCO HUALLO
URIPA Longitud: -73.684 ° Provincia: CHINCHEROS
Elevación: 3190 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 113.7 152.1 57.1 40.8 1.5 1.3 0.0 16.1 8.9 21.1 123.5 77.1 613.2
1982 139.1 154.0 44.8 45.2 7.4 4.8 0.2 10.9 8.7 8.6 153.8 30.5 608.0
1983 140.5 52.6 105.1 54.2 7.6 0.8 0.2 1.0 9.6 5.0 43.8 121.4 541.8
1984 159.9 117.3 29.4 21.0 4.8 2.3 0.1 3.8 8.3 9.2 20.6 20.7 397.4
1985 87.0 82.1 112.2 96.5 25.5 5.6 1.3 1.6 13.0 12.2 42.3 119.6 598.9
1986 140.7 90.2 161.7 73.3 6.2 0.2 0.2 14.8 23.2 10.4 47.6 88.4 656.9
1987 126.4 81.0 57.7 45.3 15.9 1.3 3.0 2.7 9.7 21.6 75.3 56.5 496.3
1988 163.3 62.4 117.3 51.3 12.2 0.3 0.0 0.9 6.0 25.8 18.4 26.4 484.4
1989 170.5 75.3 121.2 39.8 12.0 1.7 0.8 4.9 11.3 29.7 39.7 34.7 541.6
1990 116.5 41.3 90.8 27.4 10.2 3.7 0.0 7.0 25.1 26.0 121.8 85.7 555.6
1991 126.9 57.7 115.7 34.7 7.2 1.1 0.4 2.3 10.4 34.1 71.5 28.0 490.0
1992 41.9 28.5 41.8 29.5 2.2 1.8 0.3 20.5 20.4 29.8 98.5 100.8 416.0
1993 152.4 81.1 153.4 78.6 12.9 3.8 5.1 14.2 20.5 49.8 124.0 184.1 880.0
1994 173.0 79.6 135.1 60.9 5.1 2.9 0.2 0.2 7.2 28.7 34.8 110.4 637.8
1995 132.9 67.0 116.4 39.0 5.7 0.2 1.1 3.5 18.5 21.2 127.9 91.5 624.8
1996 178.3 106.6 131.9 68.2 2.7 0.8 0.6 9.4 19.6 17.2 61.6 104.6 701.4
1997 119.7 94.8 105.2 59.6 4.8 0.7 2.2 44.3 32.7 19.5 149.2 120.6 753.2
1998 172.0 74.6 132.9 47.8 0.1 6.1 0.0 1.2 7.6 33.1 81.4 111.8 668.6
1999 113.3 119.7 131.9 80.3 7.9 2.2 5.9 0.4 62.0 30.8 72.9 131.3 758.7
2000 102.6 96.7 114.6 17.5 8.4 6.7 4.9 10.5 13.4 49.6 46.5 125.7 597.2
2001 187.2 61.8 108.6 18.9 25.4 3.8 10.2 23.8 16.3 28.7 86.5 95.4 666.6
2002 85.2 115.2 161.5 67.6 13.1 1.4 34.0 12.1 40.9 39.0 113.0 126.5 809.6
2003 118.7 99.8 136.5 56.2 6.1 1.2 0.8 27.8 31.9 16.5 64.1 155.2 714.8
2004 111.3 84.7 98.1 57.5 3.4 8.4 17.3 16.8 36.3 28.7 72.9 184.7 720.1
2005 92.4 54.3 119.3 35.5 6.1 0.0 3.9 6.3 34.2 53.8 49.6 148.0 603.4
2006 220.0 78.3 147.8 63.4 0.6 4.3 0.0 13.7 17.5 37.3 155.5 111.6 850.0
2007 135.6 61.3 156.4 73.5 8.1 0.0 2.3 6.7 17.8 37.6 100.3 171.7 771.3
2008 177.0 81.7 100.4 32.2 5.4 5.2 0.3 2.6 6.4 30.5 76.6 117.8 636.0
2009 156.1 95.3 97.7 92.3 5.0 0.1 11.8 3.6 8.3 36.5 139.8 133.6 780.2
2010 180.2 80.4 84.0 64.5 9.7 0.3 0.2 5.6 17.4 28.7 53.0 145.3 669.3
2011 230.1 139.9 120.3 77.0 9.3 1.5 7.5 2.9 41.2 20.3 112.6 130.9 893.7
2012 156.8 168.5 140.8 85.3 2.6 5.9 6.0 4.2 45.8 23.2 56.3 213.8 909.2
2013 160.7 106.4 130.7 20.1 20.4 10.0 5.7 33.9 8.1 29.7 76.8 174.5 777.0
2014 221.9 69.9 135.7 55.6 20.6 0.0 8.7 5.1 54.5 37.5 63.4 128.4 801.4
2015 158.4 94.9 139.9 67.3 15.9 1.5 8.8 25.4 9.1 24.1 87.0 181.9 814.3
2016 57.7 109.2 58.7 57.1 4.4 3.6 7.7 8.2 12.3 28.1 61.3 94.8 503.0
Promedio 142.2 89.3 111.5 53.7 8.8 2.7 4.2 10.2 20.4 27.3 81.2 113.4 665.0
Máximo 230.1 168.5 161.7 96.5 25.5 10.0 34.0 44.3 62.0 53.8 155.5 213.8 909.2





















































































































































































Estación: X34 Latitud: -13.217 ° Distrito: CHUNGUI
CHUNGUI Longitud: -73.617 ° Provincia: LA MAR
Elevación: 3645 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 141.5 166.4 92.5 14.3 1.0 1.3 0.0 14.3 18.2 35.4 82.6 90.8 658.4
1982 156.9 166.7 58.9 17.6 3.4 2.3 0.0 8.7 14.8 17.7 85.1 50.8 583.1
1983 189.1 71.5 104.4 24.3 5.5 1.2 0.1 1.1 12.3 4.9 28.9 105.1 548.4
1984 164.8 137.2 25.0 6.2 2.1 1.8 0.2 2.6 9.9 12.0 15.9 15.5 393.3
1985 113.1 87.1 121.9 31.4 15.9 4.2 1.8 1.5 20.8 16.8 49.4 108.4 572.3
1986 156.2 105.3 171.0 34.6 3.8 0.0 1.0 11.2 33.7 18.1 31.1 82.4 648.4
1987 160.7 89.8 66.0 19.9 10.4 0.8 2.8 2.1 8.0 26.5 60.2 66.1 513.4
1988 167.4 81.4 118.0 25.6 5.3 0.0 0.0 0.5 4.7 33.6 13.7 23.1 473.2
1989 170.1 94.0 110.3 15.9 8.9 1.4 0.7 5.5 15.0 34.6 36.7 51.8 544.9
1990 123.1 66.6 84.9 12.4 6.4 2.7 0.1 8.9 21.6 39.3 73.9 81.9 521.6
1991 124.0 80.3 90.8 11.4 6.3 0.7 0.4 2.0 16.7 36.1 59.2 34.2 462.2
1992 72.6 68.1 70.8 14.7 0.9 1.1 0.7 16.1 21.1 35.9 68.9 94.0 464.9
1993 151.2 115.0 148.1 29.9 8.9 2.0 3.5 16.7 17.7 51.9 102.7 173.5 821.2
1994 171.8 86.7 109.1 23.8 2.3 1.1 0.0 0.2 9.0 35.7 49.2 100.0 588.8
1995 149.4 83.5 101.9 16.4 3.9 0.2 0.9 1.9 20.2 17.7 75.0 79.7 550.9
1996 149.6 91.2 108.9 21.9 2.8 0.4 0.3 10.4 20.1 25.2 46.9 91.9 569.5
1997 105.9 142.4 120.4 21.6 3.7 0.5 1.0 23.3 32.0 18.9 97.9 76.3 643.8
1998 182.5 100.2 118.8 18.8 0.0 2.8 0.0 1.2 8.1 32.9 52.2 99.3 616.8
1999 132.4 148.8 103.5 30.1 5.6 1.2 3.2 0.3 61.3 31.9 71.1 118.8 708.4
2000 113.5 95.7 121.4 11.5 5.8 5.7 3.1 8.3 16.0 46.6 35.5 101.2 564.3
2001 211.7 98.2 99.0 8.9 15.4 1.7 7.3 15.8 18.9 40.6 75.2 80.5 673.4
2002 101.0 155.9 165.8 26.9 8.4 1.3 21.2 9.9 42.7 41.6 77.0 108.4 760.3
2003 130.3 134.6 142.0 19.3 3.9 1.1 0.4 17.9 29.2 16.6 37.1 132.2 664.7
2004 152.1 96.2 104.4 20.6 3.5 6.7 11.6 11.6 38.7 38.7 54.8 143.3 682.2
2005 110.3 75.7 122.8 13.5 3.6 0.0 2.5 3.6 21.3 56.3 42.8 129.0 581.4
2006 216.6 112.7 139.0 23.8 0.1 3.6 0.0 8.2 19.3 47.6 109.4 98.3 778.6
2007 156.2 74.1 164.8 27.3 5.0 0.0 2.0 5.9 16.3 43.0 62.6 143.4 700.6
2008 197.3 113.1 103.9 14.2 4.8 2.9 0.2 3.2 8.9 31.8 53.7 110.7 644.7
2009 147.1 141.0 75.6 33.9 2.7 0.2 5.5 3.7 11.1 39.3 97.9 116.2 674.3
2010 194.6 99.9 94.8 21.2 3.2 0.6 0.0 4.4 17.4 43.1 46.5 140.1 665.8
2011 210.3 159.5 111.5 31.8 7.7 1.0 4.3 2.9 31.1 32.9 76.5 127.0 796.5
2012 176.7 202.6 125.5 27.1 2.8 5.2 3.0 3.8 39.6 28.8 48.8 157.5 821.3
2013 166.1 130.5 144.8 10.5 8.7 5.4 3.5 24.8 13.4 42.1 70.4 161.6 781.8
2014 231.2 87.7 136.4 24.4 7.8 0.0 4.2 4.4 56.5 39.8 43.6 106.2 742.2
2015 172.5 128.4 149.0 30.7 10.1 2.0 4.2 20.2 13.3 28.0 75.2 146.5 780.0
2016 72.2 148.8 75.5 26.4 2.5 2.7 5.4 4.2 16.5 41.1 41.2 104.3 540.7
Promedio 153.9 112.1 111.2 21.2 5.4 1.8 2.6 7.8 21.5 32.9 59.7 101.4 631.6
Máximo 231.2 202.6 171.0 34.6 15.9 6.7 21.2 24.8 61.3 56.3 109.4 173.5 821.3





















































































































































































Estación: X35 Latitud: -13.517 ° Distrito: ANDARAPA
ANDARAPA Longitud: -73.367 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 2819 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 127.3 247.5 65.4 29.5 1.2 4.9 1.1 17.8 14.4 44.8 75.0 92.6 721.6
1982 186.5 274.6 62.3 34.5 5.4 8.0 1.0 13.7 8.5 14.4 80.2 45.4 734.5
1983 167.5 111.9 82.2 39.2 8.0 0.7 0.8 0.5 2.0 2.0 25.6 95.7 536.1
1984 183.5 222.2 4.5 3.0 1.9 1.3 0.5 1.6 2.2 3.0 2.1 1.9 427.6
1985 125.6 160.4 118.6 69.2 50.0 19.2 5.0 1.2 14.3 30.0 36.0 115.1 744.6
1986 131.3 140.7 163.6 37.5 7.8 0.3 0.7 15.8 41.1 26.3 22.4 60.6 648.1
1987 161.3 124.8 42.3 42.8 17.9 1.0 12.1 0.8 11.6 45.8 32.5 55.9 548.8
1988 198.8 165.7 125.1 67.1 14.7 0.6 0.3 0.3 1.4 40.5 1.3 4.9 620.5
1989 216.9 179.3 109.1 26.4 10.9 2.0 3.4 6.7 13.7 42.6 26.5 55.2 692.7
1990 135.4 142.6 97.7 27.7 9.9 1.7 0.3 10.9 18.0 47.8 59.8 88.3 640.2
1991 122.2 154.7 112.3 24.1 9.5 0.7 0.7 2.8 13.4 49.8 45.6 45.7 581.3
1992 78.6 138.4 78.1 33.2 2.9 1.5 0.5 16.7 19.4 51.6 60.6 90.2 571.6
1993 196.5 159.9 141.0 49.9 15.6 4.6 8.5 25.5 8.6 71.5 73.6 174.0 929.1
1994 208.8 164.4 101.8 29.4 3.1 2.4 0.3 0.1 4.5 96.2 42.9 103.8 757.6
1995 151.8 122.6 114.1 30.0 6.3 0.4 1.9 3.1 15.4 27.0 75.5 91.3 639.4
1996 196.0 206.5 119.8 41.2 4.3 1.6 1.5 12.6 20.0 42.8 42.5 81.8 770.6
1997 156.8 215.8 118.3 38.5 8.8 2.1 2.6 42.2 23.7 34.7 82.5 76.0 802.0
1998 178.3 131.2 105.0 37.4 0.2 6.9 0.4 1.3 4.7 50.5 43.5 92.1 651.5
1999 153.3 219.8 125.3 51.2 7.6 5.3 9.7 0.5 66.9 47.2 40.9 116.2 843.7
2000 159.2 251.7 121.8 22.6 5.6 19.4 13.7 14.4 16.5 102.9 26.8 124.7 879.2
2001 233.4 162.9 147.4 25.7 33.0 5.7 19.9 24.8 17.7 47.8 52.7 114.7 885.8
2002 96.4 197.4 137.9 40.7 15.9 3.9 43.4 16.6 37.9 59.8 62.4 113.0 825.4
2003 147.4 200.6 148.4 44.6 8.3 4.6 3.0 29.9 38.8 30.0 32.5 119.9 808.0
2004 133.1 178.0 85.7 47.4 5.0 11.7 32.7 16.3 29.9 41.1 48.1 136.7 765.7
2005 95.6 116.3 111.4 21.5 3.9 0.3 10.2 5.8 24.5 94.5 37.3 126.2 647.5
2006 241.4 154.6 120.8 31.5 1.3 8.9 0.4 6.6 15.0 61.9 105.1 99.3 846.6
2007 142.9 130.6 152.4 39.2 9.8 0.4 10.4 9.0 9.0 67.5 50.7 175.6 797.6
2008 180.6 167.7 87.9 31.7 9.6 7.6 1.3 4.5 10.6 53.6 44.4 101.5 701.2
2009 168.5 189.7 90.6 55.8 6.2 0.5 14.8 4.4 5.3 48.0 78.6 97.4 759.8
2010 181.2 159.2 81.8 36.7 12.8 1.2 1.5 12.1 16.3 57.5 30.8 125.3 716.4
2011 251.0 265.6 114.0 41.9 9.5 5.3 10.2 8.1 32.6 43.4 66.6 117.5 965.6
2012 190.7 325.4 149.3 54.0 6.4 11.4 9.5 7.2 34.4 58.7 34.1 192.2 1073.3
2013 170.9 219.4 115.1 14.0 17.1 20.9 15.9 46.1 17.3 49.3 39.0 153.8 878.9
2014 275.5 147.1 124.2 40.5 22.9 0.9 10.9 5.1 40.4 59.6 33.6 127.1 887.8
2015 191.6 210.4 149.2 49.2 15.3 5.2 10.6 31.9 11.2 50.7 60.0 159.7 944.9
2016 65.4 266.4 36.3 42.9 2.3 10.5 13.0 13.1 7.7 60.2 45.9 86.1 649.7
Promedio 166.7 184.1 107.2 37.6 10.3 5.1 7.6 11.9 18.6 48.8 47.7 101.6 747.1
Máximo 275.5 325.4 163.6 69.2 50.0 20.9 43.4 46.1 66.9 102.9 105.1 192.2 1073.3























































































































































































Estación: X36 Latitud: -13.658 ° Distrito: TALAVERA
TALAVERA Longitud: -73.432 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 2803 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 101.2 173.5 54.3 28.9 1.2 2.5 0.6 16.2 9.9 33.1 79.2 72.4 573.0
1982 137.2 174.8 53.8 32.0 7.6 6.7 0.7 10.3 6.5 10.1 91.1 28.4 559.2
1983 117.6 62.5 84.5 40.6 7.7 0.1 0.6 0.3 2.3 2.5 25.6 98.8 443.0
1984 161.7 144.1 5.8 4.7 2.5 0.9 0.2 1.5 2.2 4.0 3.5 3.4 334.6
1985 91.8 98.0 113.2 79.9 41.3 11.8 3.5 0.9 10.6 23.1 27.2 107.2 608.4
1986 107.4 92.9 165.9 38.4 8.2 0.0 0.2 14.8 26.4 17.3 20.7 58.6 550.7
1987 127.9 85.8 39.5 37.3 18.7 0.6 9.3 1.0 10.1 37.9 34.7 48.5 451.3
1988 168.7 95.8 128.0 59.3 16.5 0.2 0.1 0.1 1.7 38.3 2.5 5.7 516.9
1989 180.6 115.6 114.5 27.5 12.8 1.3 3.2 5.6 9.8 42.3 24.0 36.4 573.5
1990 111.3 68.5 104.6 24.2 10.2 2.2 0.2 6.4 16.9 40.0 71.7 84.8 541.0
1991 109.2 79.7 118.3 29.5 7.6 0.4 0.4 2.5 9.3 50.2 43.0 31.4 481.5
1992 44.5 47.8 50.3 23.0 3.5 1.1 0.2 16.8 18.1 44.4 62.5 87.4 399.6
1993 150.9 94.6 147.5 54.3 15.9 4.3 7.8 19.3 11.8 72.8 76.3 144.4 799.8
1994 173.1 112.5 113.1 37.4 4.7 2.3 0.2 0.0 4.4 74.2 27.9 84.9 634.9
1995 113.1 76.1 122.5 31.5 6.3 0.2 1.5 3.8 15.7 29.9 85.5 86.7 572.7
1996 172.0 135.8 127.4 48.1 4.0 1.0 1.2 11.2 18.3 33.1 40.1 80.1 672.2
1997 133.5 125.2 113.0 46.2 5.6 1.2 2.9 44.4 27.1 32.0 87.7 81.5 700.1
1998 150.4 78.4 104.7 43.4 0.2 5.5 0.4 0.9 4.5 48.0 49.7 92.6 578.7
1999 109.5 130.6 124.3 55.2 7.8 3.0 10.0 0.3 65.5 41.2 40.9 115.3 703.6
2000 114.6 165.9 127.7 20.4 5.9 13.0 13.3 14.0 15.7 101.6 28.4 117.8 738.2
2001 199.2 96.6 148.3 26.7 38.9 5.4 17.7 25.6 16.4 40.7 53.3 103.6 772.4
2002 73.8 119.7 144.9 41.3 16.9 2.7 36.5 14.8 34.6 53.7 68.7 111.0 718.5
2003 109.8 126.2 148.2 53.4 8.9 3.1 2.6 28.6 34.8 26.9 37.2 117.7 697.4
2004 98.2 108.2 84.9 48.7 4.3 9.9 31.8 16.0 28.1 36.9 50.7 140.1 657.8
2005 81.2 67.0 112.7 23.2 4.1 0.0 8.6 5.8 26.2 89.7 31.2 133.0 582.5
2006 206.6 88.5 130.6 32.1 1.4 7.2 0.1 8.5 15.7 54.4 109.2 96.2 750.4
2007 107.8 81.5 158.7 45.7 11.5 0.0 7.9 7.8 11.5 60.3 55.8 169.1 717.5
2008 150.4 98.3 84.3 32.6 8.2 6.2 0.9 3.2 8.7 52.9 43.1 94.0 582.6
2009 138.9 112.2 99.4 61.9 7.6 0.0 16.2 3.6 6.0 45.3 84.5 104.9 680.6
2010 150.3 97.9 79.5 44.6 15.0 0.4 1.0 10.3 17.2 44.8 30.0 120.6 611.6
2011 227.0 165.6 115.8 44.1 8.6 3.7 10.5 6.9 33.3 31.9 70.4 111.4 829.2
2012 151.8 208.2 154.0 64.0 6.0 7.4 10.4 6.0 37.3 54.5 31.3 195.5 926.5
2013 141.2 128.7 115.8 11.5 23.7 15.6 14.9 41.6 11.4 39.9 39.6 135.0 718.9
2014 216.6 88.1 122.0 40.7 28.6 0.0 10.2 4.5 45.4 58.2 33.4 112.2 760.0
2015 147.6 123.1 144.8 46.1 14.9 2.3 12.3 28.1 9.4 45.5 54.9 152.0 781.0
2016 48.0 147.6 34.1 40.6 2.4 6.0 11.5 11.1 6.6 45.6 42.2 69.5 465.3
Promedio 134.0 111.5 108.1 39.4 10.8 3.6 6.9 10.9 17.5 43.3 48.8 95.3 630.2
Máximo 227.0 208.2 165.9 79.9 41.3 15.6 36.5 44.4 65.5 101.6 109.2 195.5 926.5





















































































































































































Estación: X37 Latitud: -13.75 ° Distrito: HUANCARAY
HUANCARAY Longitud: -73.534 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 2959 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 108.2 172.1 58.4 40.0 2.3 1.8 0.0 18.0 7.4 29.6 90.1 67.6 595.5
1982 149.2 177.4 48.2 47.5 11.1 7.7 0.1 8.7 4.8 8.2 113.3 12.0 588.2
1983 119.9 51.1 119.6 58.0 8.6 0.5 0.1 0.6 9.2 8.9 29.2 112.3 518.0
1984 161.8 138.9 28.0 18.0 4.9 2.7 0.0 4.2 7.4 19.3 14.1 15.3 414.5
1985 88.0 93.6 125.4 117.5 28.9 6.8 1.1 0.8 5.0 18.0 13.9 112.6 611.8
1986 152.0 113.8 201.9 61.1 6.5 0.4 0.0 15.9 12.1 10.6 24.8 75.8 674.9
1987 132.1 88.8 49.1 40.8 17.2 1.8 2.9 3.0 9.2 43.1 44.8 34.3 467.0
1988 184.7 83.6 126.0 49.2 20.1 0.6 0.0 0.4 6.4 51.3 11.9 19.0 553.3
1989 187.2 120.4 159.5 33.8 16.4 3.1 1.0 3.1 6.3 62.2 15.1 15.8 623.9
1990 112.3 41.6 133.3 21.4 13.3 5.6 0.0 3.3 17.6 38.0 97.4 96.6 580.4
1991 130.8 52.0 148.6 46.2 5.1 1.3 0.0 1.4 5.6 68.5 42.3 13.0 514.8
1992 16.8 9.9 20.2 10.8 2.3 2.1 0.0 17.3 22.1 56.8 73.4 85.7 317.4
1993 155.4 85.1 188.1 75.6 18.4 5.9 4.9 14.4 17.6 102.0 106.5 159.8 933.8
1994 186.6 110.7 148.0 58.4 7.0 4.3 0.0 0.1 6.6 67.0 11.4 73.2 673.3
1995 127.9 65.9 147.9 40.3 4.3 0.6 0.8 3.9 19.3 42.0 113.5 84.3 650.5
1996 203.4 121.2 157.2 76.9 3.8 1.5 0.3 10.7 19.3 36.5 52.9 99.3 782.8
1997 143.1 103.2 130.2 56.7 3.2 1.2 2.4 46.8 34.7 44.0 118.4 100.4 784.3
1998 169.3 66.6 144.4 47.6 0.5 8.5 0.0 0.8 7.3 65.2 74.8 101.0 686.0
1999 101.8 131.8 147.5 83.6 10.2 6.0 6.8 0.3 70.0 66.3 48.5 127.6 800.4
2000 136.7 150.8 163.0 26.2 7.4 14.5 8.6 16.4 15.5 126.9 35.5 127.1 828.6
2001 207.9 78.7 164.7 41.2 41.5 5.6 11.8 28.9 16.1 52.5 51.7 90.5 791.1
2002 77.4 110.0 171.2 61.9 15.2 3.3 27.8 14.3 40.5 71.1 89.4 106.9 788.9
2003 114.9 114.3 185.1 61.8 9.2 1.8 1.1 30.4 35.7 35.6 55.9 136.3 782.2
2004 95.8 104.3 105.8 62.7 4.3 14.3 20.4 16.5 32.3 50.2 54.8 136.0 697.4
2005 90.3 60.9 129.4 38.2 6.5 0.2 4.4 6.9 42.4 107.9 28.7 149.9 665.7
2006 230.2 81.7 167.1 59.1 1.0 8.7 0.0 14.1 17.4 77.1 131.3 108.0 895.7
2007 117.4 75.6 203.8 73.3 9.4 0.2 2.6 5.3 20.6 75.3 78.7 169.8 832.1
2008 180.1 91.5 105.3 33.0 4.5 7.9 0.1 2.2 8.2 69.0 52.8 94.9 649.3
2009 160.5 107.5 138.7 89.9 6.3 0.3 10.8 3.9 10.9 68.1 113.5 111.2 821.7
2010 166.9 89.7 97.3 67.0 13.8 0.7 0.2 7.3 20.7 41.8 38.8 132.3 676.3
2011 274.9 152.6 139.7 76.9 8.5 3.9 8.9 7.0 42.9 28.4 89.5 110.3 943.5
2012 138.9 184.5 173.6 103.9 2.8 7.2 9.8 4.0 49.0 70.9 33.5 213.5 991.7
2013 156.1 114.1 144.9 16.4 31.2 18.8 8.4 43.1 5.0 50.9 57.6 147.8 794.3
2014 221.6 76.8 140.4 52.3 31.6 0.2 10.3 6.3 59.1 82.3 43.2 112.6 836.6
2015 166.3 105.3 164.4 64.5 16.0 2.5 9.6 27.2 10.8 51.0 63.1 152.9 833.6
2016 51.6 111.7 54.1 55.8 5.6 7.3 8.1 12.4 12.8 46.7 48.8 77.3 492.2
Promedio 144.9 101.0 131.4 54.7 11.1 4.4 4.5 11.1 20.2 54.0 60.1 99.5 697.0
Máximo 274.9 184.5 203.8 117.5 41.5 18.8 27.8 46.8 70.0 126.9 131.3 213.5 991.7






















































































































































































Estación: X38 Latitud: -13.649 ° Distrito: SAN JERONIMO
ANDAHUAYLAS Longitud: -73.367 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 2865 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 97.7 177.2 52.4 25.9 1.4 4.6 1.0 17.4 15.4 35.0 78.7 63.0 569.7
1982 147.1 187.4 61.4 30.2 9.8 8.3 0.7 12.0 9.5 9.8 80.0 34.8 591.0
1983 124.2 77.3 70.5 38.7 10.4 0.1 0.6 0.2 0.8 0.7 24.2 74.5 422.2
1984 156.2 163.3 1.4 1.6 2.3 0.5 0.3 0.7 0.9 1.1 1.0 0.4 329.5
1985 105.7 113.6 106.3 75.8 70.9 23.3 5.6 0.8 15.6 28.8 39.9 86.8 673.3
1986 95.7 94.7 155.4 31.8 13.9 0.1 0.2 15.9 48.5 22.7 19.3 42.9 541.2
1987 134.0 82.0 31.4 41.3 25.4 0.4 15.9 0.4 14.4 39.2 30.5 44.9 459.8
1988 172.5 112.0 124.1 69.9 21.6 0.3 0.2 0.1 0.7 34.3 0.4 1.3 537.4
1989 186.3 136.7 102.0 27.5 15.2 1.3 4.7 7.4 15.7 38.2 30.4 51.0 616.3
1990 111.6 101.1 104.3 27.8 12.0 1.6 0.2 9.4 20.2 43.3 62.6 73.3 567.4
1991 113.3 110.4 110.6 26.6 13.0 0.2 0.3 3.5 14.9 43.9 45.8 43.4 526.0
1992 73.6 106.6 79.4 33.6 6.2 1.1 0.1 15.8 22.1 43.1 62.4 67.9 512.0
1993 158.2 102.8 134.2 49.9 21.1 5.2 8.8 26.5 10.7 59.8 70.2 124.0 771.5
1994 169.5 123.2 95.9 28.5 5.2 2.4 0.1 0.0 4.5 101.1 45.5 70.1 646.1
1995 114.2 85.8 111.5 28.2 8.6 0.1 1.6 3.5 17.0 26.2 78.4 68.6 543.7
1996 168.1 156.7 116.5 43.9 5.6 1.3 1.5 14.6 20.8 35.5 38.8 61.2 664.6
1997 143.6 146.4 108.6 40.9 11.3 1.9 2.7 46.0 27.4 31.5 82.8 52.7 695.7
1998 155.8 86.5 89.4 45.7 0.3 6.2 0.5 1.2 3.5 42.4 45.9 67.5 544.8
1999 119.4 152.1 121.6 47.9 8.6 4.2 11.3 0.5 77.0 37.3 36.8 88.9 705.7
2000 129.1 199.8 119.5 20.9 6.5 19.7 17.0 16.3 21.4 103.3 27.0 98.1 778.6
2001 207.1 109.1 153.7 27.5 55.3 7.2 19.6 26.9 21.8 38.7 54.7 92.2 813.8
2002 72.8 128.9 128.6 38.6 25.0 3.7 35.9 17.9 40.2 48.1 62.7 93.2 695.6
2003 111.2 144.3 145.4 53.2 13.2 6.3 3.5 32.7 45.5 25.3 31.2 88.9 700.8
2004 103.6 123.7 72.3 51.6 6.4 11.4 35.4 16.8 32.5 32.8 50.9 110.8 648.3
2005 79.6 73.3 107.9 19.3 4.1 0.1 11.0 6.1 26.2 87.3 34.1 104.8 553.7
2006 201.8 100.2 113.8 25.8 2.5 7.5 0.2 5.9 19.5 48.5 105.7 72.4 703.7
2007 104.0 89.7 136.5 36.2 18.6 0.1 13.4 10.2 9.7 57.8 49.1 142.2 667.5
2008 150.4 111.6 77.7 36.0 15.3 8.2 1.1 4.5 12.5 47.7 41.5 81.0 587.5
2009 133.6 123.1 86.6 56.6 13.6 0.2 16.9 3.9 5.2 36.6 79.2 79.1 634.4
2010 150.6 107.0 72.1 38.0 21.4 0.8 1.3 14.4 22.2 49.3 29.9 98.1 605.0
2011 220.0 195.4 111.0 38.2 11.8 5.9 9.6 9.1 36.9 36.7 69.3 88.1 831.9
2012 158.9 241.3 152.6 59.1 12.1 10.5 10.2 8.7 37.4 51.4 31.0 162.8 935.8
2013 134.3 156.4 102.5 10.0 29.6 21.8 19.6 48.5 21.3 40.0 33.7 109.6 727.3
2014 224.1 105.7 116.8 37.3 42.4 0.3 10.1 4.0 47.4 53.1 29.3 91.8 762.3
2015 144.1 142.9 139.8 40.8 19.8 3.8 11.6 32.9 11.3 47.4 55.8 124.3 774.5
2016 47.0 183.3 26.3 38.1 1.7 9.3 11.9 12.4 5.3 46.6 42.7 53.3 477.9
Promedio 136.6 129.2 101.1 37.3 15.6 5.0 7.9 12.4 21.0 42.4 47.3 78.0 633.8
Máximo 224.1 241.3 155.4 75.8 70.9 23.3 35.9 48.5 77.0 103.3 105.7 162.8 935.8






















































































































































































Estación: X39 Latitud: -13.017 ° Distrito: SAN MIGUEL
SAN MIGUEL Longitud: -73.984 ° Provincia: LA MAR
Elevación: 2720 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 58.5 67.4 53.7 16.6 3.6 1.8 0.0 8.3 11.8 29.9 42.4 75.1 369.0
1982 49.1 83.6 26.3 20.8 5.4 2.5 0.0 5.4 12.2 18.2 40.5 51.3 315.3
1983 61.8 31.0 49.5 23.0 10.9 3.2 0.2 0.5 13.2 7.0 11.7 59.2 271.1
1984 60.6 61.3 15.6 8.6 5.1 5.8 0.1 2.9 4.9 16.5 21.6 31.1 234.1
1985 36.6 47.8 62.5 37.7 14.9 5.9 2.6 0.1 20.7 7.7 23.1 83.2 342.9
1986 57.9 53.1 73.0 37.5 9.3 0.1 3.0 7.2 20.6 12.8 19.2 77.0 370.9
1987 53.6 34.2 34.8 28.2 18.9 2.2 2.5 1.6 1.5 19.7 40.6 55.1 292.9
1988 60.5 41.6 59.5 23.2 7.2 0.5 0.0 0.0 2.2 24.7 10.5 46.7 276.5
1989 63.0 43.5 71.1 20.3 8.5 3.6 0.3 4.0 9.1 24.3 27.1 39.5 314.3
1990 42.7 19.0 37.1 17.4 9.2 10.8 0.8 5.9 19.6 32.2 38.9 95.2 328.8
1991 47.6 35.6 51.7 13.9 13.6 2.5 0.8 0.8 9.1 25.6 29.8 42.1 273.2
1992 25.8 28.4 31.6 20.2 0.9 3.1 3.1 8.9 10.6 23.9 22.2 64.4 243.1
1993 52.5 49.6 51.0 38.7 12.6 3.8 3.5 8.8 17.7 37.6 53.6 132.8 462.3
1994 68.6 39.7 62.8 27.7 5.8 1.4 0.4 0.0 5.7 16.9 27.0 71.9 327.9
1995 57.4 43.0 49.8 14.2 8.3 0.8 1.4 0.6 7.2 13.7 33.9 40.9 271.0
1996 42.0 39.0 52.7 26.9 4.5 1.3 0.1 4.5 10.9 17.4 25.2 70.9 295.3
1997 46.5 47.7 52.8 23.3 3.5 0.6 0.8 10.4 17.4 8.3 47.2 77.7 336.2
1998 63.9 42.7 47.0 17.7 0.3 3.9 0.0 0.4 3.4 22.0 22.3 79.4 303.1
1999 55.0 53.6 44.8 23.6 3.1 0.7 2.1 0.0 28.9 16.1 38.0 72.7 338.6
2000 58.0 53.3 80.7 17.1 12.2 4.9 3.5 3.5 7.9 27.2 16.9 81.5 366.7
2001 92.9 60.6 54.2 11.7 24.8 2.5 7.5 7.5 7.7 33.4 42.0 53.2 398.0
2002 36.8 63.5 80.4 28.0 12.9 1.9 13.7 5.3 23.4 23.5 36.0 84.5 409.9
2003 36.6 66.5 71.3 28.6 6.1 1.4 0.1 7.4 12.7 9.0 19.5 88.3 347.6
2004 53.8 37.9 47.1 14.4 5.7 7.1 8.1 5.4 20.0 27.2 29.6 103.4 359.8
2005 36.9 31.4 52.0 13.4 6.2 0.0 1.9 0.6 6.5 30.5 21.6 94.2 295.2
2006 65.3 50.5 70.3 29.0 0.4 5.0 0.0 4.9 9.8 28.8 57.2 74.4 395.7
2007 46.9 30.0 74.3 26.4 8.0 0.2 1.6 2.8 7.5 31.4 29.6 90.3 349.0
2008 64.3 46.3 35.0 9.9 11.3 3.3 0.1 1.0 5.0 17.3 22.7 79.5 295.6
2009 53.9 66.1 35.4 35.8 4.9 0.8 3.4 2.2 8.2 24.4 48.4 78.6 362.2
2010 65.8 43.6 48.0 20.7 2.2 0.8 0.0 2.0 8.8 32.7 24.9 109.4 358.8
2011 75.1 69.2 55.0 33.3 11.7 0.7 2.0 0.5 12.6 24.6 44.6 90.6 419.9
2012 59.6 78.7 51.6 43.6 6.1 6.1 2.4 1.1 21.2 17.1 32.7 114.0 434.2
2013 55.0 50.1 67.6 11.6 14.2 4.6 2.5 12.1 5.9 33.6 35.7 104.4 397.4
2014 75.4 41.4 61.0 22.6 11.9 0.3 2.5 2.4 27.5 29.3 22.9 77.4 374.6
2015 70.9 58.7 68.2 29.1 16.0 3.7 4.2 8.8 7.4 18.6 38.8 112.0 436.5
2016 26.6 65.2 44.0 26.3 4.1 1.0 4.0 0.4 10.2 26.3 22.9 76.6 307.5
Promedio 54.9 49.3 53.4 23.4 8.4 2.7 2.2 3.8 11.9 22.5 31.1 77.2 341.0
Máximo 92.9 83.6 80.7 43.6 24.8 10.8 13.7 12.1 28.9 37.6 57.2 132.8 462.3























































































































































































Estación: X40 Latitud: -13.034 ° Distrito: SAN MIGUEL
HACIENDA COCHAS Longitud: -73.884 ° Provincia: LA MAR
Elevación: 3323 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 74.8 78.9 70.9 14.7 2.3 1.7 0.0 9.8 10.1 30.1 49.4 78.1 420.7
1982 67.5 106.3 34.2 18.8 3.8 2.4 0.0 6.5 10.0 18.1 46.3 52.1 366.1
1983 79.6 39.3 56.4 18.8 7.3 2.4 0.2 0.7 10.0 6.0 14.4 69.1 304.2
1984 75.6 75.0 17.3 6.5 3.0 3.7 0.1 2.8 4.9 13.6 18.6 24.7 245.7
1985 51.7 58.0 76.3 29.5 12.9 5.3 2.5 0.4 18.8 9.0 28.9 87.2 380.5
1986 79.3 60.2 93.8 31.5 5.6 0.0 2.2 7.6 19.1 12.7 19.4 79.6 411.2
1987 73.1 44.8 41.1 23.4 14.0 1.7 2.6 1.7 2.0 19.1 44.8 59.6 327.9
1988 77.3 49.8 67.3 20.5 6.2 0.4 0.0 0.1 2.3 24.4 10.2 36.8 295.4
1989 77.3 54.5 83.2 15.5 7.1 2.7 0.3 4.2 8.0 25.6 30.5 46.2 355.1
1990 53.6 28.1 46.4 14.5 6.6 7.4 0.7 7.1 15.4 32.2 43.7 87.2 342.9
1991 62.4 47.7 63.0 10.7 10.5 1.8 0.7 1.3 8.2 26.4 33.1 40.0 305.8
1992 35.5 37.6 39.0 16.8 0.7 2.4 2.2 10.5 10.1 24.7 29.7 71.8 280.9
1993 66.8 63.3 68.1 33.1 10.3 3.0 4.2 11.7 14.9 39.2 60.2 148.7 523.5
1994 90.7 50.4 76.4 23.9 4.0 1.3 0.4 0.0 4.8 21.4 29.8 81.7 384.8
1995 72.1 49.9 60.9 13.7 5.9 0.5 1.3 0.9 6.5 13.9 37.4 48.1 311.0
1996 57.9 49.8 59.2 21.2 3.7 0.9 0.2 5.3 10.2 18.8 28.4 76.0 331.6
1997 53.9 63.9 66.6 19.6 2.9 0.6 0.9 12.4 15.6 10.3 54.6 84.5 386.0
1998 85.8 56.8 60.7 15.3 0.1 3.3 0.0 0.6 3.7 22.4 26.5 89.6 364.9
1999 69.4 74.0 55.6 21.0 3.3 0.8 2.4 0.0 26.5 17.3 43.0 84.0 397.3
2000 73.0 62.9 93.6 15.1 8.2 4.9 3.1 4.3 8.5 28.0 20.3 84.6 406.6
2001 114.9 71.6 62.4 10.0 17.8 2.1 6.9 9.2 8.3 34.0 48.6 59.4 445.3
2002 48.8 84.4 95.6 24.3 9.7 1.9 14.3 6.4 22.2 25.8 41.1 88.6 463.0
2003 53.1 81.7 89.4 19.3 5.0 1.4 0.2 8.8 12.6 10.1 22.5 103.8 407.9
2004 71.0 52.5 59.0 14.6 4.6 6.8 8.9 6.6 18.5 30.0 33.6 105.7 411.9
2005 50.8 39.4 67.8 11.5 4.7 0.0 2.2 1.2 7.1 33.2 25.4 104.5 347.7
2006 88.3 67.1 89.2 25.5 0.2 5.5 0.0 5.7 9.6 31.0 68.3 85.2 475.5
2007 66.9 38.4 94.8 23.1 6.0 0.2 1.7 3.4 7.4 33.9 34.8 104.1 414.7
2008 85.8 60.3 48.2 10.4 7.8 3.1 0.2 1.9 4.7 19.4 28.4 88.2 358.4
2009 67.6 85.5 46.6 30.6 3.4 0.8 4.0 2.7 6.9 26.4 58.0 88.8 421.2
2010 86.1 54.6 61.2 17.8 2.1 0.9 0.1 2.4 9.0 33.1 29.4 119.2 416.0
2011 95.3 84.5 64.9 28.5 9.5 1.0 2.6 1.1 12.8 25.7 47.9 97.8 471.7
2012 80.4 106.0 65.8 33.8 4.2 6.1 2.3 1.7 18.5 18.7 34.5 124.8 496.7
2013 69.6 68.5 85.7 10.1 10.3 4.5 2.5 14.3 6.1 34.0 41.0 114.2 460.8
2014 97.4 52.8 74.3 20.6 8.5 0.2 2.8 3.2 30.7 28.9 25.2 87.7 432.3
2015 89.8 78.8 88.3 26.7 11.4 2.8 3.8 11.2 7.4 19.3 46.7 119.4 505.6
2016 34.3 85.3 54.1 24.0 3.0 1.3 4.3 1.2 9.6 29.4 26.0 84.7 357.2
Promedio 71.6 62.9 66.0 19.9 6.3 2.4 2.2 4.7 11.1 23.5 35.6 83.5 389.7
Máximo 114.9 106.3 95.6 33.8 17.8 7.4 14.3 14.3 30.7 39.2 68.3 148.7 523.5
























































































































































































Estación: X41 Latitud: -14.056 ° Distrito: SANCOS
VIRTUAL_1 Longitud: -74.441 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 4291.6 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 115.1 250.6 123.9 56.5 1.3 0.2 0.7 14.5 2.5 5.9 26.3 94.7 692.1
1982 144.7 212.3 48.6 24.7 2.8 3.0 0.9 3.8 2.4 7.5 37.0 3.6 491.3
1983 50.4 53.8 92.4 53.6 7.7 0.8 0.8 1.6 11.3 7.5 7.5 70.1 357.5
1984 210.6 407.4 187.9 31.6 2.8 1.7 0.7 15.3 1.5 39.1 49.1 66.1 1014.0
1985 31.5 140.6 124.7 73.9 10.8 1.3 0.9 1.4 1.4 1.7 4.2 76.3 468.7
1986 237.8 224.9 106.6 24.9 4.8 0.2 1.9 20.7 1.8 1.8 11.0 103.3 739.6
1987 187.8 66.7 34.3 13.0 5.3 3.9 5.6 5.8 1.3 8.8 10.3 7.8 350.5
1988 209.4 103.0 85.7 53.4 19.4 0.5 0.5 0.9 1.8 2.5 0.9 84.3 562.3
1989 211.1 303.7 272.7 30.8 7.3 2.5 1.1 2.3 1.3 15.5 2.7 1.2 852.3
1990 48.6 14.9 56.5 4.7 13.5 13.5 0.8 1.5 2.9 9.3 59.5 154.5 380.1
1991 121.4 46.7 82.9 34.3 9.9 1.1 1.0 1.0 1.6 26.6 9.8 3.7 340.1
1992 12.7 5.7 4.4 1.9 0.6 1.0 0.8 2.2 0.7 8.4 10.7 26.3 75.5
1993 174.4 116.3 139.3 43.3 11.2 4.3 2.6 6.6 4.2 29.3 28.2 81.0 640.8
1994 222.3 227.4 107.0 45.7 5.3 2.7 0.7 0.6 3.4 8.2 3.1 42.4 669.0
1995 155.3 65.2 121.9 22.8 4.2 0.1 1.3 2.7 9.0 10.0 48.6 51.5 492.5
1996 148.0 205.0 93.9 32.8 2.0 0.6 1.4 2.9 4.6 4.7 18.1 57.0 570.7
1997 118.0 137.8 60.7 15.9 5.0 0.1 0.5 33.8 13.5 9.5 14.6 67.3 476.8
1998 213.7 125.5 132.1 6.3 0.3 5.0 1.2 2.3 2.3 5.2 32.6 69.2 596.0
1999 100.8 345.1 124.9 47.4 7.9 0.5 2.6 1.0 8.9 45.0 7.6 46.5 738.0
2000 218.1 178.9 167.9 36.1 9.8 1.0 1.9 3.6 5.9 22.8 15.2 74.2 735.3
2001 196.3 149.7 182.9 38.9 4.1 0.9 3.3 4.4 5.3 12.3 24.7 5.4 628.1
2002 83.0 143.9 118.3 49.7 4.6 4.5 13.6 3.7 7.6 14.6 46.2 44.6 534.1
2003 104.9 133.2 114.8 20.3 5.6 0.3 1.5 4.9 1.4 6.7 8.3 82.7 484.5
2004 77.8 130.0 102.7 39.7 1.4 2.5 9.5 5.6 14.9 8.5 13.5 68.4 474.4
2005 100.5 92.3 75.3 22.1 1.0 0.3 0.7 1.1 11.5 2.4 4.8 79.1 391.0
2006 184.1 156.6 154.2 52.4 0.5 2.6 0.5 4.3 11.7 16.0 42.6 51.2 676.6
2007 73.1 101.9 153.3 46.0 6.2 2.0 0.6 0.8 4.4 7.6 15.7 39.9 451.5
2008 295.1 207.4 96.7 18.0 1.8 1.9 1.4 2.5 2.6 8.5 9.5 37.2 682.5
2009 152.3 190.1 96.0 44.1 5.1 0.3 6.2 0.9 4.2 32.8 46.8 26.0 604.8
2010 123.5 103.5 81.7 26.8 3.5 1.5 0.5 2.3 2.5 9.1 6.0 69.2 430.1
2011 287.3 232.4 121.1 60.6 5.2 1.3 8.3 1.0 6.3 2.3 25.8 64.7 816.3
2012 111.8 267.1 151.7 100.2 1.1 1.0 1.8 0.7 0.5 23.4 2.0 70.7 732.0
2013 120.1 191.3 127.7 2.6 27.4 13.2 2.9 5.0 5.3 31.7 9.8 63.7 600.6
2014 191.3 75.8 141.7 32.0 2.0 1.4 2.7 7.0 6.8 34.6 15.6 39.4 550.3
2015 150.4 173.7 109.5 31.9 5.4 1.0 3.3 5.3 3.4 10.0 13.6 42.6 550.1
2016 36.4 150.7 98.1 45.7 3.6 2.1 2.7 3.1 4.6 10.1 10.6 45.6 413.6
Promedio 145.0 159.2 113.7 35.7 5.8 2.2 2.4 4.9 4.9 13.9 19.2 55.9 562.9
Máximo 295.1 407.4 272.7 100.2 27.4 13.5 13.6 33.8 14.9 45.0 59.5 154.5 1014.0

























































































































































































Estación: X42 Latitud: -14.056 ° Distrito: SACSAMARCA
VIRTUAL_2 Longitud: -74.274 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 4050 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 84.7 211.8 80.9 75.3 0.8 0.2 0.3 16.2 5.0 13.7 38.5 122.8 650.2
1982 98.3 162.7 31.6 45.5 2.5 4.8 0.3 4.4 5.4 9.8 49.2 5.8 420.3
1983 33.1 46.9 76.6 58.7 7.2 1.5 0.2 1.5 28.7 14.5 10.9 97.5 377.4
1984 135.6 337.7 150.5 59.8 1.7 2.3 0.1 17.3 3.8 50.1 48.2 98.9 906.1
1985 26.3 114.9 105.0 109.6 11.7 3.2 0.2 1.3 3.9 2.1 4.6 100.3 483.1
1986 160.9 211.0 114.1 38.7 4.2 0.2 1.9 16.3 3.7 2.0 8.2 120.6 681.8
1987 133.2 64.0 31.2 21.3 5.2 4.2 3.4 6.9 1.9 13.9 14.3 17.6 317.1
1988 147.8 89.7 65.1 63.4 6.5 0.4 0.0 0.5 5.3 6.7 1.9 128.8 516.1
1989 162.9 215.0 180.0 48.4 5.7 2.6 0.2 2.2 2.7 26.3 3.2 3.5 652.8
1990 48.1 18.1 54.3 10.2 11.2 17.7 0.2 1.5 4.6 22.2 95.8 168.3 452.1
1991 84.4 46.7 94.7 36.7 7.9 2.1 0.3 0.8 3.3 34.7 15.4 8.9 335.9
1992 13.8 14.0 5.0 3.8 0.1 1.1 0.1 2.6 1.7 15.2 20.5 45.8 123.5
1993 130.1 91.4 118.4 67.0 10.6 7.1 1.9 6.6 8.9 51.5 39.1 148.7 681.2
1994 144.2 168.3 98.3 57.1 2.1 3.2 0.9 0.1 6.7 11.5 4.1 71.8 568.3
1995 92.0 66.1 112.2 37.0 1.8 0.0 0.6 2.4 16.8 19.5 50.4 71.1 470.1
1996 104.5 156.2 103.6 70.1 1.3 0.6 0.6 3.2 9.9 8.4 25.3 83.0 566.7
1997 92.4 117.4 58.9 40.4 3.0 0.0 0.3 42.5 26.4 10.8 14.8 100.1 507.1
1998 163.8 118.9 108.2 9.3 0.0 4.4 0.4 1.3 2.9 9.5 45.9 98.1 562.7
1999 63.2 276.4 118.3 72.4 5.1 0.6 1.7 0.4 22.4 67.6 7.7 78.1 713.8
2000 153.3 153.6 124.1 44.3 8.8 0.7 0.9 2.5 5.7 26.7 17.6 95.0 633.1
2001 125.3 131.9 129.8 41.9 3.5 0.5 2.2 3.8 7.5 14.9 25.7 11.5 498.4
2002 53.0 121.7 74.0 75.4 2.8 3.9 14.5 4.1 14.1 16.3 66.9 70.6 517.2
2003 69.6 122.2 89.9 41.5 3.8 0.0 0.6 4.1 2.8 11.0 14.0 108.4 467.9
2004 54.1 97.7 81.0 57.2 0.7 3.3 11.1 4.7 31.5 15.2 14.5 107.6 478.6
2005 51.2 82.4 58.8 32.1 0.5 0.0 0.2 0.8 22.7 4.2 6.1 123.7 382.9
2006 112.9 139.0 108.7 93.2 0.0 2.3 0.0 3.6 24.9 29.3 54.8 81.9 650.7
2007 43.3 97.1 103.0 60.4 4.7 1.6 0.2 0.4 7.7 10.9 21.8 65.0 416.1
2008 183.5 173.7 73.6 27.4 0.9 1.8 0.4 1.6 3.3 11.4 11.0 60.7 549.3
2009 95.3 171.0 89.6 78.7 3.0 0.0 4.5 0.4 6.4 53.2 59.3 39.8 601.2
2010 91.9 95.1 63.3 55.9 2.2 0.8 0.0 1.2 5.2 14.0 6.0 105.1 440.7
2011 190.2 218.6 94.5 104.7 4.4 0.7 6.6 0.4 11.2 4.4 34.9 102.7 773.4
2012 76.2 246.4 104.1 181.7 0.2 0.7 1.1 0.2 1.7 35.1 2.3 109.9 759.7
2013 77.4 157.0 90.0 4.4 29.1 23.5 1.7 4.2 8.3 45.8 10.3 96.4 548.0
2014 127.2 61.3 117.6 44.7 1.7 0.8 1.9 5.4 11.1 54.8 19.5 75.1 521.0
2015 104.1 151.4 98.0 50.2 4.0 0.8 2.5 4.8 6.4 16.8 18.7 78.0 535.7
2016 37.0 135.6 76.3 62.4 2.9 2.2 2.0 2.6 10.8 17.8 15.5 68.0 433.2
Promedio 99.0 135.6 91.2 55.0 4.5 2.8 1.8 4.8 9.6 21.4 24.9 82.5 533.1
Máximo 190.2 337.7 180.0 181.7 29.1 23.5 14.5 42.5 31.5 67.6 95.8 168.3 906.1
























































































































































































Estación: X43 Latitud: -14.218 ° Distrito: AUCARA
VIRTUAL_3 Longitud: -74.107 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4200 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 70.7 160.7 34.5 66.7 3.2 0.7 1.3 24.8 6.7 11.6 23.2 109.3 513.4
1982 68.0 86.3 20.2 43.2 2.0 7.4 0.7 8.6 11.9 24.8 38.2 10.2 321.5
1983 16.0 32.0 38.4 34.0 13.7 6.7 0.4 3.6 16.0 10.3 5.6 53.8 230.4
1984 87.0 242.9 90.3 58.2 2.9 9.0 0.5 18.0 4.4 28.6 36.4 61.4 639.6
1985 18.7 96.3 31.0 99.2 25.3 17.8 0.7 2.8 10.6 0.3 4.8 46.1 353.7
1986 117.8 169.7 59.9 20.8 6.3 0.2 14.4 15.1 6.4 0.1 0.4 63.3 474.3
1987 97.8 35.7 11.6 19.4 8.4 3.0 2.5 12.9 0.2 8.9 6.5 15.6 222.5
1988 127.8 63.6 29.5 43.8 1.3 0.5 0.2 0.5 8.3 17.3 1.7 85.7 379.9
1989 107.7 150.9 73.1 45.9 12.6 2.5 0.7 5.2 2.6 16.4 2.8 3.8 424.4
1990 44.1 17.9 33.9 8.5 15.7 16.9 0.2 4.1 1.0 22.6 46.5 88.7 300.1
1991 57.4 58.5 84.7 19.4 11.0 6.0 0.3 1.8 4.7 13.2 11.6 18.9 287.7
1992 21.7 46.7 7.2 5.5 0.3 1.5 0.2 6.3 0.7 12.6 14.8 27.4 145.1
1993 115.3 58.0 57.5 43.9 16.9 10.7 1.3 9.1 4.8 29.5 23.5 95.1 465.5
1994 100.9 148.9 51.2 33.7 2.7 4.2 2.4 0.4 6.5 3.7 4.8 72.3 431.7
1995 60.7 49.5 58.1 25.1 1.3 0.1 0.7 3.5 10.3 9.6 18.2 52.2 289.2
1996 63.9 137.9 64.5 53.3 1.4 0.4 0.3 7.7 6.6 5.1 13.2 56.3 410.7
1997 88.4 87.2 36.5 20.4 8.2 0.2 0.6 69.0 21.5 2.3 1.6 82.8 418.5
1998 176.9 133.4 61.9 2.4 0.3 0.7 0.3 0.6 0.5 1.7 28.3 73.9 480.8
1999 59.2 183.0 60.9 56.3 2.6 0.4 0.6 0.3 16.0 52.2 0.9 45.7 478.2
2000 119.7 97.2 52.3 73.5 19.4 0.3 0.5 1.1 0.1 7.7 10.8 43.3 426.1
2001 91.0 127.9 70.3 51.5 1.7 0.3 0.6 1.1 1.4 2.9 6.9 2.4 358.0
2002 36.6 95.2 40.5 83.1 2.2 3.2 8.6 11.1 3.9 4.2 54.2 27.1 369.9
2003 34.0 69.5 36.6 40.0 4.5 0.1 0.4 1.0 1.1 4.3 6.9 61.0 259.5
2004 49.1 51.9 35.3 36.9 1.3 0.7 14.5 1.7 29.4 6.3 3.4 50.5 281.1
2005 29.1 72.1 14.5 22.4 1.0 0.1 0.3 0.7 6.1 1.2 1.3 72.0 220.9
2006 75.6 141.1 62.6 58.4 0.3 0.8 0.2 1.3 33.4 17.8 38.3 35.1 465.0
2007 17.1 71.8 33.3 25.4 13.2 1.3 0.3 0.4 1.7 2.9 16.0 24.9 208.2
2008 139.5 160.0 54.9 31.1 1.1 0.2 0.2 0.9 1.1 2.5 1.8 32.1 425.3
2009 87.9 128.7 44.2 74.4 1.2 0.2 1.5 0.5 1.4 39.4 19.2 12.9 411.4
2010 49.8 53.9 28.0 52.1 1.1 0.3 0.2 0.4 2.7 1.8 0.8 59.6 250.6
2011 136.8 174.0 27.6 59.2 7.3 0.2 9.3 0.5 2.5 1.6 20.6 72.2 511.7
2012 47.1 206.5 41.0 130.5 0.9 0.4 0.2 0.4 2.0 43.3 0.9 58.8 531.9
2013 50.1 139.2 37.1 2.1 57.1 70.4 0.8 0.9 1.4 44.8 1.3 62.4 467.5
2014 75.5 45.5 65.4 32.9 1.8 0.3 0.6 2.5 1.4 30.8 11.5 50.7 318.8
2015 81.5 124.2 52.2 37.2 4.6 0.6 0.4 1.8 4.6 9.9 6.4 45.8 369.2
2016 46.2 116.4 49.2 40.9 2.5 0.6 0.6 1.4 7.4 10.5 9.8 44.3 330.0
Promedio 74.1 106.5 45.8 43.1 7.1 4.7 1.9 6.2 6.7 14.0 13.7 50.5 374.2
Máximo 176.9 242.9 90.3 130.5 57.1 70.4 14.5 69.0 33.4 52.2 54.2 109.3 639.6






















































































































































































Estación: X44 Latitud: -13.567 ° Distrito: CANGALLO
VIRTUAL_4 Longitud: -74.109 ° Provincia: CANGALLO
Elevación: 3475.9 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 156.9 320.0 60.7 45.8 1.0 0.2 0.5 21.7 9.3 22.7 47.1 84.9 770.9
1982 186.0 265.4 38.4 55.6 5.5 2.5 1.0 9.5 18.3 24.8 54.7 51.8 713.5
1983 182.3 104.2 162.9 64.6 7.4 2.2 1.2 3.5 41.3 19.6 14.7 123.3 727.3
1984 234.2 280.5 130.1 64.2 3.6 5.0 0.6 10.2 12.7 51.9 41.5 110.1 944.7
1985 97.0 137.4 139.4 124.2 7.6 3.8 2.2 5.8 22.3 16.6 17.5 154.5 728.2
1986 236.4 165.3 216.9 109.1 5.7 0.5 3.3 18.7 20.2 19.2 31.0 118.5 944.6
1987 198.7 118.6 104.1 39.1 8.9 2.4 4.1 6.5 8.1 23.7 34.2 62.4 610.9
1988 201.8 135.3 151.8 38.4 6.1 0.5 0.4 3.2 10.2 27.8 16.9 112.6 705.0
1989 271.4 161.0 198.3 74.1 6.6 2.6 1.6 9.3 18.4 42.6 23.4 39.9 849.2
1990 139.5 53.8 124.2 38.6 8.4 6.7 1.7 10.6 34.7 51.0 58.6 101.7 629.6
1991 160.0 115.5 126.6 42.0 8.1 1.9 3.5 4.0 14.3 44.9 34.3 54.2 609.5
1992 75.0 70.5 58.1 33.7 1.3 1.6 3.7 12.5 13.5 37.6 27.3 83.4 418.2
1993 224.5 142.8 162.4 109.5 8.4 4.0 8.6 9.0 26.7 64.4 51.9 201.0 1013.2
1994 270.1 182.9 175.6 73.7 4.4 1.8 2.3 0.7 11.6 27.1 17.9 101.1 869.2
1995 187.5 126.3 108.6 33.4 5.4 0.1 2.8 3.3 18.5 37.0 49.5 77.8 650.2
1996 236.5 174.2 157.3 94.3 1.9 0.4 2.2 10.6 13.9 15.6 29.7 113.4 849.8
1997 167.4 137.5 119.0 43.9 3.5 0.0 3.9 43.3 40.2 19.6 57.3 154.8 790.4
1998 229.3 144.1 164.4 50.2 0.0 5.7 1.0 1.9 8.5 23.1 33.0 115.1 776.1
1999 124.6 238.3 157.5 101.2 3.3 1.7 6.4 1.2 53.5 56.9 26.5 131.6 902.6
2000 149.2 184.6 138.3 7.5 11.8 1.1 3.5 4.1 14.1 64.1 17.9 143.6 739.7
2001 289.9 128.6 124.7 7.7 13.5 0.6 11.0 14.9 22.5 39.1 49.2 52.4 754.2
2002 114.0 212.4 174.9 87.0 7.5 0.7 39.3 6.2 39.8 48.1 41.8 146.2 917.9
2003 152.2 180.0 187.8 74.5 3.2 0.1 1.1 23.2 18.4 18.2 20.3 161.3 840.3
2004 118.6 145.5 120.5 52.2 1.2 7.6 20.4 11.5 36.2 36.0 31.4 208.8 789.9
2005 111.0 90.8 137.2 49.9 4.4 0.0 4.1 5.6 35.0 38.0 18.8 158.3 653.0
2006 277.5 152.8 182.3 88.4 0.0 5.2 0.5 19.5 19.7 43.0 73.9 136.0 998.7
2007 147.0 104.5 219.9 88.1 4.2 0.1 2.4 7.2 23.9 34.1 34.8 153.9 820.3
2008 260.7 164.5 115.5 28.1 3.0 4.3 0.9 2.7 4.3 26.2 26.5 145.3 781.9
2009 180.2 191.7 113.4 94.2 3.4 0.0 17.4 2.9 7.5 51.8 76.3 151.3 890.3
2010 269.8 156.3 110.4 74.0 4.5 0.2 0.4 1.2 14.1 40.6 18.9 164.8 855.2
2011 341.4 266.3 169.8 133.9 6.4 0.0 7.8 0.7 38.7 26.2 43.1 145.2 1179.4
2012 187.3 300.9 187.8 140.4 0.7 3.7 5.7 2.4 20.9 27.4 19.3 232.0 1128.6
2013 205.4 160.3 151.9 18.1 14.4 5.5 4.8 26.4 12.8 49.9 31.3 164.3 845.0
2014 272.1 132.3 175.8 59.6 6.7 0.2 14.1 3.4 70.1 43.1 23.5 102.6 903.5
2015 212.7 161.7 155.1 62.7 8.4 1.7 14.1 17.4 6.1 28.6 31.8 162.1 862.5
2016 65.1 177.8 90.3 84.2 4.8 2.8 8.7 3.9 13.1 30.1 20.1 106.9 607.8
Promedio 192.6 166.2 142.0 66.3 5.4 2.2 5.8 9.4 22.0 35.3 34.6 125.7 807.5
Máximo 341.4 320.0 219.9 140.4 14.4 7.6 39.3 43.3 70.1 64.4 76.3 232.0 1179.4
























































































































































































Estación: X45 Latitud: -13.729 ° Distrito: HUAMBALPA
VIRTUAL_5 Longitud: -73.942 ° Provincia: VILCAS-HUAMAN
Elevación: 3653.4 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 88.2 363.5 42.6 21.7 2.1 0.3 0.6 20.0 2.0 16.2 52.9 59.9 669.8
1982 121.8 296.3 22.6 31.9 14.9 6.6 0.5 5.1 7.1 16.7 64.5 30.0 618.0
1983 94.2 101.0 131.6 28.9 10.0 2.5 0.5 3.0 19.0 19.2 20.3 122.7 552.7
1984 136.3 310.4 136.1 43.2 7.6 4.4 0.4 11.7 10.3 49.9 38.2 91.5 840.0
1985 67.0 162.0 107.5 61.7 13.9 3.5 0.3 5.2 8.2 16.0 17.8 125.2 588.2
1986 150.6 217.8 162.7 50.4 7.1 1.4 0.4 15.2 7.2 10.5 23.1 87.2 733.5
1987 130.3 177.1 75.3 21.8 12.1 3.1 1.5 6.6 6.2 21.9 27.3 51.3 534.7
1988 120.3 141.8 101.1 16.8 14.8 1.0 0.1 4.2 11.2 34.3 29.2 113.5 588.5
1989 166.0 183.7 140.6 26.7 13.3 2.7 0.6 5.6 6.8 46.9 19.7 29.3 641.9
1990 87.5 63.3 121.7 23.2 14.2 7.4 0.5 6.6 14.6 44.9 73.3 86.0 543.2
1991 118.5 125.7 138.4 23.3 8.5 2.0 2.1 3.9 6.0 46.3 35.9 35.9 546.7
1992 34.1 66.2 36.3 12.2 4.7 2.1 1.4 11.2 10.3 36.0 38.1 76.4 328.9
1993 135.1 144.1 140.1 49.9 21.2 6.8 6.3 7.9 15.0 74.9 58.0 181.9 841.3
1994 155.8 212.5 131.7 40.7 7.2 2.3 1.3 0.3 4.8 21.8 14.2 79.8 672.5
1995 108.5 125.1 109.0 23.7 7.9 0.2 1.7 4.3 9.1 38.4 69.0 78.1 575.1
1996 178.3 210.5 136.5 52.8 5.1 1.4 1.9 9.3 6.9 15.2 29.6 110.5 758.1
1997 125.6 145.4 95.9 23.4 6.8 0.3 5.7 42.1 21.5 25.3 70.2 139.6 701.8
1998 148.9 165.6 134.8 23.6 0.3 9.4 0.6 1.1 3.7 30.0 45.8 116.0 679.9
1999 74.3 283.9 153.1 57.5 8.5 4.5 6.7 1.1 37.1 60.6 28.6 118.5 834.5
2000 96.5 197.8 98.0 1.7 21.5 1.4 1.7 3.1 8.0 64.7 18.2 115.9 628.5
2001 152.3 99.2 95.7 1.8 31.1 1.0 5.6 17.2 12.2 33.0 41.2 58.6 548.8
2002 70.3 225.4 125.1 46.7 16.4 0.6 48.2 5.7 25.4 43.8 49.9 122.8 780.3
2003 97.4 177.7 138.2 47.7 5.8 0.2 0.5 19.2 12.4 25.3 29.2 160.1 713.8
2004 64.8 184.8 97.7 35.1 2.3 18.9 18.2 13.0 17.0 37.6 29.9 172.8 692.2
2005 66.0 92.6 119.8 31.1 13.1 0.1 3.5 10.6 33.2 51.2 22.0 148.7 591.9
2006 195.0 168.0 126.5 60.9 0.4 9.2 0.1 23.6 9.6 43.4 83.7 131.3 851.8
2007 91.3 132.1 158.1 55.6 8.2 0.3 0.8 7.9 14.5 36.8 49.5 159.5 714.6
2008 177.7 172.5 89.0 13.4 3.7 6.5 0.2 2.1 0.9 32.7 31.1 122.4 652.3
2009 121.1 211.9 118.3 57.3 6.6 0.1 18.9 2.5 3.3 57.0 94.0 125.5 816.5
2010 169.3 188.1 89.8 49.0 15.5 0.2 0.2 0.5 9.5 38.8 24.7 150.5 736.1
2011 241.0 296.3 143.0 76.7 11.4 0.5 9.7 0.5 29.7 28.3 49.1 125.5 1011.7
2012 110.7 358.8 150.3 101.7 0.6 6.0 5.8 2.4 17.3 25.9 19.7 249.6 1048.8
2013 129.4 171.8 109.0 10.5 29.7 15.4 3.9 30.9 3.5 38.6 32.5 151.6 727.0
2014 182.9 154.2 125.7 27.8 17.5 0.2 20.3 3.0 40.3 54.9 25.9 102.7 755.3
2015 129.6 177.4 103.6 35.8 15.5 2.0 14.8 22.7 2.4 28.7 36.6 136.2 705.4
2016 38.6 193.3 57.0 39.9 11.5 7.8 9.3 6.6 8.3 32.4 21.6 92.1 518.4
Promedio 121.5 186.1 112.8 36.8 10.9 3.7 5.4 9.3 12.6 36.1 39.3 112.7 687.3
Máximo 241.0 363.5 162.7 101.7 31.1 18.9 48.2 42.1 40.3 74.9 94.0 249.6 1048.8
























































































































































































Estación: X46 Latitud: -14.055 ° Distrito: ASQUIPATA
VIRTUAL_6 Longitud: -73.941 ° Provincia: VICTOR FAJARDO
Elevación: 4075 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 87.1 191.6 89.2 46.0 3.3 1.0 1.7 23.1 3.9 9.4 39.6 75.7 571.4
1982 99.5 135.6 42.3 46.8 8.5 8.8 0.8 9.1 5.2 6.4 59.7 3.5 426.2
1983 28.3 26.8 112.3 51.8 10.6 3.5 0.5 1.6 13.3 5.8 12.2 66.9 333.6
1984 131.6 185.6 183.7 62.9 4.7 2.2 0.6 11.1 7.2 33.3 30.5 58.0 711.5
1985 37.1 68.8 112.6 119.5 18.0 5.0 0.3 2.6 5.2 1.7 2.4 68.9 442.2
1986 161.4 114.5 179.8 24.0 2.1 0.7 3.6 18.1 3.2 0.6 5.2 63.7 577.0
1987 111.8 56.4 36.8 19.8 9.4 3.2 2.4 11.3 1.7 7.3 8.3 14.3 282.7
1988 160.2 62.0 103.6 33.3 6.6 0.8 0.2 1.0 10.1 14.5 13.3 82.4 488.0
1989 163.1 142.4 209.3 35.9 12.6 2.8 0.2 2.2 2.7 23.5 4.5 4.9 603.9
1990 70.1 21.9 102.9 18.2 17.4 9.7 0.3 1.8 5.8 18.4 59.3 67.4 393.2
1991 92.4 48.3 152.7 33.0 5.9 2.5 1.0 1.2 2.7 23.2 17.6 7.5 388.0
1992 11.9 10.0 12.3 6.4 0.8 1.4 0.6 5.2 5.5 16.2 21.6 34.6 126.4
1993 146.5 65.3 144.1 58.7 18.7 5.5 3.2 6.5 10.2 40.3 38.5 91.1 628.5
1994 138.3 122.7 132.7 53.0 4.7 3.2 1.1 0.3 5.2 9.3 4.4 44.1 519.1
1995 98.0 56.7 111.3 31.3 3.9 0.3 1.1 3.5 12.1 15.7 40.3 50.7 425.0
1996 128.5 138.3 156.6 65.3 3.7 1.2 0.7 5.7 9.6 8.2 19.5 60.9 598.1
1997 95.0 87.8 101.8 29.3 3.2 0.4 2.2 31.8 19.3 9.6 27.2 77.4 484.9
1998 141.1 83.5 139.1 24.3 0.2 4.6 0.4 1.0 4.7 9.6 30.8 60.1 499.3
1999 65.5 167.5 160.1 66.7 8.1 2.4 3.4 0.5 24.3 38.4 10.3 60.0 607.2
2000 134.8 119.5 176.6 23.2 11.7 2.2 2.8 4.7 7.1 24.9 15.0 66.8 589.3
2001 170.9 85.0 140.9 24.7 12.9 1.0 3.6 7.6 6.9 13.3 19.7 20.9 507.4
2002 54.9 101.5 104.3 55.2 6.5 1.8 21.4 6.3 15.2 14.6 43.5 47.6 473.0
2003 73.7 91.6 146.3 50.6 5.9 0.2 0.9 7.2 7.0 9.3 18.1 71.9 482.6
2004 54.9 83.2 104.6 37.9 2.1 9.2 14.7 7.1 17.2 14.1 15.2 72.7 432.8
2005 57.9 54.1 86.1 37.4 4.3 0.1 1.9 3.6 19.9 12.1 7.7 73.2 358.2
2006 126.4 109.2 130.1 70.3 0.3 3.2 0.2 8.5 12.3 20.0 51.0 60.6 592.1
2007 67.9 75.8 156.3 60.6 6.7 0.6 1.1 1.9 10.6 13.8 26.7 57.9 479.8
2008 164.6 107.2 91.4 23.6 1.8 3.1 0.3 1.5 2.9 10.7 13.8 45.6 466.5
2009 110.7 115.7 130.5 59.8 5.8 0.2 6.5 1.8 6.9 28.8 42.0 39.9 548.6
2010 117.3 78.1 86.5 61.9 4.9 0.4 0.2 1.6 8.0 13.3 14.0 75.4 461.7
2011 228.9 157.7 108.4 81.2 6.2 1.0 7.9 1.8 13.3 5.6 38.5 62.8 713.4
2012 81.0 183.3 165.0 115.3 1.1 2.0 3.7 0.9 8.3 18.7 6.9 95.2 681.4
2013 97.2 98.3 116.4 10.8 32.6 15.2 2.6 9.0 2.9 26.5 15.1 72.5 499.1
2014 144.4 71.2 146.8 43.6 8.9 0.5 5.7 3.7 17.3 33.6 17.6 50.5 543.8
2015 105.3 105.6 137.8 41.1 10.2 1.2 4.9 8.6 5.7 14.8 17.9 61.0 514.3
2016 44.0 82.3 89.7 50.0 7.9 5.0 4.2 4.6 10.6 14.7 14.5 49.7 377.2
Promedio 105.6 97.4 122.2 46.5 7.6 3.0 3.0 6.1 9.0 16.1 22.8 56.0 495.2
Máximo 228.9 191.6 209.3 119.5 32.6 15.2 21.4 31.8 24.3 40.3 59.7 95.2 713.4






















































































































































































Estación: X47 Latitud: -13.687 ° Distrito: SANTIAGO DE CHOCORVOS
VIRTUAL_7 Longitud: -74.936 ° Provincia: HUAYTARA
Elevación: 4032.2 msnm Departamento: HUANCAVELICA
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 125.2 177.2 174.8 103.4 1.2 0.2 0.1 9.5 2.5 7.9 31.5 98.0 731.5
1982 108.1 148.8 118.0 29.7 1.0 0.5 0.2 3.7 5.5 29.6 48.9 15.9 510.0
1983 89.7 72.6 178.1 84.2 7.6 2.1 0.4 0.5 5.3 6.0 7.4 73.4 527.3
1984 168.7 286.3 209.9 48.1 9.2 3.3 0.4 1.4 3.2 29.0 81.9 104.7 946.2
1985 33.9 194.2 115.1 78.0 14.1 1.0 0.9 1.8 6.6 4.7 13.0 110.9 574.1
1986 208.6 128.3 176.3 71.5 3.8 0.1 3.8 8.8 2.6 5.1 26.5 85.1 720.7
1987 154.9 49.3 51.1 15.6 1.2 0.7 4.4 2.5 1.3 6.1 11.4 7.6 306.0
1988 157.7 92.8 152.5 25.8 25.5 0.5 0.2 0.2 2.7 3.3 1.9 80.9 544.0
1989 141.3 130.5 270.5 58.9 5.5 2.3 0.6 3.1 5.0 15.0 9.1 2.4 644.2
1990 48.2 8.1 93.7 2.3 11.4 4.6 0.4 0.5 6.1 10.3 48.7 46.7 281.0
1991 94.5 64.7 136.8 60.1 8.7 0.9 0.6 0.2 4.1 32.8 18.9 16.2 438.5
1992 13.5 7.4 13.2 30.2 0.4 0.9 0.3 0.3 0.6 8.0 9.7 21.7 106.1
1993 119.0 72.7 190.3 91.3 6.4 0.5 0.5 0.8 1.2 22.5 41.0 84.8 630.9
1994 164.1 149.8 179.6 89.0 14.3 0.8 0.0 0.1 4.9 11.0 15.4 65.5 694.6
1995 143.5 44.0 143.6 37.0 9.8 0.1 0.6 0.3 0.4 13.7 42.2 61.7 496.9
1996 147.6 164.7 158.1 94.9 1.0 0.2 0.2 2.9 2.1 1.3 7.1 39.0 619.3
1997 87.7 110.2 77.8 11.5 10.2 0.2 0.2 7.5 11.6 10.2 22.6 103.0 452.7
1998 225.8 124.6 195.2 21.4 0.3 2.4 0.2 0.3 4.2 0.7 25.6 66.0 666.7
1999 98.2 206.3 177.4 131.1 14.5 0.5 0.5 0.1 9.5 39.3 4.2 59.1 740.6
2000 134.6 209.7 198.6 77.1 14.0 0.6 0.6 0.4 2.0 29.7 16.7 119.5 803.4
2001 174.5 128.6 287.5 70.6 1.4 1.2 0.6 0.5 6.6 10.2 43.9 0.8 726.4
2002 87.5 142.0 213.8 97.2 2.1 0.8 1.0 0.6 1.1 22.0 54.0 38.4 660.4
2003 93.0 134.9 169.1 32.9 2.3 0.3 0.3 0.6 0.4 2.9 2.1 95.6 534.4
2004 62.6 122.6 137.1 56.8 1.5 0.9 1.0 0.8 7.0 1.2 17.9 89.7 499.3
2005 95.7 99.4 109.0 37.9 1.0 0.3 0.3 0.2 0.5 0.2 1.6 92.4 438.4
2006 146.0 155.9 251.5 61.0 0.5 1.0 0.2 0.7 1.5 2.1 41.0 61.8 723.2
2007 96.4 62.5 205.8 78.0 5.3 0.4 0.3 0.1 0.5 1.2 19.1 44.5 514.1
2008 189.1 157.3 176.9 40.5 1.1 0.8 0.3 0.4 0.7 1.0 14.1 49.1 631.2
2009 150.2 164.8 178.5 64.4 3.1 0.5 1.0 0.2 0.5 29.5 48.5 49.2 690.5
2010 96.5 101.0 119.9 61.8 0.9 0.6 0.1 0.2 0.7 0.5 15.2 75.9 473.4
2011 212.4 195.4 147.9 94.8 1.7 0.3 0.8 0.1 1.0 0.5 28.2 77.6 760.6
2012 46.4 236.6 231.5 102.0 1.3 0.7 0.2 0.1 0.2 22.1 11.0 65.9 717.9
2013 102.7 169.9 169.6 1.2 12.9 1.2 0.4 0.5 0.3 28.4 14.2 68.4 569.9
2014 163.7 80.1 208.5 51.2 1.9 0.4 0.4 0.3 7.7 2.2 10.4 9.1 535.7
2015 64.3 115.9 196.5 54.4 1.5 1.0 0.4 0.6 0.5 7.3 7.0 37.0 486.3
2016 8.2 116.7 160.4 83.3 1.3 0.5 0.4 0.2 0.6 0.9 10.6 53.8 436.9
Promedio 118.2 128.5 165.9 59.7 5.5 0.9 0.6 1.4 3.1 11.6 22.8 60.3 578.7
Máximo 225.8 286.3 287.5 131.1 25.5 4.6 4.4 9.5 11.6 39.3 81.9 119.5 946.2






















































































































































































Estación: X48 Latitud: -13.24 ° Distrito: HUACCANA
VIRTUAL_8 Longitud: -73.778 ° Provincia: CHINCHEROS
Elevación: 3261.9 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 187.6 210.5 106.9 20.5 1.3 1.6 0.0 15.6 12.7 44.8 126.6 145.2 873.3
1982 198.4 223.4 66.0 24.6 4.2 2.8 0.2 9.0 12.9 22.8 136.6 84.6 785.2
1983 250.4 87.9 130.4 33.1 6.4 2.0 0.2 1.5 12.5 8.1 49.6 169.7 751.7
1984 222.6 156.1 38.4 11.3 2.8 3.0 0.3 3.7 9.5 18.9 34.3 37.1 538.0
1985 140.9 107.5 141.5 47.9 15.9 4.6 2.0 1.9 19.4 19.3 79.1 186.9 766.8
1986 208.5 135.5 211.9 49.0 4.6 0.1 1.6 12.8 28.6 21.3 53.0 146.5 873.5
1987 191.8 106.6 84.0 32.5 13.1 1.5 2.8 2.8 5.4 29.8 100.0 114.3 684.7
1988 215.9 100.5 137.6 33.5 5.3 0.4 0.0 0.9 3.8 38.8 28.0 54.1 618.9
1989 221.8 118.9 146.7 23.2 9.9 2.2 0.8 6.2 13.1 42.0 67.1 83.2 735.0
1990 164.1 72.0 106.9 16.9 7.2 4.7 0.3 10.1 21.0 48.8 115.7 142.4 710.1
1991 165.8 96.3 112.2 15.7 7.4 1.4 0.7 2.6 13.3 43.2 97.9 61.9 618.5
1992 99.3 80.2 81.5 22.7 1.1 1.8 1.3 17.9 15.8 41.7 109.4 156.8 629.5
1993 200.9 143.7 167.4 46.6 10.4 3.1 4.1 16.8 17.8 59.7 156.9 278.7 1106.0
1994 231.3 100.1 137.6 36.0 3.1 1.5 0.2 0.3 7.6 36.6 76.7 163.2 794.3
1995 192.5 101.0 120.2 23.5 5.2 0.3 1.2 2.2 15.3 23.3 117.9 117.2 719.9
1996 195.0 115.0 131.2 34.1 2.8 0.7 0.4 12.3 18.5 27.9 71.7 150.5 760.0
1997 143.5 155.3 145.3 30.5 3.8 0.7 1.4 23.4 28.2 19.0 154.1 141.4 846.5
1998 246.9 117.5 152.0 25.8 0.0 3.5 0.0 1.4 6.6 36.4 83.2 165.7 839.1
1999 174.4 181.2 116.2 41.0 4.9 1.9 3.5 0.4 42.5 36.0 113.7 193.2 909.0
2000 146.3 125.3 149.9 14.8 7.6 6.1 3.5 7.7 12.0 57.9 53.6 161.3 746.1
2001 285.4 118.1 111.9 10.9 17.7 2.6 8.9 16.9 14.1 49.5 116.7 126.8 879.6
2002 127.0 191.2 204.1 37.9 9.6 1.7 24.4 10.3 35.3 47.4 115.4 181.0 985.2
2003 163.8 165.2 172.7 28.1 4.3 1.3 0.5 20.1 22.7 19.4 61.8 213.5 873.3
2004 194.4 112.8 120.4 27.1 3.5 8.6 12.9 12.0 32.1 45.0 89.2 235.2 893.2
2005 142.6 86.7 148.9 19.2 4.6 0.0 2.7 3.7 16.8 62.3 67.1 218.0 772.5
2006 279.8 134.0 172.0 35.9 0.2 4.0 0.0 9.3 15.6 54.3 178.0 152.6 1035.6
2007 196.1 84.2 192.2 38.1 5.8 0.2 2.0 6.6 12.9 51.5 102.0 225.8 917.4
2008 260.4 128.3 119.3 18.9 5.7 3.8 0.3 3.0 6.1 36.6 80.9 183.9 847.2
2009 192.5 169.4 86.8 48.0 3.3 0.5 6.3 4.1 8.6 47.3 155.4 189.1 911.2
2010 258.6 119.8 112.8 29.0 3.7 0.8 0.1 4.3 13.4 51.9 72.7 229.7 896.8
2011 278.7 197.9 140.5 45.4 8.6 1.0 4.5 2.2 24.8 37.7 124.9 203.2 1069.7
2012 231.2 245.1 149.6 42.1 3.3 6.3 3.4 3.8 31.8 30.5 78.5 258.0 1083.5
2013 211.2 150.2 175.1 14.9 10.4 6.2 3.7 29.2 10.0 48.7 111.9 250.5 1021.8
2014 283.2 104.6 168.4 33.5 8.9 0.2 4.8 4.7 48.6 47.3 71.2 175.5 950.8
2015 231.9 151.8 176.8 42.0 12.3 2.6 5.8 22.1 9.9 31.6 117.7 257.4 1062.0
2016 95.8 179.2 97.5 38.2 3.2 3.2 6.2 3.7 14.1 46.5 68.4 171.2 727.2
Promedio 200.8 135.4 134.2 30.3 6.2 2.4 3.1 8.5 17.6 38.4 95.5 167.4 839.8
Máximo 285.4 245.1 211.9 49.0 17.7 8.6 24.4 29.2 48.6 62.3 178.0 278.7 1106.0






















































































































































































Estación: X49 Latitud: -13.412 ° Distrito: ONGOY
VIRTUAL_9 Longitud: -73.629 ° Provincia: CHINCHEROS
Elevación: 2285.7 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 130.8 169.2 65.3 38.4 1.1 1.2 0.1 18.9 14.7 29.2 115.7 89.0 673.6
1982 163.5 168.4 51.8 43.2 5.4 4.5 0.2 15.5 14.1 12.3 148.5 40.8 668.4
1983 172.8 68.0 116.7 51.2 6.5 0.9 0.2 1.5 13.9 4.8 42.6 122.5 601.6
1984 175.5 123.6 28.0 18.5 3.4 1.6 0.4 4.1 12.5 10.6 18.9 18.3 415.5
1985 105.2 92.3 115.3 78.9 20.4 4.0 1.6 2.5 22.6 16.1 54.0 123.2 636.2
1986 154.4 98.0 170.7 66.7 5.6 0.0 0.5 16.6 38.8 14.2 50.9 92.9 709.3
1987 151.1 87.5 65.7 44.7 14.3 1.0 3.2 3.0 12.6 24.2 72.7 65.0 545.1
1988 188.2 68.5 125.7 52.7 9.9 0.2 0.0 1.3 6.6 32.4 17.3 25.4 528.2
1989 187.6 82.0 120.1 37.4 11.0 1.5 0.6 6.2 17.9 32.5 47.6 47.0 591.2
1990 138.7 48.9 91.9 27.3 7.9 2.1 0.1 11.7 36.2 33.5 113.7 86.0 598.1
1991 143.8 70.7 111.0 31.4 7.4 0.6 0.5 3.0 17.0 37.4 76.6 32.9 532.2
1992 62.9 44.4 60.9 35.0 1.7 1.2 0.5 22.8 27.5 36.4 90.6 98.5 482.3
1993 166.8 92.5 157.6 74.6 9.8 2.9 4.7 17.9 24.3 55.0 129.0 195.9 931.3
1994 189.6 78.0 136.6 54.8 3.7 1.5 0.2 0.4 10.0 34.2 46.2 116.9 672.2
1995 156.9 73.1 118.7 37.5 5.4 0.0 1.1 4.3 27.0 23.7 122.9 87.2 657.8
1996 177.3 99.0 130.3 60.1 2.5 0.6 0.6 10.7 27.7 20.3 62.2 102.7 694.1
1997 130.3 109.7 119.8 55.1 4.5 0.5 1.9 45.7 41.6 21.0 146.3 112.0 788.6
1998 193.8 90.3 137.6 43.8 0.0 5.7 0.0 1.9 10.5 35.0 77.0 114.9 710.5
1999 138.4 126.1 124.1 73.6 6.3 1.8 5.1 0.7 74.7 31.9 80.0 131.7 794.4
2000 116.8 99.6 118.6 18.3 7.4 5.9 4.7 12.6 19.5 52.8 46.9 124.9 627.9
2001 214.1 71.9 107.3 17.5 21.4 3.2 9.9 25.8 22.8 34.3 93.7 97.4 719.1
2002 104.4 136.1 174.6 61.0 10.4 1.1 33.0 13.9 57.4 44.1 108.4 130.8 875.2
2003 139.0 114.2 142.8 48.2 5.0 1.0 0.8 30.4 41.5 17.3 58.3 154.7 753.1
2004 139.3 88.8 104.5 51.7 3.0 7.1 16.3 17.8 52.1 32.8 73.7 189.2 776.4
2005 106.4 62.8 126.3 32.9 4.9 0.0 3.7 6.5 38.3 58.1 53.4 142.6 635.9
2006 246.9 91.7 153.6 56.9 0.4 3.2 0.0 13.9 25.6 43.0 152.7 106.9 894.8
2007 161.8 68.5 164.5 65.0 6.6 0.0 2.5 8.2 22.2 43.4 94.0 173.9 810.8
2008 201.6 94.4 109.6 31.3 5.2 4.0 0.4 3.5 9.5 34.2 76.4 123.7 693.8
2009 172.6 111.3 93.5 80.1 4.1 0.0 9.9 4.6 11.7 40.9 131.4 138.2 798.4
2010 210.9 89.6 90.8 55.8 7.0 0.2 0.2 6.4 21.6 37.1 54.8 147.7 722.2
2011 246.7 152.9 119.9 70.0 8.6 1.0 6.3 3.4 48.4 26.6 110.5 138.1 932.3
2012 182.7 186.2 139.0 69.6 2.9 5.1 4.6 5.2 61.0 24.6 59.7 193.2 934.0
2013 182.9 120.9 136.9 20.2 14.6 6.6 5.2 35.3 14.2 35.2 77.2 179.9 829.1
2014 243.7 75.9 142.1 53.1 13.9 0.0 7.6 5.6 66.8 40.3 62.1 130.3 841.5
2015 180.2 103.9 144.3 66.3 13.7 1.4 7.6 29.8 13.5 26.8 90.7 181.9 860.1
2016 69.8 127.4 65.3 54.8 3.4 2.7 7.6 8.4 16.5 35.7 57.4 104.0 552.7
Promedio 162.4 99.6 116.2 49.4 7.2 2.1 3.9 11.7 27.6 31.4 80.9 115.6 708.0
Máximo 246.9 186.2 174.6 80.1 21.4 7.1 33.0 45.7 74.7 58.1 152.7 195.9 934.0













































































































































Estación: X50 Latitud: -13.372 ° Distrito: ORONCCOY
VIRTUAL_10 Longitud: -73.467 ° Provincia: LA MAR
Elevación: 2320.3 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 104.6 156.9 77.2 16.8 1.2 4.0 1.1 21.7 19.3 61.6 71.7 95.4 631.4
1982 145.5 182.8 59.6 20.9 3.4 5.9 1.0 17.0 12.9 28.6 76.2 48.6 602.4
1983 140.8 81.2 90.8 22.5 6.4 1.8 0.9 1.4 6.5 6.2 24.4 106.5 489.5
1984 135.5 161.7 11.5 3.2 1.6 2.8 0.7 3.1 7.3 10.8 5.1 5.7 349.0
1985 95.8 105.2 108.0 30.2 29.3 10.1 4.9 2.2 24.1 36.1 35.4 100.6 581.8
1986 116.5 104.3 145.9 25.6 4.5 0.3 1.6 18.0 41.2 33.7 24.2 75.8 591.7
1987 133.3 94.6 50.4 22.6 13.3 1.5 8.3 2.2 12.9 56.9 38.6 60.5 495.1
1988 154.0 99.9 117.6 31.8 9.3 0.6 0.3 0.7 4.8 64.0 4.1 11.2 498.4
1989 137.5 102.2 91.3 14.6 9.1 2.6 2.3 8.3 17.2 62.6 26.8 44.1 518.5
1990 106.7 86.8 76.4 13.5 7.1 3.0 0.7 14.2 21.8 66.9 58.8 83.2 539.0
1991 97.4 94.5 84.9 13.0 8.5 1.2 1.2 3.7 19.1 66.4 43.9 35.3 469.2
1992 55.5 78.7 70.3 15.3 1.5 2.1 1.2 24.7 25.3 67.6 55.1 89.5 486.9
1993 123.7 119.5 133.3 24.9 10.2 3.6 7.7 34.8 13.7 95.3 80.0 171.3 818.1
1994 144.9 99.7 91.2 19.1 2.5 2.6 0.7 0.5 7.7 98.2 39.3 107.5 613.7
1995 123.5 87.8 95.9 17.4 4.4 0.6 2.2 3.6 19.7 30.7 62.6 91.7 540.2
1996 123.7 110.7 98.4 20.9 3.3 1.5 1.6 14.4 21.9 54.8 41.0 86.4 578.5
1997 100.5 149.5 107.6 19.8 6.2 1.9 2.8 34.5 31.9 45.4 80.4 78.1 658.6
1998 136.7 104.3 104.6 18.8 0.2 6.3 0.3 2.0 8.9 70.6 39.0 92.0 583.7
1999 116.7 154.9 101.2 29.9 7.7 3.4 7.9 0.8 77.2 64.2 48.2 120.7 732.8
2000 112.9 124.2 105.7 12.1 5.5 16.2 8.7 18.3 17.7 106.4 26.7 112.9 667.3
2001 162.9 104.7 107.2 11.1 19.8 4.3 16.2 27.0 22.8 73.4 55.3 95.6 700.4
2002 84.0 151.2 138.5 23.8 10.8 3.8 44.4 18.3 50.4 84.3 64.2 106.2 779.8
2003 111.5 145.1 128.5 20.6 5.5 3.7 2.3 30.4 41.0 36.4 29.9 131.1 685.9
2004 109.1 115.6 88.8 21.9 4.3 12.3 25.3 18.7 39.1 65.9 45.2 130.5 676.7
2005 78.4 84.0 102.2 13.0 3.7 0.6 7.5 6.7 27.9 118.5 36.4 119.3 598.2
2006 176.8 114.9 113.2 20.4 0.7 9.5 0.8 12.2 19.2 87.7 93.5 105.3 754.2
2007 129.3 86.9 149.7 24.6 6.3 0.9 6.5 9.3 14.6 85.3 48.5 155.1 717.0
2008 149.1 125.1 89.6 14.9 6.0 6.3 1.4 5.5 13.2 66.4 43.7 100.7 622.0
2009 128.1 141.1 77.6 30.2 3.7 1.1 11.8 5.9 10.9 70.3 70.7 108.7 660.2
2010 150.4 111.1 82.5 20.2 6.2 1.9 1.3 10.3 21.0 77.8 33.4 124.8 640.7
2011 180.0 167.8 93.5 27.0 8.1 4.1 9.5 8.0 37.9 66.2 58.6 127.5 788.3
2012 147.0 203.4 113.4 25.2 4.0 11.8 7.3 7.0 45.4 70.8 38.7 166.2 840.2
2013 138.7 146.8 119.5 10.0 10.7 13.7 11.3 45.3 19.3 74.6 48.0 162.6 800.5
2014 205.5 95.5 123.2 23.1 11.8 0.9 9.3 7.8 56.7 77.1 36.5 118.3 765.7
2015 147.8 143.4 136.3 30.4 11.2 4.5 8.1 34.2 16.3 63.6 64.1 149.2 809.1
2016 56.3 175.6 51.7 25.3 2.7 6.6 12.1 12.5 15.7 84.8 40.7 104.4 588.5
Promedio 126.7 122.6 98.3 20.4 7.0 4.4 6.4 13.5 24.0 64.7 46.9 100.6 635.4
Máximo 205.5 203.4 149.7 31.8 29.3 16.2 44.4 45.3 77.2 118.5 93.5 171.3 840.2






















































































































































































Estación: X51 Latitud: -13.404 ° Distrito: CHIARA
VIRTUAL_11 Longitud: -74.11 ° Provincia: HUAMANGA
Elevación: 3830.6 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 99.2 214.2 48.1 29.0 1.1 0.8 0.8 15.9 9.0 19.2 45.7 87.2 570.2
1982 119.6 169.5 31.8 36.2 4.7 2.9 1.3 8.3 13.9 18.0 54.5 55.5 516.3
1983 116.1 66.4 113.7 40.0 7.5 3.3 1.6 1.7 31.3 12.5 15.0 109.2 518.3
1984 144.4 157.1 74.1 33.7 3.3 8.1 0.9 6.6 8.6 31.9 42.0 97.6 608.2
1985 64.9 90.6 107.9 80.2 7.8 5.9 3.9 2.8 18.5 10.3 17.9 155.4 566.2
1986 147.6 102.2 169.0 66.5 5.6 0.7 6.0 13.1 18.6 14.3 27.2 117.9 688.8
1987 128.5 68.5 74.5 28.6 10.1 3.2 5.7 4.1 4.3 17.1 40.1 66.8 451.3
1988 129.1 93.4 120.4 27.7 5.3 0.9 0.6 1.4 5.2 20.5 16.5 109.8 530.8
1989 162.2 97.8 149.6 45.0 6.0 3.8 2.5 6.8 14.0 29.0 25.8 42.8 585.3
1990 90.3 34.1 91.6 24.8 8.2 9.4 2.6 8.0 26.4 35.9 57.6 116.5 505.4
1991 95.5 72.6 88.6 28.8 7.9 2.9 4.0 2.3 10.9 31.9 34.7 56.2 436.3
1992 50.3 45.7 44.9 25.1 0.8 2.8 5.4 10.6 10.0 25.9 24.2 84.7 330.3
1993 138.7 91.2 120.7 67.9 8.5 4.9 10.0 7.6 22.2 40.8 55.0 187.5 754.8
1994 155.1 97.2 130.9 41.9 3.4 3.1 2.6 0.2 8.4 18.7 19.2 107.6 588.3
1995 112.5 84.2 77.8 19.3 5.9 0.4 3.5 2.2 12.6 25.0 46.9 72.8 463.2
1996 131.4 109.4 110.5 58.2 1.5 0.6 2.5 8.0 10.7 12.3 30.4 112.0 587.5
1997 101.0 86.1 89.3 33.9 3.0 0.3 4.2 27.7 28.1 11.6 61.0 153.1 599.5
1998 144.9 86.7 115.3 31.4 0.0 6.3 1.1 1.1 6.3 17.2 28.3 113.5 552.2
1999 85.4 138.3 104.6 58.6 2.5 2.1 6.9 0.3 36.1 32.8 32.7 128.4 628.8
2000 91.1 120.9 107.5 6.6 10.5 2.7 5.3 3.5 10.3 43.0 19.2 139.2 559.8
2001 196.6 88.9 90.1 7.1 12.3 1.3 16.2 10.9 13.3 28.6 49.4 53.9 568.5
2002 72.0 136.0 145.9 54.8 7.1 1.3 43.5 5.3 26.8 33.3 41.9 144.6 712.7
2003 89.5 123.3 140.2 45.9 3.3 0.5 1.5 16.9 13.5 11.5 20.0 154.3 620.2
2004 81.1 91.8 85.7 29.7 1.4 8.8 23.3 8.2 27.5 24.5 32.5 203.8 618.5
2005 75.5 62.2 96.8 28.5 4.1 0.0 4.9 2.7 18.5 27.7 19.0 157.1 497.0
2006 168.7 93.4 137.2 53.1 0.0 5.5 0.7 12.4 14.6 30.1 72.5 127.9 716.1
2007 91.7 64.4 161.0 50.2 3.9 0.3 4.0 4.5 15.0 24.6 36.2 150.0 605.6
2008 156.0 102.3 85.0 17.5 3.5 5.6 1.3 1.5 3.7 17.7 25.9 142.6 562.7
2009 120.3 122.1 69.8 58.6 3.0 0.4 16.9 2.2 5.9 34.3 71.5 155.8 660.9
2010 161.3 99.5 80.4 43.2 3.3 0.6 0.6 1.1 10.0 28.1 18.8 155.8 602.7
2011 192.2 161.0 124.2 75.5 5.6 0.3 7.8 0.3 23.8 18.7 46.1 141.7 797.1
2012 116.2 179.9 128.7 83.6 1.3 5.3 7.1 1.4 17.5 20.3 22.7 209.8 793.9
2013 124.9 102.3 117.5 12.6 11.6 5.6 6.2 18.8 7.5 37.0 33.1 160.3 637.5
2014 165.0 80.3 131.7 36.5 6.7 0.5 12.9 2.3 46.6 29.9 25.3 98.7 636.4
2015 138.3 99.6 116.0 40.3 9.1 2.7 16.1 11.9 5.2 20.3 30.9 162.7 653.1
2016 46.4 117.6 70.0 50.9 4.0 2.9 9.2 1.9 9.5 21.2 20.7 109.3 463.8
Promedio 119.5 104.2 104.2 40.9 5.1 3.0 6.8 6.5 15.7 24.3 35.0 123.4 588.6
Máximo 196.6 214.2 169.0 83.6 12.3 9.4 43.5 27.7 46.6 43.0 72.5 209.8 797.1






















































































































































































Estación: X52 Latitud: -12.915 ° Distrito: TAMBO
VIRTUAL_12 Longitud: -73.946 ° Provincia: LA MAR
Elevación: 4147.4 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 42.6 44.0 40.7 12.9 3.0 1.8 0.0 9.5 11.7 23.6 31.4 51.1 272.4
1982 37.1 64.2 18.9 17.3 3.7 2.5 0.2 5.7 10.4 16.0 30.6 34.7 241.2
1983 38.6 23.2 30.0 15.5 7.8 3.3 0.5 0.7 10.3 5.2 7.9 36.8 179.8
1984 39.1 44.0 10.6 6.1 3.6 4.3 0.4 3.1 4.2 12.4 16.7 20.6 165.2
1985 26.6 34.5 40.7 28.6 12.9 5.7 3.5 0.1 17.0 5.4 19.0 52.9 246.8
1986 44.9 42.4 50.5 28.6 6.7 0.1 3.2 7.6 16.8 9.7 12.9 46.2 269.4
1987 40.4 26.6 24.7 21.5 13.6 2.0 3.1 1.7 1.3 14.9 31.6 37.0 218.4
1988 44.7 32.3 37.1 18.2 6.3 0.4 0.0 0.0 2.6 20.6 8.2 30.2 200.5
1989 45.9 32.7 48.9 18.3 6.1 3.6 0.7 4.3 7.8 19.3 20.7 27.6 235.8
1990 28.6 16.2 23.9 14.8 7.1 8.2 1.1 6.6 16.7 24.7 27.2 60.3 235.5
1991 34.2 28.5 36.9 11.5 9.8 2.3 1.1 1.0 7.9 19.3 21.8 27.4 201.6
1992 17.4 21.2 21.1 17.2 0.5 3.1 4.2 8.8 9.0 17.4 14.8 41.1 175.8
1993 37.1 36.8 36.6 28.1 10.0 3.7 5.1 10.6 15.6 28.7 42.3 92.8 347.5
1994 53.7 34.6 43.1 24.5 4.6 1.4 0.6 0.0 5.5 13.4 21.3 47.5 250.1
1995 43.1 32.8 36.2 11.7 5.6 0.4 2.0 0.6 6.1 10.6 24.5 29.4 202.9
1996 29.8 31.5 36.0 23.4 3.8 0.9 0.3 5.1 8.8 14.3 19.4 46.2 219.5
1997 35.5 38.7 34.5 20.8 2.5 0.7 1.0 11.1 15.8 7.8 34.2 50.7 253.2
1998 41.8 36.4 29.8 15.2 0.1 3.1 0.0 0.6 3.2 18.7 16.4 51.5 216.9
1999 37.0 46.3 34.3 18.8 2.2 0.7 2.7 0.0 24.1 12.4 28.4 51.8 258.7
2000 46.8 42.0 57.0 17.0 9.4 4.3 3.9 4.0 8.1 20.0 12.6 51.3 276.4
2001 63.1 47.8 39.0 10.9 17.5 2.2 7.3 7.5 6.9 26.8 31.6 37.5 298.1
2002 25.8 50.0 50.5 23.0 9.3 2.0 11.6 5.5 21.3 19.6 26.4 52.2 297.4
2003 25.8 53.8 49.5 19.8 5.0 1.4 0.3 7.4 11.8 6.9 14.3 59.3 255.5
2004 40.1 30.5 32.5 11.0 5.0 6.2 8.0 5.6 17.4 21.8 21.9 66.8 266.8
2005 28.2 24.5 36.9 10.7 4.9 0.0 2.5 0.7 6.0 22.9 16.8 59.7 213.7
2006 45.1 42.0 47.1 24.6 0.2 4.8 0.0 5.1 9.3 23.3 41.8 51.4 294.8
2007 34.5 23.5 50.6 21.1 6.2 0.2 2.1 2.8 6.1 24.8 21.2 60.7 253.7
2008 45.6 38.8 21.8 7.7 8.9 3.0 0.3 1.3 5.4 13.8 17.3 50.1 213.9
2009 40.1 52.4 30.1 26.8 3.7 0.9 3.9 2.6 8.2 19.1 35.0 48.7 271.6
2010 44.8 32.5 34.8 16.3 1.2 0.8 0.2 2.3 8.3 25.5 20.8 74.1 261.6
2011 51.8 54.7 37.4 27.5 9.2 0.6 2.5 0.7 11.5 20.8 31.1 59.8 307.7
2012 41.1 59.3 33.5 34.5 4.3 6.0 2.3 1.3 19.2 13.8 23.8 72.9 312.2
2013 36.5 38.8 45.2 9.0 10.0 3.8 2.8 10.5 5.0 24.8 26.6 68.3 281.1
2014 51.8 32.5 39.0 16.8 8.1 0.2 2.5 2.7 22.6 19.5 16.4 49.4 261.6
2015 48.5 44.5 45.8 22.7 10.0 3.1 3.8 8.1 7.0 12.8 28.9 63.4 298.7
2016 18.4 47.6 30.0 18.6 2.6 0.6 4.3 0.4 9.1 20.0 16.4 47.1 215.1
Promedio 39.1 38.4 36.5 18.7 6.3 2.5 2.4 4.1 10.5 17.5 23.1 50.2 249.2
Máximo 63.1 64.2 57.0 34.5 17.5 8.2 11.6 11.1 24.1 28.7 42.3 92.8 347.5






















































































































































































Estación: X53 Latitud: -12.902 ° Distrito: TAMBO
VIRTUAL_13 Longitud: -74.081 ° Provincia: LA MAR
Elevación: 3655.5 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 42.8 49.2 35.6 11.7 3.4 1.8 0.0 9.6 14.2 26.5 28.4 42.9 266.1
1982 38.8 65.3 16.6 16.1 4.2 2.3 0.1 6.0 12.6 17.4 27.7 28.6 235.9
1983 38.3 24.5 28.7 15.2 8.5 4.1 0.5 0.8 14.4 6.0 6.0 29.8 176.9
1984 40.9 45.7 10.1 6.3 4.5 5.2 0.2 4.2 4.7 16.8 18.2 22.7 179.6
1985 24.7 34.5 37.8 28.9 12.1 5.7 4.0 0.1 19.1 5.0 14.7 44.3 230.9
1986 44.3 47.7 48.0 26.8 8.9 0.1 4.0 8.2 20.1 10.5 12.1 44.3 275.1
1987 38.6 25.4 23.5 21.2 15.7 2.4 2.9 2.1 0.8 15.8 28.3 32.9 209.6
1988 45.0 33.5 35.2 16.5 5.5 0.5 0.0 0.0 2.4 22.2 8.5 32.5 201.8
1989 47.6 33.3 47.8 19.1 6.6 4.0 0.6 5.1 9.0 19.8 18.6 22.0 233.4
1990 28.2 15.3 21.3 14.1 7.4 10.0 1.4 7.2 20.6 26.8 22.7 57.1 232.1
1991 32.8 28.0 31.9 11.7 9.2 2.8 1.2 0.8 9.6 20.4 20.5 25.0 193.9
1992 17.2 20.4 18.7 17.4 0.2 3.6 5.5 9.5 10.4 19.5 10.6 32.1 165.2
1993 38.9 37.4 31.2 28.0 9.7 4.5 4.8 11.2 20.5 32.3 38.4 78.2 335.0
1994 53.9 37.0 39.0 23.7 4.9 1.3 0.5 0.1 7.0 11.6 21.2 38.6 238.9
1995 43.8 36.8 36.2 10.1 6.3 0.6 2.2 0.7 7.0 11.9 22.7 23.9 202.3
1996 29.7 34.6 34.9 26.2 3.6 1.0 0.1 5.6 9.5 14.3 16.2 39.3 214.9
1997 37.2 39.3 28.5 20.4 2.0 0.6 0.9 11.4 18.4 7.2 29.4 41.6 237.0
1998 39.0 36.0 27.9 15.5 0.1 3.0 0.0 0.6 3.1 19.5 15.2 41.6 201.5
1999 36.4 44.1 30.5 17.8 1.6 0.5 2.3 0.0 26.1 13.0 26.1 42.2 240.5
2000 47.0 47.6 55.0 16.9 11.0 4.3 4.5 4.3 7.4 21.8 10.5 45.6 276.0
2001 64.4 46.9 38.1 10.9 18.4 2.4 7.2 8.0 6.7 28.7 27.7 32.0 291.3
2002 25.3 49.6 48.3 23.3 9.8 1.9 10.4 5.7 24.2 20.4 24.8 45.5 289.4
2003 24.2 56.9 48.9 24.6 5.2 1.4 0.1 7.8 13.3 6.4 12.4 48.0 249.2
2004 40.2 30.2 30.7 8.5 4.8 5.9 6.6 5.6 20.0 22.6 19.2 57.5 251.8
2005 27.1 25.5 32.7 10.4 4.8 0.0 2.0 0.5 5.7 22.8 15.4 49.0 196.0
2006 44.3 40.4 41.9 23.5 0.1 4.6 0.0 5.5 10.4 25.2 35.3 42.6 273.8
2007 32.6 24.0 45.4 20.5 6.3 0.1 1.8 3.0 7.0 26.3 18.3 48.2 233.5
2008 44.0 38.0 17.2 5.9 9.6 3.2 0.1 0.9 6.4 13.8 14.4 39.1 192.7
2009 40.3 52.3 27.4 25.1 4.6 0.9 3.3 2.9 10.0 19.4 28.0 39.2 253.5
2010 45.0 32.0 31.0 14.9 0.6 0.5 0.0 2.5 8.5 28.6 18.2 63.5 245.4
2011 54.0 56.0 35.9 26.1 8.7 0.3 1.7 0.6 11.8 22.3 29.4 51.4 298.1
2012 40.2 57.0 28.9 34.6 4.9 5.8 2.5 1.1 24.6 14.9 24.5 64.5 303.5
2013 38.8 38.7 41.2 8.9 11.6 3.6 2.7 11.9 5.7 27.8 23.9 58.0 272.6
2014 53.9 33.9 38.3 16.2 9.4 0.2 1.9 3.0 21.9 23.2 16.2 41.1 259.3
2015 51.7 46.1 40.3 21.9 11.6 3.6 3.8 8.4 8.6 14.2 24.8 56.6 291.8
2016 18.9 49.7 28.4 17.7 2.6 0.4 3.8 0.2 11.2 21.1 15.9 39.9 209.6
Promedio 39.2 39.2 33.7 18.2 6.6 2.6 2.3 4.3 12.0 18.8 20.7 42.8 240.5
Máximo 64.4 65.3 55.0 34.6 18.4 10.0 10.4 11.9 26.1 32.3 38.4 78.2 335.0






















































































































































































Estación: X54 Latitud: -13.565 ° Distrito: RANRACANCHA
VIRTUAL_14 Longitud: -73.61 ° Provincia: CHINCHEROS
Elevación: 3936.2 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 113.7 152.1 57.1 40.8 1.5 1.3 0.0 16.1 8.9 21.1 123.5 77.1 613.2
1982 139.1 154.0 44.8 45.2 7.4 4.8 0.2 10.9 8.7 8.6 153.8 30.5 608.0
1983 140.5 52.6 105.1 54.2 7.6 0.8 0.2 1.0 9.6 5.0 43.8 121.4 541.8
1984 159.9 117.3 29.4 21.0 4.8 2.3 0.1 3.8 8.3 9.2 20.6 20.7 397.4
1985 87.0 82.1 112.2 96.5 25.5 5.6 1.3 1.6 13.0 12.2 42.3 119.6 598.9
1986 140.7 90.2 161.7 73.3 6.2 0.2 0.2 14.8 23.2 10.4 47.6 88.4 656.9
1987 126.4 81.0 57.7 45.3 15.9 1.3 3.0 2.7 9.7 21.6 75.3 56.5 496.3
1988 163.3 62.4 117.3 51.3 12.2 0.3 0.0 0.9 6.0 25.8 18.4 26.4 484.4
1989 170.5 75.3 121.2 39.8 12.0 1.7 0.8 4.9 11.3 29.7 39.7 34.7 541.6
1990 116.5 41.3 90.8 27.4 10.2 3.7 0.0 7.0 25.1 26.0 121.8 85.7 555.6
1991 126.9 57.7 115.7 34.7 7.2 1.1 0.4 2.3 10.4 34.1 71.5 28.0 490.0
1992 41.9 28.5 41.8 29.5 2.2 1.8 0.3 20.5 20.4 29.8 98.5 100.8 416.0
1993 152.4 81.1 153.4 78.6 12.9 3.8 5.1 14.2 20.5 49.8 124.0 184.1 880.0
1994 173.0 79.6 135.1 60.9 5.1 2.9 0.2 0.2 7.2 28.7 34.8 110.4 637.8
1995 132.9 67.0 116.4 39.0 5.7 0.2 1.1 3.5 18.5 21.2 127.9 91.5 624.8
1996 178.3 106.6 131.9 68.2 2.7 0.8 0.6 9.4 19.6 17.2 61.6 104.6 701.4
1997 119.7 94.8 105.2 59.6 4.8 0.7 2.2 44.3 32.7 19.5 149.2 120.6 753.2
1998 172.0 74.6 132.9 47.8 0.1 6.1 0.0 1.2 7.6 33.1 81.4 111.8 668.6
1999 113.3 119.7 131.9 80.3 7.9 2.2 5.9 0.4 62.0 30.8 72.9 131.3 758.7
2000 102.6 96.7 114.6 17.5 8.4 6.7 4.9 10.5 13.4 49.6 46.5 125.7 597.2
2001 187.2 61.8 108.6 18.9 25.4 3.8 10.2 23.8 16.3 28.7 86.5 95.4 666.6
2002 85.2 115.2 161.5 67.6 13.1 1.4 34.0 12.1 40.9 39.0 113.0 126.5 809.6
2003 118.7 99.8 136.5 56.2 6.1 1.2 0.8 27.8 31.9 16.5 64.1 155.2 714.8
2004 111.3 84.7 98.1 57.5 3.4 8.4 17.3 16.8 36.3 28.7 72.9 184.7 720.1
2005 92.4 54.3 119.3 35.5 6.1 0.0 3.9 6.3 34.2 53.8 49.6 148.0 603.4
2006 220.0 78.3 147.8 63.4 0.6 4.3 0.0 13.7 17.5 37.3 155.5 111.6 850.0
2007 135.6 61.3 156.4 73.5 8.1 0.0 2.3 6.7 17.8 37.6 100.3 171.7 771.3
2008 177.0 81.7 100.4 32.2 5.4 5.2 0.3 2.6 6.4 30.5 76.6 117.8 636.0
2009 156.1 95.3 97.7 92.3 5.0 0.1 11.8 3.6 8.3 36.5 139.8 133.6 780.2
2010 180.2 80.4 84.0 64.5 9.7 0.3 0.2 5.6 17.4 28.7 53.0 145.3 669.3
2011 230.1 139.9 120.3 77.0 9.3 1.5 7.5 2.9 41.2 20.3 112.6 130.9 893.7
2012 156.8 168.5 140.8 85.3 2.6 5.9 6.0 4.2 45.8 23.2 56.3 213.8 909.2
2013 160.7 106.4 130.7 20.1 20.4 10.0 5.7 33.9 8.1 29.7 76.8 174.5 777.0
2014 221.9 69.9 135.7 55.6 20.6 0.0 8.7 5.1 54.5 37.5 63.4 128.4 801.4
2015 158.4 94.9 139.9 67.3 15.9 1.5 8.8 25.4 9.1 24.1 87.0 181.9 814.3
2016 57.7 109.2 58.7 57.1 4.4 3.6 7.7 8.2 12.3 28.1 61.3 94.8 503.0
Promedio 142.2 89.3 111.5 53.7 8.8 2.7 4.2 10.2 20.4 27.3 81.2 113.4 665.0
Máximo 230.1 168.5 161.7 96.5 25.5 10.0 34.0 44.3 62.0 53.8 155.5 213.8 909.2






















































































































































































Estación: X55 Latitud: -13.206 ° Distrito: LUIS CARRANZA
VIRTUAL_15 Longitud: -73.905 ° Provincia: LA MAR
Elevación: 3051.9 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 77.6 115.0 44.4 19.3 1.2 2.5 0.4 11.3 9.2 25.7 66.1 98.4 471.1
1982 84.3 112.3 27.8 25.4 4.6 4.0 0.5 7.0 12.3 16.1 74.0 64.4 432.7
1983 98.5 45.4 67.2 28.4 6.6 4.8 0.7 1.0 16.5 7.4 24.0 107.0 407.6
1984 101.3 80.3 25.6 14.3 3.5 8.9 0.7 3.8 7.4 17.0 31.7 54.8 349.2
1985 58.8 57.0 74.5 51.1 11.4 6.8 3.4 1.0 17.4 9.4 36.4 137.0 464.2
1986 88.9 74.7 103.3 44.0 6.3 0.9 4.3 10.4 24.8 12.5 36.5 116.2 522.8
1987 76.8 47.9 45.8 30.5 13.9 3.8 4.1 2.6 2.8 17.3 59.1 81.2 385.8
1988 86.0 54.2 76.3 27.4 4.8 1.2 0.1 0.5 3.2 23.3 18.6 69.9 365.6
1989 96.5 61.7 88.5 23.7 6.0 5.3 1.6 5.5 11.8 26.1 41.9 54.9 423.5
1990 69.9 23.4 53.6 19.5 6.9 13.1 1.4 7.2 22.3 33.5 66.1 123.9 440.9
1991 74.9 43.4 54.3 18.5 6.5 3.9 1.9 1.7 10.3 26.3 52.5 60.0 354.4
1992 40.5 36.5 36.5 25.3 0.8 4.8 3.9 13.3 11.1 24.9 47.0 96.5 340.9
1993 82.3 62.0 71.6 45.7 9.3 6.3 5.8 8.0 24.9 34.3 79.0 206.2 635.5
1994 98.3 46.7 75.2 30.7 2.9 3.1 1.2 0.0 6.6 16.9 34.1 110.1 425.9
1995 88.1 52.2 60.5 17.4 6.1 1.2 2.2 1.4 8.6 15.9 55.9 69.3 379.0
1996 75.5 55.5 71.7 37.0 2.3 1.3 0.7 7.2 14.6 13.4 38.0 114.3 431.5
1997 71.8 66.2 74.1 26.2 2.4 1.1 2.6 14.4 21.7 8.1 84.1 129.1 501.8
1998 100.7 54.3 69.1 21.3 0.0 5.3 0.1 0.7 4.9 18.7 36.0 122.2 433.3
1999 79.6 78.3 52.5 32.4 2.1 3.3 4.3 0.0 34.7 18.2 56.7 125.0 487.1
2000 67.6 74.2 81.8 10.5 9.2 7.5 5.0 4.4 8.0 33.0 28.9 125.5 455.6
2001 141.1 62.1 58.4 8.2 16.2 4.0 13.8 11.3 9.9 28.7 68.5 77.8 500.0
2002 54.5 89.2 108.8 35.9 8.6 2.7 32.6 7.0 27.6 23.6 62.7 139.0 592.2
2003 63.3 84.5 87.0 36.3 3.8 2.0 0.6 14.3 15.8 9.8 33.7 147.0 498.0
2004 75.0 51.8 54.9 20.7 2.5 12.9 15.4 8.0 25.7 24.5 49.5 175.8 516.7
2005 56.3 40.1 66.7 18.5 4.5 0.4 3.3 1.8 11.4 31.3 31.6 156.8 422.7
2006 114.0 61.3 87.3 31.5 0.0 6.6 0.2 8.4 11.6 27.2 93.7 110.6 552.4
2007 74.8 41.1 92.4 34.3 5.0 0.7 2.9 4.5 11.1 29.8 52.5 143.7 492.6
2008 106.3 61.2 52.4 12.9 5.8 6.0 0.6 1.3 4.5 17.8 36.7 131.6 437.2
2009 87.2 81.3 37.3 42.7 3.2 1.2 7.4 2.7 6.8 26.4 82.9 133.7 512.9
2010 111.2 58.8 55.5 26.4 2.8 1.7 0.2 2.7 9.3 29.2 35.1 163.0 496.0
2011 121.7 101.0 72.8 45.3 6.8 1.2 4.9 0.6 18.1 21.0 72.0 140.9 606.3
2012 95.6 111.8 74.1 50.6 2.9 9.1 4.9 1.8 24.3 17.1 47.0 189.2 628.4
2013 88.2 64.5 83.7 12.2 10.3 8.0 4.8 20.0 6.2 31.6 53.9 160.3 543.7
2014 111.8 50.4 85.4 28.0 8.0 0.7 6.5 2.7 31.6 27.7 38.5 119.2 510.5
2015 105.4 69.6 81.3 33.8 11.6 5.4 10.3 13.6 6.8 18.6 54.3 187.1 597.9
2016 40.0 84.5 49.4 33.9 3.2 3.0 7.9 1.4 10.8 22.8 35.9 118.5 411.4
Promedio 85.1 65.4 66.7 28.3 5.6 4.3 4.5 5.7 14.0 21.8 50.4 121.1 473.0
Máximo 141.1 115.0 108.8 51.1 16.2 13.1 32.6 20.0 34.7 34.3 93.7 206.2 635.5





















































































































































































Estación: X56 Latitud: -13.11 ° Distrito: ANCO
VIRTUAL_16 Longitud: -73.8 ° Provincia: LA MAR
Elevación: 3505.8 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 113.9 115.5 90.3 13.6 1.7 1.8 0.0 11.9 11.0 29.2 84.3 120.4 593.5
1982 114.7 139.9 49.2 16.7 3.3 2.3 0.1 7.7 10.3 16.2 79.8 66.1 506.3
1983 136.1 52.0 81.1 19.8 6.1 2.0 0.2 1.0 10.1 4.9 26.9 123.9 464.0
1984 121.4 99.2 23.6 6.0 2.5 3.0 0.2 3.0 6.4 11.5 22.4 27.0 326.2
1985 87.9 68.0 99.7 29.7 15.0 5.5 2.7 0.8 16.7 11.4 47.6 133.3 518.4
1986 125.3 81.7 139.3 32.1 4.4 0.0 1.8 8.7 21.9 13.2 30.5 119.3 578.3
1987 118.6 66.1 56.4 19.6 12.8 1.4 2.8 2.0 3.6 19.1 68.3 92.1 462.7
1988 119.3 65.2 96.2 21.6 5.4 0.3 0.0 0.3 2.7 23.2 15.9 41.6 391.6
1989 124.7 74.6 103.5 14.3 9.2 2.2 0.6 4.8 9.0 24.9 44.4 70.3 482.5
1990 86.0 47.3 70.6 11.8 6.3 5.2 0.4 7.9 15.2 31.3 72.7 112.5 467.2
1991 98.7 63.7 78.2 10.0 7.7 1.4 0.7 1.7 10.1 26.2 56.6 50.6 405.5
1992 57.2 53.1 55.9 14.9 0.8 1.9 1.4 13.3 11.4 25.9 61.7 118.9 416.3
1993 113.9 89.5 110.7 34.5 10.5 2.7 4.5 15.8 14.7 37.9 105.1 230.3 770.1
1994 138.7 67.2 103.4 23.3 2.9 1.6 0.4 0.1 5.3 24.9 50.6 136.9 555.4
1995 112.8 63.7 84.0 14.7 4.6 0.4 1.2 1.3 9.8 14.1 65.4 86.8 458.9
1996 104.7 70.5 85.0 21.6 3.2 0.6 0.3 7.8 13.0 18.4 45.2 112.9 483.2
1997 77.4 98.1 95.5 18.9 3.2 0.7 1.1 16.0 19.5 11.8 94.8 117.5 554.4
1998 136.0 74.8 98.5 16.0 0.0 3.0 0.0 0.9 5.0 23.0 47.1 133.5 537.8
1999 102.0 113.7 76.4 23.5 4.4 1.2 3.1 0.1 32.4 20.5 74.1 143.7 595.3
2000 96.0 78.6 115.9 12.2 7.2 6.1 3.3 5.2 10.1 32.4 33.6 125.9 526.6
2001 169.3 82.7 80.4 8.6 16.0 2.1 7.6 12.6 11.3 32.6 79.3 92.3 594.8
2002 76.1 119.8 139.6 24.8 9.2 1.9 19.4 8.1 26.5 28.2 69.2 136.6 659.4
2003 94.2 106.7 123.7 17.9 4.5 1.5 0.4 12.6 16.5 11.2 36.8 166.5 592.5
2004 117.2 74.4 86.7 16.6 4.1 7.7 11.2 8.6 23.6 30.8 55.9 170.6 607.6
2005 83.7 54.6 103.4 11.7 4.2 0.0 2.5 2.2 10.7 37.9 42.2 167.4 520.6
2006 153.3 89.2 121.9 24.5 0.2 5.0 0.0 6.4 12.0 34.2 110.1 127.6 684.4
2007 112.6 53.7 135.8 23.9 5.6 0.3 1.9 4.6 10.1 34.2 60.9 169.6 613.2
2008 148.2 83.3 79.2 11.8 6.0 3.4 0.3 2.6 5.2 21.8 52.0 140.5 554.3
2009 106.7 111.5 61.6 31.3 3.0 0.6 5.2 3.2 7.3 28.0 98.1 141.7 598.2
2010 142.2 74.5 84.1 18.1 2.6 1.0 0.2 3.1 11.4 32.4 46.8 181.2 597.6
2011 154.6 118.0 93.7 29.6 8.5 1.2 3.8 1.8 17.4 25.2 77.1 157.3 688.2
2012 133.0 150.2 100.2 28.4 3.4 6.6 2.9 2.7 23.2 20.0 50.2 196.3 716.8
2013 115.0 92.2 120.2 9.2 9.0 5.2 3.1 18.6 7.5 32.5 68.4 180.3 661.2
2014 157.0 65.9 108.1 20.8 7.6 0.1 3.8 3.6 37.6 28.7 40.3 133.1 606.6
2015 134.4 103.3 122.3 26.9 10.7 2.5 4.3 14.8 8.1 19.8 74.8 184.9 706.9
2016 53.7 113.1 70.5 24.0 2.8 2.4 5.3 2.2 10.7 29.9 41.4 132.0 488.0
Promedio 114.9 85.4 92.9 19.5 5.8 2.4 2.7 6.1 13.3 24.1 59.2 128.9 555.1
Máximo 169.3 150.2 139.6 34.5 16.0 7.7 19.4 18.6 37.6 37.9 110.1 230.3 770.1





















































































































































































Estación: X57 Latitud: -14.216 ° Distrito: SORAS
VIRTUAL_17 Longitud: -73.606 ° Provincia: SUCRE
Elevación: 3682.5 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 127.6 350.1 54.7 22.9 3.7 0.8 1.5 28.0 3.8 9.0 40.0 90.4 732.5
1982 150.3 256.2 52.4 41.5 6.2 4.1 0.7 6.2 6.2 11.9 66.0 3.2 605.1
1983 46.9 53.3 67.6 31.3 10.9 1.8 0.4 1.6 9.7 4.7 8.8 82.4 319.5
1984 202.2 360.5 137.8 23.5 6.3 2.3 0.1 11.0 6.5 50.8 36.1 61.3 898.4
1985 68.7 174.3 114.6 101.7 12.4 1.8 0.3 1.5 2.7 3.7 1.8 97.9 581.3
1986 259.6 201.3 210.1 21.1 2.2 0.2 1.9 18.5 3.2 1.7 7.8 104.9 832.5
1987 226.9 112.3 25.0 19.8 15.9 1.9 1.3 8.3 3.0 12.7 6.2 11.8 445.1
1988 230.0 156.1 78.7 25.1 17.4 0.4 0.1 0.5 13.0 27.0 19.7 66.3 634.3
1989 296.9 429.2 251.7 26.2 12.7 1.6 1.1 0.9 2.6 30.2 3.2 6.1 1062.4
1990 102.7 56.6 93.7 9.6 20.9 3.5 0.1 1.1 4.4 12.1 64.5 133.8 503.1
1991 139.6 99.4 126.2 26.8 2.8 0.6 0.2 0.5 1.3 36.4 8.0 2.9 444.6
1992 8.3 7.2 8.6 3.0 1.1 0.9 0.1 4.1 9.8 26.6 16.5 37.5 123.7
1993 262.6 115.1 152.6 42.6 14.9 2.3 2.5 6.0 5.9 66.7 40.6 81.5 793.4
1994 240.3 337.2 127.5 35.9 8.5 2.7 0.2 0.5 4.2 11.8 1.6 38.3 808.7
1995 175.7 77.4 79.1 23.8 5.1 0.3 0.9 3.8 19.2 18.9 43.7 46.0 493.9
1996 226.1 323.8 124.5 50.6 5.3 0.8 0.3 7.4 12.2 16.0 18.6 71.9 857.4
1997 154.2 184.2 101.8 21.1 3.2 0.4 1.9 32.7 24.0 22.3 41.4 90.9 678.1
1998 248.2 167.7 177.2 31.2 1.0 4.8 0.2 0.8 8.1 18.9 31.2 84.9 774.2
1999 117.5 323.2 117.5 61.2 10.3 3.1 3.8 0.5 27.4 60.9 16.1 88.8 830.2
2000 185.5 357.9 215.7 39.4 10.5 4.6 8.5 12.3 12.0 58.2 15.2 96.8 1016.6
2001 328.5 212.7 166.4 65.8 19.6 1.3 4.9 13.7 9.3 28.9 17.9 27.4 896.4
2002 89.0 240.7 140.5 49.2 8.1 1.9 22.2 9.3 20.7 30.4 43.9 54.8 710.8
2003 131.9 214.8 164.0 38.5 10.3 0.3 1.5 10.8 12.8 18.4 18.4 90.3 712.1
2004 102.5 224.0 113.4 35.9 3.0 7.3 13.8 9.5 22.7 20.8 16.4 79.3 648.7
2005 124.5 148.6 85.5 38.7 5.2 0.2 3.3 5.6 28.9 24.8 7.8 97.4 570.5
2006 196.9 256.7 120.1 50.2 0.7 2.5 0.1 10.2 9.0 32.2 57.7 70.1 806.3
2007 139.3 163.5 200.1 47.4 6.9 0.2 1.9 1.9 13.9 29.1 26.0 79.9 710.1
2008 263.3 234.3 93.9 21.6 2.0 3.0 0.3 2.0 3.9 20.9 14.9 49.6 709.7
2009 197.8 240.0 130.3 51.6 6.1 0.3 7.1 2.7 9.4 38.9 42.6 40.9 767.6
2010 182.0 183.8 83.4 41.6 7.4 0.6 0.6 4.3 10.7 22.4 18.9 88.6 644.3
2011 340.2 307.8 103.4 65.1 7.5 1.9 8.1 6.3 12.1 11.1 41.9 65.6 971.0
2012 140.8 403.0 167.6 65.5 2.5 2.6 5.1 1.7 18.8 28.8 10.2 138.7 985.2
2013 164.2 214.7 116.1 15.2 31.7 7.1 4.2 14.5 2.1 33.9 15.8 97.5 717.1
2014 226.8 148.5 140.5 58.1 13.7 0.2 7.0 6.2 26.4 55.4 14.8 62.6 760.2
2015 161.4 237.0 153.6 46.7 12.6 0.8 5.5 11.9 11.7 21.5 19.0 62.9 744.6
2016 58.9 199.7 67.6 62.2 9.7 5.1 4.8 8.2 15.5 15.4 14.9 60.0 522.1
Promedio 175.5 215.9 121.2 39.2 8.8 2.1 3.2 7.4 11.3 25.9 24.1 68.4 703.1
Máximo 340.2 429.2 251.7 101.7 31.7 7.3 22.2 32.7 28.9 66.7 66.0 138.7 1062.4


























































































































































































Estación: X58 Latitud: -14.215 ° Distrito: PAMPACHIRI
VIRTUAL_18 Longitud: -73.439 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 3991.7 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 170.0 448.4 36.8 8.7 1.6 0.3 0.4 25.0 3.3 6.6 62.1 94.4 857.5
1982 237.5 265.1 72.0 36.2 3.2 1.8 0.7 4.0 10.6 17.8 93.6 5.1 747.6
1983 116.1 71.5 47.7 7.8 6.2 0.8 0.4 1.9 7.9 3.2 14.2 88.9 366.8
1984 327.8 455.7 103.0 8.6 4.3 3.5 0.2 10.2 5.2 41.9 60.5 49.3 1070.1
1985 112.9 267.8 137.3 64.8 8.3 0.7 0.4 0.7 5.2 7.7 7.6 89.5 702.8
1986 388.5 287.6 244.6 20.4 2.6 0.0 0.6 13.9 7.1 3.5 22.5 108.7 1099.9
1987 335.2 140.5 36.8 19.7 17.4 0.9 1.4 3.7 6.3 16.7 11.3 11.4 601.2
1988 273.1 193.0 86.4 18.0 17.3 0.1 0.1 0.3 12.3 23.2 31.5 51.7 706.8
1989 418.4 459.5 218.2 19.8 12.1 0.8 2.0 0.8 5.3 27.6 8.6 10.6 1183.6
1990 153.7 88.2 107.7 9.9 13.9 1.8 0.1 1.0 4.3 6.6 103.4 190.8 681.3
1991 168.6 130.8 157.4 18.3 1.9 0.1 0.2 0.4 1.5 26.4 10.1 3.0 518.7
1992 13.2 10.7 14.0 1.3 1.7 0.5 0.0 3.4 13.3 26.9 30.4 48.5 164.0
1993 428.6 150.1 160.9 32.3 7.2 1.1 2.1 4.8 6.2 59.8 72.1 93.8 1018.9
1994 385.9 572.0 148.8 27.3 8.8 1.5 0.3 0.3 3.7 8.5 2.8 47.0 1206.8
1995 239.0 104.3 138.9 19.4 4.3 0.0 0.9 3.5 24.2 17.4 77.0 51.2 680.1
1996 334.4 411.8 146.0 35.0 5.2 0.4 0.4 7.6 16.8 18.4 34.5 80.3 1090.9
1997 231.5 269.6 122.7 24.5 3.1 0.2 2.2 35.9 29.2 20.7 67.8 93.5 901.0
1998 379.5 208.1 189.6 25.2 0.8 3.9 0.3 0.8 9.0 25.8 47.2 92.7 982.8
1999 206.3 437.9 131.8 48.6 9.6 3.2 4.8 0.3 40.3 57.1 31.7 110.9 1082.6
2000 334.8 462.8 220.8 31.6 7.7 5.9 10.9 14.1 13.6 59.8 25.7 105.1 1292.9
2001 495.0 305.5 220.7 51.9 24.2 1.3 7.4 16.8 14.2 35.8 35.3 32.6 1240.8
2002 149.2 328.1 162.0 40.1 7.7 2.2 29.2 10.3 28.2 36.3 78.7 71.3 943.1
2003 206.8 267.2 187.2 24.0 9.5 0.2 1.9 14.7 19.0 19.7 31.9 95.2 877.3
2004 158.5 309.2 119.3 25.7 2.8 6.6 17.1 10.3 27.4 20.6 33.9 76.9 808.2
2005 196.2 177.5 97.2 28.4 3.1 0.1 4.0 5.8 41.1 25.9 14.5 108.0 701.6
2006 312.0 307.0 149.8 36.3 0.6 2.1 0.2 10.4 10.6 41.0 112.0 81.0 1063.0
2007 216.6 234.2 255.6 34.9 6.0 0.1 2.4 1.5 16.1 25.5 42.3 89.3 924.6
2008 367.5 294.3 92.7 15.7 1.6 3.4 0.2 2.3 3.7 26.4 26.3 55.9 889.8
2009 279.4 307.3 145.9 48.9 4.9 0.1 9.2 2.1 8.8 34.5 74.2 54.6 969.8
2010 272.8 253.7 92.6 24.1 8.5 0.7 1.1 5.3 8.8 18.6 30.4 98.5 815.0
2011 493.8 393.9 123.3 51.2 7.3 1.5 10.1 7.9 16.5 13.3 58.0 71.0 1247.8
2012 205.5 507.4 172.9 62.8 3.3 3.3 7.0 2.4 25.1 37.9 19.8 159.9 1207.3
2013 240.3 292.9 125.2 9.6 28.1 8.2 7.6 20.3 3.0 29.6 27.1 104.3 896.2
2014 341.9 178.1 143.3 40.4 14.7 0.0 10.0 6.3 33.2 51.1 26.5 71.3 916.9
2015 260.5 304.9 185.9 34.5 10.3 0.7 7.8 14.3 12.8 22.1 37.6 75.3 966.8
2016 85.4 296.2 66.5 48.9 7.4 4.1 5.8 9.0 15.7 17.9 31.2 65.8 653.8
Promedio 264.9 283.1 135.0 29.3 7.7 1.7 4.2 7.6 14.1 25.9 41.5 76.0 891.1
Máximo 495.0 572.0 255.6 64.8 28.1 8.2 29.2 35.9 41.1 59.8 112.0 190.8 1292.9























































































































































































Estación: X59 Latitud: -14.328 ° Distrito: LUCANAS
VIRTUAL_19 Longitud: -74.431 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4050 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 61.5 146.4 64.2 58.7 0.7 0.0 0.4 5.6 2.2 2.3 13.7 92.5 448.2
1982 59.3 161.9 43.6 17.6 0.9 1.0 0.3 2.4 6.0 10.8 24.0 6.0 333.9
1983 13.8 32.5 40.5 27.9 2.8 0.8 0.2 1.0 5.5 3.3 5.1 34.3 167.8
1984 87.4 277.1 119.7 20.9 1.1 1.6 0.3 6.8 1.9 15.2 35.8 38.7 606.6
1985 12.3 157.4 71.4 44.7 5.6 1.2 0.5 0.9 2.3 0.2 6.1 35.8 338.4
1986 134.1 151.0 35.8 13.8 1.3 0.0 1.7 8.5 2.2 0.3 3.2 100.7 452.7
1987 107.9 61.6 12.9 10.8 1.9 1.4 2.2 2.6 0.9 3.3 5.9 5.9 217.4
1988 125.6 71.5 53.4 40.3 11.7 0.0 0.2 0.3 2.1 2.4 1.1 49.7 358.3
1989 89.6 255.8 210.8 28.6 3.6 0.8 0.5 1.3 1.4 6.9 3.0 1.4 603.8
1990 16.7 11.2 24.5 4.0 6.2 6.6 0.3 1.0 1.7 4.8 28.0 259.4 364.1
1991 64.3 27.0 20.4 17.1 2.1 0.7 0.3 0.6 1.9 9.1 6.7 3.7 153.9
1992 5.0 6.5 5.3 1.7 0.1 0.3 0.3 1.4 0.7 5.4 6.9 17.4 51.1
1993 85.7 75.5 90.9 21.8 5.6 1.5 0.7 3.7 1.8 12.8 16.5 70.8 387.2
1994 100.8 180.4 61.0 18.0 3.0 1.2 0.7 0.3 2.5 3.5 3.0 27.3 401.7
1995 80.9 31.9 112.1 8.6 1.5 0.1 0.4 1.2 5.9 2.1 34.8 34.4 314.0
1996 57.4 211.8 32.5 17.8 0.6 0.0 0.4 2.7 3.6 1.4 7.4 49.5 385.2
1997 55.0 100.1 38.8 3.0 1.9 0.0 0.2 16.0 11.6 4.0 3.4 101.6 335.5
1998 191.7 135.4 74.8 1.5 0.1 1.1 0.4 0.6 1.4 0.7 21.7 85.4 514.8
1999 65.9 356.0 87.7 30.8 2.5 0.3 0.5 0.4 3.5 18.6 1.6 30.1 597.9
2000 128.2 115.0 94.1 31.6 5.2 0.1 0.5 1.2 3.8 7.8 10.2 37.0 434.6
2001 117.9 139.3 143.9 25.4 0.7 0.1 0.5 0.8 2.0 4.1 8.1 2.6 445.5
2002 41.8 129.0 81.7 29.0 1.8 1.1 5.9 3.2 4.5 4.0 26.2 23.1 351.4
2003 45.8 80.8 84.5 13.1 2.9 0.0 0.4 0.8 0.8 2.5 4.1 54.1 289.8
2004 45.3 92.6 65.8 20.3 0.6 0.5 6.3 2.2 11.5 2.7 6.6 32.7 287.1
2005 45.0 69.4 30.8 13.7 0.4 0.0 0.2 0.5 6.1 0.9 1.7 45.9 214.7
2006 86.6 176.0 114.9 22.5 0.2 0.8 0.2 1.5 7.8 4.0 24.1 21.2 459.8
2007 31.8 69.7 85.6 15.9 3.0 0.5 0.2 0.3 2.3 2.6 12.2 20.8 244.9
2008 181.6 168.0 97.8 10.0 0.5 1.0 0.4 0.7 1.3 2.6 2.8 22.9 489.6
2009 102.6 170.9 54.4 21.1 2.3 0.2 1.5 0.3 1.7 12.6 14.2 11.5 393.3
2010 73.6 78.7 67.6 17.2 0.8 0.2 0.2 0.6 2.1 1.9 1.6 47.8 292.4
2011 161.9 161.6 64.0 26.7 3.1 0.1 5.8 0.4 2.5 0.5 14.9 44.7 486.2
2012 55.2 201.3 116.7 39.4 0.8 0.1 0.3 0.3 1.0 15.7 1.4 41.6 473.9
2013 60.9 172.7 82.4 2.4 10.0 15.1 1.4 1.1 1.5 15.4 2.2 38.4 403.5
2014 96.8 45.1 93.1 17.6 0.5 0.3 0.4 2.6 3.6 15.2 8.4 24.8 308.4
2015 81.8 157.8 73.4 18.8 2.1 0.3 0.4 1.5 3.7 4.2 8.0 20.5 372.4
2016 19.4 123.0 59.8 20.7 0.8 0.4 0.5 1.1 3.0 3.0 7.1 26.6 265.4
Promedio 77.5 127.8 72.5 20.4 2.5 1.1 1.0 2.1 3.3 5.8 10.6 43.4 367.9
Máximo 191.7 356.0 210.8 58.7 11.7 15.1 6.3 16.0 11.6 18.6 35.8 259.4 606.6
























































































































































































Estación: X60 Latitud: -13.564 ° Distrito: TALAVERA
VIRTUAL_20 Longitud: -73.444 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 2908.5 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 108.5 241.6 63.8 31.0 0.7 3.4 0.8 16.0 10.5 41.6 80.0 87.6 685.5
1982 144.2 255.1 58.6 34.2 4.4 7.7 0.8 12.7 6.8 14.0 92.0 38.8 669.4
1983 130.9 97.8 90.8 39.9 5.6 0.6 0.7 0.5 2.7 3.1 27.2 106.1 505.7
1984 159.6 205.2 8.1 5.2 1.4 1.6 0.2 1.7 2.8 4.8 3.8 4.0 398.5
1985 96.8 144.9 118.0 72.8 32.3 13.7 3.7 1.1 12.2 26.6 32.2 113.3 667.6
1986 112.5 134.9 170.9 42.9 5.3 0.2 0.5 14.4 29.6 21.8 23.6 67.3 624.2
1987 132.0 127.8 47.1 40.5 13.7 1.0 9.0 1.1 9.2 41.9 36.5 57.7 517.3
1988 171.6 142.2 132.8 60.6 10.7 0.5 0.2 0.2 1.7 40.5 2.8 7.8 571.6
1989 174.6 152.5 113.5 27.6 8.8 1.9 2.6 5.8 10.3 44.5 28.0 43.3 613.4
1990 113.2 107.9 95.7 26.0 7.9 2.5 0.3 8.7 15.9 45.2 69.4 86.8 579.6
1991 103.9 123.2 114.6 25.7 6.0 0.8 0.6 2.5 10.3 51.1 45.5 35.9 520.0
1992 53.1 89.5 65.7 29.4 2.0 1.5 0.5 17.3 15.9 49.2 60.8 98.0 482.9
1993 152.4 149.7 149.7 56.1 10.2 4.6 7.8 19.9 10.0 75.8 77.9 167.6 881.6
1994 173.9 153.8 114.8 37.8 2.8 2.4 0.3 0.0 4.3 76.0 35.3 100.2 701.6
1995 122.1 114.4 120.3 32.7 4.8 0.4 1.7 3.6 14.4 29.2 83.8 95.8 623.2
1996 164.2 186.0 124.2 45.6 2.9 1.3 1.3 10.5 17.5 36.9 41.9 85.4 717.7
1997 124.8 187.8 117.7 44.5 5.0 1.6 2.8 41.0 24.2 32.9 88.2 90.4 760.9
1998 147.7 124.2 112.6 39.8 0.0 6.4 0.3 1.1 5.0 51.5 46.7 100.4 635.7
1999 118.0 192.2 124.4 54.7 5.7 3.5 9.1 0.3 58.0 44.5 44.0 124.4 778.8
2000 114.2 215.5 125.3 21.6 4.5 15.2 11.5 11.8 12.9 96.9 29.0 125.6 783.8
2001 192.8 144.7 139.4 22.8 25.3 5.8 18.0 23.4 15.1 46.4 55.1 110.2 799.0
2002 81.0 184.6 154.0 42.9 11.5 3.0 42.1 14.3 33.2 59.0 69.3 117.0 812.0
2003 118.0 181.5 148.0 48.8 5.7 3.5 2.4 26.0 31.1 28.0 36.0 131.2 760.3
2004 107.2 157.0 92.8 47.3 3.1 11.2 29.3 15.2 26.8 41.8 50.9 153.9 736.5
2005 81.3 103.5 116.0 23.5 3.0 0.2 8.1 5.4 22.7 93.3 35.2 136.1 628.3
2006 206.8 137.4 131.8 33.5 0.7 8.6 0.3 8.1 13.6 60.2 105.8 104.9 811.7
2007 121.2 120.3 165.1 47.7 6.9 0.3 7.5 7.8 9.7 65.2 55.0 177.3 784.0
2008 149.7 151.5 92.3 31.8 6.1 6.8 1.0 3.4 8.1 55.0 45.7 103.6 654.8
2009 142.7 172.2 95.4 60.9 4.1 0.4 15.1 3.8 5.7 50.0 81.2 110.2 741.6
2010 155.2 144.2 84.9 43.0 9.3 1.0 1.1 9.3 14.3 51.5 30.5 131.0 675.3
2011 212.8 236.0 115.7 45.9 6.6 4.0 10.0 5.9 29.5 38.5 68.9 123.7 897.5
2012 158.8 292.6 149.1 57.3 4.1 9.3 9.2 5.8 33.5 55.1 35.4 197.8 1007.9
2013 146.8 191.7 122.8 13.8 13.8 16.9 13.0 37.3 11.8 45.1 42.3 154.5 809.8
2014 222.1 131.9 127.5 42.3 17.0 0.4 9.6 4.7 37.6 60.7 36.4 125.0 815.1
2015 154.7 185.6 147.9 50.9 11.1 3.3 10.7 27.8 9.1 47.5 59.2 165.4 873.3
2016 52.9 231.4 41.0 42.8 1.9 7.1 11.5 10.4 7.2 55.0 44.5 83.8 589.5
Promedio 136.7 164.2 110.9 39.6 7.4 4.2 6.8 10.5 16.2 46.7 50.0 104.5 697.7
Máximo 222.1 292.6 170.9 72.8 32.3 16.9 42.1 41.0 58.0 96.9 105.8 197.8 1007.9























































































































































































Estación: X61 Latitud: -13.562 ° Distrito: CONCEPCION
VIRTUAL_21 Longitud: -73.839 ° Provincia: VILCAS-HUAMAN
Elevación: 2795.2 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 122.6 205.3 59.0 16.0 1.7 0.5 0.3 13.7 4.8 11.1 85.9 96.9 617.8
1982 148.3 180.8 39.6 25.6 10.6 3.6 0.6 7.5 9.7 8.2 92.4 59.3 586.3
1983 155.6 68.4 143.8 27.6 8.5 1.5 0.6 1.7 15.7 6.3 30.1 163.5 623.3
1984 182.1 143.2 80.6 24.5 6.1 4.0 0.6 5.1 8.9 13.3 33.8 80.3 582.6
1985 92.8 95.9 127.3 52.2 17.8 3.3 1.3 2.9 12.9 8.4 36.3 169.7 620.9
1986 171.5 121.6 190.5 46.7 10.5 0.6 0.8 12.8 14.9 7.6 47.2 122.1 746.9
1987 145.7 89.1 91.8 24.4 16.0 1.8 2.7 3.5 6.7 11.7 61.7 87.3 542.4
1988 162.2 72.4 119.7 19.4 13.1 0.5 0.1 2.2 7.7 17.9 30.6 91.0 537.0
1989 187.0 98.7 157.7 22.9 12.2 2.1 2.2 5.1 10.5 23.1 36.4 61.5 619.4
1990 121.9 43.4 124.8 20.0 11.3 4.3 0.7 6.6 20.3 21.7 91.4 112.8 579.4
1991 147.4 81.3 137.7 18.9 8.1 1.5 1.8 2.9 9.0 21.7 59.2 53.0 542.4
1992 56.5 49.4 55.4 19.9 3.7 2.3 1.5 14.6 13.3 18.6 67.0 125.5 427.8
1993 172.8 89.1 152.6 46.6 15.2 4.3 7.2 9.1 20.9 30.5 91.3 267.3 907.0
1994 204.2 95.2 161.0 34.6 5.5 2.3 1.2 0.2 6.3 14.8 29.2 143.9 698.4
1995 152.4 92.5 122.9 20.1 7.9 0.4 2.1 2.9 9.5 17.5 89.7 114.9 632.8
1996 191.3 121.1 158.8 39.6 3.1 0.6 1.4 8.8 11.9 9.2 47.5 161.3 754.7
1997 144.3 105.2 118.3 28.4 6.0 0.4 3.8 36.0 23.5 11.5 110.5 195.7 783.5
1998 194.9 91.8 155.7 25.5 0.2 6.8 0.5 1.5 4.9 19.6 59.3 166.6 727.5
1999 120.6 151.3 148.0 44.5 7.5 2.3 7.5 0.4 38.3 24.2 57.3 187.9 789.9
2000 89.8 96.9 111.2 3.2 13.6 2.4 3.2 5.0 11.4 31.2 32.0 143.3 543.2
2001 193.5 54.7 96.0 3.1 25.5 1.5 9.8 19.3 11.3 20.2 64.7 114.3 614.2
2002 93.1 147.0 186.3 38.5 14.5 0.7 48.8 7.2 27.8 26.7 68.3 181.7 840.5
2003 125.1 114.9 165.1 32.1 5.8 0.4 0.8 19.9 18.1 11.2 44.0 237.4 774.9
2004 114.6 107.8 110.8 34.0 3.0 7.6 19.7 12.7 24.5 18.4 51.1 268.7 772.8
2005 113.5 59.6 165.2 20.3 10.7 0.0 3.8 6.9 27.6 30.7 40.1 216.1 694.5
2006 244.6 97.5 190.0 45.0 0.4 5.6 0.2 17.3 11.7 23.4 125.9 170.2 931.7
2007 140.5 70.8 181.4 39.9 7.2 0.0 1.7 6.5 13.4 22.4 77.8 225.7 787.2
2008 210.4 99.9 114.4 13.7 5.7 4.5 0.5 1.9 2.2 17.3 51.4 179.8 701.6
2009 167.0 116.1 106.7 52.7 5.6 0.1 18.0 2.6 4.3 26.1 130.1 200.6 829.9
2010 219.4 107.2 91.9 35.3 12.9 0.2 0.4 1.3 10.5 21.0 37.5 217.3 754.9
2011 259.4 174.4 178.3 50.2 8.6 0.5 9.3 0.7 29.8 14.9 72.8 171.7 970.8
2012 164.7 206.7 161.7 53.4 1.6 5.3 5.6 2.9 28.1 14.1 37.1 321.8 1002.8
2013 168.5 116.0 156.4 12.2 22.3 7.7 6.1 30.9 4.8 19.7 54.3 243.5 842.4
2014 229.8 84.1 163.6 26.8 18.1 0.2 17.6 3.1 38.9 25.4 46.2 175.3 829.2
2015 170.7 106.1 141.7 32.0 18.1 1.7 14.0 22.8 4.2 14.4 55.2 242.2 822.9
2016 62.8 120.5 77.6 33.2 7.6 4.4 10.4 4.6 9.3 17.7 44.2 143.7 536.0
Promedio 156.7 107.7 131.8 30.1 9.6 2.4 5.8 8.4 14.7 18.1 60.8 164.3 710.3
Máximo 259.4 206.7 190.5 53.4 25.5 7.7 48.8 36.0 38.9 31.2 130.1 321.8 1002.8























































































































































































Estación: X62 Latitud: -13.893 ° Distrito: SACSAMARCA
VIRTUAL_22 Longitud: -74.274 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 3850 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 104.6 287.3 92.6 42.6 1.9 0.3 0.2 25.1 4.9 12.4 62.5 78.8 713.2
1982 119.0 214.2 33.2 35.5 7.2 5.3 0.3 7.2 6.0 6.0 75.2 7.8 517.0
1983 63.0 62.4 117.5 52.6 12.3 1.5 0.3 3.1 35.9 13.4 18.2 107.2 487.4
1984 185.3 363.7 170.5 47.5 4.5 3.3 0.0 29.4 5.8 51.2 66.2 93.9 1021.3
1985 43.4 117.5 152.9 80.4 14.2 2.0 0.2 3.7 5.3 4.5 7.8 120.3 552.3
1986 166.5 187.0 162.5 38.6 7.6 0.7 0.4 31.5 5.0 4.9 31.8 130.5 767.0
1987 152.1 91.4 55.9 14.7 9.2 6.0 2.8 10.6 5.1 15.6 25.7 20.3 409.4
1988 149.5 107.4 99.3 35.5 20.8 1.0 0.0 2.7 5.6 5.3 5.3 114.0 546.4
1989 210.7 210.0 214.6 35.9 8.7 3.9 0.1 4.8 4.9 27.7 7.8 5.3 734.4
1990 65.7 23.3 72.0 9.6 17.7 19.0 0.3 4.2 12.9 22.9 141.8 138.7 528.3
1991 107.5 47.1 97.0 28.4 13.0 1.5 0.8 2.6 4.6 40.8 26.7 8.7 378.8
1992 19.7 12.8 9.5 3.6 1.1 1.7 0.5 4.3 4.0 16.2 31.0 49.2 153.6
1993 151.0 113.0 141.8 48.8 19.1 6.4 3.0 10.5 14.9 58.0 61.4 118.6 746.5
1994 168.0 178.0 138.6 44.6 5.4 3.6 0.7 0.9 7.8 14.4 6.4 52.9 621.4
1995 112.0 74.1 132.0 24.4 4.8 0.2 0.9 4.3 22.3 25.1 86.6 59.0 545.7
1996 154.5 144.1 125.2 62.4 3.8 1.1 1.0 5.6 13.7 8.9 39.7 83.2 643.3
1997 100.1 114.7 73.6 30.0 4.6 0.2 1.2 57.2 35.1 17.2 55.9 83.3 573.0
1998 146.9 101.0 134.4 16.7 0.1 12.4 0.6 4.8 6.2 15.8 65.0 77.7 581.5
1999 62.8 273.5 161.7 54.4 11.1 1.8 3.1 2.1 36.0 50.4 26.1 85.0 768.0
2000 148.3 213.7 156.9 10.3 13.7 1.0 1.2 6.2 10.3 41.0 25.0 125.2 752.8
2001 165.5 120.7 147.6 12.7 13.5 1.0 4.2 13.8 20.6 27.6 63.5 25.1 615.7
2002 70.1 136.8 95.7 41.6 9.1 3.5 24.2 5.6 29.0 25.4 79.5 95.7 616.2
2003 101.0 143.2 134.9 33.2 6.7 0.1 0.7 19.2 6.8 12.3 23.7 119.1 600.8
2004 58.8 127.5 111.2 35.5 1.5 10.6 11.2 16.7 31.3 20.7 38.6 132.8 596.3
2005 65.6 75.0 108.3 26.5 2.3 0.0 0.8 3.8 50.7 10.0 16.2 114.0 473.1
2006 153.2 130.9 126.2 61.6 0.2 5.0 0.0 15.6 20.8 27.2 80.0 99.8 720.6
2007 83.1 103.3 180.4 67.0 7.2 1.8 0.3 3.1 20.6 19.6 31.7 92.9 610.9
2008 198.7 140.8 82.6 17.4 2.7 4.8 0.5 4.7 5.0 19.0 29.4 85.1 590.7
2009 95.7 171.1 126.4 48.3 6.7 0.1 10.0 2.0 9.8 42.0 106.3 70.6 689.0
2010 146.2 114.7 94.9 40.7 7.1 1.1 0.0 2.9 8.7 31.0 21.0 110.8 579.1
2011 232.4 216.9 136.5 91.2 8.7 1.0 5.7 1.3 31.2 7.8 52.3 106.6 891.6
2012 104.5 243.9 172.8 118.1 0.6 2.1 2.7 1.5 3.1 20.5 6.6 137.0 813.4
2013 115.8 146.4 122.1 4.8 35.8 12.6 2.6 21.1 20.0 31.5 35.5 101.9 650.3
2014 165.9 80.0 134.6 38.4 6.0 1.4 5.3 11.1 47.4 45.4 28.3 66.9 630.7
2015 122.7 145.1 146.1 37.9 9.0 1.6 7.0 16.7 6.8 18.1 41.9 89.2 642.0
2016 34.2 129.1 78.0 56.6 7.3 5.1 4.3 7.7 12.8 18.1 22.6 66.3 442.0
Promedio 120.7 143.4 120.6 40.2 8.5 3.5 2.7 10.2 15.9 23.0 42.9 85.4 616.8
Máximo 232.4 363.7 214.6 118.1 35.8 19.0 24.2 57.2 50.7 58.0 141.8 138.7 1021.3
























































































































































































Estación: X63 Latitud: -13.391 ° Distrito: OCROS
VIRTUAL_23 Longitud: -73.911 ° Provincia: HUAMANGA
Elevación: 3001.1 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 74.1 135.7 55.4 17.5 0.6 2.1 0.8 13.3 9.1 19.1 67.0 87.3 482.0
1982 85.6 117.0 36.9 22.7 3.9 4.5 0.8 8.3 13.0 12.9 76.5 58.6 440.6
1983 101.1 46.9 102.7 26.1 5.6 4.6 1.0 1.3 19.2 6.8 25.8 103.4 444.5
1984 103.8 82.6 45.7 16.7 2.5 8.9 0.7 4.6 8.8 15.3 32.4 57.8 379.9
1985 55.8 59.6 102.5 49.3 8.2 6.1 3.2 1.9 17.8 8.6 34.0 135.0 481.9
1986 90.3 73.5 151.2 42.7 4.9 1.1 3.5 11.7 23.8 11.1 39.6 102.6 556.0
1987 82.6 52.5 69.0 26.4 9.5 3.8 4.5 3.0 4.3 13.1 56.2 75.0 399.9
1988 95.3 58.5 112.3 22.9 4.5 1.3 0.2 1.1 4.4 19.8 21.7 71.0 413.0
1989 102.9 59.5 125.0 23.4 4.9 5.0 2.4 5.8 13.4 22.3 40.6 51.5 456.8
1990 70.2 24.8 85.2 18.4 5.4 12.2 1.5 8.1 25.2 28.1 70.2 105.7 454.9
1991 76.0 47.0 84.8 18.5 4.6 4.1 2.5 2.2 11.0 22.8 52.4 56.4 382.3
1992 41.1 36.9 50.8 22.2 0.6 5.5 3.9 14.9 11.9 20.8 50.7 92.1 351.7
1993 95.6 60.6 113.3 43.4 7.1 6.6 7.1 8.5 27.4 29.0 81.8 189.7 670.2
1994 107.9 50.9 106.7 29.3 2.6 4.2 1.5 0.1 7.5 14.7 30.1 106.5 462.1
1995 87.7 53.5 82.2 15.9 4.7 1.3 2.7 1.8 11.1 15.8 62.7 69.8 409.0
1996 86.9 67.1 108.0 37.4 1.5 1.5 1.2 8.1 13.5 10.3 39.7 111.7 486.8
1997 75.6 65.8 97.7 24.7 2.1 1.1 4.0 20.9 24.6 8.2 91.7 135.3 551.5
1998 108.1 53.9 106.9 22.0 0.0 6.7 0.5 0.9 5.9 17.3 39.8 114.7 476.7
1999 71.4 86.4 86.2 35.3 2.0 3.6 5.9 0.2 41.1 19.2 56.0 128.7 535.9
2000 59.6 70.7 103.8 6.4 7.3 5.8 5.2 5.0 9.2 32.0 29.7 121.1 455.9
2001 134.9 54.4 79.5 5.1 12.1 3.3 14.9 13.5 11.4 24.0 66.1 73.7 492.9
2002 54.3 94.5 153.3 34.3 6.6 2.2 44.6 7.1 29.9 23.0 61.6 134.8 646.2
2003 68.8 84.1 124.7 30.7 2.8 1.5 1.0 17.5 17.2 9.2 35.1 146.7 539.3
2004 72.6 57.2 78.6 21.1 1.5 12.3 19.7 10.0 29.1 20.3 49.1 184.0 555.6
2005 59.2 40.6 101.4 18.0 3.8 0.3 4.1 2.8 16.7 27.6 31.4 153.3 459.0
2006 126.7 61.1 134.5 31.0 0.0 6.7 0.4 11.4 13.0 24.1 100.4 108.3 617.5
2007 78.4 42.6 135.7 34.2 3.6 0.6 3.4 5.1 13.2 24.3 56.9 145.0 542.9
2008 111.8 64.4 79.7 12.2 3.9 6.6 0.9 1.5 4.1 16.4 38.5 131.5 471.5
2009 91.6 80.2 59.2 41.1 2.5 0.9 11.8 2.7 6.1 24.3 91.3 141.9 553.5
2010 118.2 62.7 76.4 26.5 3.2 1.5 0.4 2.1 10.1 24.1 33.9 155.4 514.5
2011 131.0 107.3 111.8 45.4 4.6 1.0 7.3 0.5 22.9 17.4 68.4 134.5 652.0
2012 98.7 122.0 111.5 46.6 1.5 9.6 5.8 2.0 26.4 14.9 42.2 191.4 672.6
2013 93.6 68.0 120.2 11.3 9.0 8.1 6.3 24.1 7.1 26.0 53.1 159.4 586.1
2014 116.0 51.7 128.1 25.8 6.6 0.6 10.4 3.0 37.0 23.9 40.2 119.4 562.7
2015 106.5 67.3 114.9 31.7 8.7 4.6 13.5 16.8 6.8 16.2 51.9 182.6 621.6
2016 39.3 83.5 66.4 32.4 2.9 3.8 10.1 2.3 11.4 19.3 36.0 113.9 421.1
Promedio 88.1 67.9 97.3 26.9 4.3 4.3 5.8 6.8 15.7 18.9 51.5 118.0 505.6
Máximo 134.9 135.7 153.3 49.3 12.1 12.3 44.6 24.1 41.1 32.0 100.4 191.4 672.6





















































































































































































Estación: X64 Latitud: -13.566 ° Distrito: KAQUIABAMBA
VIRTUAL_24 Longitud: -73.279 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 3558.2 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 170.6 249.7 71.9 25.5 1.3 7.5 1.4 19.9 16.2 52.9 69.6 98.5 784.9
1982 247.5 315.2 71.0 32.1 4.3 9.8 1.0 13.8 8.9 16.8 73.4 45.3 839.1
1983 242.3 130.5 83.4 34.5 7.8 1.5 0.8 0.7 1.9 2.3 22.8 89.7 618.1
1984 238.8 257.1 4.3 2.2 1.8 1.7 0.7 1.8 2.3 3.4 1.7 1.6 517.5
1985 162.5 193.6 126.8 54.8 48.0 22.2 5.1 1.4 13.4 38.9 35.1 113.2 814.9
1986 179.4 155.0 165.3 29.0 8.2 0.7 0.8 16.6 41.1 32.9 21.8 60.4 711.1
1987 215.3 138.8 43.9 36.9 16.0 1.6 11.6 0.9 12.3 52.3 30.8 51.4 611.8
1988 263.1 189.0 126.1 62.0 14.9 1.0 0.1 0.3 1.5 45.1 1.1 4.2 708.3
1989 279.5 206.3 114.3 23.4 11.4 2.9 2.8 7.5 14.7 41.3 25.3 57.5 786.9
1990 182.5 169.6 101.2 24.5 9.9 2.4 0.3 12.5 18.2 55.8 54.7 83.2 714.5
1991 151.9 191.3 114.1 21.8 11.1 1.3 0.7 2.5 14.2 57.1 43.4 47.3 656.7
1992 109.7 169.1 83.7 27.6 2.3 2.3 0.5 16.7 18.2 58.7 62.0 82.7 633.6
1993 277.9 176.5 142.7 40.3 15.5 4.9 7.8 30.5 6.6 75.9 67.1 174.3 1019.8
1994 275.5 178.5 105.1 20.0 2.6 3.2 0.3 0.2 3.9 128.1 41.6 104.4 863.4
1995 205.9 137.4 114.4 25.7 5.4 0.5 2.2 2.7 15.0 26.8 67.3 79.6 682.9
1996 262.6 226.0 118.7 34.2 4.1 2.3 1.3 14.7 18.1 52.9 40.9 76.5 852.4
1997 204.6 236.3 122.6 32.9 10.1 3.0 2.1 35.5 21.0 38.5 74.0 68.8 849.4
1998 232.5 142.6 114.5 30.7 0.4 9.2 0.3 1.6 5.0 64.9 42.4 86.1 730.4
1999 217.4 260.3 137.7 44.4 8.7 7.7 8.4 0.6 68.4 57.7 38.6 111.4 961.3
2000 229.5 287.8 121.6 21.4 5.8 24.7 13.7 17.0 15.1 110.8 24.1 126.6 998.0
2001 304.4 183.4 160.8 25.0 27.9 6.4 18.4 26.2 16.8 54.6 45.5 106.5 975.9
2002 129.2 217.2 131.5 37.2 15.9 6.6 41.9 18.0 38.6 73.1 54.6 105.2 869.0
2003 202.2 230.0 154.8 32.9 8.4 6.2 2.9 32.1 39.7 37.4 29.1 106.5 882.2
2004 178.9 206.8 88.4 39.0 5.7 15.2 30.4 18.2 30.0 45.6 41.8 118.2 818.2
2005 123.6 140.9 114.0 19.3 4.1 1.0 10.7 6.3 25.0 102.8 37.2 115.3 700.0
2006 308.8 181.3 113.4 29.2 1.2 10.8 0.4 5.4 13.1 71.9 96.1 94.3 926.0
2007 191.0 146.0 153.2 28.5 8.1 1.3 10.5 8.9 7.5 76.7 45.8 164.8 842.2
2008 240.7 180.1 92.9 25.9 9.5 9.5 1.2 5.7 11.3 57.9 42.2 96.4 773.3
2009 220.7 217.7 92.2 49.1 5.4 1.3 12.6 5.6 4.1 54.8 73.8 81.7 819.0
2010 231.1 184.3 86.7 29.1 11.2 2.1 1.8 12.7 14.6 67.2 30.7 118.7 790.3
2011 322.1 298.4 117.8 37.6 9.9 8.1 9.7 10.8 32.4 52.4 62.7 109.4 1071.3
2012 237.7 367.6 150.9 44.6 5.1 18.1 8.9 7.7 31.2 68.1 31.3 175.9 1147.1
2013 216.8 246.4 116.6 13.6 13.6 20.8 12.7 50.0 17.8 61.3 39.4 149.3 958.2
2014 361.3 156.8 126.8 34.6 19.6 1.5 9.6 5.4 39.0 65.1 31.4 123.3 974.2
2015 267.0 235.7 160.1 41.8 14.8 6.3 8.0 32.1 12.2 56.6 58.2 142.5 1035.2
2016 90.6 304.4 39.9 40.2 2.6 13.7 11.9 14.4 9.0 74.0 45.1 91.8 737.4
Promedio 221.5 208.5 110.6 32.0 9.8 6.6 7.0 12.7 18.3 56.4 44.5 96.2 824.3
Máximo 361.3 367.6 165.3 62.0 48.0 24.7 41.9 50.0 68.4 128.1 96.1 175.9 1147.1
























































































































































































Estación: X65 Latitud: -13.724 ° Distrito: KISHUARA
VIRTUAL_25 Longitud: -73.11 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 4214.1 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 95.6 139.1 54.7 28.8 0.4 5.7 1.1 21.9 12.9 26.4 78.0 98.3 562.9
1982 125.7 178.4 70.6 41.9 2.0 7.7 0.8 11.5 9.5 9.9 88.4 27.5 573.8
1983 113.3 68.5 65.6 39.2 3.9 1.4 0.6 1.1 2.3 1.4 23.1 97.8 418.2
1984 134.7 169.6 4.9 4.1 1.4 2.4 0.7 2.3 2.4 4.1 4.2 2.9 333.7
1985 83.7 123.0 101.1 87.5 21.9 11.3 4.2 1.0 10.5 24.7 35.5 112.2 616.6
1986 109.2 90.7 145.1 40.8 7.5 0.8 0.6 17.9 32.2 18.1 27.9 69.9 560.8
1987 111.5 75.0 38.3 41.2 11.4 1.6 7.1 1.4 11.4 29.3 32.9 39.2 400.3
1988 153.4 115.3 86.5 66.9 13.4 0.9 0.1 0.5 2.3 28.9 2.8 5.1 476.2
1989 158.1 136.7 100.4 29.6 8.4 2.5 1.8 6.9 12.1 25.7 24.8 41.2 548.1
1990 92.9 87.4 100.0 28.3 7.7 2.6 0.2 8.5 14.3 29.8 72.0 87.4 531.1
1991 83.1 106.9 105.4 28.9 6.2 1.1 0.4 1.9 9.8 35.3 40.8 33.2 453.1
1992 48.0 56.9 51.7 22.4 1.1 1.9 0.4 14.7 15.0 39.0 77.9 71.2 400.0
1993 139.8 88.3 120.4 48.8 9.9 3.8 5.3 25.5 4.9 42.1 75.3 148.6 712.6
1994 140.7 117.5 87.1 31.6 1.7 2.9 0.1 0.5 3.3 62.0 31.0 74.9 553.2
1995 106.0 79.7 92.8 37.5 3.5 0.4 1.4 3.0 16.0 14.9 74.8 74.4 504.4
1996 138.5 159.8 85.0 56.9 2.5 1.8 0.9 15.7 18.6 32.8 44.7 87.8 645.0
1997 106.8 146.1 90.2 53.1 7.0 2.2 1.6 35.9 17.9 24.6 85.0 75.0 645.4
1998 133.2 79.0 102.6 40.1 0.2 8.3 0.3 1.9 5.3 38.5 52.7 84.9 546.9
1999 116.0 179.0 125.1 67.6 5.4 7.8 6.3 0.8 64.2 41.8 42.5 112.4 769.0
2000 124.6 202.7 114.0 34.4 3.8 18.6 12.8 21.3 12.5 72.3 26.7 132.8 776.5
2001 180.8 108.3 154.0 42.0 18.6 4.8 15.0 29.1 14.2 35.6 44.0 83.6 730.2
2002 69.6 125.4 106.6 55.8 11.8 6.2 30.6 17.9 35.5 45.9 68.1 108.8 682.2
2003 104.1 137.1 138.6 31.5 5.3 3.5 2.4 29.7 32.3 24.5 38.2 100.4 647.4
2004 88.2 122.1 68.3 52.4 3.4 11.8 25.7 20.4 27.4 23.8 48.0 113.7 605.2
2005 72.0 80.6 90.8 31.7 2.3 0.8 8.8 7.2 26.3 53.9 42.2 109.4 526.0
2006 164.1 108.5 90.3 44.3 0.5 8.6 0.2 6.1 11.1 43.9 112.1 90.0 679.6
2007 101.2 93.4 138.1 34.0 4.8 1.0 8.1 7.1 6.7 44.9 50.9 154.8 645.2
2008 141.2 100.0 81.7 31.7 5.6 7.9 0.7 6.2 8.8 35.0 47.2 89.7 555.7
2009 109.9 126.7 88.9 60.2 3.3 1.0 9.7 6.5 2.6 34.6 97.6 72.4 613.5
2010 124.2 111.7 73.7 40.3 7.2 1.7 1.8 11.4 11.6 34.3 35.9 114.3 568.2
2011 192.9 177.5 99.8 59.0 7.6 7.3 8.3 15.3 30.2 27.3 72.6 96.9 794.6
2012 120.0 219.7 138.2 68.5 1.9 15.2 7.3 7.3 28.5 47.2 32.2 198.4 884.5
2013 104.6 142.0 90.8 18.1 10.3 14.4 8.4 47.3 10.8 37.4 48.5 137.3 669.8
2014 174.6 88.7 108.2 46.1 13.1 0.9 6.4 4.9 34.7 49.4 37.6 112.3 676.8
2015 135.5 131.1 126.9 54.9 8.9 3.7 5.2 29.4 11.2 30.5 57.2 126.9 721.5
2016 47.2 161.1 35.2 60.4 2.1 12.3 9.0 12.5 9.5 43.0 51.2 91.9 535.5
Promedio 117.9 123.1 93.7 43.3 6.3 5.2 5.4 12.6 16.1 33.7 50.7 91.0 599.0
Máximo 192.9 219.7 154.0 87.5 21.9 18.6 30.6 47.3 64.2 72.3 112.1 198.4 884.5





















































































































































































Estación: X66 Latitud: -13.976 ° Distrito: SANCOS
VIRTUAL_26 Longitud: -74.687 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 4050 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 234.0 519.8 126.3 57.8 0.5 0.6 0.5 14.9 3.0 7.7 32.0 166.9 1163.9
1982 261.2 524.2 58.6 22.7 1.3 2.3 0.8 4.7 3.9 21.4 47.0 13.0 961.0
1983 138.9 162.8 155.9 77.1 3.6 1.4 0.8 2.3 8.9 8.4 9.4 118.1 687.8
1984 401.3 936.7 205.9 28.3 2.6 3.0 0.7 9.3 3.1 45.9 89.8 142.1 1868.6
1985 61.5 440.1 139.4 60.2 4.2 1.3 1.1 2.5 3.2 3.6 9.9 179.6 906.6
1986 431.4 458.7 110.7 29.1 2.9 0.6 1.6 27.0 3.9 4.6 20.2 196.6 1287.4
1987 329.5 159.4 43.6 13.4 2.1 2.9 4.0 5.7 2.5 9.3 11.5 13.2 597.1
1988 391.2 277.3 115.3 50.6 15.2 1.0 0.4 1.8 2.7 3.5 2.8 165.9 1027.7
1989 370.0 640.6 313.6 35.4 4.2 3.2 1.2 4.1 3.4 20.1 6.2 3.7 1405.6
1990 71.1 31.5 52.9 4.1 6.6 8.5 0.9 2.7 5.3 9.7 47.7 164.3 405.3
1991 197.6 101.4 116.7 43.6 5.2 1.4 1.2 1.7 3.2 37.4 13.0 10.7 532.9
1992 23.7 9.5 6.6 4.9 0.3 1.5 0.9 3.0 1.7 14.4 11.3 43.1 120.9
1993 284.3 259.8 151.6 46.6 4.2 2.7 2.0 5.9 5.4 31.8 38.1 132.5 964.9
1994 477.9 579.5 114.4 56.9 4.3 2.4 0.6 1.4 4.7 16.0 7.3 109.1 1374.6
1995 333.4 144.8 133.5 23.0 3.9 0.5 1.2 3.2 5.6 13.5 67.1 105.6 835.2
1996 276.4 512.2 98.3 40.7 0.9 1.0 1.0 4.6 4.9 5.9 14.9 101.5 1062.2
1997 225.4 299.6 62.0 10.3 3.4 0.6 0.6 27.8 12.6 15.7 29.1 173.0 860.0
1998 459.7 293.5 209.5 9.0 0.1 4.3 1.0 2.9 4.4 5.8 31.8 120.1 1142.0
1999 198.1 693.8 126.5 53.2 5.7 1.0 1.9 1.7 10.2 70.5 9.3 102.7 1274.5
2000 329.2 497.5 201.7 41.2 6.8 1.5 1.6 3.8 9.2 42.7 19.6 197.3 1352.2
2001 443.1 396.6 252.6 42.4 2.2 1.7 2.2 4.8 7.4 19.9 39.2 6.8 1218.9
2002 150.9 363.4 173.6 59.8 2.9 3.8 5.8 3.9 6.2 27.4 61.7 74.8 934.2
2003 188.8 318.4 142.4 20.8 2.8 0.8 1.2 5.1 2.4 8.1 8.4 173.9 873.1
2004 151.8 332.3 105.5 42.4 0.9 2.8 4.9 5.4 13.4 10.5 21.2 155.3 846.5
2005 208.5 269.7 89.5 24.9 0.7 0.8 0.8 2.1 7.7 3.5 5.8 161.5 775.4
2006 404.1 370.4 218.9 45.3 0.2 3.1 0.6 4.7 8.9 16.6 61.8 100.3 1235.0
2007 162.9 217.4 190.6 48.9 3.7 2.0 0.6 1.7 4.3 8.4 24.2 81.8 746.4
2008 552.3 505.5 121.6 21.6 1.2 2.1 1.1 3.3 3.6 9.5 14.5 76.8 1313.1
2009 329.7 435.2 123.0 46.0 3.0 0.9 3.8 1.9 4.2 46.1 63.9 61.9 1119.4
2010 216.2 251.1 95.4 31.3 1.7 1.9 0.5 2.9 3.4 9.3 11.8 135.3 760.8
2011 547.1 570.4 117.9 74.7 2.0 1.6 4.7 1.8 6.6 3.8 32.9 140.3 1503.7
2012 196.4 696.4 211.7 115.6 0.9 1.7 1.4 1.6 1.6 39.0 5.3 132.7 1404.2
2013 231.6 473.8 164.6 2.6 11.2 7.4 2.2 5.1 4.2 51.1 15.7 122.4 1091.9
2014 353.9 216.1 161.9 33.3 1.3 1.5 1.9 5.4 8.6 33.4 19.5 52.9 889.7
2015 223.9 375.8 125.9 34.9 2.5 1.6 2.1 5.0 3.3 11.1 15.8 70.0 871.9
2016 41.6 375.6 120.2 52.0 1.7 2.1 2.0 2.9 4.1 8.2 10.8 83.1 704.2
Promedio 275.0 380.9 137.7 39.0 3.2 2.2 1.7 5.2 5.3 19.3 25.9 108.0 1003.3
Máximo 552.3 936.7 313.6 115.6 15.2 8.5 5.8 27.8 13.4 70.5 89.8 197.3 1868.6


























































































































































































Estación: X67 Latitud: -13.725 ° Distrito: SAN JERONIMO
VIRTUAL_27 Longitud: -73.276 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 4146.5 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 70.2 117.0 40.4 20.1 1.0 3.8 0.9 17.5 9.9 22.7 70.6 63.5 437.7
1982 94.2 150.2 52.2 30.6 4.8 6.8 0.7 8.6 7.6 8.4 73.5 18.5 456.0
1983 84.0 54.6 52.5 32.1 6.1 0.6 0.5 0.6 2.0 1.2 20.4 75.7 330.2
1984 100.3 136.2 3.6 3.1 2.4 1.7 0.6 1.5 2.1 3.7 3.6 1.9 260.5
1985 64.7 96.2 80.3 67.0 30.3 10.1 3.8 0.6 8.3 20.2 28.3 86.0 496.0
1986 84.1 75.7 117.6 31.7 9.7 0.3 0.5 14.5 26.4 14.1 21.4 45.8 441.8
1987 82.7 64.0 28.5 31.1 16.9 0.9 7.8 1.0 10.1 27.9 27.8 30.0 328.9
1988 123.5 90.7 73.2 51.1 19.7 0.5 0.1 0.1 1.8 26.8 2.3 3.6 393.4
1989 125.8 114.9 80.1 22.0 11.6 1.7 2.3 5.3 10.0 28.1 18.8 28.5 449.1
1990 68.9 66.2 79.5 21.0 9.9 2.1 0.2 6.2 13.1 27.9 66.4 73.3 434.7
1991 69.0 80.9 84.7 23.3 7.8 0.5 0.4 1.8 8.2 33.0 34.3 21.5 365.3
1992 32.4 42.2 36.4 16.6 2.3 1.3 0.2 11.8 15.3 35.5 64.3 57.6 315.9
1993 108.5 72.9 99.9 40.6 13.7 3.7 5.8 19.2 6.0 43.2 67.2 111.0 591.9
1994 115.3 105.8 72.8 26.5 3.7 2.4 0.1 0.1 3.3 55.4 25.7 55.6 466.5
1995 80.0 64.7 81.8 28.3 5.3 0.2 1.4 2.7 15.0 17.3 67.7 56.4 420.6
1996 114.6 133.5 76.5 43.2 4.1 1.3 0.9 12.7 16.5 28.0 37.8 62.8 531.9
1997 84.6 117.2 76.0 40.2 7.7 1.6 2.1 30.2 19.3 23.5 80.3 56.3 538.8
1998 110.0 65.7 80.9 35.6 0.4 6.6 0.3 1.2 4.3 35.3 46.3 64.2 450.8
1999 85.1 138.6 97.8 50.7 7.0 5.6 7.9 0.4 60.6 37.0 36.4 86.3 613.4
2000 96.7 167.9 94.2 24.8 5.4 15.4 13.7 17.5 12.7 73.6 23.7 93.5 639.0
2001 141.1 87.7 125.5 30.9 31.3 4.6 15.7 25.3 14.1 32.8 42.1 66.2 617.4
2002 49.9 101.5 88.0 39.9 16.2 4.0 31.4 15.0 32.0 41.8 59.0 81.3 559.9
2003 76.2 112.2 110.4 30.9 8.2 3.1 2.6 25.3 31.3 21.8 33.2 76.6 531.8
2004 67.2 97.2 55.5 40.1 4.6 10.3 27.6 16.0 25.1 22.8 43.7 90.7 500.8
2005 56.5 61.9 75.0 22.3 3.5 0.3 8.8 5.8 24.6 55.7 32.0 89.4 435.8
2006 133.5 85.5 80.1 30.7 1.2 7.1 0.1 6.0 12.1 40.7 100.1 70.0 567.1
2007 75.4 75.2 110.9 30.4 8.2 0.4 8.6 6.3 7.7 42.7 46.5 120.0 532.3
2008 111.0 87.4 64.5 25.5 7.6 6.6 0.8 4.2 7.9 35.5 38.9 68.6 458.7
2009 89.0 101.6 70.3 48.6 5.6 0.4 11.6 4.5 3.4 34.0 83.0 61.2 513.2
2010 98.7 90.7 59.0 33.6 12.6 1.1 1.4 9.9 13.1 32.5 30.9 89.1 472.7
2011 158.5 148.8 79.8 44.4 10.0 5.6 9.1 10.7 28.3 24.3 62.3 74.4 656.1
2012 92.3 185.8 111.8 54.6 4.2 10.5 8.4 6.0 29.5 43.3 27.4 152.7 726.5
2013 84.8 116.8 74.7 11.8 18.3 16.5 11.0 39.1 9.8 31.7 38.5 98.3 551.4
2014 138.6 75.9 87.6 34.4 23.7 0.6 7.6 4.0 34.1 46.4 31.1 83.1 567.1
2015 101.7 106.9 105.0 40.6 13.1 3.5 7.2 25.1 9.6 30.3 50.1 104.8 597.7
2016 35.0 131.9 25.5 41.1 2.8 10.0 9.5 10.3 7.3 37.0 41.8 62.3 414.3
Promedio 91.8 100.6 75.9 33.3 9.5 4.2 5.9 10.2 15.1 31.6 43.8 68.9 490.7
Máximo 158.5 185.8 125.5 67.0 31.3 16.5 31.4 39.1 60.6 73.6 100.1 152.7 726.5


























































































































































































Estación: X68 Latitud: -14.219 ° Distrito: LARAMATE
VIRTUAL_28 Longitud: -74.607 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4300 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 115.6 156.9 79.7 52.4 0.6 0.4 0.6 5.5 1.9 3.5 3.4 84.2 504.4
1982 124.7 157.8 46.5 18.6 0.9 1.2 0.6 2.3 3.3 17.2 8.6 5.0 386.9
1983 31.9 28.7 61.0 50.1 1.8 0.9 0.6 1.5 3.8 4.6 1.3 38.6 224.8
1984 163.8 271.9 136.2 23.5 1.7 1.2 0.7 4.3 2.0 22.1 18.3 44.0 689.5
1985 16.3 161.1 92.1 54.5 2.2 1.0 0.8 1.4 1.8 1.7 2.7 40.7 376.4
1986 247.6 175.6 39.7 14.1 1.4 0.4 1.3 11.9 2.5 2.2 1.6 100.2 598.5
1987 204.2 53.4 12.9 9.6 1.4 1.5 1.8 2.6 1.5 4.3 1.3 4.4 299.0
1988 214.8 63.0 57.0 64.7 13.4 0.4 0.5 1.1 1.9 3.2 0.1 50.7 470.8
1989 132.3 257.6 240.4 42.7 3.1 1.3 0.8 2.0 1.8 10.1 0.9 1.3 694.1
1990 23.1 8.5 25.3 4.7 3.3 3.7 0.8 1.5 2.2 5.2 5.1 282.6 366.0
1991 103.9 27.2 26.4 35.5 1.9 0.9 0.9 1.1 1.9 17.3 1.6 3.4 222.0
1992 5.7 2.0 5.0 4.3 0.3 0.7 0.8 1.9 1.2 8.9 1.6 16.8 49.2
1993 123.4 75.7 95.6 29.7 2.6 1.5 1.2 3.1 2.3 17.7 5.3 62.1 420.2
1994 180.0 210.6 58.2 33.4 2.3 1.3 0.7 1.0 2.4 8.1 0.8 27.9 526.7
1995 167.3 30.9 85.1 10.3 2.1 0.3 0.8 1.8 3.1 4.6 9.9 30.7 346.8
1996 106.6 234.0 36.8 15.6 0.6 0.5 0.8 2.7 2.8 2.9 2.0 44.4 449.7
1997 99.5 95.5 36.6 5.0 1.8 0.3 0.5 9.6 6.3 8.9 1.4 85.8 351.3
1998 278.8 102.2 81.3 4.0 0.3 1.4 0.8 1.4 2.1 2.6 4.6 74.0 553.7
1999 120.4 286.9 105.4 39.0 2.1 0.4 1.0 1.1 3.3 35.9 0.7 32.0 628.3
2000 204.1 110.9 133.6 33.8 3.2 0.7 1.0 1.8 4.7 19.3 3.4 45.0 561.5
2001 229.4 116.8 175.9 31.9 1.1 0.7 1.2 1.9 2.8 10.1 2.9 2.2 576.9
2002 83.6 108.1 119.2 39.0 1.8 1.6 3.4 2.7 3.2 8.9 6.2 22.8 400.5
2003 93.8 72.4 114.4 16.0 1.9 0.5 0.9 1.9 1.5 5.0 1.3 57.8 367.4
2004 74.9 89.2 88.5 30.3 0.8 1.1 4.0 2.6 6.3 7.2 2.3 38.4 345.5
2005 114.2 63.3 44.1 22.3 0.7 0.5 0.7 1.3 3.8 2.4 0.6 48.7 302.4
2006 171.1 150.4 161.9 28.3 0.5 1.3 0.6 2.2 5.9 9.6 7.2 24.6 563.6
2007 56.4 64.2 126.9 27.0 3.0 1.0 0.7 1.2 2.4 4.9 3.5 21.9 313.2
2008 318.7 142.4 106.3 13.4 0.8 0.8 0.9 1.7 1.9 6.1 1.2 22.3 616.4
2009 196.6 136.6 67.9 26.0 2.5 0.5 1.7 1.2 2.1 22.3 5.0 15.2 477.7
2010 107.9 71.8 83.2 15.7 1.1 0.8 0.6 1.6 2.2 3.6 0.9 48.3 337.8
2011 299.5 158.8 95.0 38.2 1.7 0.7 3.8 1.3 3.0 2.2 4.0 44.0 652.2
2012 98.2 202.3 166.3 44.8 0.8 0.7 0.8 1.2 1.3 15.2 0.4 38.2 570.2
2013 120.5 147.5 102.2 3.5 5.1 4.6 1.3 1.8 1.8 30.2 1.3 39.9 459.4
2014 198.7 57.2 93.6 23.2 0.6 0.7 0.9 2.3 2.5 21.9 2.9 24.5 429.0
2015 145.9 125.6 77.2 23.2 1.5 0.6 0.9 2.0 2.5 5.5 2.2 21.0 408.1
2016 18.3 107.4 57.5 19.5 1.0 0.9 1.0 1.6 2.3 6.7 1.5 26.0 243.6
Promedio 138.7 120.1 87.1 26.3 2.0 1.0 1.1 2.4 2.7 10.1 3.3 43.6 438.4
Máximo 318.7 286.9 240.4 64.7 13.4 4.6 4.0 11.9 6.3 35.9 18.3 282.6 694.1























































































































































































Estación: X69 Latitud: -14.057 ° Distrito: SANCOS
VIRTUAL_29 Longitud: -74.607 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 4364.1 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 243.0 459.0 109.0 59.4 0.7 0.6 0.6 11.9 2.2 5.9 16.1 152.7 1061.0
1982 265.8 440.9 51.2 21.4 1.4 2.2 0.9 3.9 2.7 23.5 29.2 9.3 852.4
1983 131.4 127.9 124.1 75.8 3.3 1.3 0.9 2.2 5.7 7.2 5.2 92.2 577.2
1984 433.9 804.9 171.8 29.6 2.3 2.1 0.9 8.0 2.1 39.6 58.4 105.8 1659.5
1985 53.0 380.7 110.0 65.1 3.8 1.3 1.1 2.3 1.9 2.9 6.4 131.3 759.6
1986 509.9 414.6 76.1 23.8 2.5 0.6 1.7 24.7 2.6 3.7 9.8 160.2 1230.2
1987 377.3 134.0 29.8 13.9 2.2 2.7 3.8 4.8 1.6 7.3 5.9 9.5 592.9
1988 428.1 229.9 85.4 58.9 13.9 0.9 0.6 1.7 1.9 3.6 1.3 123.6 949.8
1989 360.1 614.3 265.9 36.8 4.5 2.6 1.3 3.4 2.1 16.8 3.4 2.6 1313.7
1990 66.0 26.4 39.5 4.4 5.7 7.2 1.0 2.4 3.1 8.0 24.2 207.1 395.0
1991 211.0 89.7 72.7 46.4 4.2 1.3 1.2 1.6 2.1 29.2 6.7 7.3 473.5
1992 19.9 6.5 4.9 4.3 0.3 1.3 1.0 2.9 1.1 12.7 6.1 33.3 94.5
1993 293.7 218.2 122.4 42.4 4.4 2.6 2.0 5.4 3.2 28.8 20.9 108.8 852.7
1994 496.6 547.9 81.8 54.2 3.9 2.2 0.7 1.4 3.1 12.7 4.0 81.6 1290.1
1995 367.5 119.5 105.8 20.1 3.5 0.5 1.3 2.9 3.8 9.8 40.1 79.2 753.8
1996 287.4 503.0 75.6 31.1 0.9 0.9 1.2 4.1 3.4 4.8 8.7 73.3 994.5
1997 234.6 265.1 47.0 8.6 3.2 0.6 0.7 23.8 8.5 13.3 12.4 137.9 755.7
1998 510.7 264.9 150.0 7.0 0.3 3.4 1.1 2.6 2.8 4.8 18.3 104.0 1069.8
1999 231.5 609.4 105.6 52.8 4.6 0.8 1.8 1.7 6.8 67.7 4.4 76.8 1164.1
2000 397.5 387.3 168.1 46.5 5.9 1.3 1.6 3.3 6.5 36.8 11.5 142.4 1208.8
2001 469.2 360.1 212.6 45.5 2.0 1.4 2.1 4.0 4.3 16.3 18.8 4.8 1141.2
2002 161.3 301.3 146.2 60.6 3.0 3.4 5.5 3.8 4.1 20.4 34.8 54.7 799.1
2003 196.7 253.5 114.4 19.4 2.9 0.8 1.3 4.2 1.5 7.6 5.1 134.0 741.3
2004 163.8 276.9 88.4 42.4 0.9 2.2 5.4 4.6 9.3 10.4 11.4 112.9 728.6
2005 229.8 221.9 63.2 25.3 0.8 0.8 0.9 2.0 5.4 3.2 3.2 130.6 687.1
2006 428.4 349.8 188.6 43.9 0.4 2.6 0.7 4.0 6.9 16.1 35.2 70.5 1147.2
2007 146.0 187.1 149.5 44.6 3.8 1.8 0.8 1.6 2.9 7.8 13.9 57.6 617.3
2008 610.8 453.1 104.5 20.4 1.2 1.5 1.2 2.9 2.4 9.2 7.1 56.9 1271.2
2009 371.8 369.9 98.5 46.6 3.0 0.9 3.2 1.7 2.9 42.8 32.9 41.0 1015.2
2010 217.5 215.8 80.0 29.0 1.7 1.7 0.7 2.7 2.4 7.2 5.7 102.0 666.4
2011 614.7 488.6 101.6 73.3 2.1 1.4 5.0 1.8 4.6 3.3 18.7 107.6 1422.7
2012 218.9 609.5 175.4 107.0 1.0 1.4 1.4 1.6 1.2 34.9 2.8 101.7 1256.7
2013 255.0 409.7 129.5 2.8 10.0 8.2 2.2 4.2 2.7 51.7 8.1 95.0 979.1
2014 390.4 181.1 123.8 32.2 1.1 1.5 1.8 4.7 4.7 35.6 12.6 48.8 838.4
2015 263.6 339.8 96.9 34.2 2.5 1.5 2.0 4.3 2.5 9.3 9.6 52.4 818.6
2016 42.3 321.4 95.9 43.9 1.8 1.9 2.0 2.8 2.8 8.6 6.2 62.8 592.3
Promedio 297.2 332.9 110.2 38.2 3.1 1.9 1.7 4.6 3.5 17.3 14.4 85.3 910.3
Máximo 614.7 804.9 265.9 107.0 13.9 8.2 5.5 24.7 9.3 67.7 58.4 207.1 1659.5

























































































































































































Estación: X70 Latitud: -13.731 ° Distrito: HUAMANQUIQUIA
VIRTUAL_30 Longitud: -74.275 ° Provincia: VICTOR FAJARDO
Elevación: 3491.1 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 124.5 389.1 87.4 48.3 1.2 0.4 0.0 29.6 8.1 20.8 62.6 52.3 824.1
1982 136.4 282.3 38.8 44.0 5.4 4.9 0.2 9.6 12.8 15.6 74.1 11.7 635.7
1983 94.7 101.7 147.9 61.3 8.0 2.2 0.2 5.4 47.3 21.2 19.3 76.4 585.9
1984 195.2 435.5 188.9 55.3 3.8 4.7 0.0 29.4 11.1 70.1 69.9 69.2 1133.1
1985 60.6 163.0 156.0 94.2 9.2 3.0 0.3 7.5 13.0 10.7 12.9 85.2 615.6
1986 180.1 201.8 203.0 56.0 6.5 0.9 0.4 36.2 11.5 12.2 37.2 85.9 831.8
1987 162.7 126.9 82.7 19.6 6.3 5.0 2.1 13.1 8.7 25.0 29.6 20.3 502.1
1988 158.6 145.2 129.0 34.7 12.4 1.1 0.0 4.8 9.9 14.1 9.8 75.4 595.1
1989 222.5 230.1 221.5 47.4 6.6 3.9 0.2 9.6 11.3 43.3 14.9 7.8 819.0
1990 86.3 40.0 92.9 15.2 11.4 15.7 0.4 10.0 24.7 45.3 112.4 85.8 540.1
1991 123.1 80.6 111.0 31.6 9.0 1.9 1.0 5.5 9.9 55.7 33.7 12.2 475.3
1992 32.8 30.4 22.7 9.6 0.9 1.9 0.8 7.6 8.5 31.4 32.8 40.3 219.5
1993 163.1 148.6 159.4 63.4 13.5 5.8 3.0 13.0 21.7 83.0 63.5 93.7 831.7
1994 190.8 230.8 168.4 51.8 4.2 3.1 0.7 1.6 11.8 23.1 11.6 42.8 740.8
1995 130.9 110.2 146.5 30.1 4.5 0.3 0.9 5.7 24.9 38.6 80.0 42.6 615.3
1996 179.7 188.0 144.6 75.6 2.4 1.0 0.9 10.2 17.6 13.9 38.2 61.7 733.9
1997 115.7 143.4 94.9 28.6 3.5 0.2 1.6 66.5 47.3 25.2 65.3 71.9 664.1
1998 166.3 141.1 159.0 26.3 0.0 10.5 0.3 6.2 9.2 22.3 60.7 61.3 663.3
1999 74.9 306.1 183.7 70.0 6.0 2.4 2.9 3.1 56.3 72.5 27.2 65.0 870.1
2000 153.8 272.0 167.7 7.6 11.3 0.8 1.0 6.4 13.3 68.5 24.7 96.4 823.5
2001 205.6 159.4 165.0 8.9 12.0 1.0 3.4 18.4 30.2 44.0 69.0 20.6 737.5
2002 82.6 196.2 121.7 49.5 7.6 2.2 20.5 7.8 41.6 41.8 70.7 75.4 717.7
2003 117.6 188.9 166.0 45.6 4.0 0.1 0.4 28.3 12.8 18.9 24.4 91.4 698.5
2004 70.2 166.6 127.4 36.7 1.0 13.0 10.2 21.0 42.5 33.8 42.0 103.6 668.1
2005 72.0 98.5 125.4 35.5 2.5 0.0 1.1 7.0 59.1 22.6 18.7 82.0 524.4
2006 183.5 172.4 154.0 68.6 0.0 5.9 0.0 24.9 24.3 39.0 86.4 78.1 837.3
2007 101.8 127.7 218.5 77.4 4.6 1.3 0.3 7.1 28.6 30.5 35.2 74.3 707.2
2008 220.7 180.7 105.7 21.3 2.1 5.0 0.3 6.1 5.7 28.8 31.4 72.8 680.6
2009 113.4 216.3 142.9 56.5 4.3 0.2 9.3 3.6 11.0 60.0 107.4 64.1 788.9
2010 179.4 156.1 116.1 52.1 5.0 0.9 0.0 3.0 13.5 42.8 24.0 87.5 680.3
2011 271.9 299.9 151.5 106.9 6.8 0.6 4.6 1.7 43.2 16.7 54.7 83.6 1042.0
2012 119.9 323.9 209.5 123.9 0.4 3.1 2.7 2.9 7.9 30.9 12.1 113.2 950.3
2013 141.6 188.2 140.8 7.4 22.3 10.2 2.4 31.2 23.3 48.7 39.2 81.6 736.9
2014 196.6 123.6 161.5 45.3 4.9 1.0 5.2 10.8 75.7 52.7 28.2 48.2 753.8
2015 142.8 186.5 175.1 43.4 7.1 2.0 6.4 22.8 8.0 27.4 42.7 72.6 736.7
2016 37.6 174.7 85.4 69.0 5.0 4.4 4.1 9.1 14.8 27.1 22.7 52.4 506.5
Promedio 139.2 186.8 140.9 47.7 6.0 3.3 2.4 13.5 22.8 35.5 44.1 65.5 708.0
Máximo 271.9 435.5 221.5 123.9 22.3 15.7 20.5 66.5 75.7 83.0 112.4 113.2 1133.1


























































































































































































Estación: X71 Latitud: -13.243 ° Distrito: PILPICHACA
VIRTUAL_31 Longitud: -74.941 ° Provincia: HUAYTARA
Elevación: 4670.5 msnm Departamento: HUANCAVELICA
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 144.3 235.2 95.7 81.9 0.7 0.4 0.3 29.8 14.3 57.3 64.8 133.2 857.9
1982 157.7 179.3 118.1 85.1 0.6 0.8 0.2 19.4 32.2 72.3 87.1 47.7 800.5
1983 117.7 60.8 134.6 86.6 19.1 5.7 0.4 0.9 42.6 30.3 13.9 99.2 611.8
1984 184.1 261.2 116.9 63.1 15.7 18.5 1.2 11.3 12.7 76.0 112.9 82.8 956.4
1985 82.7 145.1 125.6 116.0 30.8 24.8 10.0 2.5 55.8 21.9 31.1 114.4 760.8
1986 251.0 222.0 195.9 100.6 2.4 0.0 16.9 26.6 29.1 22.4 44.9 116.9 1028.7
1987 186.2 83.8 51.7 26.8 2.8 2.3 14.1 14.1 3.4 28.2 51.3 39.6 504.6
1988 224.3 131.3 161.7 76.2 19.7 1.0 0.1 0.2 6.8 42.0 20.5 97.8 781.6
1989 209.2 121.9 209.9 87.5 11.4 5.4 2.3 21.2 27.4 52.5 31.5 11.5 791.8
1990 150.2 25.0 98.6 9.8 25.3 14.1 0.9 5.6 36.1 60.8 70.5 71.0 567.9
1991 121.4 115.1 172.3 73.8 31.9 4.4 0.9 0.9 27.4 60.7 46.0 42.6 697.4
1992 51.0 41.9 42.2 62.3 0.0 2.4 1.0 3.7 5.4 30.6 23.5 38.8 302.7
1993 121.4 109.7 111.9 113.1 16.3 2.2 0.8 1.5 7.8 49.6 79.8 101.1 715.4
1994 212.0 190.6 151.0 87.2 32.7 2.1 0.7 1.1 25.5 35.3 30.3 57.3 825.8
1995 136.0 69.9 137.9 59.0 18.9 0.1 0.8 1.1 4.3 46.1 52.5 75.1 601.6
1996 180.8 179.7 123.0 79.5 4.0 0.5 0.2 10.6 12.5 10.4 17.7 66.9 685.7
1997 142.6 115.3 69.4 37.8 16.3 0.2 0.2 8.0 36.8 39.6 57.6 146.6 670.4
1998 259.4 151.9 213.5 46.1 0.0 5.9 0.1 1.6 22.9 7.4 51.8 84.8 845.3
1999 156.1 276.5 173.6 129.3 30.0 2.0 0.6 1.0 32.1 54.8 15.3 83.8 955.2
2000 228.0 154.9 135.3 87.5 16.4 1.8 1.3 2.0 4.1 65.1 26.6 126.0 848.9
2001 221.1 149.7 173.0 66.6 4.3 6.3 1.0 2.1 43.4 32.0 91.9 7.0 798.4
2002 114.5 175.3 214.1 125.3 4.0 3.3 0.9 2.1 7.5 64.8 51.0 59.2 822.0
2003 147.8 175.7 156.3 64.7 4.8 0.1 0.3 2.3 4.1 10.1 6.3 117.5 690.0
2004 72.6 170.1 129.9 82.3 3.5 4.3 1.1 4.1 39.3 7.9 58.2 118.2 691.5
2005 135.3 96.9 95.1 49.7 2.8 0.2 0.4 1.0 4.3 6.2 6.1 119.5 517.3
2006 211.3 170.5 196.9 87.2 0.1 2.4 0.1 2.8 7.5 8.7 64.5 91.3 843.3
2007 172.6 76.0 165.3 116.2 3.0 1.1 1.0 1.3 5.3 7.3 51.6 75.8 676.4
2008 274.6 183.1 137.5 80.3 1.4 2.9 0.3 1.6 6.7 8.2 36.3 65.0 797.6
2009 211.1 176.1 123.2 112.0 3.8 1.9 1.2 1.2 5.6 48.5 54.7 97.5 836.9
2010 154.9 120.7 116.3 81.0 3.4 2.5 0.0 1.3 3.0 5.4 29.1 103.8 621.4
2011 270.5 196.3 128.2 128.7 4.1 0.1 0.5 2.0 6.8 6.9 44.3 88.0 876.4
2012 75.7 224.4 164.3 194.5 3.6 2.7 0.2 1.0 6.1 41.8 47.1 73.8 835.4
2013 126.8 154.0 160.5 7.3 31.6 2.6 0.6 2.3 6.1 71.5 40.8 81.6 685.5
2014 204.3 110.0 165.0 66.2 4.7 0.2 0.7 3.9 37.3 7.0 17.1 19.2 635.5
2015 93.9 134.7 157.0 82.1 4.7 3.1 0.6 2.6 7.6 24.6 15.1 71.6 597.5
2016 22.6 112.9 143.1 76.0 3.1 2.0 0.6 2.3 5.8 7.4 28.8 84.4 489.2
Promedio 161.8 147.1 140.7 81.4 10.5 3.6 1.7 5.5 17.7 33.9 43.7 80.8 728.5
Máximo 274.6 276.5 214.1 194.5 32.7 24.8 16.9 29.8 55.8 76.0 112.9 146.6 1028.7






















































































































































































Estación: X72 Latitud: -13.893 ° Distrito: HUANCAPI
VIRTUAL_32 Longitud: -74.108 ° Provincia: VICTOR FAJARDO
Elevación: 4273.1 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 83.6 209.2 54.5 37.1 2.0 0.1 0.2 26.4 5.1 13.7 61.7 52.1 545.8
1982 100.1 165.6 22.2 36.9 9.2 5.3 0.3 7.7 9.9 9.8 75.7 9.3 451.7
1983 60.9 49.0 93.0 45.6 12.3 2.2 0.2 4.5 34.0 14.6 19.7 75.1 411.1
1984 142.8 256.2 125.5 53.6 5.2 3.6 0.0 24.9 10.0 52.2 58.6 67.7 800.2
1985 42.6 90.0 105.9 80.1 13.8 2.8 0.1 5.5 9.2 6.9 11.8 81.5 450.1
1986 142.7 129.7 129.8 42.1 6.9 0.8 0.4 27.7 8.1 5.8 24.6 79.3 597.9
1987 127.6 78.7 48.9 16.7 9.7 4.1 1.7 12.0 6.8 16.8 26.1 20.9 370.0
1988 126.1 85.8 78.2 26.7 14.3 0.8 0.0 4.2 10.5 11.3 10.6 82.4 451.0
1989 168.9 136.2 140.8 35.4 10.5 2.9 0.0 6.8 7.5 32.3 12.5 7.8 561.8
1990 68.0 24.2 69.6 15.0 15.7 11.7 0.3 6.8 15.1 32.7 108.8 76.7 444.7
1991 94.0 49.9 90.0 26.8 11.6 2.0 1.1 4.6 7.4 39.8 32.0 12.5 371.8
1992 24.5 21.3 14.6 6.9 2.1 1.4 0.7 7.1 7.2 21.7 35.0 37.9 180.4
1993 127.9 83.2 109.3 48.9 21.5 5.7 3.3 10.7 16.0 61.2 58.4 95.4 641.6
1994 146.2 134.0 105.8 50.2 5.7 2.7 0.7 0.9 8.6 14.7 10.2 41.9 521.5
1995 91.3 65.3 93.7 26.3 5.1 0.0 0.9 5.4 20.7 27.4 78.2 49.2 463.4
1996 143.8 124.5 110.8 73.5 4.5 0.9 1.1 8.6 12.8 9.5 33.9 61.4 585.2
1997 93.6 83.1 68.4 26.2 5.4 0.0 2.2 60.5 36.6 16.7 59.9 68.8 521.4
1998 129.9 94.8 104.5 18.7 0.2 8.4 0.4 3.4 6.6 16.0 58.7 61.6 503.2
1999 59.6 195.3 124.4 62.3 8.6 1.9 3.1 2.4 47.0 56.9 21.0 64.9 647.4
2000 127.3 162.3 114.9 5.8 18.2 0.6 0.8 4.9 9.4 43.6 22.0 89.7 599.6
2001 152.0 89.7 110.8 6.2 17.9 0.6 3.1 14.4 22.1 26.8 55.1 21.2 520.0
2002 62.0 105.7 77.3 48.3 10.5 1.6 28.1 6.7 34.5 24.9 72.9 73.5 546.0
2003 87.0 109.4 106.8 43.6 5.7 0.0 0.4 20.4 10.8 15.0 27.0 83.5 509.5
2004 52.7 94.3 85.8 33.6 1.6 12.0 11.2 17.4 31.5 25.5 35.3 98.1 498.9
2005 44.9 56.2 76.3 32.4 4.1 0.0 1.4 6.8 52.9 17.2 17.0 83.8 393.0
2006 134.7 102.2 99.4 64.3 0.3 5.1 0.0 19.5 20.8 31.2 79.1 76.6 633.4
2007 64.5 80.2 126.7 69.8 7.3 0.9 0.2 5.7 23.4 22.2 34.7 75.1 510.6
2008 162.2 104.6 65.8 18.1 2.7 3.8 0.2 4.4 3.5 20.9 27.4 67.8 481.4
2009 90.1 129.6 111.6 49.2 7.2 0.0 10.5 2.6 8.0 46.1 96.8 57.2 608.8
2010 134.7 97.0 77.5 51.6 7.5 0.5 0.0 1.8 11.6 29.8 22.1 87.4 521.4
2011 210.8 170.4 98.4 94.3 9.6 0.4 6.0 1.1 37.1 12.4 54.0 85.7 780.2
2012 91.6 198.2 126.5 141.9 0.6 2.7 3.3 2.1 7.2 21.6 10.5 109.2 715.4
2013 103.7 104.3 85.4 6.1 32.7 12.9 2.2 26.3 15.2 34.6 32.1 76.1 531.5
2014 142.7 72.2 100.3 35.8 8.8 0.5 6.4 7.3 50.4 45.6 26.3 53.6 549.9
2015 107.8 110.9 101.5 41.0 9.2 1.2 7.5 18.1 5.9 19.7 42.2 70.0 535.1
2016 30.3 102.4 54.1 52.1 8.2 4.5 4.4 8.6 13.3 21.7 20.7 49.3 369.7
Promedio 104.8 110.2 91.9 42.3 8.8 2.9 2.8 11.1 17.7 25.5 40.9 64.0 522.9
Máximo 210.8 256.2 140.8 141.9 32.7 12.9 28.1 60.5 52.9 61.2 108.8 109.2 800.2






















































































































































































Estación: X73 Latitud: -14.22 ° Distrito: SAN PEDRO DE PALCO
VIRTUAL_33 Longitud: -74.44 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 3950 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 99.6 154.5 96.6 62.4 0.9 0.0 0.4 10.2 2.5 4.1 11.3 103.7 546.3
1982 104.2 152.0 59.4 22.6 1.1 1.6 0.4 3.7 4.8 13.4 19.4 6.5 389.0
1983 28.0 35.3 67.7 38.3 4.1 1.0 0.3 1.9 7.9 5.5 3.8 51.2 245.0
1984 146.1 296.7 179.7 28.7 1.6 1.7 0.3 10.6 2.0 23.3 26.5 55.5 772.8
1985 22.1 143.6 93.3 61.9 6.7 1.6 0.5 1.6 2.5 0.8 3.7 50.2 388.3
1986 212.6 151.2 67.0 18.9 2.1 0.0 1.9 14.3 2.4 0.9 2.5 110.3 584.2
1987 165.2 55.3 21.5 13.8 2.6 1.8 2.2 4.8 0.9 5.6 4.6 8.6 287.0
1988 200.1 70.9 77.0 50.4 10.2 0.1 0.1 0.9 2.3 3.7 0.4 67.6 483.7
1989 144.7 245.4 269.1 35.5 4.3 1.2 0.6 2.6 1.5 10.7 1.8 1.9 719.3
1990 32.0 11.0 43.0 4.8 7.0 7.9 0.3 1.8 1.8 7.5 21.5 263.1 401.6
1991 100.8 35.6 41.6 25.3 3.5 1.1 0.3 1.2 2.1 15.6 4.9 5.2 237.1
1992 10.4 6.5 6.8 2.3 0.2 0.5 0.3 2.8 0.7 7.9 5.5 22.7 66.7
1993 130.8 77.2 125.1 31.7 6.3 2.7 1.0 5.8 2.4 20.1 12.9 94.4 510.3
1994 173.3 171.6 94.1 29.0 3.2 1.6 0.6 0.7 3.1 5.6 2.2 38.3 523.2
1995 129.2 40.6 134.6 15.7 2.2 0.1 0.5 2.3 6.1 4.5 22.1 46.2 404.2
1996 101.1 197.5 64.9 23.8 0.8 0.1 0.5 4.0 3.9 3.1 6.9 60.1 466.7
1997 94.0 101.6 56.4 6.6 3.3 0.0 0.2 26.7 12.5 5.5 2.7 104.9 414.4
1998 267.0 128.1 116.4 2.5 0.1 1.4 0.4 1.4 1.5 1.7 16.3 92.4 629.4
1999 95.5 317.7 116.1 40.1 3.2 0.2 0.7 0.9 5.2 30.6 1.3 39.8 651.3
2000 197.0 115.7 139.5 42.8 6.4 0.3 0.6 2.1 4.2 12.1 7.4 50.2 578.2
2001 176.8 139.4 199.0 34.4 1.2 0.3 0.8 1.9 2.4 6.3 6.9 3.2 572.5
2002 65.4 116.9 114.6 41.8 2.1 1.9 6.1 4.8 4.9 6.7 21.8 31.1 418.1
2003 73.3 87.7 111.6 17.7 3.1 0.1 0.5 2.0 1.0 4.2 3.3 71.6 376.0
2004 71.2 89.9 92.5 29.5 0.7 0.7 6.2 3.3 13.4 4.9 4.9 46.9 364.3
2005 73.4 71.1 45.2 17.5 0.5 0.1 0.2 1.0 6.4 1.4 1.2 63.0 281.2
2006 140.1 159.7 162.5 35.1 0.2 1.1 0.2 2.5 10.4 8.9 19.2 32.8 572.7
2007 44.8 73.4 119.3 24.0 3.5 0.9 0.2 0.7 2.3 4.1 8.8 28.0 310.1
2008 282.7 172.4 128.0 14.0 0.7 0.7 0.4 1.6 1.7 4.5 2.4 30.6 639.7
2009 156.6 163.5 85.5 32.6 2.5 0.2 1.9 0.8 2.1 22.3 13.8 16.7 498.6
2010 103.2 76.7 89.2 22.8 1.1 0.5 0.2 1.3 2.2 3.3 1.2 63.2 364.9
2011 251.9 176.7 94.1 37.8 3.8 0.4 6.0 0.9 3.3 1.3 11.7 58.3 646.1
2012 89.2 206.8 146.5 62.5 0.8 0.3 0.4 0.8 0.9 22.5 0.8 55.6 587.1
2013 96.4 167.6 112.9 2.4 13.1 16.2 1.3 2.2 1.9 25.7 2.0 51.3 492.9
2014 153.8 50.3 131.0 23.1 0.8 0.5 0.6 4.0 3.3 23.3 7.1 34.7 432.4
2015 131.7 149.4 98.6 25.5 2.5 0.5 0.7 2.8 3.3 6.3 5.4 31.0 457.5
2016 33.3 117.7 86.8 28.9 1.3 0.7 0.7 2.0 3.4 6.0 5.2 37.2 323.0
Promedio 122.2 125.7 102.4 28.0 3.0 1.4 1.1 3.7 3.7 9.3 8.1 53.6 462.1
Máximo 282.7 317.7 269.1 62.5 13.1 16.2 6.2 26.7 13.4 30.6 26.5 263.1 772.8























































































































































































Estación: X74 Latitud: -13.732 ° Distrito: SARHUA
VIRTUAL_34 Longitud: -74.441 ° Provincia: VICTOR FAJARDO
Elevación: 4100 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 119.4 385.7 110.0 64.7 1.2 0.8 1.2 24.5 4.3 11.2 54.1 90.9 867.9
1982 130.0 272.1 62.6 33.0 4.4 4.3 1.2 8.0 5.3 9.1 62.2 9.8 602.0
1983 87.2 103.6 150.1 66.6 10.8 2.3 1.4 2.9 24.1 10.3 15.0 98.5 572.6
1984 200.1 453.1 216.8 37.8 4.2 5.2 0.9 21.5 3.6 40.9 81.1 90.2 1155.6
1985 47.9 188.8 180.5 77.1 11.6 3.2 1.9 2.9 4.1 4.7 10.1 133.4 666.5
1986 191.8 188.2 200.9 51.3 6.6 0.9 2.5 32.3 4.6 5.4 40.5 115.1 840.2
1987 157.6 111.9 76.3 15.4 6.4 6.1 6.7 9.2 3.0 12.6 25.7 17.3 448.2
1988 175.2 156.4 137.3 40.4 21.5 1.4 0.6 2.2 3.3 4.9 5.4 108.4 657.0
1989 206.9 253.1 282.2 41.4 8.6 5.1 1.4 6.5 4.6 21.3 10.1 4.9 846.1
1990 61.0 23.9 77.7 7.0 16.9 20.4 1.7 5.1 10.4 16.7 110.1 110.5 461.6
1991 106.7 69.8 94.5 34.6 12.2 2.3 2.3 2.4 4.1 35.9 25.9 10.2 401.0
1992 19.9 13.0 13.5 6.8 0.7 2.5 2.1 3.9 2.5 12.5 23.7 43.5 144.6
1993 146.1 158.2 146.3 61.8 10.9 5.4 4.9 8.7 9.4 39.4 61.7 108.3 761.0
1994 190.6 258.2 157.9 43.1 6.6 3.8 1.5 1.4 6.3 12.6 8.9 70.1 761.2
1995 139.1 105.6 159.1 25.8 7.6 0.8 2.3 3.9 10.9 19.8 83.1 65.8 623.7
1996 151.9 209.4 125.1 62.4 2.9 1.3 2.2 6.6 8.3 7.0 30.9 76.9 684.8
1997 103.6 167.5 90.0 24.6 5.2 0.6 2.0 39.6 22.0 13.1 51.1 94.2 613.5
1998 160.6 130.8 181.0 21.3 0.2 11.1 1.5 4.3 5.3 8.9 52.3 78.8 656.2
1999 79.5 311.5 171.6 53.5 10.2 2.3 4.6 1.9 19.6 43.3 21.6 75.0 794.5
2000 143.0 271.6 196.9 19.2 13.1 1.3 3.2 5.9 8.8 36.5 26.1 140.4 866.0
2001 201.7 179.0 197.1 21.7 8.4 1.8 6.7 11.0 13.8 21.7 69.3 13.8 745.9
2002 77.4 212.2 143.2 44.2 7.8 4.0 20.4 5.8 13.2 25.5 65.9 79.2 698.9
2003 101.2 200.0 156.9 28.7 5.5 0.4 1.8 11.7 3.8 8.1 15.5 124.2 657.8
2004 71.5 179.2 122.7 35.4 1.9 8.4 14.2 11.5 20.5 11.1 37.9 122.0 636.4
2005 89.7 121.5 123.1 26.9 2.2 0.3 1.8 3.0 16.9 5.8 13.2 105.5 510.0
2006 174.2 185.4 180.1 59.2 0.4 5.0 0.7 10.8 11.4 15.8 77.7 89.3 810.0
2007 102.5 119.0 248.7 63.4 6.0 2.0 1.8 2.7 9.8 11.4 32.5 79.5 679.3
2008 229.3 214.1 116.7 22.4 2.8 5.4 1.8 4.4 3.7 11.0 29.4 72.8 713.7
2009 118.7 228.1 123.6 50.4 6.1 0.6 11.4 2.4 5.8 34.6 95.8 68.1 745.6
2010 140.9 143.2 107.9 36.6 5.1 1.9 0.6 3.4 4.8 16.5 20.6 104.2 585.9
2011 249.5 307.5 144.5 79.1 6.7 1.2 7.4 1.9 12.9 5.0 49.2 93.2 958.1
2012 103.6 327.6 225.7 83.6 1.3 2.4 3.8 1.7 1.7 21.6 9.2 120.6 902.9
2013 123.4 222.6 180.9 4.7 29.4 8.3 5.1 13.8 9.7 30.5 33.6 102.2 764.1
2014 187.9 118.1 205.1 40.3 4.6 1.7 6.1 9.7 28.1 24.6 27.7 45.1 699.0
2015 123.6 193.9 198.1 36.3 7.2 2.4 7.4 11.7 4.1 13.4 29.6 80.4 708.2
2016 31.7 182.3 118.7 64.3 5.0 3.7 6.3 4.6 5.9 9.6 21.7 71.2 524.8
Promedio 131.8 193.5 150.6 41.3 7.3 3.6 4.0 8.4 9.2 17.6 39.7 80.9 687.9
Máximo 249.5 453.1 282.2 83.6 29.4 20.4 20.4 39.6 28.1 43.3 110.1 140.4 1155.6


























































































































































































Estación: X75 Latitud: -13.732 ° Distrito: PILPICHACA
VIRTUAL_35 Longitud: -74.774 ° Provincia: HUAYTARA
Elevación: 4382.7 msnm Departamento: HUANCAVELICA
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 123.5 303.7 128.7 80.1 0.2 0.4 0.3 14.8 3.2 10.3 56.4 158.3 879.9
1982 120.6 284.6 57.5 30.5 0.4 1.4 0.6 5.1 5.5 23.9 71.4 19.7 621.0
1983 95.6 106.7 137.1 90.0 3.4 1.9 0.7 1.6 8.5 7.7 14.9 102.9 570.9
1984 213.0 518.2 191.4 40.7 2.3 4.5 0.6 5.7 3.5 37.5 132.7 141.9 1292.1
1985 35.4 283.8 105.3 72.9 4.1 1.7 1.4 2.3 6.1 5.4 19.3 166.3 703.9
1986 233.2 194.6 145.9 42.6 2.1 0.3 2.7 19.5 3.7 5.7 47.4 148.3 846.0
1987 158.0 97.3 45.9 16.7 1.1 1.9 4.2 4.7 2.1 9.0 22.8 14.0 377.7
1988 183.9 169.6 120.4 40.2 11.4 0.8 0.3 1.1 3.4 4.6 6.2 152.1 693.9
1989 180.7 244.2 245.5 46.5 2.9 3.1 1.0 4.7 4.9 19.5 14.6 4.2 771.8
1990 40.9 15.8 54.5 4.0 5.6 7.1 0.9 2.6 7.1 12.1 89.2 76.7 316.5
1991 93.8 77.0 99.4 48.8 4.7 1.3 1.1 1.1 4.3 39.1 28.0 17.2 415.9
1992 16.3 9.4 10.3 15.0 0.0 1.4 0.9 1.8 1.5 12.1 19.0 38.7 126.4
1993 129.0 123.5 127.3 70.0 3.0 1.5 1.6 3.4 4.1 30.2 72.0 128.0 693.8
1994 205.8 285.7 138.6 69.5 4.3 1.7 0.4 1.1 5.4 14.2 17.9 100.9 845.4
1995 154.5 82.0 111.9 30.0 3.5 0.4 1.1 1.8 2.9 16.5 101.8 97.2 603.7
1996 144.5 265.0 99.2 67.0 0.3 0.5 0.7 5.4 4.0 4.1 20.9 75.5 687.3
1997 109.2 169.3 66.1 12.2 2.8 0.3 0.5 17.2 12.2 15.8 57.7 167.1 630.4
1998 218.0 195.0 186.7 19.9 0.0 3.6 0.6 1.7 4.6 3.6 51.8 105.5 791.1
1999 109.3 349.4 103.4 88.1 5.1 1.1 1.5 0.9 9.4 57.4 14.0 107.7 847.2
2000 151.2 311.5 167.4 48.9 6.7 1.0 1.5 2.3 7.4 38.7 31.1 196.0 963.6
2001 205.2 218.7 207.8 45.9 1.2 1.5 1.9 3.1 8.4 17.5 80.0 4.8 795.9
2002 77.1 224.4 170.3 80.9 1.6 1.9 3.7 2.5 4.3 27.2 98.3 67.4 759.6
2003 99.7 213.8 125.6 30.8 1.5 0.4 0.8 3.2 1.8 5.8 9.5 163.0 655.9
2004 68.7 187.8 97.4 49.8 0.5 2.3 3.1 4.0 11.5 5.2 37.1 138.1 605.5
2005 96.3 154.1 84.3 32.3 0.4 0.4 0.7 1.4 3.4 2.1 7.9 141.9 525.3
2006 183.1 240.2 203.5 60.8 0.0 2.1 0.4 2.9 5.4 9.0 93.1 97.5 897.9
2007 96.6 100.5 173.7 68.7 2.7 1.0 0.8 1.2 2.7 5.0 42.9 75.6 571.4
2008 242.3 255.7 117.0 31.1 0.5 1.6 0.8 2.2 2.5 4.6 27.6 75.6 761.5
2009 154.4 261.5 108.7 60.7 2.0 0.6 3.0 1.3 2.6 41.0 100.8 71.1 807.9
2010 106.9 151.0 86.3 45.4 0.6 1.2 0.3 1.5 2.5 4.9 25.9 121.5 548.0
2011 245.5 339.1 104.9 91.7 1.2 0.7 2.4 1.0 3.9 2.6 53.2 125.1 971.3
2012 75.0 395.1 191.4 100.4 0.5 1.3 1.0 0.9 1.2 31.2 15.0 129.7 942.7
2013 117.5 281.3 147.2 2.9 8.6 3.4 1.7 3.3 2.5 41.2 30.9 112.3 752.9
2014 182.7 135.2 170.7 42.7 1.0 0.7 1.4 3.0 11.0 12.3 27.6 27.8 616.0
2015 90.9 201.6 164.1 41.4 1.3 1.3 1.9 3.3 2.0 10.8 21.4 67.6 607.5
2016 16.3 204.0 121.6 74.4 0.8 1.2 1.6 1.5 2.7 4.1 20.7 83.3 532.2
Promedio 132.6 212.5 128.2 49.8 2.5 1.6 1.3 3.7 4.8 16.4 43.9 97.8 695.3
Máximo 245.5 518.2 245.5 100.4 11.4 7.1 4.2 19.5 12.2 57.4 132.7 196.0 1292.1






















































































































































































Estación: X76 Latitud: -13.569 ° Distrito: PILPICHACA
VIRTUAL_36 Longitud: -74.941 ° Provincia: HUAYTARA
Elevación: 4275.1 msnm Departamento: HUANCAVELICA
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 152.5 226.4 139.0 90.9 0.7 0.1 0.0 13.5 3.8 15.3 47.0 118.8 808.0
1982 140.0 185.2 115.0 37.2 0.3 0.3 0.1 7.6 10.5 45.4 85.5 27.7 654.9
1983 115.1 91.5 201.3 66.8 8.1 3.0 0.2 0.9 9.6 11.8 11.1 110.3 629.6
1984 171.9 320.0 196.0 48.2 8.5 4.7 0.3 2.4 5.6 47.8 115.3 136.6 1057.5
1985 50.0 202.7 112.9 69.5 16.2 1.5 1.2 3.3 14.1 8.7 22.6 141.1 643.7
1986 245.1 177.7 182.6 68.0 1.9 0.0 6.2 11.6 4.6 8.6 42.4 103.8 852.6
1987 174.4 57.8 48.2 13.2 0.6 0.5 6.2 4.6 1.9 11.0 21.5 16.0 355.9
1988 183.0 130.7 149.9 20.0 19.5 0.4 0.0 0.3 4.4 6.7 3.7 106.3 624.7
1989 167.9 150.5 255.1 63.9 4.9 2.3 0.6 5.9 9.6 23.1 17.6 4.5 705.9
1990 85.0 13.7 109.3 1.6 10.6 5.7 0.2 0.8 11.6 20.5 66.4 58.4 383.8
1991 115.1 107.9 158.2 55.0 10.1 1.0 0.4 0.4 7.8 44.7 33.3 32.8 566.8
1992 22.1 13.8 19.3 38.5 0.0 0.8 0.2 0.5 0.7 11.8 17.7 30.2 155.5
1993 134.6 94.1 181.8 84.8 7.0 0.3 0.4 1.0 1.4 32.1 57.7 110.3 705.4
1994 188.1 210.9 178.0 81.3 16.3 0.6 0.0 0.3 8.5 15.7 23.2 78.1 801.0
1995 166.4 59.3 134.8 37.8 10.0 0.0 0.4 0.5 0.4 19.7 47.9 77.2 554.5
1996 181.5 204.9 158.7 85.4 0.5 0.1 0.1 5.1 3.1 1.7 9.8 58.0 709.0
1997 117.1 142.6 83.0 12.2 10.9 0.0 0.1 7.9 16.2 16.5 36.1 128.5 571.1
1998 252.8 158.1 204.4 25.3 0.0 3.0 0.1 0.5 7.6 0.9 35.7 85.7 774.0
1999 112.5 245.1 179.7 118.4 14.6 0.4 0.3 0.2 15.0 43.2 6.6 79.5 815.5
2000 159.4 217.4 193.8 72.7 13.3 0.4 0.5 0.6 1.3 38.2 23.9 137.8 859.4
2001 208.7 140.5 270.4 56.0 0.8 1.4 0.4 0.8 12.4 16.7 62.4 0.9 771.4
2002 112.1 175.7 219.2 88.1 1.0 0.5 0.7 0.7 1.4 33.5 58.1 60.6 751.8
2003 120.1 167.0 179.7 40.9 1.1 0.1 0.1 0.8 0.5 3.8 2.3 122.8 639.4
2004 79.2 166.0 144.8 60.7 1.1 0.8 0.6 1.1 12.4 1.4 31.3 118.6 617.9
2005 124.4 117.6 120.3 42.7 0.5 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 2.0 121.5 530.5
2006 162.2 174.5 232.7 63.2 0.0 0.8 0.0 1.0 1.7 1.9 52.2 87.7 777.9
2007 132.1 87.5 208.0 79.2 2.8 0.2 0.2 0.3 0.6 1.4 30.7 67.6 610.5
2008 209.2 188.7 172.7 44.6 0.4 0.5 0.1 0.6 0.9 1.2 24.5 66.0 709.4
2009 179.0 197.7 174.2 61.4 1.6 0.3 0.7 0.4 0.5 37.7 59.6 78.9 792.1
2010 133.1 123.6 124.7 55.9 0.3 0.5 0.0 0.4 0.9 0.4 26.9 103.6 570.3
2011 249.1 233.6 166.7 90.5 0.9 0.1 0.5 0.2 1.1 0.7 42.2 100.1 885.7
2012 52.9 274.2 234.3 94.9 0.7 0.6 0.1 0.2 0.2 23.9 21.0 87.8 790.7
2013 125.4 198.0 184.4 0.8 12.4 0.6 0.3 0.7 0.4 39.7 24.4 91.9 679.0
2014 201.1 107.3 204.8 50.9 1.2 0.1 0.2 0.5 15.0 1.3 12.1 9.3 604.0
2015 65.8 142.1 176.2 54.7 0.8 0.9 0.2 0.8 0.7 12.0 8.4 57.5 520.2
2016 9.4 140.9 164.2 62.5 0.7 0.4 0.3 0.5 0.8 1.1 20.9 78.2 479.9
Promedio 141.6 156.8 166.1 56.6 5.0 0.9 0.6 2.2 5.2 16.7 33.4 80.4 665.5
Máximo 252.8 320.0 270.4 118.4 19.5 5.7 6.2 13.5 16.2 47.8 115.3 141.1 1057.5























































































































































































Estación: X77 Latitud: -13.569 ° Distrito: PARAS
VIRTUAL_37 Longitud: -74.775 ° Provincia: CANGALLO
Elevación: 3798.3 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 118.9 274.5 82.8 117.9 0.5 0.3 0.2 29.2 7.8 21.7 66.4 105.2 825.7
1982 94.2 238.6 56.2 73.3 0.6 0.9 0.4 14.7 15.6 42.8 88.3 19.8 645.5
1983 95.6 92.6 122.7 110.4 7.6 2.9 0.6 3.0 23.8 14.0 17.4 85.4 576.0
1984 151.9 407.2 121.7 84.5 5.0 7.3 0.6 12.9 7.3 50.3 121.3 99.6 1069.6
1985 37.5 201.4 95.0 132.2 8.8 3.5 2.5 5.8 18.1 10.0 26.6 100.9 642.3
1986 181.2 175.5 139.7 86.1 2.4 0.1 5.3 31.5 10.5 12.0 54.2 103.9 802.6
1987 126.1 78.7 36.5 27.4 2.0 1.6 6.2 10.8 3.3 15.7 33.6 18.9 360.8
1988 130.5 148.5 102.1 54.0 14.0 0.7 0.1 1.8 5.8 11.0 9.8 94.5 572.9
1989 134.2 172.2 176.2 100.6 5.0 3.2 1.1 13.8 13.3 30.3 22.8 5.4 678.0
1990 57.7 18.0 58.8 7.3 9.7 8.6 1.0 5.5 18.2 27.0 99.2 45.3 356.2
1991 79.7 80.6 94.4 72.8 9.9 2.2 1.1 2.2 11.1 51.0 41.3 21.2 467.5
1992 19.8 17.9 16.8 45.8 0.0 1.5 1.0 3.7 3.0 17.8 24.2 33.5 185.0
1993 101.2 124.0 97.0 123.4 6.5 1.3 1.7 5.2 5.6 42.1 72.8 99.0 679.8
1994 153.3 226.8 129.7 107.2 9.3 1.4 0.7 2.0 12.4 20.2 24.0 68.8 755.6
1995 110.5 70.4 94.3 51.1 6.5 0.3 1.2 2.9 3.8 28.0 85.5 74.6 529.0
1996 129.5 228.5 96.1 108.4 1.0 0.3 0.5 12.1 7.2 5.7 22.0 58.8 670.1
1997 88.5 136.6 57.1 28.7 4.6 0.1 0.4 25.2 24.7 23.0 69.2 120.6 578.8
1998 167.7 165.2 137.6 43.9 0.0 4.0 0.3 3.4 9.0 4.0 49.6 74.1 658.9
1999 91.1 265.4 101.6 152.7 9.5 1.1 1.3 1.6 19.5 60.8 15.5 72.6 792.8
2000 126.4 282.1 125.3 66.6 10.8 0.7 1.7 3.9 9.4 47.9 30.5 129.2 834.5
2001 161.4 161.3 149.5 63.6 2.0 1.6 2.1 5.8 19.2 25.8 91.9 3.6 687.7
2002 71.0 196.5 145.4 134.4 2.2 1.2 3.5 4.7 7.1 39.5 77.0 58.2 740.7
2003 87.5 196.4 108.5 60.4 1.6 0.1 0.6 5.5 2.8 7.2 8.1 110.4 589.0
2004 54.9 182.6 85.5 85.4 1.2 2.3 2.8 5.9 21.7 5.8 47.5 103.6 599.2
2005 74.3 128.6 83.2 58.4 0.8 0.0 0.8 2.5 3.5 3.4 7.7 102.0 465.2
2006 139.0 182.9 156.7 108.0 0.0 1.6 0.2 5.8 7.3 8.0 83.8 76.5 769.8
2007 93.8 90.8 152.0 129.2 4.2 0.4 1.3 3.2 4.3 5.7 48.1 63.2 596.3
2008 168.9 203.7 93.0 61.1 0.8 1.3 0.5 3.7 3.7 4.7 36.8 61.0 639.2
2009 126.1 219.3 82.7 106.9 3.9 0.4 2.6 2.7 3.8 46.5 84.6 67.1 746.8
2010 105.8 133.1 78.0 81.1 0.7 0.8 0.1 2.6 3.9 4.4 29.1 88.0 527.4
2011 193.3 273.8 90.0 149.0 1.9 0.2 1.5 2.2 5.4 3.5 55.5 87.9 864.4
2012 52.2 313.3 150.0 147.4 1.2 1.1 0.9 1.8 2.3 30.5 24.9 90.2 815.9
2013 97.0 219.4 124.8 4.8 15.0 1.5 1.6 5.9 3.7 51.7 38.7 82.5 646.9
2014 154.6 110.3 149.4 72.4 1.7 0.1 1.4 3.9 28.8 7.7 25.7 16.8 572.9
2015 67.9 155.4 135.5 81.8 2.2 1.4 2.0 5.8 3.5 18.5 18.7 63.1 555.8
2016 13.5 163.9 108.4 104.6 1.4 0.7 1.5 2.9 3.9 4.8 28.9 70.8 505.2
Promedio 107.1 176.0 106.5 84.5 4.3 1.6 1.4 7.1 9.8 22.3 46.7 71.6 639.0
Máximo 193.3 407.2 176.2 152.7 15.0 8.6 6.2 31.5 28.8 60.8 121.3 129.2 1069.6

























































































































































































Estación: X78 Latitud: -13.569 ° Distrito: TOTOS
VIRTUAL_38 Longitud: -74.442 ° Provincia: CANGALLO
Elevación: 3391.1 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 84.1 203.7 66.3 86.5 1.7 1.1 0.8 33.7 8.1 17.7 47.9 92.2 643.9
1982 91.5 156.2 44.6 52.3 4.7 4.0 0.9 14.9 11.6 18.8 51.4 23.1 473.9
1983 88.6 65.5 112.2 94.1 11.7 3.8 1.1 5.0 31.5 10.8 13.7 79.4 517.4
1984 136.1 223.6 116.4 58.2 6.7 9.0 0.6 25.1 6.4 43.6 65.2 86.4 777.3
1985 44.8 110.0 119.5 109.3 15.1 6.3 3.0 5.8 14.0 7.2 13.8 114.9 563.6
1986 140.6 103.7 168.1 104.9 8.6 0.8 4.2 38.7 10.6 9.4 34.6 90.8 714.9
1987 106.0 59.2 61.3 28.8 8.9 4.6 6.0 13.1 3.2 14.9 30.5 24.0 360.3
1988 125.6 95.7 117.5 49.9 14.2 1.4 0.3 3.0 4.3 10.3 9.2 95.1 526.5
1989 135.5 116.7 178.1 83.2 11.7 5.3 1.7 15.0 10.1 23.7 16.0 10.5 607.6
1990 58.9 17.5 72.4 16.0 17.1 17.3 1.9 12.1 18.1 25.2 68.8 86.8 412.3
1991 75.5 55.0 75.6 45.9 15.0 3.4 2.5 4.3 8.2 29.0 29.6 22.6 366.5
1992 21.6 18.3 21.0 26.1 0.9 3.0 2.8 8.2 4.6 17.1 23.7 44.2 191.5
1993 99.5 93.2 98.3 95.0 14.7 4.7 4.9 11.5 12.1 37.9 55.8 118.6 646.1
1994 126.3 110.7 127.4 71.7 9.4 3.1 1.2 2.5 9.3 14.7 14.0 64.7 555.1
1995 97.5 67.7 88.7 36.6 11.9 0.8 2.2 5.1 10.2 21.7 55.2 57.7 455.4
1996 120.8 117.0 92.8 85.2 3.5 1.1 1.3 14.1 10.1 7.9 25.3 64.6 543.8
1997 81.0 95.7 70.4 40.5 5.2 0.6 1.8 49.6 25.9 13.1 51.6 103.6 538.9
1998 122.3 86.4 121.7 43.8 0.2 7.8 0.8 4.5 6.9 8.7 36.4 79.5 519.0
1999 68.2 153.3 111.8 86.1 7.5 2.5 3.8 2.3 23.9 36.8 19.6 75.9 591.6
2000 100.9 148.2 117.6 24.0 16.0 1.5 4.0 7.5 9.7 40.3 19.7 132.5 621.8
2001 158.2 100.9 118.3 25.3 12.3 2.3 6.6 14.9 15.7 22.5 61.6 16.7 555.4
2002 56.7 124.8 125.7 66.8 9.2 2.6 17.5 9.0 14.2 27.7 47.5 80.4 582.3
2003 74.3 124.7 120.1 53.8 5.8 0.4 1.2 19.5 5.8 7.3 12.9 115.6 541.4
2004 54.5 92.9 82.7 45.1 2.7 7.9 11.7 15.2 22.7 11.1 33.6 118.8 499.1
2005 62.2 67.2 84.7 44.7 3.7 0.2 2.2 4.7 11.9 10.2 12.4 99.9 403.9
2006 131.2 100.5 134.9 79.7 0.4 5.2 0.5 17.7 12.4 15.7 69.1 87.4 654.8
2007 72.0 61.1 176.8 90.8 7.2 1.0 2.1 6.0 11.2 11.0 31.9 79.6 550.8
2008 144.4 116.6 89.2 36.7 3.9 5.3 1.1 5.5 4.0 10.2 26.1 80.9 523.8
2009 93.2 125.4 73.8 74.8 7.8 0.7 8.6 4.7 5.9 31.8 70.6 83.2 580.3
2010 111.0 88.0 85.9 60.6 4.6 1.7 0.2 4.2 6.3 13.9 19.3 103.7 499.5
2011 182.5 172.5 111.4 124.5 8.1 0.6 4.6 3.1 13.8 6.9 42.0 90.6 760.6
2012 72.6 183.8 145.9 125.5 2.4 3.1 3.5 3.1 4.4 20.3 15.9 120.3 700.7
2013 97.1 125.4 135.5 9.0 29.9 5.8 4.1 19.2 7.9 34.2 31.4 100.7 600.2
2014 141.4 75.8 155.0 59.2 6.6 1.3 5.1 8.3 39.8 18.0 23.4 41.1 574.9
2015 88.9 108.6 168.6 57.8 9.4 3.1 5.8 15.6 5.0 15.6 22.7 93.1 594.2
2016 25.9 106.8 88.6 94.5 5.2 2.8 5.3 4.7 6.0 10.2 20.5 73.2 443.8
Promedio 97.0 107.6 107.7 63.5 8.4 3.5 3.5 12.0 11.8 18.8 34.0 79.2 547.0
Máximo 182.5 223.6 178.1 125.5 29.9 17.3 17.5 49.6 39.8 43.6 70.6 132.5 777.3





















































































































































































Estación: X79 Latitud: -13.732 ° Distrito: SANTIAGO DE LUCANAMARCA
VIRTUAL_39 Longitud: -74.608 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 4470.3 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 125.1 413.9 94.7 84.4 0.4 0.4 0.7 29.0 3.7 11.4 79.1 165.1 1007.8
1982 127.4 354.4 51.9 38.0 1.2 1.7 1.0 10.7 6.1 19.0 104.0 20.1 735.6
1983 99.9 130.2 134.2 94.1 5.0 1.7 1.2 4.0 13.9 8.7 21.8 125.4 640.0
1984 211.5 617.2 165.4 46.6 2.8 4.6 0.9 16.2 4.0 40.7 159.9 169.5 1439.5
1985 42.0 308.7 117.3 85.8 5.6 1.7 2.0 4.8 6.6 5.1 23.2 212.7 815.5
1986 230.7 248.2 137.9 55.9 2.9 0.3 3.2 40.3 4.5 6.1 63.0 188.5 981.5
1987 165.9 125.7 48.4 18.2 2.2 2.5 5.8 10.9 2.7 9.8 34.5 20.4 446.9
1988 178.9 214.0 111.7 49.6 13.7 0.8 0.5 2.9 3.9 5.2 9.0 178.9 769.1
1989 196.3 324.9 234.3 55.0 4.6 3.2 1.6 10.0 5.5 20.8 18.8 6.2 881.3
1990 50.9 23.4 55.7 5.9 7.7 9.6 1.4 5.9 9.0 13.6 134.5 107.1 424.6
1991 100.5 87.0 85.2 49.3 6.6 1.4 1.8 3.0 4.9 39.3 39.0 20.6 438.7
1992 18.4 13.1 10.3 13.6 0.0 1.5 1.6 4.7 2.2 13.0 29.6 53.2 161.0
1993 140.4 170.0 124.1 74.6 4.5 2.1 2.9 8.8 6.2 34.1 86.7 154.6 809.1
1994 214.6 345.1 130.3 71.7 4.9 2.0 1.0 2.6 6.6 15.1 19.4 116.1 929.5
1995 158.6 109.4 112.7 33.4 4.6 0.3 1.8 4.7 5.3 18.2 131.4 121.1 701.6
1996 155.0 302.9 88.6 69.8 0.9 0.6 1.3 11.1 5.7 5.2 33.8 105.2 779.9
1997 112.6 204.0 68.7 17.0 3.6 0.3 1.2 36.5 15.6 16.5 78.6 192.1 746.8
1998 205.2 218.5 176.4 23.3 0.0 4.7 1.1 4.5 5.5 5.0 70.5 127.9 842.5
1999 100.8 433.3 105.5 87.2 5.9 1.1 2.7 2.7 12.4 53.1 23.7 129.0 957.3
2000 154.6 352.2 167.6 44.1 7.8 0.9 2.4 6.1 9.4 38.3 41.0 230.9 1055.2
2001 217.3 252.6 185.7 44.2 2.4 1.3 3.8 9.0 10.9 19.9 105.8 9.5 862.3
2002 81.7 274.2 153.2 79.7 2.8 2.2 7.5 6.3 7.0 26.4 116.1 95.1 852.2
2003 99.6 252.8 125.8 35.3 2.4 0.3 1.4 9.1 2.6 6.8 16.4 199.8 752.3
2004 74.6 234.8 94.0 53.9 0.9 3.1 5.9 9.9 15.2 6.9 52.8 176.6 728.8
2005 101.0 181.2 87.4 36.6 0.8 0.2 1.3 3.7 6.5 3.1 14.2 168.8 604.8
2006 193.5 262.9 173.2 69.5 0.0 2.3 0.7 8.1 8.1 11.9 122.1 131.8 984.1
2007 104.9 128.0 176.6 77.5 3.5 1.1 1.6 3.5 4.7 7.0 55.8 101.0 665.2
2008 250.7 302.7 102.9 33.9 1.0 1.9 1.3 5.7 3.4 6.6 40.7 98.3 849.2
2009 149.2 306.6 92.3 63.8 2.9 0.5 5.6 3.5 4.3 40.6 132.4 92.8 894.5
2010 125.1 180.8 81.1 47.6 1.4 1.2 0.6 4.3 3.7 8.1 32.9 156.3 643.0
2011 258.1 412.6 100.8 101.5 2.3 0.7 4.0 2.8 6.5 3.6 74.8 151.9 1119.6
2012 85.9 467.0 181.7 109.5 0.8 1.3 2.0 2.6 1.7 28.9 18.8 166.0 1066.2
2013 125.5 326.4 147.8 4.2 13.0 3.7 3.0 9.5 4.5 40.6 44.8 143.7 866.6
2014 188.2 164.2 166.3 48.1 1.8 0.5 2.9 7.8 16.1 16.6 40.4 46.3 699.2
2015 105.0 245.9 156.4 46.0 2.5 1.2 3.7 9.0 2.9 12.5 33.9 96.8 716.0
2016 22.6 256.2 106.9 79.0 1.6 1.3 3.1 4.2 4.0 5.7 30.0 105.9 620.5
Promedio 138.1 256.8 120.9 54.1 3.5 1.8 2.4 8.8 6.5 17.3 59.3 121.8 791.3
Máximo 258.1 617.2 234.3 109.5 13.7 9.6 7.5 40.3 16.1 53.1 159.9 230.9 1439.5























































































































































































Estación: X80 Latitud: -13.895 ° Distrito: SANTIAGO DE LUCANAMARCA
VIRTUAL_40 Longitud: -74.608 ° Provincia: HUANCA SANCOS
Elevación: 4550 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 190.8 437.4 117.0 64.3 0.5 0.4 0.4 18.7 3.9 9.6 60.6 200.6 1104.2
1982 203.8 401.2 60.4 26.2 1.3 1.9 0.7 6.1 5.7 19.2 80.8 19.8 827.1
1983 132.3 134.9 159.7 79.9 4.4 1.4 0.8 2.6 13.0 8.6 16.9 151.1 705.6
1984 323.8 704.5 198.9 33.2 2.8 3.5 0.6 10.6 4.3 45.5 137.3 200.0 1665.0
1985 57.0 362.9 143.4 64.4 5.0 1.2 1.2 2.9 5.1 4.4 17.2 250.0 914.8
1986 344.3 308.7 140.1 37.8 3.1 0.4 1.9 29.0 4.8 5.4 44.6 239.1 1159.2
1987 260.4 133.8 51.7 14.2 2.2 2.6 4.1 6.8 3.3 9.9 23.4 19.5 532.0
1988 291.7 231.0 127.7 46.2 15.8 0.8 0.4 1.9 3.9 4.1 6.1 220.5 950.0
1989 304.0 435.5 300.7 38.5 4.6 3.1 1.2 5.3 5.1 21.0 12.3 5.7 1136.8
1990 65.4 25.3 60.2 4.3 7.6 8.8 0.9 3.6 8.3 11.5 98.7 160.2 454.7
1991 155.2 87.3 117.5 41.6 6.1 1.3 1.2 1.9 4.7 40.7 26.3 18.0 501.9
1992 23.2 9.9 8.6 7.3 0.2 1.4 1.0 3.0 2.4 14.0 22.3 58.8 152.1
1993 226.2 192.7 151.1 52.7 4.8 2.3 2.1 6.4 7.4 34.9 67.9 175.7 924.1
1994 361.0 426.5 136.3 58.4 4.3 2.1 0.7 1.6 6.6 16.8 13.9 140.9 1169.1
1995 253.3 118.6 134.7 25.0 4.4 0.3 1.3 3.4 6.8 16.2 112.3 138.4 814.5
1996 222.8 370.2 101.3 49.5 1.0 0.7 1.0 6.3 6.3 5.8 26.7 131.6 923.2
1997 180.0 228.5 73.0 12.1 3.9 0.3 0.7 28.2 17.0 16.9 55.4 225.0 841.0
1998 337.5 238.2 218.0 13.9 0.0 4.5 0.9 3.1 6.1 5.6 57.4 153.5 1038.7
1999 149.2 529.6 126.7 61.8 6.2 0.9 2.0 1.8 13.3 63.8 18.5 145.4 1119.2
2000 259.3 387.2 202.8 38.6 7.5 1.3 1.7 4.2 11.3 42.5 33.6 271.3 1261.2
2001 347.9 287.6 243.0 40.4 2.4 1.5 2.6 5.8 11.0 20.7 78.1 10.3 1051.3
2002 123.8 296.1 178.7 62.8 2.8 3.1 6.1 4.3 8.2 28.7 103.1 104.6 922.3
2003 151.0 269.7 146.9 24.7 2.8 0.6 1.1 6.1 3.1 7.7 14.1 233.2 861.0
2004 117.6 265.7 108.9 44.5 0.9 3.0 4.7 6.6 17.2 8.9 39.2 209.7 826.9
2005 161.7 211.2 98.5 27.5 0.8 0.5 0.8 2.3 9.0 3.3 11.0 204.3 730.9
2006 310.4 293.5 210.0 52.1 0.1 2.9 0.5 5.5 10.3 14.8 105.8 147.3 1153.3
2007 148.6 160.2 204.1 56.4 3.8 1.6 0.8 2.0 5.5 7.9 43.3 114.6 748.7
2008 412.4 367.8 123.4 24.8 1.2 2.1 1.0 3.8 4.4 8.4 29.3 109.1 1087.9
2009 242.4 346.5 118.7 49.0 3.1 0.8 4.4 2.1 5.4 44.0 114.9 95.9 1027.3
2010 181.8 198.1 96.6 35.0 1.7 1.6 0.4 3.1 4.3 9.6 24.1 187.4 743.8
2011 409.0 453.5 120.3 78.6 2.2 1.2 4.1 1.9 8.0 3.8 59.3 182.1 1323.9
2012 143.1 533.3 217.8 109.0 0.9 1.6 1.5 1.7 2.0 35.4 11.9 188.9 1247.1
2013 188.2 371.7 176.4 3.0 12.8 4.9 2.4 6.2 5.5 47.0 32.4 166.9 1017.4
2014 285.5 177.6 185.0 36.5 1.6 0.9 2.1 6.2 14.2 25.5 32.8 62.4 830.4
2015 168.8 284.9 150.9 36.4 2.8 1.2 2.5 6.0 3.9 12.3 28.1 102.8 800.7
2016 34.4 297.0 126.2 59.2 1.8 1.5 2.2 3.0 5.1 7.1 21.4 119.0 677.9
Promedio 215.8 293.8 142.6 41.9 3.5 1.9 1.7 5.9 7.1 18.9 46.7 143.4 923.5
Máximo 412.4 704.5 300.7 109.0 15.8 8.8 6.1 29.0 17.2 63.8 137.3 271.3 1665.0
























































































































































































Estación: X81 Latitud: -14.055 ° Distrito: AUCARA
VIRTUAL_41 Longitud: -74.107 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4408.6 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 71.7 210.1 71.9 79.9 2.4 0.2 0.5 22.7 4.9 14.1 34.7 106.9 620.0
1982 85.4 149.6 31.4 55.7 5.7 5.4 0.3 7.6 6.2 11.8 51.2 6.1 416.3
1983 28.1 43.8 76.1 64.2 12.4 2.3 0.2 2.6 22.7 12.7 10.6 79.3 355.0
1984 113.0 288.0 148.0 79.8 3.8 2.5 0.2 19.3 5.2 47.0 38.7 84.2 829.6
1985 26.5 96.0 91.4 138.1 20.1 4.7 0.1 2.8 5.8 2.1 4.4 77.9 469.8
1986 138.2 173.6 121.0 40.2 6.0 0.2 2.7 20.2 4.4 1.7 5.7 87.6 601.4
1987 113.3 61.6 31.1 24.7 9.9 3.2 2.5 10.9 1.7 11.9 11.2 18.6 300.7
1988 130.4 76.3 67.9 62.2 7.1 0.4 0.0 1.2 7.5 10.3 3.3 108.8 475.4
1989 137.4 175.7 156.3 56.0 11.8 2.3 0.1 3.6 3.2 26.7 3.8 4.8 581.8
1990 50.9 20.9 63.7 16.2 18.2 12.8 0.1 2.7 4.6 25.9 72.7 106.5 395.1
1991 73.7 51.6 110.8 38.2 11.8 2.8 0.4 1.7 3.8 30.8 15.9 11.4 352.8
1992 15.2 20.7 8.1 7.0 0.9 1.0 0.2 4.6 2.4 17.1 20.5 41.9 139.5
1993 117.4 79.8 109.6 74.1 18.6 6.5 1.8 8.5 10.2 49.2 35.1 123.0 633.7
1994 120.9 155.1 100.6 69.8 4.3 2.8 1.0 0.5 6.4 10.7 4.8 64.2 541.1
1995 78.6 65.2 105.2 42.5 3.5 0.0 0.6 3.8 14.7 20.7 38.4 63.9 437.2
1996 90.1 154.2 111.0 95.9 3.1 0.5 0.4 5.8 9.8 8.5 20.8 71.3 571.4
1997 82.0 106.3 66.6 46.3 5.3 0.0 0.5 52.7 25.0 9.1 14.1 87.4 495.2
1998 138.4 118.1 106.1 13.6 0.3 3.2 0.2 1.7 3.1 9.2 35.9 78.6 508.4
1999 55.5 229.2 119.0 91.4 7.6 0.9 1.6 0.8 26.1 59.5 6.4 70.0 667.9
2000 130.1 139.0 120.9 42.6 16.1 0.5 0.9 3.2 5.0 24.6 14.8 77.3 575.0
2001 118.8 119.1 126.3 36.9 7.5 0.3 1.8 5.3 6.7 13.4 20.1 11.9 468.1
2002 43.2 116.7 72.6 87.5 5.4 2.2 14.3 6.4 13.8 15.3 56.0 58.3 491.6
2003 60.3 111.6 90.9 55.7 6.1 0.0 0.4 5.4 3.5 10.5 14.0 89.7 448.2
2004 47.8 87.5 76.4 59.4 1.9 3.8 11.5 6.3 26.3 15.6 12.7 91.1 440.2
2005 39.9 71.9 56.5 39.9 2.3 0.0 0.4 2.0 20.3 6.0 5.7 100.6 345.7
2006 96.5 132.5 109.5 102.5 0.4 1.9 0.0 5.6 21.9 28.1 47.7 69.6 616.1
2007 39.3 91.1 95.1 72.3 7.5 0.9 0.2 1.2 7.6 11.0 21.3 57.2 404.9
2008 150.5 149.8 71.6 33.4 2.1 1.5 0.2 2.1 2.6 10.6 9.5 53.8 487.9
2009 88.8 152.1 98.9 86.9 5.3 0.0 4.2 1.1 5.6 50.2 47.0 37.5 577.5
2010 84.2 88.3 61.0 78.8 4.1 0.3 0.0 1.4 5.7 12.6 6.4 88.9 431.7
2011 173.6 207.4 83.4 118.2 7.8 0.3 6.1 1.0 11.3 5.3 32.7 88.5 735.6
2012 68.2 228.6 99.3 218.8 1.0 0.7 1.2 0.8 2.9 30.0 3.1 99.6 754.1
2013 72.2 137.7 85.4 6.8 46.3 23.0 1.5 5.9 5.9 42.8 9.2 82.0 518.6
2014 110.8 67.3 114.9 51.9 5.0 0.4 2.1 5.1 11.1 50.5 16.9 65.7 501.8
2015 91.3 138.1 97.7 57.9 7.9 0.8 2.3 6.5 5.8 16.9 15.7 71.9 512.9
2016 36.3 122.4 74.6 63.9 5.9 2.4 1.9 3.6 10.4 18.1 14.2 57.0 410.7
Promedio 86.6 123.2 89.7 64.1 7.9 2.5 1.7 6.6 9.3 20.6 21.5 69.3 503.1
Máximo 173.6 288.0 156.3 218.8 46.3 23.0 14.3 52.7 26.3 59.5 72.7 123.0 829.6























































































































































































Estación: X82 Latitud: -14.216 ° Distrito: MORCOLLA
VIRTUAL_42 Longitud: -73.773 ° Provincia: SUCRE
Elevación: 4200 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 112.0 287.3 84.4 34.8 4.7 1.1 2.1 26.1 4.7 13.0 49.2 84.1 703.5
1982 122.1 206.9 62.6 42.3 7.5 5.2 0.7 7.1 7.4 17.8 81.4 3.1 564.1
1983 27.4 36.5 85.4 48.6 11.6 2.7 0.3 1.3 8.4 5.8 11.4 75.5 315.0
1984 171.0 282.5 178.1 34.6 5.6 1.8 0.0 8.5 6.8 68.7 43.4 62.7 863.8
1985 54.5 112.6 127.5 119.9 14.1 2.9 0.2 1.9 3.9 3.5 2.0 83.9 526.9
1986 223.3 154.8 230.1 15.5 1.9 0.3 3.4 17.9 3.3 1.8 6.3 102.9 761.4
1987 182.0 84.2 26.0 19.0 13.4 1.9 1.2 9.6 2.1 11.8 6.8 12.7 370.6
1988 215.8 116.8 100.2 33.5 10.5 0.4 0.1 0.5 13.3 35.8 26.2 78.3 631.4
1989 265.1 311.6 283.0 32.6 13.0 1.8 0.7 0.9 2.5 41.1 5.0 6.4 963.7
1990 91.5 38.9 106.2 15.9 18.7 3.5 0.1 1.0 4.7 22.5 75.8 98.6 477.4
1991 126.5 88.8 138.7 30.9 3.5 0.7 0.3 0.5 1.8 49.9 14.1 4.0 459.6
1992 9.9 8.1 13.0 5.7 0.9 0.8 0.1 3.4 8.6 32.1 19.6 32.3 134.4
1993 214.8 88.5 166.7 51.9 15.0 2.1 1.9 4.9 6.4 79.1 48.0 79.4 758.6
1994 203.5 243.8 144.3 40.5 7.3 2.5 0.2 0.4 4.7 16.6 2.9 39.3 706.1
1995 145.9 59.8 90.8 28.0 5.6 0.3 0.7 3.0 16.6 25.8 45.1 45.4 467.1
1996 190.7 275.8 143.5 58.2 4.3 0.7 0.2 5.5 11.6 18.9 20.5 60.6 790.5
1997 133.6 148.3 107.8 22.3 3.2 0.3 1.2 23.4 20.7 26.4 45.1 81.4 613.9
1998 210.3 135.2 188.2 34.5 0.7 3.6 0.2 0.7 7.8 21.3 36.2 82.4 721.0
1999 95.1 255.9 131.4 68.6 8.2 2.2 2.6 0.4 21.7 77.2 18.9 80.0 762.3
2000 148.1 278.7 240.9 46.2 11.3 3.2 4.9 7.6 11.3 62.1 19.0 83.5 916.7
2001 284.2 154.8 183.5 64.5 14.6 1.1 3.0 8.4 8.7 33.3 22.2 26.5 804.7
2002 76.4 184.7 147.1 56.6 7.3 1.5 14.1 6.7 17.4 36.6 49.4 51.6 649.4
2003 109.1 165.3 186.5 44.8 9.1 0.3 1.0 6.5 10.9 19.5 21.5 80.3 654.8
2004 86.0 166.7 127.6 45.2 2.7 5.2 9.6 6.6 20.8 25.9 17.8 79.0 593.1
2005 104.9 109.9 95.0 46.6 4.8 0.2 2.0 3.9 22.3 29.1 9.6 86.9 515.2
2006 158.0 218.0 130.0 60.7 0.6 2.3 0.0 7.3 9.4 36.6 63.4 62.9 749.2
2007 118.5 128.6 235.6 58.1 7.0 0.3 1.2 1.5 13.1 36.3 30.3 71.8 702.3
2008 232.7 189.7 112.6 25.3 2.3 2.1 0.2 1.5 4.2 24.3 17.3 48.6 660.7
2009 162.8 190.8 145.7 58.4 5.8 0.3 4.8 2.0 8.9 50.0 47.4 37.8 714.8
2010 171.4 137.9 96.2 48.4 6.2 0.5 0.3 2.8 10.9 31.0 23.5 83.0 612.2
2011 302.3 249.0 119.1 74.7 7.4 1.5 5.7 4.0 10.7 13.5 50.1 61.6 899.6
2012 117.7 315.3 205.4 72.5 2.3 1.9 3.0 1.2 15.9 34.0 11.1 123.1 903.4
2013 141.1 167.0 127.8 16.6 27.5 5.2 2.6 8.7 2.7 46.9 19.6 89.2 655.1
2014 187.0 119.8 170.5 64.0 11.1 0.2 4.4 4.1 23.6 69.2 19.3 60.1 733.2
2015 131.7 179.4 170.8 50.7 11.5 0.7 3.1 8.0 10.9 27.1 20.8 55.4 670.1
2016 55.6 144.3 90.5 65.1 8.8 3.9 3.5 5.3 14.1 20.1 17.1 58.4 486.7
Promedio 149.5 167.7 138.7 45.4 8.1 1.8 2.2 5.6 10.4 32.4 28.3 63.1 653.1
Máximo 302.3 315.3 283.0 119.9 27.5 5.2 14.1 26.1 23.6 79.1 81.4 123.1 963.7























































































































































































Estación: X83 Latitud: -14.382 ° Distrito: PAMPACHIRI
VIRTUAL_43 Longitud: -73.437 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 4250 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 114.4 415.5 26.6 8.0 1.0 1.0 0.5 22.4 2.4 6.7 44.6 79.2 722.3
1982 167.2 203.6 62.1 38.4 1.7 2.8 0.6 3.5 11.9 30.5 73.6 4.3 600.2
1983 81.1 57.4 32.4 6.2 3.5 2.3 0.4 2.4 5.8 3.1 9.8 56.8 261.3
1984 245.7 410.3 94.1 7.1 2.5 7.7 0.1 10.7 3.6 60.7 59.8 42.0 944.3
1985 75.3 249.4 115.9 68.9 5.2 1.7 0.2 0.9 5.2 9.5 6.9 60.8 599.9
1986 286.2 249.8 183.9 20.4 1.9 0.5 0.7 13.1 6.3 4.4 18.0 90.1 875.2
1987 242.0 111.3 29.2 21.3 13.0 1.9 1.2 3.2 4.7 19.4 6.6 6.9 460.7
1988 200.8 158.9 66.2 20.0 10.8 0.7 0.1 0.4 9.6 25.3 24.5 43.2 560.6
1989 323.4 373.0 166.3 22.7 7.6 1.8 2.0 0.7 5.1 30.6 7.1 8.0 948.2
1990 113.6 72.4 86.5 11.1 9.8 3.3 0.1 0.9 2.7 6.4 87.5 131.4 525.6
1991 116.3 124.1 132.0 19.3 1.2 0.8 0.2 0.4 1.1 27.2 6.8 2.0 431.5
1992 10.1 10.1 13.0 1.7 1.0 1.3 0.0 2.4 9.9 28.9 21.0 31.5 131.0
1993 304.6 111.8 128.4 33.3 4.2 1.7 1.3 3.7 3.9 68.5 54.9 62.8 778.9
1994 298.0 552.2 119.7 32.3 5.5 2.3 0.2 0.3 2.8 7.2 1.9 32.0 1054.3
1995 189.9 73.1 98.4 17.7 2.8 0.4 0.8 3.1 19.9 16.8 55.5 35.9 514.2
1996 216.7 371.9 105.2 39.8 3.6 1.0 0.4 7.4 12.7 19.5 26.0 58.5 862.7
1997 164.3 235.1 92.1 24.0 2.0 0.9 1.8 35.1 24.7 21.4 48.1 56.4 705.9
1998 300.2 180.9 156.1 26.0 0.4 6.2 0.2 0.8 6.9 25.2 35.9 69.3 808.2
1999 162.5 399.2 101.1 49.6 6.6 4.4 3.8 0.4 28.9 69.8 20.8 76.5 923.6
2000 236.9 382.8 179.2 35.9 5.4 8.4 8.6 12.0 10.9 62.3 18.1 70.8 1031.4
2001 354.3 280.9 174.9 54.8 13.9 2.4 5.8 13.6 11.7 41.9 27.1 20.2 1001.6
2002 107.5 281.2 128.6 46.8 4.8 3.7 26.5 9.3 22.0 40.1 61.3 45.3 777.0
2003 147.5 225.5 146.3 26.6 6.9 0.9 1.7 12.6 13.4 20.2 21.0 60.5 683.1
2004 114.6 270.5 97.4 27.5 1.6 8.6 15.7 9.5 22.0 21.6 24.2 53.7 666.9
2005 145.7 156.6 71.8 29.5 1.5 0.7 3.0 5.1 32.8 23.4 10.3 73.2 553.7
2006 215.2 284.7 127.0 37.9 0.1 3.2 0.1 9.0 8.2 44.4 83.7 48.6 862.2
2007 156.7 192.5 202.9 38.9 4.3 0.7 2.3 1.2 13.5 25.5 30.4 57.1 725.9
2008 273.1 266.9 74.5 16.4 1.0 5.6 0.2 2.4 2.4 26.2 18.7 38.2 725.7
2009 193.3 261.9 111.3 56.9 3.3 0.8 8.0 1.6 6.2 36.8 48.9 36.1 765.2
2010 196.7 212.4 73.6 23.4 5.2 1.9 1.2 4.4 5.5 20.8 19.7 66.3 631.0
2011 346.7 335.9 87.3 60.7 4.7 2.2 8.8 6.8 10.7 15.1 43.1 46.9 969.0
2012 141.4 453.0 148.3 73.7 2.4 5.1 5.4 2.4 19.6 41.9 13.9 110.6 1017.8
2013 177.5 253.2 102.8 10.2 18.1 12.7 6.5 16.3 2.8 36.2 18.0 73.6 727.8
2014 249.1 150.1 116.4 44.6 8.7 0.8 7.5 6.5 25.1 57.9 18.8 46.9 732.3
2015 188.9 266.2 148.3 35.2 6.6 1.6 6.6 11.4 10.0 23.7 28.0 43.8 770.3
2016 63.6 263.8 60.1 52.3 4.4 6.6 4.4 7.7 12.0 17.6 22.5 46.9 562.0
Promedio 192.3 247.2 107.2 31.6 4.9 3.0 3.5 6.8 11.0 28.8 31.0 52.4 719.8
Máximo 354.3 552.2 202.9 73.7 18.1 12.7 26.5 35.1 32.8 69.8 87.5 131.4 1054.3






















































































































































































Estación: X84 Latitud: -13.889 ° Distrito: TURPO
VIRTUAL_44 Longitud: -73.442 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 4241.7 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 74.8 151.8 47.5 27.0 1.4 1.9 0.0 19.7 6.5 20.5 67.9 51.7 470.7
1982 104.9 165.0 54.4 37.7 8.4 6.4 0.2 7.2 4.9 7.0 80.6 6.7 483.5
1983 76.5 48.4 92.1 40.6 8.2 0.6 0.1 0.7 6.9 5.4 18.4 85.6 383.5
1984 118.9 145.0 22.3 11.1 3.9 2.4 0.1 4.5 5.6 15.5 11.1 9.1 349.5
1985 66.3 103.6 112.7 98.7 20.4 4.7 1.0 0.7 4.0 14.4 10.8 83.5 520.8
1986 119.0 106.9 178.7 44.4 5.3 0.4 0.0 16.0 10.3 7.9 18.7 48.8 556.4
1987 97.4 79.7 41.5 32.2 14.9 1.6 3.0 3.0 8.5 34.4 29.0 19.7 365.0
1988 147.3 86.2 105.4 40.9 22.3 0.8 0.0 0.2 5.4 33.6 8.0 11.6 461.7
1989 154.4 145.5 152.5 24.6 14.6 1.9 1.1 2.6 5.4 47.2 10.6 10.4 570.8
1990 70.8 43.5 117.2 17.5 11.9 4.0 0.0 2.8 13.0 26.1 77.4 93.7 478.0
1991 85.0 56.8 129.1 33.7 3.6 0.7 0.0 1.2 4.3 49.7 26.8 7.7 398.6
1992 11.7 8.3 17.3 6.8 1.9 1.7 0.0 13.5 19.6 47.1 55.9 57.0 240.8
1993 125.4 79.0 158.4 59.3 14.7 5.1 4.3 14.1 11.2 74.4 72.8 96.6 715.3
1994 147.4 127.5 125.6 44.1 6.3 3.9 0.0 0.1 5.0 49.8 8.8 46.4 564.9
1995 84.3 61.3 144.7 34.4 3.8 0.5 0.7 4.1 19.8 30.2 82.5 57.7 524.0
1996 156.9 136.5 139.3 58.1 3.7 1.4 0.3 12.0 16.5 31.7 40.5 65.4 662.3
1997 107.5 109.1 115.4 50.1 3.2 1.2 2.2 43.3 29.8 33.5 92.6 72.8 660.6
1998 135.4 64.8 141.0 41.9 0.3 8.0 0.0 0.8 6.8 49.6 50.8 70.6 569.9
1999 75.5 143.6 132.0 70.3 8.3 6.8 6.8 0.3 60.9 53.7 39.1 88.3 685.6
2000 115.6 173.6 163.0 30.8 6.6 14.7 10.8 19.8 14.2 105.5 26.6 86.2 767.5
2001 163.8 86.9 173.8 45.8 39.8 4.5 13.1 31.9 14.6 41.7 37.7 59.2 712.7
2002 54.2 107.7 151.7 46.6 12.7 2.9 27.4 15.2 36.3 54.1 62.9 71.5 643.4
2003 83.5 116.7 167.0 43.0 8.9 1.6 1.4 27.4 32.4 29.0 40.8 92.7 644.5
2004 71.7 99.8 91.0 46.5 3.8 12.8 19.8 15.6 29.3 34.5 42.2 85.5 552.5
2005 68.2 63.0 108.0 31.9 4.9 0.1 5.1 7.2 38.8 76.0 21.2 104.5 528.9
2006 167.6 86.9 145.6 47.2 0.9 9.0 0.0 13.0 15.2 62.7 108.3 76.9 733.4
2007 87.9 79.4 199.4 54.0 8.4 0.2 3.1 4.8 16.3 56.9 57.3 115.3 683.1
2008 139.5 96.0 92.6 28.4 3.6 7.4 0.1 2.6 7.6 52.6 35.9 62.0 528.3
2009 116.5 107.9 122.1 67.2 6.1 0.2 10.2 4.2 8.8 54.1 94.9 67.7 659.9
2010 116.5 95.1 89.2 51.5 13.3 0.6 0.4 9.7 18.2 31.7 31.3 90.7 548.1
2011 215.6 152.4 123.8 62.9 7.8 4.3 8.9 9.8 32.3 21.5 65.6 70.5 775.5
2012 98.2 184.8 158.8 85.0 3.0 6.7 9.6 4.0 41.3 62.0 24.4 156.1 833.9
2013 109.4 120.5 123.8 12.7 27.5 17.4 8.7 40.9 4.3 37.1 42.8 94.3 639.2
2014 159.0 77.5 131.5 42.7 27.4 0.2 9.0 6.0 47.4 67.0 32.1 75.7 675.5
2015 118.8 107.8 157.3 48.7 12.6 2.3 8.5 25.9 10.7 39.9 49.4 99.7 681.6
2016 36.5 111.9 46.1 46.7 5.2 7.9 7.4 12.5 12.1 34.9 36.3 55.7 413.1
Promedio 107.8 103.6 118.7 43.5 9.7 4.1 4.5 11.0 17.3 41.5 44.8 68.0 574.5
Máximo 215.6 184.8 199.4 98.7 39.8 17.4 27.4 43.3 60.9 105.5 108.3 156.1 833.9





















































































































































































Estación: X85 Latitud: -13.89 ° Distrito: CHIARA
VIRTUAL_45 Longitud: -73.608 ° Provincia: ANDAHUAYLAS
Elevación: 4088.2 msnm Departamento: APURIMAC
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 103.5 285.2 51.9 37.8 1.7 0.4 0.0 19.0 5.8 22.0 88.8 59.4 675.7
1982 141.5 291.4 35.0 54.2 12.8 5.4 0.0 7.1 2.5 3.0 106.6 2.7 662.3
1983 114.3 65.0 136.1 62.1 8.7 0.1 0.0 0.4 29.8 17.7 26.9 118.8 579.9
1984 160.1 241.9 85.5 44.9 5.3 1.2 0.0 8.8 18.1 45.0 29.8 48.1 688.5
1985 67.2 160.5 127.5 109.0 18.9 1.1 0.3 0.4 1.8 7.8 3.5 116.5 614.5
1986 175.9 218.4 192.3 70.1 2.2 0.1 0.0 16.9 4.0 2.8 17.5 79.5 779.8
1987 122.7 162.9 39.4 40.5 13.7 2.1 1.3 6.7 7.8 36.9 44.5 19.7 498.2
1988 171.1 139.0 106.3 32.1 21.2 0.3 0.0 0.4 19.8 50.9 30.2 47.9 619.2
1989 180.8 225.8 183.9 27.9 15.0 2.0 0.2 0.9 2.8 59.8 3.9 3.5 706.4
1990 103.4 41.9 138.9 13.7 15.6 5.1 0.0 1.1 16.1 24.8 98.4 101.9 560.9
1991 137.2 58.2 162.6 52.2 1.5 0.3 0.0 0.4 2.6 63.5 27.1 2.9 508.6
1992 3.8 2.2 4.4 2.0 0.8 1.1 0.0 16.5 28.5 52.0 67.7 78.1 257.2
1993 154.0 145.3 183.4 77.2 18.3 6.1 5.4 11.0 24.3 99.1 104.1 165.3 993.6
1994 183.5 183.1 152.2 63.0 7.0 3.3 0.0 0.1 9.2 45.2 3.0 61.1 710.8
1995 130.5 108.7 142.3 44.5 1.0 0.1 0.6 4.4 25.4 45.3 117.0 77.3 697.2
1996 216.1 204.1 172.0 80.7 3.9 1.1 0.0 10.1 21.4 29.7 54.4 99.8 893.2
1997 147.2 146.5 115.8 51.8 1.1 0.4 3.1 46.3 47.7 45.5 116.7 121.7 843.8
1998 170.2 110.1 161.9 47.2 0.2 9.3 0.0 0.4 11.1 54.5 77.9 108.6 751.4
1999 87.6 239.5 162.5 94.3 10.1 5.6 7.2 0.1 85.2 77.5 47.3 128.7 945.7
2000 152.8 243.6 177.2 28.4 6.4 9.0 10.2 19.1 24.2 119.1 33.5 131.4 954.9
2001 205.6 125.6 158.0 56.6 36.2 3.0 11.5 30.2 15.4 51.6 33.4 73.0 800.0
2002 74.5 178.3 165.3 61.2 11.7 2.0 33.1 13.8 49.5 64.0 93.9 91.9 839.2
2003 111.0 177.8 187.9 69.7 8.0 0.3 0.8 26.5 33.0 34.5 59.0 154.8 863.2
2004 86.5 173.1 106.0 54.0 2.9 13.8 20.1 15.3 36.0 47.8 43.2 120.7 719.4
2005 95.1 94.5 115.8 45.0 7.5 0.0 3.3 7.3 65.6 96.3 17.8 166.6 714.8
2006 229.9 138.6 176.2 73.3 0.3 5.2 0.0 24.0 21.3 76.3 115.4 110.5 971.0
2007 113.9 135.5 207.9 87.4 5.9 0.0 1.2 3.3 34.1 63.5 80.3 160.3 893.3
2008 195.3 156.4 109.5 26.3 1.2 5.8 0.0 1.0 8.5 61.1 47.7 84.1 696.8
2009 166.5 186.9 153.0 95.9 6.3 0.0 13.2 4.1 22.8 70.2 118.6 103.3 941.0
2010 170.0 145.4 98.7 68.4 10.1 0.1 0.0 5.4 28.6 26.7 41.8 138.7 734.1
2011 299.6 243.8 147.2 95.7 5.9 2.5 10.3 8.0 52.5 15.7 89.3 102.5 1073.0
2012 115.9 279.0 165.7 121.6 0.7 3.9 14.6 2.1 57.5 71.0 26.2 215.7 1074.1
2013 141.4 178.2 151.2 14.6 31.7 16.6 6.9 44.2 1.7 50.9 61.6 141.7 840.8
2014 212.1 118.4 131.9 50.0 31.7 0.0 13.7 8.6 79.8 86.1 40.9 97.1 870.3
2015 162.1 162.9 162.8 69.3 14.0 1.9 10.9 28.2 14.3 42.9 50.1 131.9 851.3
2016 47.2 149.0 67.3 59.3 8.7 8.2 9.2 14.3 26.0 36.7 42.2 78.0 546.1
Promedio 143.1 164.4 134.3 57.8 9.7 3.3 4.9 11.3 26.0 49.9 57.2 98.4 760.3
Máximo 299.6 291.4 207.9 121.6 36.2 16.6 33.1 46.3 85.2 119.1 118.6 215.7 1074.1























































































































































































Estación: X86 Latitud: -13.892 ° Distrito: HUAYA
VIRTUAL_46 Longitud: -73.941 ° Provincia: VICTOR FAJARDO
Elevación: 3729.9 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 75.6 260.6 47.0 33.9 2.0 1.1 1.1 19.7 2.2 18.1 35.0 67.8 563.9
1982 105.4 194.8 24.9 41.0 12.3 10.8 1.0 6.0 4.4 12.8 45.7 13.7 473.0
1983 62.6 52.3 120.6 40.1 10.9 4.7 0.8 2.3 16.5 19.6 12.0 110.4 452.8
1984 121.0 223.2 139.3 61.0 6.3 5.5 0.9 12.8 8.5 60.7 28.2 87.4 755.0
1985 48.3 109.0 107.9 90.1 14.6 5.5 0.6 3.4 4.9 10.6 5.7 118.1 518.6
1986 140.5 147.1 155.3 53.7 4.7 2.1 1.1 16.5 4.1 6.2 9.9 83.1 624.2
1987 114.7 105.5 54.8 25.0 10.6 5.7 2.4 8.1 3.9 23.0 13.7 34.0 401.4
1988 118.9 100.4 96.7 23.9 13.6 1.9 0.4 2.5 9.9 33.6 15.7 111.5 529.1
1989 148.5 143.8 153.1 31.8 12.6 4.5 0.9 3.8 3.7 52.0 7.0 13.5 575.2
1990 70.5 33.2 109.3 22.5 15.4 14.6 0.8 4.1 9.0 41.4 51.7 87.9 460.4
1991 98.4 65.3 139.4 32.1 6.1 3.4 2.5 2.6 3.6 50.9 18.8 20.2 443.4
1992 16.5 20.1 18.0 7.9 2.4 3.1 1.6 8.5 8.1 37.4 24.4 68.2 216.4
1993 121.7 97.4 132.9 60.8 21.3 11.4 7.2 7.6 12.2 84.1 36.7 158.9 752.2
1994 134.8 149.6 123.2 52.6 6.7 4.8 1.5 0.3 4.4 22.5 5.8 68.5 574.7
1995 91.2 82.5 107.9 29.6 5.3 0.7 2.1 4.5 9.7 39.7 47.5 76.2 496.7
1996 151.2 152.1 138.7 69.0 5.0 3.0 1.8 8.5 7.0 16.4 19.6 100.2 672.4
1997 102.9 99.0 94.3 30.4 4.7 1.0 6.9 40.0 20.6 26.3 39.5 123.7 589.3
1998 131.4 110.2 126.7 27.1 0.2 14.5 0.9 0.9 4.0 28.3 31.5 104.2 580.1
1999 63.3 200.9 146.5 68.9 8.0 6.2 7.6 0.9 34.8 72.7 14.9 102.8 727.5
2000 104.2 150.2 122.5 6.1 17.3 3.6 3.2 4.3 6.3 67.7 12.5 118.8 616.6
2001 147.5 86.8 109.4 6.9 25.7 2.2 7.9 13.8 9.8 33.7 23.9 46.3 514.0
2002 57.6 144.6 109.5 59.4 13.5 2.2 54.5 6.4 21.1 40.0 38.0 100.8 647.5
2003 80.7 119.5 133.4 57.8 5.9 0.7 1.1 15.0 9.5 26.4 19.0 137.6 606.7
2004 52.7 120.8 95.2 40.9 2.1 29.9 23.7 11.9 15.1 37.2 18.3 140.3 588.2
2005 52.0 65.1 97.3 42.2 8.2 0.6 4.2 7.4 29.0 44.4 10.3 137.6 498.4
2006 153.6 121.2 116.0 76.7 0.3 10.6 0.4 18.8 9.9 45.0 52.2 116.3 721.1
2007 72.7 94.7 155.2 73.0 7.8 1.2 1.5 5.2 13.7 36.5 28.9 130.7 621.1
2008 154.3 121.5 82.3 19.5 2.5 9.0 0.6 1.9 1.4 32.8 17.6 98.5 541.8
2009 104.9 149.8 128.6 64.1 6.4 0.7 19.2 2.4 4.4 61.9 55.4 98.0 695.7
2010 135.7 117.9 88.8 63.0 10.0 1.0 0.5 1.0 8.9 33.7 15.5 133.2 609.0
2011 220.6 195.4 118.9 96.1 9.4 1.6 12.5 1.0 23.4 21.0 34.6 116.3 850.9
2012 88.4 237.6 144.3 142.2 0.6 7.0 8.9 1.7 12.0 33.9 9.8 200.6 886.9
2013 105.3 120.4 103.9 11.2 31.7 25.3 5.0 24.8 2.8 44.4 20.1 129.0 623.8
2014 151.9 97.9 119.5 37.0 14.8 0.9 17.8 3.9 32.5 65.6 16.6 86.9 645.5
2015 110.7 127.4 106.1 44.9 12.1 2.9 14.8 17.3 3.2 31.8 22.9 113.9 608.0
2016 34.0 126.1 60.3 50.0 9.9 11.7 10.1 6.9 9.0 33.7 13.8 81.3 446.7
Promedio 104.0 126.2 109.1 47.0 9.5 6.0 6.3 8.2 10.6 37.4 24.2 98.2 586.9
Máximo 220.6 260.6 155.3 142.2 31.7 29.9 54.5 40.0 34.8 84.1 55.4 200.6 886.9






















































































































































































Estación: X87 Latitud: -14.379 ° Distrito: CHIPAO
VIRTUAL_47 Longitud: -73.772 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4532.3 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 97.2 248.2 61.3 25.9 5.7 0.9 2.0 27.1 4.9 11.9 60.9 110.2 656.0
1982 115.7 150.9 51.4 48.5 7.3 3.5 0.7 7.4 11.2 27.4 103.9 4.3 532.2
1983 24.6 30.2 57.3 36.3 10.1 2.7 0.3 1.9 6.9 4.8 12.7 85.5 273.5
1984 161.5 244.2 132.3 26.2 5.4 2.2 0.0 9.8 5.9 73.5 70.6 75.7 807.4
1985 47.5 95.8 102.3 111.2 15.8 2.6 0.2 2.6 5.4 3.7 3.9 98.5 489.5
1986 204.6 123.7 170.7 12.7 2.4 0.1 3.7 19.6 3.9 2.1 7.9 137.3 688.7
1987 165.9 69.2 18.4 15.7 15.4 1.5 1.2 9.5 2.3 11.8 7.4 13.8 332.1
1988 189.3 94.0 73.4 35.7 10.4 0.2 0.1 0.8 11.4 33.5 28.8 91.9 569.4
1989 257.5 253.6 205.3 29.3 13.6 1.4 0.9 1.2 3.1 38.2 8.0 9.2 821.3
1990 80.9 34.3 74.3 14.1 19.6 2.6 0.1 1.3 4.4 20.5 102.5 101.8 456.5
1991 117.0 82.8 90.1 30.2 4.2 0.3 0.3 0.7 2.0 45.6 16.7 5.8 395.8
1992 9.9 8.4 12.4 6.4 1.2 0.5 0.1 3.1 8.0 30.1 21.0 34.0 135.1
1993 194.8 67.2 118.8 43.8 12.5 1.1 1.1 4.8 5.6 72.9 60.7 84.1 667.4
1994 191.5 227.9 104.5 36.7 7.7 1.5 0.1 0.7 4.4 13.2 4.5 47.6 640.3
1995 130.9 40.6 60.9 18.7 6.7 0.0 0.6 2.9 16.8 20.5 54.2 56.0 408.9
1996 161.6 237.4 91.8 54.9 4.4 0.4 0.2 5.9 11.4 16.3 22.0 68.2 674.6
1997 113.3 122.6 75.3 21.6 3.6 0.2 0.9 24.1 21.5 24.4 52.5 77.4 537.4
1998 202.7 121.0 135.8 27.8 1.0 2.8 0.2 1.0 7.2 18.2 44.8 102.7 665.2
1999 95.6 226.4 85.9 61.5 8.9 1.3 1.8 0.7 18.0 78.3 20.2 91.3 690.0
2000 128.8 238.9 183.1 51.3 13.3 2.4 3.4 7.3 11.5 56.7 24.7 97.9 819.3
2001 257.1 134.6 142.0 65.0 12.0 1.0 2.3 7.1 8.5 33.1 29.1 25.8 717.6
2002 69.0 161.9 115.6 60.1 7.6 1.4 12.0 7.0 16.8 38.7 65.5 57.9 613.4
2003 97.0 139.0 140.6 39.5 11.4 0.3 0.9 5.8 9.3 17.9 22.6 89.6 573.8
2004 75.6 149.1 94.3 43.2 2.8 2.8 8.6 6.7 20.9 21.6 21.2 95.5 542.4
2005 96.9 97.0 66.2 45.1 4.3 0.3 1.4 3.9 22.0 24.5 11.2 102.4 475.0
2006 136.4 203.1 97.9 53.2 0.9 1.9 0.0 6.4 9.9 30.1 79.9 63.1 682.8
2007 110.8 106.6 176.2 54.8 8.4 0.3 1.1 1.6 11.9 34.3 36.9 75.8 618.8
2008 212.3 169.5 86.9 24.8 2.6 1.5 0.2 2.1 3.9 22.7 20.0 50.5 596.8
2009 146.5 168.9 109.2 52.9 6.5 0.3 4.6 2.0 7.1 45.2 53.1 41.6 637.9
2010 151.3 114.7 73.7 42.5 6.3 0.6 0.4 2.8 9.2 32.1 23.9 96.0 553.5
2011 262.2 210.0 84.2 72.8 9.6 1.1 4.8 3.8 8.1 13.2 63.5 78.9 812.2
2012 104.9 277.8 160.0 60.8 3.3 1.6 1.9 1.6 15.2 36.9 12.6 139.5 816.2
2013 132.6 143.1 97.5 13.8 27.3 4.4 2.1 7.7 3.2 50.6 20.3 101.2 603.9
2014 165.7 96.5 126.6 62.6 10.7 0.2 3.1 4.8 23.1 67.0 23.2 68.2 651.6
2015 120.2 150.5 133.3 46.4 11.3 0.6 1.9 7.1 10.7 24.0 26.9 53.0 585.7
2016 52.5 129.4 77.0 66.1 7.5 2.6 2.5 4.7 11.4 16.7 21.0 67.3 458.8
Promedio 135.6 143.6 102.4 42.0 8.4 1.4 1.8 5.8 9.9 30.9 35.0 72.2 588.9
Máximo 262.2 277.8 205.3 111.2 27.3 4.4 12.0 27.1 23.1 78.3 103.9 139.5 821.3






















































































































































































Estación: X88 Latitud: -14.542 ° Distrito: CHIPAO
VIRTUAL_48 Longitud: -73.771 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4299.9 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 66.8 315.8 38.5 13.6 1.6 0.5 1.9 18.0 2.5 5.0 47.7 111.0 622.8
1982 97.9 140.2 49.9 45.3 1.9 1.6 0.8 3.6 9.7 25.3 80.2 3.6 460.0
1983 33.9 40.2 40.8 18.0 3.2 1.8 0.5 1.9 4.0 3.0 10.2 74.1 231.5
1984 131.5 337.5 116.4 12.9 1.6 3.4 0.3 10.1 2.9 47.8 104.3 71.1 839.6
1985 35.1 167.1 116.8 91.6 6.2 1.3 0.4 1.6 3.8 2.6 5.9 89.2 521.9
1986 174.4 168.0 137.5 15.7 1.4 0.0 2.7 14.1 2.2 1.3 9.1 125.7 652.0
1987 138.3 78.2 17.6 13.2 8.6 1.6 2.3 5.1 1.9 9.0 8.7 8.8 293.2
1988 143.9 108.9 55.1 31.6 7.3 0.0 0.3 0.6 5.5 17.7 19.3 70.8 461.0
1989 243.0 304.8 181.6 21.1 5.2 0.7 1.1 0.9 1.8 21.9 8.7 6.0 796.9
1990 65.2 43.1 56.8 9.9 9.6 2.9 0.3 1.0 2.4 8.0 119.0 88.4 406.7
1991 92.1 103.6 69.8 28.5 1.5 0.2 0.5 0.6 1.1 22.7 14.9 4.6 340.1
1992 6.8 9.3 8.9 3.7 0.5 0.3 0.4 1.6 4.7 15.6 14.4 28.5 94.8
1993 149.9 69.8 93.5 35.4 4.5 0.5 1.0 3.4 2.7 43.8 65.4 80.9 550.9
1994 172.1 352.4 86.6 22.9 3.4 1.1 0.3 0.6 2.2 4.9 3.9 41.4 691.9
1995 119.2 36.6 51.4 7.9 2.6 0.0 0.8 1.7 14.8 7.5 65.2 46.8 354.6
1996 124.6 288.7 67.6 50.6 2.9 0.2 0.5 5.4 8.1 6.9 18.0 66.9 640.3
1997 84.2 163.7 55.8 14.0 1.1 0.1 1.1 24.3 18.7 13.9 44.4 74.8 496.2
1998 191.4 134.5 123.2 16.5 0.2 3.1 0.4 0.9 3.7 7.3 44.9 103.6 629.7
1999 103.0 331.3 81.3 45.8 4.0 0.7 1.6 0.6 7.9 60.0 12.0 82.7 730.9
2000 133.9 324.2 156.5 50.2 7.6 1.4 2.4 5.3 7.7 34.6 23.2 87.8 834.8
2001 202.3 193.0 146.6 67.4 3.0 0.7 2.3 4.0 5.6 19.2 27.8 14.3 686.3
2002 60.8 202.3 103.7 68.9 2.9 1.1 15.7 5.5 10.6 22.8 78.7 49.8 622.8
2003 82.6 166.6 118.9 30.4 7.0 0.2 1.0 3.8 4.1 8.8 13.2 69.0 505.7
2004 63.4 189.2 84.5 34.4 0.9 1.4 13.3 5.8 12.1 8.4 17.1 88.2 518.6
2005 77.7 128.6 51.5 33.4 1.1 0.2 1.2 2.6 18.4 11.0 8.3 101.7 435.9
2006 114.0 273.6 109.2 39.6 0.2 1.4 0.2 4.1 7.3 12.6 84.7 43.2 690.2
2007 91.8 130.0 147.6 45.5 4.4 0.2 1.4 1.1 7.2 18.0 36.5 57.0 540.7
2008 184.1 235.4 73.9 18.6 0.8 1.0 0.5 1.8 1.7 12.7 14.6 38.9 583.9
2009 122.7 233.6 91.4 51.7 3.1 0.2 6.6 1.2 3.8 25.5 48.2 29.4 617.4
2010 108.5 140.7 69.1 35.6 2.8 0.6 0.7 1.8 4.2 16.9 13.9 78.9 473.8
2011 198.6 251.1 63.6 73.3 5.6 0.6 6.0 2.1 3.5 5.3 54.4 81.0 744.9
2012 86.8 318.1 147.1 53.4 1.6 1.0 1.8 1.3 10.0 32.1 8.1 122.2 783.6
2013 112.4 184.8 85.0 8.7 11.5 5.4 2.6 5.8 1.7 32.4 10.9 86.4 547.6
2014 131.0 93.7 110.0 54.9 2.7 0.3 2.2 6.8 16.0 45.8 19.4 51.9 534.5
2015 99.3 189.6 126.6 35.6 4.3 0.5 2.3 4.6 7.7 11.9 27.3 28.4 538.0
2016 41.4 177.6 85.0 72.6 2.1 1.9 1.8 3.3 4.9 7.2 20.9 57.6 476.2
Promedio 113.5 184.1 89.4 35.3 3.6 1.1 2.2 4.4 6.3 18.0 33.4 62.9 554.2
Máximo 243.0 352.4 181.6 91.6 11.5 5.4 15.7 24.3 18.7 60.0 119.0 125.7 839.6
























































































































































































Estación: X89 Latitud: -14.543 ° Distrito: CARMEN SALCEDO
VIRTUAL_49 Longitud: -73.938 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4417.9 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 44.9 151.4 37.1 25.4 2.8 0.6 1.4 9.3 2.9 2.4 20.3 85.5 383.9
1982 59.4 70.0 35.1 42.8 2.6 1.6 0.4 1.8 7.8 10.4 35.1 4.2 271.2
1983 18.4 17.4 42.0 27.2 6.7 2.1 0.2 0.4 4.6 1.4 4.3 59.9 184.6
1984 79.6 158.8 89.7 11.8 2.5 3.2 0.1 6.7 2.4 22.1 53.9 51.4 482.1
1985 16.2 72.3 95.2 84.2 14.8 1.9 0.2 0.6 3.3 0.3 1.8 64.2 354.9
1986 109.0 85.5 88.3 13.9 2.0 0.0 2.7 9.7 2.2 0.0 2.4 94.1 409.8
1987 85.5 37.0 13.3 15.2 10.2 1.9 2.1 3.3 1.1 2.9 3.8 5.9 182.1
1988 98.5 51.6 49.3 37.5 10.1 0.1 0.1 0.0 4.1 7.9 7.0 68.3 334.3
1989 152.6 154.6 146.6 24.0 10.3 0.7 0.5 0.2 1.7 9.8 3.0 3.1 507.1
1990 32.4 17.1 43.4 12.2 16.3 5.5 0.0 0.1 2.1 4.7 59.0 67.5 260.3
1991 57.2 43.2 68.6 27.8 2.8 0.3 0.3 0.0 1.3 10.7 8.0 5.1 225.3
1992 3.8 4.7 6.1 3.4 0.9 0.2 0.2 0.4 2.7 7.5 5.6 20.8 56.2
1993 103.3 38.3 71.9 32.2 13.7 0.5 0.4 2.3 2.1 19.0 23.9 64.1 371.8
1994 105.0 140.0 62.9 18.7 6.2 1.4 0.2 0.0 2.2 2.5 1.3 27.2 367.6
1995 72.9 16.2 61.4 6.2 3.8 0.0 0.3 0.3 13.3 1.7 30.9 37.4 244.5
1996 72.8 127.2 42.8 47.3 3.5 0.2 0.2 2.6 7.1 1.8 7.5 44.5 357.5
1997 50.1 67.7 42.1 4.9 1.9 0.1 0.6 13.2 17.0 5.2 8.4 63.8 274.9
1998 126.7 75.9 82.7 7.6 0.8 3.1 0.2 0.1 2.4 1.3 19.2 75.6 395.7
1999 57.6 162.1 62.4 48.4 5.9 0.4 0.5 0.0 5.0 23.1 2.7 52.6 420.6
2000 98.4 127.6 106.9 51.4 13.6 0.6 0.7 1.8 4.8 13.7 10.7 65.0 495.3
2001 109.1 90.2 97.2 63.1 2.5 0.4 0.7 0.6 3.5 6.9 11.8 9.0 395.0
2002 38.0 102.3 77.2 59.9 4.8 0.8 10.0 2.5 7.9 8.1 34.4 36.5 382.5
2003 44.3 71.8 77.2 28.4 10.2 0.2 0.4 0.6 2.3 2.8 4.0 54.2 296.5
2004 35.9 75.0 57.9 34.4 1.5 0.7 9.4 2.3 9.5 2.5 6.7 65.9 301.7
2005 41.8 60.9 34.2 32.6 1.6 0.2 0.4 0.7 16.8 3.3 2.1 77.9 272.2
2006 69.4 138.1 75.3 36.7 0.6 1.3 0.1 1.6 6.4 3.2 33.6 28.0 394.2
2007 46.6 66.3 105.5 44.7 5.7 0.3 0.4 0.0 6.7 6.9 16.8 35.0 334.7
2008 116.6 106.6 59.5 13.6 1.5 0.4 0.2 0.3 1.4 4.5 3.3 28.3 336.2
2009 69.6 115.4 51.9 47.0 5.2 0.2 4.1 0.1 2.6 10.7 20.1 14.9 341.9
2010 61.7 67.7 54.9 32.3 4.0 0.4 0.2 0.2 4.0 7.3 3.5 65.8 301.9
2011 118.9 121.4 48.0 67.5 10.8 0.4 5.0 0.2 2.7 1.2 22.7 68.0 466.8
2012 49.1 143.0 105.3 70.2 2.9 0.5 0.4 0.1 4.6 17.2 1.8 91.5 486.6
2013 62.3 92.0 59.3 6.7 13.1 6.0 1.8 1.7 1.7 14.0 2.4 56.8 317.8
2014 70.5 32.6 93.7 53.2 2.4 0.3 0.6 3.2 14.8 23.7 6.6 37.8 339.4
2015 57.0 92.2 106.0 34.7 6.4 0.5 0.6 1.5 7.8 5.0 11.5 19.8 342.9
2016 20.8 79.9 69.7 74.0 2.3 1.3 0.6 0.8 3.3 1.8 8.4 42.0 304.9
Promedio 68.2 85.4 67.2 34.5 5.7 1.1 1.3 1.9 5.2 7.4 13.9 47.0 338.8
Máximo 152.6 162.1 146.6 84.2 16.3 6.0 10.0 13.2 17.0 23.7 59.0 94.1 507.1

























































































































































































Estación: X90 Latitud: -14.381 ° Distrito: CABANA
VIRTUAL_50 Longitud: -74.106 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4250 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 75.7 179.5 32.9 31.9 4.1 0.9 1.6 18.1 6.9 6.2 20.6 106.3 484.6
1982 68.8 101.1 22.0 21.6 2.7 4.7 0.8 6.6 15.0 17.2 33.6 7.8 301.9
1983 16.9 30.2 36.0 20.9 12.9 5.2 0.4 2.0 11.8 3.9 4.7 53.8 198.8
1984 102.9 255.2 79.9 20.7 3.5 5.1 0.5 12.8 4.0 22.8 36.2 54.3 597.9
1985 19.0 97.6 36.5 48.5 24.9 9.0 0.6 2.3 7.6 0.0 3.5 51.7 301.3
1986 129.7 165.4 52.6 7.8 4.3 0.3 9.7 15.0 5.3 0.0 0.7 76.2 467.1
1987 99.0 40.5 9.5 8.8 8.3 2.8 2.6 9.0 0.6 4.4 4.1 10.5 200.3
1988 139.6 73.9 31.9 24.4 3.9 0.4 0.2 0.4 7.2 9.1 2.5 81.2 374.8
1989 130.8 169.0 81.3 19.3 13.1 1.9 0.6 2.5 3.0 10.6 3.0 3.1 438.3
1990 41.4 19.3 30.0 4.4 17.7 12.5 0.3 2.0 2.1 10.6 46.6 81.8 268.8
1991 64.6 56.9 71.8 11.1 8.0 2.5 0.4 1.1 3.9 10.4 9.1 9.9 249.6
1992 12.7 26.4 6.3 2.2 0.6 1.1 0.3 3.1 1.4 7.6 10.0 24.4 96.0
1993 127.1 57.1 51.7 20.2 18.7 4.5 1.0 6.3 4.5 20.2 20.4 77.5 409.2
1994 113.9 168.2 42.1 16.7 4.5 3.0 1.6 0.3 5.4 3.0 3.0 53.6 415.4
1995 73.2 40.3 50.6 9.3 2.9 0.1 0.7 2.0 13.9 3.8 20.3 47.4 264.5
1996 78.6 159.4 47.7 27.9 2.3 0.4 0.5 5.3 7.6 2.7 8.8 47.9 389.0
1997 81.2 93.9 30.8 4.7 5.7 0.2 0.7 33.8 21.1 2.9 2.4 74.0 351.4
1998 174.2 131.7 55.1 1.2 0.6 1.3 0.4 0.6 1.4 1.0 23.4 71.6 462.5
1999 62.1 199.7 54.0 27.9 4.9 0.4 0.6 0.4 10.4 29.5 1.2 45.0 435.9
2000 119.3 126.9 57.4 35.4 19.3 0.6 0.5 1.5 2.1 8.1 10.6 50.1 431.8
2001 112.0 127.4 72.9 28.9 2.0 0.6 0.6 0.8 2.9 3.4 7.9 4.0 363.5
2002 43.4 112.8 42.5 38.8 4.0 2.4 8.7 7.0 6.3 4.7 41.2 28.4 340.3
2003 43.3 77.8 43.2 19.2 6.7 0.4 0.4 0.8 1.8 3.0 5.0 59.1 260.7
2004 50.3 71.2 34.2 19.2 1.8 0.6 11.3 2.1 20.6 3.6 4.3 47.4 266.7
2005 37.7 75.0 16.2 13.2 1.5 0.4 0.3 0.8 9.5 1.3 1.4 68.7 226.0
2006 83.5 158.9 56.9 25.2 0.6 1.3 0.3 1.6 22.6 7.2 32.9 29.9 420.8
2007 29.0 79.1 41.9 15.1 8.5 1.2 0.3 0.3 3.6 3.2 14.6 26.6 223.5
2008 149.1 155.6 50.7 13.0 1.5 0.3 0.3 0.8 1.7 2.6 1.9 29.8 407.2
2009 90.1 147.9 38.6 29.0 3.7 0.5 2.1 0.5 2.5 20.5 14.9 13.0 363.2
2010 69.8 68.4 31.4 22.2 2.0 0.6 0.3 0.4 4.3 2.5 0.9 57.4 260.2
2011 155.0 169.9 27.0 29.4 10.3 0.5 8.3 0.4 3.3 1.0 18.8 69.9 493.8
2012 55.9 209.2 50.2 58.2 2.0 0.7 0.1 0.4 2.6 27.4 1.0 63.8 471.5
2013 64.0 143.1 40.4 1.6 36.6 28.8 1.3 1.2 2.1 26.4 1.2 58.7 405.4
2014 86.8 47.4 63.9 19.4 2.2 0.4 0.5 2.7 4.6 23.4 8.6 43.4 303.4
2015 84.8 129.2 53.0 18.7 6.0 0.6 0.4 1.7 6.6 6.4 7.6 34.9 349.9
2016 39.0 118.5 51.6 25.9 2.7 0.6 0.6 1.3 6.3 4.5 8.2 39.7 299.0
Promedio 81.2 113.4 44.3 20.6 7.1 2.7 1.7 4.1 6.6 8.8 12.1 47.3 349.8
Máximo 174.2 255.2 81.3 58.2 36.6 28.8 11.3 33.8 22.6 29.5 46.6 106.3 597.9






















































































































































































Estación: X91 Latitud: -14.378 ° Distrito: SAN PEDRO DE LARCAY
VIRTUAL_51 Longitud: -73.605 ° Provincia: SUCRE
Elevación: 4426.8 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 97.6 274.6 41.9 17.3 5.1 0.8 1.5 28.2 3.8 7.6 41.8 99.1 619.3
1982 123.5 164.7 45.6 43.6 6.7 3.1 0.7 6.4 10.1 19.0 71.5 3.9 498.9
1983 37.1 38.9 47.5 23.3 10.5 2.2 0.4 2.4 7.9 3.5 8.7 75.9 258.2
1984 170.6 285.9 109.9 18.4 6.5 2.9 0.1 12.3 5.6 52.9 51.3 63.9 780.3
1985 52.4 136.5 93.5 96.1 14.5 1.8 0.2 2.1 4.3 3.8 3.2 92.1 500.6
1986 210.4 145.8 162.1 17.6 3.3 0.2 2.2 19.9 4.0 1.8 8.4 123.1 698.7
1987 180.0 81.2 18.8 18.0 19.9 1.7 1.3 8.0 3.1 11.3 5.4 10.8 359.5
1988 179.2 112.9 60.7 25.9 18.1 0.3 0.1 0.8 10.7 23.8 18.1 68.4 519.1
1989 252.9 307.7 185.0 26.5 14.1 1.4 1.1 1.3 3.5 26.5 4.6 8.0 832.5
1990 83.0 44.2 70.7 9.4 23.7 2.8 0.1 1.4 3.9 10.1 72.8 115.0 437.1
1991 114.2 85.6 91.4 27.3 4.2 0.4 0.2 0.8 1.6 31.2 7.6 3.7 368.3
1992 8.2 7.2 9.4 3.9 1.7 0.7 0.1 3.6 8.9 22.8 15.1 33.2 114.9
1993 203.6 75.7 113.5 37.1 13.3 1.4 1.5 5.4 5.0 59.7 44.4 73.7 634.2
1994 199.6 277.6 99.2 34.2 9.4 1.8 0.2 0.8 3.8 8.6 2.2 40.3 677.6
1995 145.0 48.0 54.6 16.4 7.2 0.1 0.8 3.6 18.0 14.7 42.8 47.9 399.2
1996 167.0 254.2 86.1 47.7 6.0 0.5 0.4 7.9 11.2 13.3 17.6 71.1 683.0
1997 117.7 139.3 71.9 21.7 4.3 0.3 1.4 33.3 24.5 18.9 41.4 68.9 543.8
1998 219.3 132.9 138.6 25.8 1.6 3.9 0.2 1.2 7.4 15.5 32.5 90.3 669.2
1999 103.9 260.9 81.6 57.2 11.5 2.0 2.8 0.8 22.2 59.8 14.8 86.1 703.7
2000 140.6 278.1 169.1 43.6 14.0 3.8 5.6 10.9 11.5 50.4 16.4 95.7 839.7
2001 264.0 166.9 135.6 63.4 17.6 1.4 3.7 11.2 8.9 26.5 19.6 22.5 741.4
2002 71.2 185.4 110.8 53.1 9.1 2.0 18.5 9.3 19.7 29.2 49.1 50.7 608.0
2003 105.8 162.8 128.5 35.1 13.6 0.4 1.3 9.5 10.8 15.3 16.6 83.6 583.3
2004 82.1 178.3 88.1 36.7 3.4 4.2 12.2 9.3 21.3 16.5 16.6 81.5 550.0
2005 100.8 114.2 60.8 37.9 5.0 0.4 2.3 5.3 27.3 19.0 8.0 91.6 472.5
2006 148.8 215.1 98.4 44.5 1.2 2.3 0.1 8.9 9.6 25.3 60.9 59.4 674.4
2007 113.5 120.0 154.3 46.3 9.7 0.4 1.8 2.0 13.0 25.5 26.6 70.4 583.6
2008 214.8 189.2 75.5 21.5 2.7 2.3 0.3 2.7 3.4 17.8 15.2 45.2 590.7
2009 155.6 188.2 101.4 50.6 7.7 0.4 6.1 2.5 7.3 32.4 39.6 39.8 631.6
2010 144.8 136.9 67.0 36.2 8.1 0.9 0.7 4.1 8.6 21.3 16.1 85.1 529.9
2011 267.2 236.1 74.3 67.0 9.9 1.6 6.5 5.7 9.4 10.2 44.9 67.6 800.4
2012 111.8 317.1 140.3 62.1 3.9 2.4 3.4 2.2 17.7 27.6 9.7 130.6 828.9
2013 137.9 163.0 93.5 12.1 34.2 6.6 3.2 12.1 2.6 35.0 14.2 94.2 608.7
2014 180.4 107.9 109.8 57.5 14.4 0.3 4.7 6.8 24.7 48.7 15.2 59.7 630.2
2015 129.2 179.8 123.5 44.7 13.7 0.8 3.5 10.1 11.0 17.7 20.4 50.0 604.5
2016 50.9 162.2 61.8 63.5 9.4 3.9 3.4 7.1 12.4 12.3 15.5 59.8 462.5
Promedio 141.2 166.0 93.8 37.3 10.0 1.7 2.6 7.2 10.5 23.2 25.2 65.6 584.4
Máximo 267.2 317.1 185.0 96.1 34.2 6.6 18.5 33.3 27.3 59.8 72.8 130.6 839.7























































































































































































Estación: X92 Latitud: -14.494 ° Distrito: CHIPAO
VIRTUAL_52 Longitud: -73.631 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4375 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 75.3 264.1 36.9 14.3 3.3 0.5 1.5 27.0 3.4 6.3 48.4 95.2 576.2
1982 106.0 132.2 48.3 53.0 4.1 1.9 0.7 5.6 13.0 25.6 85.6 3.0 478.9
1983 36.7 34.4 39.1 18.5 5.8 1.8 0.4 2.9 6.0 3.3 10.3 64.0 223.2
1984 145.0 284.9 102.5 15.9 3.6 3.1 0.1 13.2 4.7 56.3 81.8 60.3 771.2
1985 42.6 139.2 98.9 96.5 9.3 1.3 0.2 2.2 5.1 4.1 5.6 79.9 484.9
1986 180.9 136.1 141.0 19.2 2.4 0.0 2.1 19.2 3.8 2.0 11.2 114.1 631.9
1987 142.8 69.0 17.9 17.9 14.6 1.4 1.5 6.9 3.1 11.2 7.1 7.9 301.3
1988 148.4 99.5 52.0 30.0 13.3 0.1 0.1 1.0 8.9 20.6 20.7 62.5 457.3
1989 229.8 257.0 157.7 24.8 8.3 0.9 1.1 1.4 3.4 23.7 7.4 7.1 722.8
1990 74.8 41.0 60.6 10.1 15.9 2.3 0.1 1.6 3.4 8.7 99.4 92.1 410.0
1991 99.5 87.4 78.1 31.2 2.9 0.2 0.2 1.0 1.5 26.8 9.8 3.4 342.1
1992 7.6 7.0 9.6 4.4 1.1 0.4 0.2 3.0 7.7 19.9 16.9 26.9 104.5
1993 156.4 59.3 99.6 39.7 6.4 0.7 1.0 4.8 3.9 51.5 63.1 67.9 554.4
1994 179.3 296.8 87.0 31.4 5.9 1.2 0.2 0.9 3.1 6.6 3.3 37.5 653.0
1995 129.0 38.9 50.6 12.4 5.0 0.0 0.7 3.2 19.0 11.7 53.3 39.7 363.5
1996 134.8 242.2 76.2 53.4 4.4 0.3 0.4 7.9 10.4 11.3 20.6 59.5 621.3
1997 99.3 137.7 61.2 22.6 2.9 0.1 1.1 34.1 24.3 16.9 49.9 55.7 505.8
1998 201.5 119.0 131.2 25.5 0.8 3.2 0.2 1.4 6.5 13.2 39.5 86.5 628.6
1999 97.3 259.4 75.8 58.8 7.1 1.3 2.1 1.0 15.8 63.4 15.3 76.3 673.5
2000 131.0 267.8 157.3 51.0 10.7 2.5 4.1 9.6 10.7 46.1 21.5 81.6 793.8
2001 226.1 159.2 136.4 73.2 9.7 0.9 3.2 9.2 7.9 24.6 25.9 16.0 692.2
2002 62.8 168.0 104.4 63.4 5.7 1.5 16.7 9.0 17.4 29.0 67.9 43.5 589.2
2003 91.5 149.9 116.5 35.2 10.4 0.3 1.1 8.7 8.4 13.1 18.2 65.8 519.1
2004 72.2 169.4 80.3 38.4 2.1 2.5 12.1 9.2 17.9 12.9 19.8 72.2 509.0
2005 87.3 109.0 53.3 38.6 2.7 0.2 1.6 4.8 25.7 15.7 9.6 82.2 430.9
2006 127.6 212.5 100.4 44.4 0.7 1.6 0.1 7.6 9.4 21.5 81.2 44.9 651.8
2007 99.5 107.4 139.7 49.7 7.7 0.2 1.7 1.9 11.3 22.7 34.0 55.9 531.7
2008 188.1 187.8 68.7 23.4 1.7 1.6 0.3 3.0 2.9 16.5 18.0 36.9 548.9
2009 131.7 182.7 91.0 56.1 5.2 0.3 6.1 2.2 5.9 30.0 47.4 32.1 590.7
2010 122.2 123.0 64.6 37.4 5.4 0.7 0.7 3.6 6.6 20.0 16.9 70.6 471.6
2011 223.0 214.1 64.1 77.0 7.1 0.9 5.9 4.9 6.7 8.8 56.7 61.1 730.2
2012 93.5 288.7 136.8 66.5 2.8 1.6 2.6 2.3 15.9 28.9 11.3 112.6 763.6
2013 120.8 155.1 87.5 10.9 23.1 5.8 2.8 10.8 2.5 36.9 15.1 80.5 551.8
2014 148.0 93.2 102.2 62.0 7.7 0.2 3.5 7.8 23.5 46.1 19.6 50.0 563.8
2015 109.3 163.9 115.5 45.2 8.6 0.6 3.0 8.6 9.7 15.8 27.2 34.0 541.3
2016 46.0 157.3 65.8 72.4 5.3 2.7 2.6 6.2 9.5 10.6 19.5 53.0 450.9
Promedio 121.3 155.9 86.4 39.6 6.5 1.3 2.3 6.9 9.4 21.7 32.2 56.5 539.9
Máximo 229.8 296.8 157.7 96.5 23.1 5.8 16.7 34.1 25.7 63.4 99.4 114.1 793.8























































































































































































Estación: X93 Latitud: -14.642 ° Distrito: CHIPAO
VIRTUAL_53 Longitud: -73.771 ° Provincia: LUCANAS
Elevación: 4481.2 msnm Departamento: AYACUCHO
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 51.2 418.8 34.6 12.6 1.3 0.3 1.5 14.2 2.5 3.5 32.6 102.2 675.2
1982 83.0 172.1 62.1 47.8 1.4 1.1 0.7 2.4 11.0 23.3 55.1 3.9 463.7
1983 37.3 60.2 44.6 14.7 2.9 1.5 0.4 1.8 5.0 2.5 6.2 70.0 247.2
1984 112.1 479.5 137.6 10.3 1.4 4.4 0.3 9.9 3.0 38.2 87.1 68.2 952.1
1985 27.5 260.3 149.6 93.1 5.7 1.0 0.4 1.2 4.2 2.1 4.3 87.7 637.1
1986 146.4 254.1 152.8 20.0 1.4 0.0 1.8 12.0 2.5 1.0 7.8 132.3 732.4
1987 125.4 108.1 24.0 14.1 9.3 1.9 2.7 3.7 2.7 7.7 6.9 7.3 313.6
1988 124.6 147.4 67.9 32.5 9.4 0.0 0.3 0.5 5.6 13.9 10.9 59.6 472.6
1989 229.3 459.1 231.5 22.3 4.7 0.6 0.8 0.7 2.2 17.0 5.6 4.5 978.3
1990 52.2 55.0 69.2 10.3 10.1 3.6 0.3 0.9 2.5 5.5 90.6 87.9 388.1
1991 76.9 131.2 89.9 27.6 1.4 0.3 0.6 0.5 1.4 17.1 10.8 3.6 361.2
1992 4.8 12.7 10.3 3.4 0.7 0.2 0.4 1.3 5.5 11.9 7.4 23.8 82.3
1993 128.7 96.3 108.8 35.6 4.2 0.4 0.8 2.9 3.1 34.5 46.4 75.3 537.1
1994 148.5 512.7 110.3 23.6 3.8 1.0 0.4 0.6 2.7 3.2 2.7 36.1 845.5
1995 109.1 36.7 63.6 7.0 2.3 0.0 0.6 1.3 17.0 5.2 53.9 46.7 343.4
1996 96.8 393.0 80.9 55.8 3.1 0.1 0.5 5.4 9.1 4.3 13.2 62.5 724.8
1997 72.5 228.7 66.4 12.9 1.2 0.1 1.0 27.2 23.9 10.3 29.2 74.0 547.3
1998 176.0 193.4 157.1 12.8 0.3 3.7 0.4 0.8 4.0 4.5 36.4 102.6 691.8
1999 96.3 483.5 97.2 44.1 3.6 0.5 1.3 0.6 10.0 51.4 7.8 77.7 873.9
2000 135.1 456.4 184.2 56.7 8.0 1.1 1.8 4.5 8.0 29.8 15.5 81.8 983.1
2001 160.4 307.0 188.0 84.7 2.3 0.6 2.0 3.0 6.3 15.9 17.9 10.4 798.4
2002 55.9 273.1 136.4 83.2 2.5 1.0 17.1 4.8 11.8 15.7 62.1 44.6 708.1
2003 67.4 228.3 138.5 30.4 8.4 0.2 0.9 3.2 4.1 6.5 7.0 60.2 555.1
2004 55.5 256.6 103.9 36.1 0.9 1.2 14.7 5.4 12.2 5.6 10.9 82.7 585.6
2005 63.2 179.8 63.6 34.7 1.0 0.2 1.1 2.1 23.7 7.1 5.3 101.5 483.4
2006 93.6 395.3 153.8 39.4 0.3 1.3 0.3 3.4 9.0 8.6 63.4 35.9 804.3
2007 75.2 185.9 168.4 52.5 4.6 0.3 1.1 1.0 8.2 12.7 26.9 52.1 588.8
2008 160.4 339.8 91.3 17.2 0.8 0.9 0.5 1.6 1.8 9.1 8.8 37.1 669.4
2009 105.2 338.3 105.7 58.5 3.5 0.3 7.2 1.0 3.7 19.2 34.3 24.2 701.0
2010 85.3 189.6 82.4 37.5 2.9 0.5 0.7 1.5 4.1 11.3 7.5 70.7 493.9
2011 161.4 331.3 73.9 81.1 6.5 0.5 6.1 1.7 3.5 3.3 34.0 76.7 780.0
2012 73.7 408.7 180.8 66.3 1.7 0.9 1.7 1.2 12.3 28.9 4.7 115.4 896.2
2013 93.2 253.8 95.6 7.5 10.5 5.8 2.4 5.0 1.9 24.9 5.8 79.7 586.1
2014 109.4 115.5 129.9 58.6 1.8 0.3 1.8 7.5 17.4 39.4 12.1 43.4 537.0
2015 80.5 273.6 162.0 38.3 4.1 0.4 2.3 3.6 9.3 8.3 20.9 20.3 623.5
2016 29.9 259.7 101.3 85.5 1.8 1.8 1.4 2.7 4.6 4.6 14.6 53.5 561.4
Promedio 97.3 258.2 108.8 38.0 3.6 1.0 2.2 3.9 7.2 14.1 24.1 58.8 617.3
Máximo 229.3 512.7 231.5 93.1 10.5 5.8 17.1 27.2 23.9 51.4 90.6 132.3 983.1






















































































































































































 Análisis espacio-temporal de la sequía histórica del río Pampas durante 
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ANEXO 4 – ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIÓN 
 
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 153.9 327.5 115.2 80.4 0.7 0.4 0.4 22.3 5.8 22.7 55.3 136.2 920.8
1982 158.9 278.5 84.0 46.8 1.3 1.7 0.5 10.6 12.7 38.4 78.7 25.0 737.1
1983 107.8 98.6 149.5 83.3 10.2 3.1 0.6 1.9 19.0 15.5 14.0 112.9 616.4
1984 230.0 376.3 175.6 50.6 8.3 8.1 0.8 11.0 6.2 53.9 112.1 122.6 1155.5
1985 56.1 241.1 130.1 87.9 15.9 7.9 3.2 3.2 17.8 10.0 21.2 148.0 742.4
1986 272.4 247.0 163.3 63.5 3.5 0.3 6.4 25.9 9.6 10.7 43.0 141.7 987.3
1987 201.5 98.5 50.8 18.8 2.7 2.7 7.2 9.3 2.7 15.0 29.8 22.7 461.7
1988 227.6 169.1 133.7 49.2 19.9 0.9 0.3 1.3 4.5 15.4 9.6 127.3 758.8
1989 220.4 271.1 251.3 61.8 7.1 3.9 1.3 10.3 11.2 30.4 18.6 7.0 894.4
1990 85.8 22.9 78.3 7.4 14.3 10.9 0.9 4.3 15.3 27.0 82.9 100.9 450.9
1991 127.1 96.1 127.4 55.5 14.6 2.2 1.1 1.5 10.2 47.4 33.6 26.2 542.9
1992 29.1 23.0 21.4 30.3 0.2 1.8 0.9 3.1 3.1 18.0 20.9 39.9 191.7
1993 161.4 145.3 142.3 81.5 9.2 2.5 1.7 4.4 6.0 40.2 65.0 119.5 779.0
1994 248.5 294.7 144.0 73.7 14.5 2.2 0.6 1.3 11.1 20.2 20.4 84.0 915.2
1995 182.2 89.1 130.0 38.0 10.3 0.3 1.1 2.3 5.8 25.9 73.5 89.4 647.9
1996 188.7 267.2 117.8 72.4 2.6 0.7 0.7 7.7 7.2 7.6 20.4 78.4 771.4
1997 138.9 171.4 71.4 21.6 9.3 0.3 0.6 20.6 21.1 22.4 50.0 146.6 674.2
1998 272.7 184.2 191.7 28.4 0.1 5.5 0.6 2.5 9.9 6.1 47.4 97.3 846.4
1999 132.7 365.2 148.6 99.8 15.1 1.5 1.5 1.4 18.0 56.1 15.7 92.9 948.5
2000 204.1 278.0 176.4 59.9 12.4 1.3 1.5 3.2 8.5 47.1 27.3 161.3 981.0
2001 252.5 205.5 214.6 52.1 3.7 2.9 2.2 4.6 18.1 24.1 74.9 9.2 864.4
2002 107.6 226.2 181.2 88.6 3.7 3.3 5.2 3.4 7.2 38.8 69.2 70.9 805.3
2003 131.6 211.8 151.6 41.3 3.8 0.4 0.8 4.8 3.2 7.8 9.3 143.0 709.4
2004 87.3 205.7 119.1 60.9 1.9 3.8 4.1 5.8 20.2 9.0 40.6 132.8 691.2
2005 130.9 146.5 100.1 40.1 1.8 0.3 0.7 1.8 6.8 5.2 8.2 134.2 576.6
2006 221.2 222.6 200.2 69.3 0.2 2.6 0.3 4.7 7.9 12.1 73.0 96.8 910.9
2007 134.2 116.5 190.7 83.4 4.9 1.4 0.9 1.8 5.1 8.2 39.9 79.2 666.2
2008 294.5 261.5 132.6 45.1 1.3 2.8 0.7 2.8 4.3 8.6 29.6 73.6 857.4
2009 200.2 252.9 127.1 72.2 4.8 1.1 3.4 1.7 4.8 44.1 76.5 80.1 868.9
2010 152.1 154.4 104.3 55.9 3.0 1.8 0.3 2.2 3.0 9.3 25.5 117.7 629.5
2011 308.2 317.5 129.4 101.0 3.5 0.7 2.7 1.7 6.6 5.6 48.5 111.3 1036.7
2012 98.4 369.7 199.4 123.9 2.4 1.9 1.1 1.3 4.2 33.1 23.9 109.8 969.1
2013 144.1 254.9 164.4 5.8 20.6 4.2 1.7 5.2 5.9 50.8 32.3 104.8 794.7
2014 226.2 135.3 177.2 51.1 3.5 0.7 1.8 5.6 20.8 17.5 23.0 34.5 697.2
2015 121.0 201.4 157.7 55.5 4.3 2.0 2.1 4.9 4.7 16.2 19.5 72.9 662.2
2016 26.5 195.1 134.3 70.3 2.8 1.9 1.8 2.9 4.7 7.6 23.3 84.6 555.8
Promedio 167.7 209.0 141.3 59.1 6.6 2.5 1.7 5.6 9.3 23.0 40.5 92.6 758.9
Máximo 308.2 376.3 251.3 123.9 20.6 10.9 7.2 25.9 21.1 56.1 112.1 161.3 1155.5
Mínimo 26.5 22.9 21.4 5.8 0.1 0.3 0.3 1.3 2.7 5.2 8.2 7.0 191.7














































































































































































































































Régimen pluvial - Zona 1
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 92.5 241.9 62.4 39.2 2.7 0.6 1.3 19.3 4.2 8.5 39.0 94.1 605.7
1982 109.5 158.5 46.7 39.0 4.1 3.9 0.6 5.4 8.9 17.3 61.8 5.1 460.8
1983 37.6 39.4 62.6 35.2 7.8 2.5 0.4 1.9 11.0 6.0 9.7 66.9 281.0
1984 152.5 294.5 130.4 31.8 3.3 3.3 0.3 11.6 4.4 40.5 49.6 58.6 780.8
1985 39.3 133.8 99.5 89.1 12.5 3.8 0.4 1.9 5.2 2.9 4.8 71.0 464.2
1986 191.6 170.3 134.7 21.6 3.0 0.2 4.0 15.8 4.1 1.7 8.2 96.8 652.0
1987 154.1 69.7 24.6 17.0 9.3 2.2 2.1 7.1 2.2 9.9 8.9 11.6 318.7
1988 172.8 95.4 71.2 38.4 10.0 0.3 0.2 0.7 7.8 15.9 13.3 74.1 500.1
1989 203.7 250.1 189.8 32.2 9.4 1.7 0.8 2.0 3.0 22.5 5.6 5.4 726.2
1990 65.0 32.1 67.2 11.2 13.3 7.4 0.2 1.8 3.9 14.8 72.1 127.1 416.1
1991 97.9 69.8 95.5 27.2 5.0 1.4 0.4 1.0 2.6 25.5 13.2 7.0 346.5
1992 12.4 13.8 10.4 4.6 0.7 0.8 0.3 3.3 5.0 17.4 17.7 30.8 117.2
1993 171.4 81.3 115.5 42.6 11.0 3.4 1.6 5.6 5.7 43.3 42.2 85.1 608.7
1994 175.6 243.5 99.6 36.0 4.9 2.2 0.7 0.4 4.3 8.6 3.9 44.4 624.1
1995 120.0 52.8 92.5 20.7 3.6 0.1 0.7 2.7 14.0 13.1 45.2 47.3 412.7
1996 138.0 222.7 94.5 48.1 3.0 0.5 0.5 5.4 8.9 9.5 19.2 59.5 609.8
1997 107.8 130.5 70.1 20.6 3.4 0.2 1.0 33.6 20.4 12.6 30.6 78.3 509.1
1998 205.0 129.0 123.1 16.7 0.4 3.3 0.4 1.1 4.3 10.9 34.3 80.3 608.8
1999 92.1 271.0 105.4 55.9 6.1 1.5 2.1 0.6 18.1 51.2 12.2 65.2 681.4
2000 160.5 211.1 149.9 42.4 10.7 2.3 3.1 5.5 7.2 32.9 17.0 71.5 714.1
2001 206.4 153.2 148.1 47.7 8.6 0.8 2.8 6.6 7.0 18.2 21.7 15.7 636.8
2002 66.9 156.3 104.0 56.3 5.0 2.1 14.8 6.5 13.3 20.0 53.0 46.8 545.0
2003 86.8 131.2 119.9 33.0 6.6 0.3 0.9 6.2 6.4 10.5 15.6 73.3 490.7
2004 71.0 134.7 87.0 36.5 1.6 3.8 11.2 6.0 19.7 13.3 16.0 69.2 470.0
2005 80.3 93.9 60.5 31.4 2.2 0.2 1.3 2.8 19.5 12.2 7.5 81.8 393.6
2006 139.2 187.1 117.0 50.7 0.4 2.0 0.2 5.7 13.9 22.0 58.8 51.2 648.2
2007 79.9 108.4 144.1 44.1 6.3 0.7 0.9 1.3 8.7 16.1 26.1 53.0 489.6
2008 210.9 180.4 84.9 21.0 1.5 1.8 0.3 1.7 2.6 13.5 13.0 41.6 573.2
2009 135.4 178.7 95.4 52.4 4.2 0.3 5.0 1.3 5.1 32.9 43.9 31.3 585.9
2010 123.9 113.4 72.3 39.1 4.1 0.6 0.4 2.1 5.9 14.8 13.3 74.2 464.1
2011 241.3 217.1 85.6 66.2 6.5 0.9 6.8 2.6 8.8 6.8 38.4 66.8 747.8
2012 94.2 268.7 138.1 88.2 1.7 1.6 2.3 1.1 9.0 29.0 7.5 96.8 738.2
2013 110.2 164.0 94.3 8.0 25.0 17.0 2.7 8.1 3.6 33.8 13.2 73.5 553.4
2014 155.4 84.3 119.3 43.2 6.1 0.4 3.4 4.7 16.3 41.1 17.0 50.7 541.9
2015 121.3 162.5 118.1 37.9 6.8 0.7 3.0 6.7 7.1 14.6 20.2 47.2 546.1
2016 44.1 144.4 73.4 51.8 4.5 2.6 2.5 4.1 8.7 12.4 15.9 49.7 414.1
Promedio 124.1 149.7 97.4 38.3 6.0 2.2 2.2 5.4 8.4 18.8 24.7 58.4 535.5
Máximo 241.3 294.5 189.8 89.1 25.0 17.0 14.8 33.6 20.4 51.2 72.1 127.1 780.8
Mínimo 12.4 13.8 10.4 4.6 0.4 0.1 0.2 0.4 2.2 1.7 3.9 5.1 117.2














































































































































































































































Serie histórica de precipitación - Zona 2
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 114.0 292.0 61.4 46.9 1.5 0.5 0.5 24.1 5.4 16.5 56.9 77.8 697.5
1982 136.6 248.9 35.7 48.0 8.0 5.2 0.6 8.6 9.0 13.8 69.8 21.2 605.4
1983 102.1 74.5 124.9 59.4 9.3 2.2 0.6 2.7 28.8 14.9 17.6 111.8 548.8
1984 175.1 286.5 134.2 53.9 5.3 4.4 0.4 15.3 10.9 48.4 47.2 83.6 865.2
1985 65.6 145.7 126.3 102.4 12.2 3.3 1.1 4.0 10.1 9.6 12.0 126.8 619.1
1986 189.8 180.2 183.3 67.4 4.7 0.7 1.8 22.8 9.1 8.5 25.0 98.5 791.8
1987 153.2 118.5 62.8 29.0 10.2 3.5 3.0 9.1 5.7 20.0 29.1 33.5 477.6
1988 165.8 125.7 109.1 33.8 15.9 0.9 0.2 2.5 11.4 24.6 20.7 93.4 604.0
1989 206.6 209.6 196.9 47.4 9.9 3.1 0.9 6.6 8.3 38.5 14.3 17.5 759.6
1990 94.2 40.8 105.1 19.9 14.4 10.1 0.8 6.1 17.4 31.2 82.1 110.3 532.4
1991 124.8 79.7 127.4 40.2 7.1 1.8 1.7 2.8 6.8 44.0 29.2 23.0 488.5
1992 29.6 32.7 26.5 15.7 1.5 1.9 1.5 10.1 11.6 30.2 34.7 64.1 260.1
1993 172.1 122.9 148.8 75.3 14.7 5.7 5.6 9.4 16.9 64.1 61.8 149.8 847.1
1994 192.5 191.3 143.1 58.7 6.1 3.3 1.1 0.8 7.8 21.4 10.8 69.6 706.5
1995 134.7 97.6 115.1 34.2 5.0 0.3 1.6 4.3 16.4 30.6 70.5 69.6 579.9
1996 193.0 185.9 141.4 72.6 3.3 1.1 1.2 9.9 12.3 14.5 32.6 92.3 760.1
1997 134.5 131.6 98.5 35.8 3.6 0.4 3.4 44.2 31.6 22.9 67.1 124.2 697.8
1998 177.7 125.8 149.4 36.6 0.1 8.7 0.5 2.2 7.6 24.2 46.2 99.5 678.5
1999 90.1 238.2 147.5 82.4 7.7 3.7 5.8 1.2 43.3 56.1 27.5 108.6 812.1
2000 143.7 214.7 150.3 20.0 12.1 3.6 5.9 9.3 12.8 63.0 21.6 125.2 782.2
2001 214.0 128.1 133.4 30.2 19.7 1.6 7.9 18.5 15.9 32.3 44.6 43.3 689.5
2002 81.6 181.9 140.0 63.4 9.3 1.9 34.6 8.3 28.7 38.2 59.1 100.2 747.2
2003 113.5 164.3 155.0 56.2 5.5 0.2 1.1 19.7 14.6 19.1 27.7 136.9 713.8
2004 82.2 153.4 106.4 45.1 1.9 13.1 17.1 13.4 27.4 28.2 32.4 141.0 661.6
2005 88.3 92.7 113.5 42.5 6.3 0.1 3.4 7.0 36.1 36.6 16.2 135.0 577.7
2006 203.5 149.0 145.7 74.3 0.2 6.0 0.2 19.3 14.3 38.0 80.9 110.1 841.5
2007 109.4 112.9 190.7 77.2 6.1 0.6 1.5 5.2 18.9 30.7 44.9 125.7 723.8
2008 208.3 158.4 96.3 26.1 2.4 5.2 0.5 2.8 4.1 26.9 29.3 97.2 657.5
2009 145.5 183.3 120.1 72.8 5.6 0.2 13.7 3.3 9.2 48.4 86.2 97.9 786.2
2010 175.1 142.3 94.5 60.3 7.5 0.6 0.2 3.0 13.3 27.5 25.0 129.0 678.3
2011 279.3 241.9 138.6 101.3 6.9 1.3 8.8 3.5 29.3 15.8 53.0 107.3 987.0
2012 121.0 284.1 163.5 119.3 0.9 4.0 7.0 2.2 19.8 30.7 17.8 184.9 955.2
2013 143.1 159.5 128.8 12.9 25.1 11.6 4.9 27.3 7.3 38.7 34.9 131.1 725.2
2014 200.8 114.6 144.3 50.1 12.7 0.5 12.9 6.4 50.0 48.1 26.4 80.2 747.0
2015 145.8 157.4 144.4 53.5 10.3 2.0 10.7 19.4 7.0 25.4 33.9 116.0 725.8
2016 43.8 152.2 74.4 68.2 7.7 6.2 7.8 7.8 13.7 23.4 23.7 81.6 510.5
Promedio 143.1 158.9 124.4 53.7 7.8 3.3 4.7 10.1 16.5 30.7 39.2 97.7 690.1
Máximo 279.3 292.0 196.9 119.3 25.1 13.1 34.6 44.2 50.0 64.1 86.2 184.9 987.0
Mínimo 29.6 32.7 26.5 12.9 0.1 0.1 0.2 0.8 4.1 8.5 10.8 17.5 260.1














































































































































































































































Régimen pluvial - Zona 3
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
1981 106.9 159.1 63.1 24.9 1.5 2.6 0.4 15.9 11.2 30.5 81.5 85.0 582.6
1982 132.7 170.8 49.9 31.3 5.9 5.3 0.5 9.8 9.8 13.6 91.8 41.0 562.4
1983 134.0 64.2 93.4 35.6 7.2 1.7 0.4 0.9 9.3 5.2 27.5 105.5 484.9
1984 145.4 136.1 25.1 11.4 3.3 3.3 0.4 3.3 6.3 11.5 16.8 23.1 386.0
1985 87.8 96.1 108.0 65.3 24.1 8.1 2.8 1.3 14.4 17.5 34.9 115.8 576.1
1986 127.2 99.8 155.8 45.0 6.8 0.4 1.2 13.7 25.7 15.7 31.3 82.6 605.2
1987 124.0 81.3 53.7 33.3 15.0 1.7 5.1 2.2 7.9 29.1 50.6 58.1 462.0
1988 152.8 86.7 108.4 40.9 11.8 0.6 0.1 0.6 4.0 32.8 12.7 30.4 481.8
1989 159.3 104.2 117.1 25.7 10.4 2.5 1.6 5.3 11.3 35.6 31.4 43.3 547.7
1990 104.0 60.5 91.7 20.8 9.0 5.0 0.5 7.8 19.9 35.7 78.0 93.6 526.5
1991 108.0 78.1 103.9 24.0 7.5 1.5 0.8 2.1 10.7 39.5 50.3 36.3 462.7
1992 49.4 53.0 50.2 21.1 1.8 2.2 1.3 15.9 17.1 37.7 65.1 89.7 404.5
1993 141.8 94.3 133.4 50.4 12.4 4.3 5.7 16.9 16.1 56.3 89.5 174.0 795.1
1994 160.9 96.3 112.7 36.4 4.1 2.6 0.4 0.2 6.1 47.6 33.7 97.5 598.5
1995 122.0 76.4 105.4 26.6 5.4 0.5 1.5 2.7 15.0 22.5 81.6 79.2 538.8
1996 149.7 115.8 114.1 44.4 3.3 1.2 0.8 10.3 16.9 26.7 45.0 95.7 623.9
1997 113.4 117.7 104.7 37.8 4.9 1.1 2.2 32.4 26.0 23.2 98.1 101.0 662.5
1998 152.9 82.5 113.8 32.3 0.2 6.1 0.2 1.2 5.9 38.3 52.8 103.0 589.2
1999 111.2 138.2 111.9 50.5 6.2 3.6 6.1 0.4 54.5 36.8 54.6 121.5 695.5
2000 110.7 132.2 118.6 18.0 7.6 10.5 7.5 11.4 13.0 66.8 31.4 116.3 644.0
2001 184.7 89.1 115.9 20.1 25.4 3.9 12.4 21.2 14.5 38.7 61.6 87.9 675.4
2002 78.1 128.2 144.4 42.4 12.3 2.7 31.7 12.0 35.4 44.9 72.5 116.0 720.6
2003 107.6 123.1 138.3 37.6 6.3 2.2 1.3 23.2 28.1 20.7 40.7 134.7 663.8
2004 106.2 100.1 87.0 37.4 3.9 10.1 19.7 13.9 30.0 33.9 52.0 151.4 645.6
2005 84.7 66.9 109.5 23.2 4.9 0.2 5.2 5.0 24.6 62.6 36.8 136.7 560.3
2006 190.8 95.6 130.6 39.1 0.6 6.6 0.1 10.0 14.7 47.2 112.6 104.2 752.1
2007 117.7 74.1 151.2 42.7 7.3 0.3 4.3 6.2 12.8 47.6 62.9 155.7 682.8
2008 159.5 98.3 87.5 22.5 6.5 5.8 0.5 3.0 7.3 37.3 48.5 108.7 585.4
2009 134.2 118.4 86.5 56.3 4.8 0.5 10.3 3.9 7.4 40.7 97.8 114.6 675.4
2010 157.5 95.8 81.4 38.0 8.2 0.9 0.6 6.5 14.7 39.1 38.6 138.3 619.6
2011 205.2 158.1 112.4 49.9 8.5 2.8 7.2 5.0 30.0 29.3 76.1 120.7 805.2
2012 141.4 191.6 129.9 58.3 3.6 8.3 6.4 4.3 34.9 37.9 40.5 190.1 847.2
2013 136.2 121.9 120.1 13.7 16.6 11.7 7.5 33.3 9.6 38.9 55.1 154.7 719.3
2014 196.8 82.7 123.1 36.1 17.1 0.4 8.1 4.6 43.5 46.5 41.2 116.3 716.4
2015 149.2 116.5 133.3 43.9 13.2 3.1 8.3 23.4 9.7 32.3 63.1 158.6 754.6
2016 54.0 137.8 54.7 40.1 3.6 5.6 8.4 7.6 11.1 39.0 44.0 95.6 501.5
Promedio 130.5 106.7 103.9 35.5 8.1 3.6 4.8 9.4 17.5 35.0 55.6 104.9 615.4
Máximo 205.2 191.6 155.8 65.3 25.4 11.7 31.7 33.3 54.5 66.8 112.6 190.1 847.2
Mínimo 49.4 53.0 25.1 11.4 0.2 0.2 0.1 0.2 4.0 5.2 12.7 23.1 386.0














































































































































































































































Serie histórica de precipitación - Zona 4
 Análisis espacio-temporal de la sequía histórica del río Pampas durante 




HY1991-PORTADA ANEXOS.docx  
 
ANEXO 4 – ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIÓN 
 
 Análisis espacio-temporal de la sequía histórica del río Pampas durante 




HY1991-PORTADA ANEXOS.docx  
 
A) SPI - 3 
 
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1981 - - 0.5 0.8 0.0 0.6 -2.1 1.8 1.3 0.8 0.5 1.1
1982 0.6 0.7 0.1 0.1 -1.1 -0.6 -1.3 0.7 0.9 1.2 1.5 -0.2
1983 -0.8 -1.4 -0.8 -0.4 0.6 1.1 0.6 -0.6 0.7 0.1 -0.6 -0.2
1984 0.6 1.3 1.3 1.2 0.5 0.1 1.0 1.5 0.3 1.6 2.2 2.1
1985 0.0 -0.1 -0.4 0.4 0.5 1.5 1.9 0.9 0.9 -0.2 -0.6 0.5
1986 1.3 1.1 0.9 0.5 0.4 0.1 0.1 2.6 2.3 0.6 -0.1 0.8
1987 0.8 0.0 -0.9 -1.9 -2.5 -2.1 0.5 1.4 0.5 -0.5 -0.7 -2.0
1988 -0.1 -0.1 0.2 -0.3 0.1 0.2 1.4 -1.6 -1.5 -0.9 -1.4 0.0
1989 0.6 0.9 1.2 1.1 1.5 0.3 0.4 1.0 0.8 0.8 -0.2 -2.4
1990 -2.3 -2.7 -2.2 -2.7 -1.8 -1.5 1.8 1.1 0.6 0.6 1.4 1.0
1991 0.2 -0.7 -0.9 -0.8 0.0 0.3 1.1 -0.8 -0.3 1.1 0.6 -0.9
1992 -2.8 -3.3 -3.9 -3.3 -3.2 -1.6 -1.5 -0.6 -1.3 -0.7 -0.9 -1.7
1993 -0.7 -0.6 -0.3 -0.1 0.5 1.0 0.6 0.0 -0.4 0.8 1.1 1.2
1994 1.2 1.1 0.9 0.7 0.5 0.9 1.0 -1.0 -0.3 -0.1 -0.5 -0.5
1995 0.0 -0.5 -0.5 -1.0 -0.3 -0.7 0.3 -1.2 -0.9 -0.1 1.0 0.7
1996 0.6 0.5 0.4 0.4 -0.1 0.4 -1.1 0.1 0.1 -0.8 -1.2 -0.9
1997 -0.5 -0.3 -0.7 -0.9 -1.7 -1.6 0.1 1.7 2.3 1.3 0.7 1.2
1998 1.5 0.8 0.8 0.1 0.3 -1.5 -0.6 0.0 -0.3 -1.1 -0.1 0.0
1999 -0.1 0.8 0.7 1.2 0.8 1.6 1.1 -1.0 0.6 1.7 0.6 0.3
2000 0.2 0.7 0.8 0.7 0.7 0.3 0.8 -0.5 -0.3 1.1 0.4 1.4
2001 1.3 0.9 0.9 0.5 0.9 -0.2 -0.1 0.2 1.0 0.6 1.2 -0.9
2002 -1.1 -0.6 0.1 0.6 1.0 1.0 0.4 0.5 0.1 0.7 1.2 0.5
2003 -0.2 -0.2 0.0 0.1 0.0 -0.8 -0.9 -0.5 -0.9 -1.4 -2.0 0.2
2004 -0.5 0.0 -0.5 0.0 -0.3 0.1 0.1 0.8 1.4 0.0 0.1 0.6
2005 0.1 -0.2 -0.7 -0.7 -0.9 -1.0 -1.5 -1.5 -0.8 -1.6 -2.0 -0.1
2006 0.7 0.7 0.7 0.6 0.9 0.3 -1.4 -0.2 -0.3 -0.6 0.7 0.6
2007 0.1 -0.6 -0.3 0.0 1.0 0.9 -0.4 -1.0 -1.1 -1.4 -0.4 -0.5
2008 1.1 0.9 0.9 0.3 -0.3 -0.7 -0.9 -0.5 -1.1 -1.4 -0.8 -0.8
2009 0.1 0.4 0.4 0.4 0.1 0.5 0.0 -0.5 -0.7 0.8 1.4 0.9
2010 0.2 -0.3 -0.5 -0.5 -0.6 -0.2 -0.8 -1.0 -1.6 -1.5 -1.0 0.1
2011 1.3 1.4 1.2 0.9 0.5 1.3 -0.4 -0.8 -0.6 -1.6 -0.2 0.3
2012 -0.3 0.7 0.8 1.6 1.5 1.9 -0.8 -1.0 -1.4 0.2 -0.2 0.3
2013 -0.1 0.4 0.4 0.2 -0.1 -1.7 1.8 0.4 -0.3 1.2 0.6 0.7
2014 0.7 0.1 0.2 -0.2 0.5 -0.4 -0.6 -0.1 1.3 0.5 -0.2 -1.8
2015 -1.3 -0.5 -0.1 0.2 0.3 -0.1 -0.2 0.1 -0.5 -0.6 -0.9 -0.9
2016 -2.2 -0.9 -0.8 0.1 0.1 0.4 -0.5 -0.4 -0.8 -1.4 -1.1 -0.7
Máximo 1.5 1.4 1.3 1.6 1.5 1.9 1.9 2.6 2.3 1.7 2.2 2.1
Mínimo -2.8 -3.3 -3.9 -3.3 -3.2 -2.1 -2.1 -1.6 -1.6 -1.6 -2.0 -2.4



















































































































ZONA 1 - ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI -3)
Extrema Severa Periodo Seco Periodo Normal SPI
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1981 - - 0.3 0.6 -0.6 -0.1 -0.9 1.5 1.0 0.1 0.2 1.0
1982 0.5 0.4 -0.2 -0.2 -0.9 0.2 -0.1 0.3 0.1 0.1 1.4 -0.4
1983 -1.4 -2.3 -1.9 -1.3 -0.6 0.1 0.3 -0.7 -0.1 -1.0 -1.1 -0.4
1984 0.4 1.2 1.3 1.3 0.5 -0.3 -0.4 0.9 0.2 1.5 1.5 1.2
1985 -0.7 -0.6 -0.6 0.4 1.1 2.3 1.0 -0.4 -1.0 -2.1 -2.2 -0.5
1986 0.8 0.8 0.9 0.5 0.4 -1.2 -0.3 1.4 0.9 -0.7 -2.0 0.3
1987 0.7 0.1 -0.8 -1.7 -2.1 -0.9 0.7 0.5 -0.4 -1.0 -1.5 -2.5
1988 -0.1 -0.2 -0.1 -0.6 -0.3 0.3 0.2 -2.0 -0.8 -0.5 -0.5 0.2
1989 1.0 1.3 1.6 1.4 1.5 0.0 0.4 -0.7 -1.3 -0.2 -0.8 -2.4
1990 -2.1 -2.0 -1.6 -1.7 -0.9 -0.7 1.5 0.2 -1.3 -0.8 1.4 2.4
1991 1.1 -0.1 -0.6 -0.7 -0.1 -0.6 -0.4 -1.2 -1.8 -0.1 -0.3 -1.7
1992 -3.5 -3.5 -3.8 -3.7 -4.0 -3.3 -1.9 -0.8 -0.8 -0.4 -0.3 -0.9
1993 0.3 -0.2 0.1 -0.2 0.6 0.6 1.0 0.4 -0.2 1.4 1.4 1.6
1994 1.1 1.1 1.0 0.8 0.1 0.0 -0.2 -1.1 -1.4 -1.6 -1.8 -1.3
1995 -0.4 -0.7 -0.6 -1.0 -0.3 -1.2 -1.0 -1.0 0.3 -0.1 0.9 0.2
1996 0.4 0.6 0.6 0.7 0.2 0.4 -1.1 -0.3 0.1 -0.5 -0.5 -0.2
1997 -0.2 -0.1 -0.3 -0.4 -0.8 -1.2 -0.9 2.5 2.9 2 0.6 0.6
1998 1.2 0.7 0.7 0.0 0.1 -1.5 -1.1 -0.7 -1.3 -1.3 0.1 0.7
1999 0.1 0.8 0.7 1.2 0.6 0.9 0.1 -0.8 0.7 2.1 1.2 0.8
2000 0.5 0.8 1.0 1.0 1.1 0.6 1.0 0.4 0.2 1.0 0.4 0.6
2001 1.1 0.8 0.9 0.6 1.1 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 -1.3
2002 -1.5 -0.5 -0.2 0.4 0.5 0.9 1.6 1.7 1.7 0.6 1.3 0.6
2003 -0.2 -0.3 -0.1 0.1 0.4 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.6 -0.7 0.1
2004 -0.5 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2 -0.1 1.0 1.5 1.9 0.6 0.1 0.0
2005 -0.4 -0.5 -0.9 -0.8 -0.8 -0.5 -1.2 -0.8 0.9 0.3 -0.4 0.1
2006 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 -1.6 -0.1 0.6 0.7 1.5 0.8
2007 -0.1 -0.5 -0.1 0.2 1.0 0.4 -0.2 -1.2 -0.4 -0.3 0.1 -0.1
2008 1.0 0.8 0.8 0.2 -0.5 -1.2 -1.2 -0.9 -1.6 -1.1 -0.9 -0.9
2009 -0.1 0.3 0.4 0.5 0.3 0.6 0.1 -0.3 -0.4 0.6 1.2 0.3
2010 0.0 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 0.0 -0.8 -1.1 -0.8 -0.6 -0.6 0.1
2011 1.4 1.3 1.1 0.8 0.4 1.3 0.7 0.3 0.4 -1.1 0.3 0.4
2012 0.0 0.8 0.9 1.5 1.4 1.9 -0.7 -0.6 -0.2 0.6 -0.1 0.9
2013 0.2 0.4 0.1 0.0 -0.1 0.3 3.2 2.0 0.0 1.0 0.1 0.6
2014 0.5 0.0 0.1 -0.2 0.6 0.3 0.1 0.1 1.0 1.8 1.0 0.3
2015 -0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.3 -0.2 -0.3 -0.4
2016 -1.3 -0.6 -0.6 0.0 -0.1 0.7 0.1 0.2 0.1 -0.4 -0.5 -0.6
Máximo 1.4 1.3 1.6 1.5 1.5 2.3 3.2 2.5 2.9 2.1 1.5 2.4
Mínimo -3.5 -3.5 -3.8 -3.7 -4.0 -3.3 -1.9 -2.0 -1.8 -2.1 -2.2 -2.5






































































































































ZONA 2 - ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI -3)
Extrema Severa Periodo Seco Periodo Normal SPI
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1981 - - 0.4 0.7 -1.4 -0.6 -2.1 0.8 0.1 -0.5 -0.1 -0.3
1982 0.0 0.6 0.1 0.1 -1.8 0.0 0.0 -0.1 -0.8 -1.4 0.3 -1.4
1983 -1.1 -1.7 -1.0 -0.7 0.2 0.4 -0.2 -1.3 0.2 -0.5 -0.8 -0.4
1984 0.4 1.3 1.3 1.3 0.2 0.1 -0.5 0.4 -0.1 0.9 0.7 0.3
1985 -1.0 -0.7 -0.6 0.4 0.9 2.0 0.3 -0.9 -1.0 -2.0 -2.3 -0.3
1986 0.6 0.8 1 0.9 1.1 0.5 -0.9 0.8 0.3 -0.8 -1.7 -0.7
1987 0.0 -0.1 -0.7 -1.3 -1.6 -1.0 0.3 0.0 -0.8 -1.2 -1.1 -2.1
1988 -0.6 -0.5 -0.1 -0.6 -0.4 -0.5 0.3 -1.8 -1.1 -0.9 -1.0 -0.5
1989 0.5 0.9 1.4 1.1 1.1 -0.1 0.0 -0.6 -1.0 -0.1 -0.8 -2.5
1990 -2.2 -2.3 -1.6 -1.9 -0.7 -0.9 1.0 0.1 -0.3 0.0 1.4 1.1
1991 0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.1 -0.6 -0.4 -1.2 -1.4 -0.1 -0.1 -1.6
1992 -3.3 -3.5 -4.0 -3.7 -3.5 -2.7 -1.4 -0.2 -0.4 -0.2 -0.2 -0.8
1993 0.0 -0.2 0.2 0.2 0.9 1.3 1.1 0.4 0.2 1.5 1.7 2.0
1994 1.4 1.0 0.8 0.6 0.5 0.3 -0.4 -1.4 -1.7 -1.5 -1.8 -1.5
1995 -0.8 -0.7 -0.6 -0.8 -0.5 -1.1 -1 -1.2 -0.4 -0.2 1.0 0.2
1996 0.7 0.5 0.8 0.7 0.6 0.6 -1.3 -0.4 -0.3 -1.0 -0.9 -0.5
1997 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.1 -0.9 2.0 2.2 1.8 1.1 1.0
1998 1.0 0.3 0.3 -0.1 0.1 -0.8 -0.6 -0.5 -1.6 -1.2 -0.2 0.1
1999 -0.5 0.3 0.5 1.2 0.9 1.2 0.3 -0.5 1.1 1.9 1.3 0.6
2000 0.1 0.6 0.7 0.5 0.1 -1.4 0.7 0.3 0.0 1.3 0.5 0.9
2001 1.0 0.6 0.5 -0.3 0.1 -0.5 1.3 0.9 0.8 0.6 0.3 -1.0
2002 -1.4 -0.6 -0.1 0.5 0.5 0.5 2.3 1.9 2.0 0.9 1.2 0.7
2003 0 0.0 0.2 0.5 0.6 0 -1.0 0.5 0.4 -0.1 -0.8 0.4
2004 -0.3 -0.1 -0.6 -0.2 -0.5 -0.1 1.5 1.8 1.5 0.7 0.2 0.8
2005 -0.1 -0.5 -1.0 -0.8 -0.3 -0.6 -0.5 -0.6 1.0 1.1 0.2 0.5
2006 0.9 0.7 0.6 0.4 0.7 0.7 -1.1 0.8 0.3 0.8 1.4 1.2
2007 0.3 -0.4 0 0.5 1.4 0.9 -0.8 -1.0 -0.2 0 0.4 0.7
2008 1.1 0.8 0.4 -0.5 -1.1 -1.5 -0.8 -0.8 -2.0 -1.2 -0.8 -0.2
2009 0.0 0.3 0.3 0.5 0.3 0.7 0.6 0.1 -0.1 0.3 1.7 1.3
2010 0.9 0.3 0.0 -0.3 -0.3 0.3 -0.8 -1.7 -0.9 -0.6 -0.6 0.4
2011 1.6 1.7 1.7 1.3 1.0 1.7 0.3 -0.2 0.7 -0.3 0.5 0.3
2012 0.1 0.9 1.1 1.9 1.5 2.1 -0.3 -0.3 0.0 -0.1 -0.5 1.3
2013 0.8 0.7 0.1 -0.2 -0.2 -0.6 2.1 1.8 0.6 0.8 -0.1 0.8
2014 1.0 0.5 0.4 -0.2 0.5 0.1 1.1 0.4 1.9 2.0 1.2 -0.2
2015 -0.3 0.0 0.3 0.3 0.5 0.2 0.9 1.2 0.5 -0.2 -0.6 0.3
2016 -1.1 -0.6 -1.3 -0.3 -0.5 0.8 0.8 0.5 0.1 -0.5 -0.8 -0.8
Máximo 1.6 1.7 1.7 1.9 1.5 2.1 2.3 2.0 2.2 2.0 1.7 2.0
Mínimo -3.3 -3.5 -4.0 -3.7 -3.5 -2.7 -2.1 -1.8 -2.0 -2.0 -2.3 -2.5




































































































































ZONA 3 - ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI -3)
Extrema Severa Periodo Seco Periodo Normal SPI
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1981 - - -0.1 0.1 -1.4 -1.4 -1.6 0.3 0.0 -0.1 0.5 0.1
1982 0.2 0.6 0.3 0.2 -1.5 -0.2 -0.3 0.1 -0.5 -1.4 0.3 -0.8
1983 -0.3 -1.4 -0.7 -1.1 -0.2 -0.1 -0.7 -1.6 -1.3 -2.9 -2.4 -0.9
1984 -0.1 0.6 -0.5 -1.6 -3.5 -2.6 -1.0 -0.9 -1.4 -2.3 -2.8 -3.3
1985 -2.8 -1.9 -0.7 0.5 1.1 2.8 1.6 -0.2 -0.6 -1.4 -1.3 -0.4
1986 -0.1 0.1 0.7 1.1 1.3 0.4 -0.8 0.0 0.6 -0.2 -1.0 -1.1
1987 -0.7 -0.6 -1.3 -1.7 -1.1 0.3 0.7 -0.6 -0.9 -1.0 -0.5 -0.9
1988 -0.4 -0.5 0.2 -0.1 0.4 0.5 -0.2 -2.3 -2.1 -1.1 -2.0 -2.4
1989 -1.3 -0.5 0.6 0.1 0.2 -0.5 0.0 -0.5 -0.6 -0.3 -0.8 -1.5
1990 -1.7 -1.9 -1.4 -1.6 -0.5 -0.8 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.8 0.3
1991 -0.1 -0.7 -0.8 -0.8 -0.2 -1.0 -0.6 -1.3 -1.0 -0.3 -0.1 -1.2
1992 -2.6 -3.2 -3.6 -2.9 -2.0 -1.8 -1.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.1
1993 0.1 -0.1 0.5 0.7 1.1 1.3 0.7 0.9 0.5 1.2 1.4 1.8
1994 1.7 1.1 0.5 0.1 0.2 -0.2 -1.0 -1.6 -1.8 -0.2 -0.5 -0.2
1995 -0.5 -0.5 -0.5 -0.7 -0.1 -1.0 -1.0 -1.3 -0.5 -1.0 0.4 -0.1
1996 0.3 0.1 0.6 0.6 0.4 0.2 -1.4 -0.2 0.0 -0.2 -0.5 -0.4
1997 -0.5 -0.1 0.0 0.3 0.1 -0.1 -0.8 1.3 1.4 0.9 1.1 0.5
1998 0.9 0.0 0.2 -0.3 0.1 -0.5 -1.1 -0.8 -1.7 -0.7 -0.2 0.1
1999 -0.3 0.2 0.4 1.1 0.6 0.9 0.2 -0.5 1.4 1.3 1.1 0.4
2000 0.0 0.4 0.4 0.5 0.0 -0.7 1.0 1.0 0.2 1.2 0.2 0.4
2001 0.6 0.7 0.8 -0.4 0.4 0.3 2.0 1.4 0.9 0.6 0.3 0.0
2002 -0.9 -0.5 0.2 1.3 1.2 0.8 2.3 1.8 2.0 1.3 1.2 0.7
2003 0.1 0.1 0.5 1.1 0.8 0.0 -0.6 0.8 1.1 0.5 -0.5 0.1
2004 -0.1 0.1 -0.7 -0.4 -0.4 0.4 1.5 1.7 1.5 0.8 0.3 0.7
2005 0.0 -0.4 -1.3 -0.9 -0.1 -1.4 -0.5 -0.4 0.4 1.3 0.5 0.7
2006 1.0 1.0 1.1 0.4 0.6 0.0 -1.0 0.2 -0.2 0.5 1.7 1.1
2007 0.6 -0.5 0.1 0.5 1.2 0.3 -0.3 -0.4 -0.3 0.3 0.5 1.1
2008 1.2 0.9 0.1 -0.7 -0.7 -0.8 -0.2 -0.6 -1.3 -0.6 -0.3 0.1
2009 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 1.0 0.1 0.0 -0.4 -0.3 1.1 0.9
2010 1.1 0.4 0.0 -0.6 -0.4 0.1 -0.6 -0.7 -0.4 0.1 -0.4 0.4
2011 1.2 1.8 1.9 1.4 0.6 1.0 0.4 0.0 0.7 0.2 0.8 0.6
2012 0.7 1.3 1.7 2.3 1.0 1.5 0.4 0.3 0.8 0.7 0.3 1.1
2013 1.0 1.3 0.6 0.3 0.2 -0.3 1.7 2.1 1.0 0.9 0.0 0.9
2014 1.5 1.1 1.0 0.0 0.7 0.5 1.0 -0.2 1.2 1.4 0.7 0.2
2015 0.3 0.6 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 1.3 0.7 0.3 0.0 1.0
2016 -0.2 0.2 -1.5 -0.2 -1.2 0.3 0.3 0.5 0.0 -0.1 -0.3 -0.2
Máximo 1.7 1.8 1.9 2.3 1.3 2.8 2.3 2.1 2.0 1.4 1.7 1.8
Mínimo -2.8 -3.2 -3.6 -2.9 -3.5 -2.6 -1.6 -2.3 -2.1 -2.9 -2.8 -3.3


































































































































ZONA 4- ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI -3)
Extrema Severa Periodo Seco Periodo Normal SPI
 Análisis espacio-temporal de la sequía histórica del río Pampas durante 




HY1991-PORTADA ANEXOS.docx  
 
B) SPI - 12 
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1981 - - - - - - - - - - - 0.8
1982 0.9 0.7 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.0
1983 -0.4 -1.5 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -1.0 -0.6
1984 -0.1 1.4 1.3 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.6 1.7
1985 1.2 0.6 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 -0.1 0.0
1986 1.1 1.2 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
1987 0.9 0.1 -0.4 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -1.5
1988 -1.7 -1.2 -0.5 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 0.1
1989 0.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 0.7
1990 0.1 -1.5 -2.5 -2.8 -2.8 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.6 -2.1 -1.6
1991 -1.7 -1.1 -0.7 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.5 -1.0
1992 -2.0 -2.7 -3.2 -3.3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6 -3.7 -3.9
1993 -3.1 -2.0 -0.9 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.1 0.2
1994 0.6 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 0.9 0.8
1995 0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.7 -0.8 -0.7 -0.4 -0.5
1996 -0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.2
1997 -0.2 -0.7 -0.9 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.6 -0.3
1998 0.3 0.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5
1999 -0.2 0.8 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9
2000 1.4 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.0
2001 1.4 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 0.6
2002 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3
2003 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.4 -0.1
2004 -0.5 -0.5 -0.6 -0.4 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2
2005 -0.1 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8
2006 -0.5 0.0 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 0.8
2007 0.4 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.4
2008 0.4 1.2 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
2009 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.6
2010 0.4 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.7 -0.6
2011 0.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3
2012 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0
2013 1.4 0.8 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
2014 0.7 0.1 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 -0.2
2015 -1.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4
2016 -1.1 -1.2 -1.1 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -1.0
Máximo 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.7
Mínimo -3.1 -2.7 -3.2 -3.3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6 -3.7 -3.9



















































































































ZONA 1 - ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI -12)
Extrema Severa Periodo Seco Periodo Normal SPI
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1981 - - - - - - - - - - - 0.5
1982 0.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 -0.4
1983 -1.2 -2.2 -1.6 -1.6 -1.5 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -2.1 -1.8
1984 -1.2 0.9 1.1 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4
1985 1.0 -0.1 -0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 -0.1 -0.4 -0.4
1986 0.7 0.9 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
1987 0.7 -0.1 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -1.5
1988 -1.8 -1.3 -0.7 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1
1989 0.0 1.1 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.1
1990 0.5 -1.2 -2 -2.1 -2.0 -2.0 -2.0 -2 -2.0 -2.0 -1.5 -0.7
1991 -0.7 -0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.1 -0.3 -1.2
1992 -2.7 -3.0 -3.6 -3.8 -3.8 -3.9 -3.9 -3.8 -3.8 -3.9 -3.8 -3.8
1993 -2.5 -1.5 -0.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.2 0.5
1994 0.7 1.6 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8 0.6
1995 0.3 -1.2 -1.0 -1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.6 -0.7
1996 -0.8 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5
1997 0.4 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1
1998 0.6 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
1999 -0.3 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 0.9
2000 1.6 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 1.0 1.1
2001 1.7 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7
2002 -0.3 -0.2 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0 0.2
2003 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.2
2004 -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3
2005 -0.4 -0.6 -0.7 -0.7 -0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9
2006 -0.6 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7
2007 0.5 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.2
2008 0.7 1.1 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
2009 -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
2010 0.4 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.4
2011 0.4 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3
2012 0.6 0.9 1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.2
2013 1.6 0.9 0.5 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
2014 0.6 0.0 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1
2015 -0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
2016 -0.5 -0.5 -0.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
Máximo 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4
Mínimo -2.7 -3.0 -3.6 -3.8 -3.8 -3.9 -3.9 -3.8 -3.8 -3.9 -3.8 -3.8






































































































































ZONA 2 - ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI -12)
Extrema Severa Periodo Seco Periodo Normal SPI
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1981 - - - - - - - - - - - 0.1
1982 0.3 0.0 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.5
1983 -0.9 -2.3 -1.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.1 -1.1 -1.5 -0.9
1984 -0.5 1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.1
1985 0.5 -0.5 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.4
1986 0.4 0.7 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7
1987 0.5 0.1 -0.7 -0.9 -0.9 -0.8 -0.8 -0.9 -1.0 -0.9 -0.9 -1.5
1988 -1.7 -1.4 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.5
1989 -0.3 0.3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5
1990 -0.3 -1.6 -2.1 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.6 -1.1
1991 -1.0 -0.6 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -0.6 -1.4
1992 -2.6 -2.8 -3.6 -3.7 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.8 -3.9 -3.9 -3.7
1993 -2.5 -1.4 -0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 1.0
1994 1.3 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 0.9 0.6 0.2
1995 -0.3 -0.9 -1.0 -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.6 -0.7
1996 -0.4 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5
1997 0.1 -0.2 -0.5 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 -0.3 -0.3 -0.1 0.1
1998 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0
1999 -0.8 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 0.8 0.7 0.8
2000 1.3 1.1 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
2001 1.2 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.6 0.1
2002 -1.0 -0.5 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0 0.1 0.4
2003 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.0 0.2
2004 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.4 -0.3 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1
2005 -0.1 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7
2006 0.1 0.5 0.6 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 1.1 1
2007 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3
2008 1.0 1.2 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 -0.1
2009 -0.7 -0.4 -0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.6 0.7
2010 0.9 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 -0.2 0
2011 0.7 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8
2012 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1 1.6
2013 2.0 1.1 0.8 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3
2014 0.7 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.7 0.7 0.7 0.4
2015 0.1 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.0 0.1 0.3
2016 -0.5 -0.4 -0.8 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -1.2
Máximo 2.0 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8
Mínimo -2.6 -2.8 -3.6 -3.7 -3.8 -3.8 -3.8 -3.7 -3.8 -3.9 -3.9 -3.7




































































































































ZONA 3 - ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI -12)
Extrema Severa Periodo Seco Periodo Normal SPI
Año / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1981 - - - - - - - - - - - -0.2
1982 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.4
1983 -0.4 -1.4 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 -1.1 -1.2 -1.9 -1.2
1984 -1.1 -0.3 -1.0 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1.4 -2.3
1985 -3.0 -3.3 -2.4 -1.8 -1.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.2 -0.3
1986 0.1 0.1 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.0
1987 -0.1 -0.2 -1.2 -1.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.3 -1.5 -1.4 -1.2 -1.4
1988 -1.1 -1.0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -1.0 -1.2
1989 -1.1 -0.9 -0.8 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -0.7 -0.6
1990 -1.1 -1.4 -1.8 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.8 -1.8 -1.3 -0.8
1991 -0.7 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.9 -1.4
1992 -2.0 -2.2 -2.9 -3.0 -3.1 -3.1 -3.1 -3.0 -2.9 -3.0 -2.8 -2.1
1993 -1.0 -0.6 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.9 1.5
1994 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.6 -0.1
1995 -0.4 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -1.0 -0.5 -0.7
1996 -0.4 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 0.1
1997 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1 0.0 -0.1 0.4 0.5
1998 0.8 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0.2 -0.2 -0.2
1999 -0.6 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.7
2000 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3 0.5 0.4 0.3
2001 0.9 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6 0.8 0.6
2002 -0.4 0.0 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6 0.7 1.0
2003 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.8 0.8 0.6 0.3 0.5
2004 0.4 0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.2 0.3
2005 0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.2 -0.3 -0.4
2006 0.5 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 1.5 1.2
2007 0.6 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2 0.6
2008 0.9 1.1 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 -0.2
2009 -0.4 -0.2 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.6
2010 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 -0.1 0.1
2011 0.5 0.9 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 1.6
2012 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.4 1.9
2013 1.8 1.2 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 1.3 1.1 1.1 1.2 0.9
2014 1.4 1.0 1.1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.0 1.3 1.3 1.2 0.9
2015 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 0.8 0.7 0.9 1.2
2016 0.4 0.6 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -1.0
Máximo 1.8 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9
Mínimo -3.0 -3.3 -2.9 -3.0 -3.1 -3.1 -3.1 -3.0 -2.9 -3.0 -2.8 -2.3


































































































































ZONA 4- ÍNDICE DE PRECIPITACIÓN ESTANDARIZADO (SPI -12)
Extrema Severa Periodo Seco Periodo Normal SPI
 Análisis espacio-temporal de la sequía histórica del río Pampas durante 
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Límite de cuenca Pampas
Límite AAA
Límite ALA
ALA Bajo Apurímac - Pampas
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Medio Apurímac - Pachachaca
Alto Apurímac - Velille
Bajo Apurímac - Pampas



























































































































Límite de cuenca Pampas
Límite de cuencas colindantes
Max : 970 mm
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A-a Altiplanicie 15.11 0.07
Ad-c Altiplanicie Disectada 1,601.68 6.89
Ao-b Altiplanicie Ondulada 1,244.72 5.36
Fv3-a Fondo de valle y llanura aluvial 97.28 0.42
Lag Lagunas 70.04 0.30
Nv Nevados 19.97 0.09
Pob Centros Poblados 3.43 0.01
Vg-a Fondo de valle glaciar 30.71 0.13
Vs1-d




















Vertiente  montañosa empinada 
a escarpada
2,101.73 9.04
Vsa-b Vertiente allanada 15.76 0.07
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X1 Choclococha X21 Vischongo
X2 Acnococha X22 Vilcashuaman
X3 Tunel Cero X23 Querobamba
X4 Los Libertadores X24 Paico
X5 Los Libertadores X25 Paucaray
X6 Santa Cruz De Hospicio X26 Pampachiri
X7 Paras X27 Pecope
X8 Chuschi X28 Chilcayoc
X9 Pampa Cangallo X29 Pampas
X10 Rayusca X30 Carhuanca
X11 Huancasancos X31 Tancayllo
X12 Urubamba X32 Chincheros
X13 Patahuasi X33 Uripa
X14 Putaccasa X34 Chungui
X15 Pampamarca X35 Andarapa
X16 Aucara X36 Talavera
X17 Andamarca X37 Huancaray
X18 Chipao X38 Andahuaylas
X19 Huacaña X39 San Miguel
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1.   ACERCA DE R  Y RSTUDIO 
A través del software R, se puede obtener una amplia variedad de técnicas estadísticas y representaciones 
gráficas en forma relativamente sencilla. R es uno de los lenguajes de programación más utilizados en 
investigación por la comunidad estadística. Forma parte del proyecto de software libre bajo licencia de GNU 
(Sistema operativo de software libre), y proporciona una amplia variedad de técnicas y recursos. Está 
disponible para distintos sistemas operativos de tipo Unix y similares  (FreeBSD y Linux), Windows y Mac OS.  
En tanto, RStudio es un software libre con entorno de desarrollo integrado (IDE) para R. Se puede ejecutar 
sobre distintas plataformas (Windows, Mac, o Linux) o incluso desde la web usando RStudio Server. 
2.   DESCARGA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
2.1.   Procedimiento de descarga e instalación de R 




Figura 1. Repositorio de descarga de R 
 
Luego procedemos con la descarga haciendo clic sobre la versión actualizada y automáticamente inicia la 
descarga. 
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El archivo de descarga se encuentra en formato ejecutable: 
 
Figura 3. Ejecución de la intalación 
Luego se deberá indicar “SI” a las modificaciones que solicite en la instalación y luego se selecciona el idioma 
de preferencia. 
 
Figura 4. Selección de idioma 
 
Después se presenta la información legal del software y se procede a pulsar el botón siguiente > 
 
Figura 5. Información legal del software 
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A continuación se presenta la ruta donde se instalará el software (se sugiere dejar por defecto) y se procede 
a pulsar el botón siguiente > 
 
Figura 6. Selección de carpeta de instalación 
 
Luego se debe seleccionar los componentes de instalación y se procede a pulsar el botón siguiente > 
 
Figura 7. Componentes de instalación 
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A continuación se especifica las opciones de configuración (dejar por defecto) y se procede a pulsar el botón 
siguiente > 
 
Figura 8. Selección de opciones de configuración 
 
Luego se selecciona la carpeta del menú inicio (dejar por defecto) y se procede a pulsar el botón siguiente > 
 
Figura 9. Selección de carpeta de menu de inicio 
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A continuación se especifica las tareas adicionales a realizarse (dejar por defecto) y se procede a pulsar el 
botón siguiente > 
 
Figura 10. Selección de carpeta de instalación 
 
 
Luego se espera a que culmine la instalación 
 
Figura 11. Proceso de instalación 
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Para inciar el programa se debe ejecutar desde los accesos directos creados en el escritorio, a continuación 
se muestra la ventana principal de R. 
 
Figura 12. Ventana principal de R 
 
2.2.   Procedimiento de descarga e instalación de RSTUDIO 
Para poder instalar RStudio se debe ingresar al repositorio de descargas de R a través del siguiente enlace: 
http://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ 
Luego se procede a seleccionar la opción Rstudio Desktop: 
 
Figura 13. Descarga de Rstudio 
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A continuación se procede a seleccionar Rstudio según el sistema operativo y automáticamente inicia la 
descarga. 
 
Figura 14. Selección de ejecutable de Rstudio, según el Sistema Operativo 
 
Para la instalación se procede ejecutar haciendo clic derecho sobre el archivo descargado y seleccionar abrir 
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Luego se presenta la ventana de bienvenida del asistente de instalación de Rstudio y se procede a pulsar el 
botón siguiente > 
 
Figura 16. Bienvenida del asistente de instalación de Rstudio 
 
En la siguiente interfaz se procede a seleccionar la ruta de la carpeta de instalación del software (se sugiere 
dejar por defecto), luego se procede a pulsar el botón siguiente > 
 
Figura 17. Selección de la carpeta donde se instalará el software 
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Luego se selecciona la carpeta del menú principal y se procede a pulsar el botón instalar > 
 
Figura 18. Selección de la carpeta del menú de inicio 
 
 
Luego se espera a que culmine la instalación 
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Finalmente aparece la ventana de confirmación de instalación, se debe pulsar el boton Terminar> para 
finalizar la instalación. 
 
 
Figura 20. Instalación terminada 
 
Para inciar el programa se debe ejecutar desde los accesos directos creados en el escritorio, a continuación 
se muestra la ventana principal de Rstudio. 
 
Figura 21. Ventana principal de Rstudio 
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3.   APLICACIÓN 
La aplicación que se desarrollará a continuación es para la descarga de datos del producto grillado PISCO (Peruvian 
Interpolated data of the SENAMHI’s Climatological and hydrological Observations), que desarrolla SENAMHI a través de 
su Dirección de Hidrología (DHI). PISCOp es la primera base de datos espacial de precipitación a paso de tiempo mensual 
y diaria, a una resolución de grilla de 0.05º para una serie que se inicia en enero de 1981 hasta 2016, el producto grillado 
PISCO se encuentra en formato netCDF (formulario de datos comunes en red) es un formato de archivo destinado a 
almacenar datos científicos multidimensionales (variables) como la precipitación, temperatura, la humedad, la presión, la 
velocidad y dirección del viento. 




Una vez ingresado al enlace se ira la parte inferior y pulsar sobre la opción Datos SONICS (DESCARGAS) 
 
 
Figura 22. Portal de observación de inundaciones de SENAMHI 
 
Luego se debe seleccionar la versión de PISCO 
 
 
Figura 23. Portal de descarga de datos PISCO 
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Seguidamente se debe ingresar a la carpeta PISCO_Pm_v2.0 
 
 
Figura 24. Portal de descarga de datos PISCO_Pm_v2.0 
 
Y finalmente accedemos al producto PISCOpm.nc = precipitación mensual en formato netCDF 
 
 
Figura 25. Descarga de datos de PISCO_Pm_v2.0 
 
Así mismo, es necesario dar a conocer que la DHI de SENAMHI ha puesto a libre descarga el código para 
la descarga de producto PISCO y el formato de ingreso de datos en formato CSV para la posterior 




Figura 26. Portal de descarga del códido en R 
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Figura 27. Archivos para descarga de datos 
 
Obtenidos ambos archivos se deberá guardar en una carpeta específica que los contenga, luego utilizando el 
código presentado en el anexo 1 se procede con la descarga desde Rstudio. Para abrir el script en Rstudio 
bastará con hacer doble clic sobre el archivo descargado con extensión .R 
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Seguidamente se mostrará el siguiente entorno, para proceder con la descarga se debe seleccionar 
(sombrear) cada una de las filas e ir pulsando el boton RUN, nótese que en el código está la explicación de 




Figura 29. Entorno gráfico de Rstudio con el código de descarga  
 
Finalmente se deberá verificar la descarga de datos en el archivo data_long_lat.csv (recordar que el nombre 
del archivo de salida puede ser modificado por el usuario). 
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Al abrir el archivo .csv se podrá apreciar los siguientes resultados, donde en la primera columna ubican cada 
uno de los meses en los años correspondientes, por ejemplo al X0 corresponde a enero de1981 y va hasta 
el X431 que corresponde a diciembre de 2016; mientras que en la segunda columna se encuentran los valores 
de precipitación mensual correspondiente a cada mes. 
 
 
Figura 31. Datos descargados de precipitación mensual 
 
En adelante se procederá a realizar las estadísticas correspondientes al tratamiento de datos de precipitación 
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Aplicación: Boxplot – Análisis Clúster 
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1.   ACERCA DE PAST 
Past es un software libre para el análisis de datos científicos, con funciones para la manipulación de datos, 
gráficos, estadísticas univariadas y multivariadas, análisis ecológicos, series temporales y análisis espacial, 
morfometría y estratigrafía.  
2.   DESCARGA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
2.1.   Procedimiento de descarga e instalación de PAST 
La descarga de PAST se realiza a través del siguiente enlace: http://folk.uio.no/ohammer/past/ 
 
 
Figura 1. Portal de descarga de PAST 
 
Para la descarga debemos hacer clic sobre la versión correspondiente, para este caso seleccionamos la 
versión de PAST en Windows (1), en la misma ventana se podrá descargar el manual de usuario (2). 
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Seguidamente se deberá descomprimir el archivo de descarga, luego se ejecutará haciendo clic derecho y 
seleccionando la opción abrir. 
 
Figura 3. Ejecución del software 
 
A continuación se presenta la ventana principal del software PAST. 
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3.   APLICACIÓN 
Las aplicaciones que se desarrollarán a continuación son acerca de la elaboración de los gráficos de boxplot como parte 
del Análisis Exploratorio de Datos (AED) de los datos de precipitación y el análisis clúster como primer agrupamiento de 
estaciones climáticas (pre-regionalización) 
3.1.   Caso de aplicación 1: Elaboración de Boxplot 
Para la elaboración del gráfico de boxplot se debe contar con una serie matricial de los valores de precipitación 
donde en las filas estarán los años y en las columnas los meses con los valores de la precipitación, tal como 
se presenta en la siguiente figura. 
Seguidamente solo se deberá seleccionar los valores de precipitación y se copia realizando ctrl+c 
 
Figura 5. Representación matricial de la precipitación de datos PISCO 
En PAST nos posicionamos en la ubicación 1A y realizamos el pegado ctrl+v 
 
Figura 6. Representación matricial de la precipitación de datos PISCO en PAST 
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Para poder elaborar el gráfico de boxplot se deberá seleccionar todas las columnas, de manera similar a excel 
 
Figura 7. Selección de datos a graficar 
 
Luego en la barra de menú principal se seleciona la opción Plot y luego la opción Barchart/Boxplot 
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Seguidamente se deberá seleccionar el tipo de gráfico Boxplot (en el extremo superior derecho) 
 
Figura 9. Selección de tipo de gráfico (ventana gráfica) 
 
Así mismo PAST puede realizar el cálculo de estadísticos, para ello seleccionar el menú principal de 
Univariate y luego Summary statistics 
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Finalmente se presenta el resumen de estadísticos calculados: 
 
Figura 11. Resumen de estadísticos mensuales 
 
3.2.   Caso de aplicación 2: Análisis clúster 
La presente aplicación forma parte de la metodología para el análisis regional, como primer paso se realizó 
la identificación de zonas homogéneas utilizando una técnica de Análisis de Conglomerados (Clúster) en base 
al método de Ward (pre-regionalización). Para tal fin, fueron utilizados los valores latitud, longitud, elevación 
y precipitación multianual las mismas que previamente fueron estandarizadas (media = 0 y desviación 
estándar =1) a fin de que ninguna de las variables tuviera influencia sobre la otra. A continuación se presenta 
los valores estandarizados de un total de 93 estaciones utilizadas como red pluviométrica propuesta. 
 
 
Figura 12. Proceso de estandarización de variable 
 
De manera similar a la aplicación anterior se copia desde Excel a PAST, y luego se selecciona las columnas 
a analizar. 
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Luego se selecciona en el menú principal Multivariate, luego Clustering y finalmente Classical 
Multivariate >> Clustering >> Classical 
 
Figura 13. Selección de análisis clúster 
 
La siguiente ventana muestra el dendrograma obtenido con el algoritmo del Método de Ward y el índice de 
similitud mediante la Distancia Euclidiana 
 
 
Figura 14. Dendrograma 
 
Obtenido el dendrograma el usuario optará por la cantidad de grupos a establecer mediante criterios 
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Aplicación: Vector Regional - Interpolación 
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1.   ACERCA DE HYDRACCES 
Hydraccess es un software completo, homogéneo y de fácil manejo, que permite importar y almacenar varios 
tipos de datos hidrológicos en una base de datos en formato Microsoft Access 2000, y realizar los 
procesamientos básicos que un hidrólogo pueda necesitar. Fue desarrollado por un hidrólogo para hidrólogos. 
Su desarrollo empezó en el año 2000, y se ha continuado con regularidad desde esta fecha. Su autor es 
Philippe Vauchel, Hidrólogo del IRD (Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo), y el software 
pertenece al IRD. 
Hydraccess es multilingüe, existe en francés, español, inglés, portugués y ruso. Todos los textos de la interfaz 
vienen en una base Access abierta, para que un usuario los pueda traducir y añadir un nuevo idioma al 
software. 
Hydraccess es disponible en forma gratuita, a condición de aceptar una licencia en la cual el usuario se 
compromete a respetar la propiedad intelectual del software, a no modificarlo ni comercializarlo, a mencionar 
su uso en publicaciones que hagan uso de sus resultados, y a desligar el autor y el IRD de toda 
responsabilidad en caso de mal funcionamiento. 
Hydraccess se destina a los investigadores, ingenieros, técnicos o estudiantes que deseen administrar, 
visualizar y procesar datos hidrológicos. Hydraccess hace uso del administrador de bases de datos Access y 
de la hoja de cálculo Excel, y utiliza ampliamente sus posibilidades de automación. Como resultado de muchos 
de sus tratamientos, crea archivos Word o Excel. Eso permite al usuario obtener, en el idioma de su elección, 
tablas de datos y gráficos elaborados que puede personalizar e incluir directamente en informes. 
Hydraccess proporciona numerosas posibilidades de visualizar los datos, en gráficos simples o comparativos, 
que es posible desplazar libremente bajo Microsoft Excel gracias a una pequeña macro incluida con el 
software. Así se puede visualizar los datos al intervalo de tiempo que conviene a la variabilidad de los datos. 
Hydraccess conviene al procesamiento de datos desde las microcuencas hasta los grandes ríos. Para las 
pequeñas cuencas, puede tratar los datos a nivel del evento (tormenta o crecida) gracias a funciones de 
separación de los eventos en forma automática o interactiva. 
2.   DESCARGA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
2.1.   Procedimiento de descarga e instalación de Hydraccess 
La descarga de Hydracces se realiza a través del siguiente enlace:  
http://www.so-hybam.org/index.php/esl/Software/Hydraccess 
Para la descarga nos dirigimos al apartado de Descarga Hydracces para microsoft 
 
Figura 1. Portal de descarga de Hydraccess 
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Luego se deberá llenar el siguiente formulario y se deberá hacer una check en la casilla de responsabilidades 
 
Figura 2. Formulario de descarga 
 
Finalmente para el inicio de la descarga pulsar el botón de Descarga Hydraccess 
 
Figura 3. Descarga de Hydraccess 
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Ubicar el archivo de descarga y hacer clic derecho y pulsar sobre Abrir 
 
Figura 4. Inicio de instalación 
 
En la siguiente pestaña se debe seleccionar el idioma de preferencia. 
 
Figura 5. Selección de idioma de preferencia 
 
A continuación se deberá seleccionar la opción Acepto el acuerdo y proceder seleccionando la opción 
siguiente> 
 
Figura 6. Aceptación de acuerdos de licencia 
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En la siguiente pestaña se presenta la información general de hydraccess, proceder pulsando el boton 
Siguiente> 
 
Figura 7. Información acerca de Hydraccess 
 
A continuación se deberá indicar la ruta de la carpeta de instalación, proceder pulsando el boton Siguiente> 
 
Figura 8. Ubicación de la carpeta de instalación 
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Luego se deberá seleccionar la carpeta del Menú de incio, proceder pulsando sobre el boton Siguiente> 
 
Figura 9. Selección de la carpeta del Menú de inicio 
 
Seguidamente se deberá seleccionar la casilla (hacer check) para la creación de un ícono en el escritorio, 
para seguir con la instalación pulsar sobre la opción Siguiente>  
 
Figura 10. Creacción de ícono de acceso rápido 
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Finalmente se presenta la siguiente ventana donde se mostrará el resumen de las opciones antes 
seleccionadas: Carpeta de inicio, carpeta de menú de inicio y la creación de icono de acceso rápido. Para 
culminar con la instalación hacer clic sobre el botón Instalar 
 
Figura 11. Configuraciones finales 
 
Esperar a que concluya el proceso de instalación. 
 
Figura 12. Proceso de instalación 
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Luego se deberá pulsar sobre el botón Siguiente>  
 
Figura 13. Instalación del software 
 
Y finalmente desactivar la opción Ejecutar Hydraccess y terminar el proceso haciendo clic sobre el botón 
Finalizar. 
 
Figura 14. Completado de instalación de hydracces 
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3.   APLICACIÓN 
Las aplicaciones que se desarrollarán a continuación son respecto al método del Vector Regional y al módulo Spatial para 
la estimación de la precipitación media de la cuenca mediante diferentes métodos de interpolación. 
3.1.   Caso de aplicación 1: Vector Regional 
En la siguiente aplicación se realizará el análisis de consistencia a través de método del Vector Regional. El 
MVR es un método de cálculo orientado a tres tareas definidas: La crítica de datos, la homogenización y la 
extensión-completación de datos de precipitación. La hipótesis fundamental en la que se basa, consiste en 
asumir que para una misma zona climática sometida a un mismo régimen de precipitaciones, los totales 
pluviométricos anuales son seudo-proporcionales, con una pequeña variación aleatoria cada año debido a la 
repartición de las lluvias dentro de la zona. 
La idea básica del MVR, es la siguiente: en lugar de comparar dos por dos estaciones por correlación o doble 
masa, como se hace en los métodos clásicos, se elabora una estación ficticia que sea una “especie de 
promedio” de todas las estaciones de la zona, con la cual se comparan cada una de las estaciones. 
El MVR emplea entonces, para el cálculo de esta estación “Vector” el concepto de Precipitación Media 
Extendida al periodo de trabajo, salvando los problemas del peso de estaciones más lluviosas sobre las 
menos lluviosas (como ocurriría con un promedio simple) y la existencia de datos faltantes o diferentes 
periodos de funcionamiento (que calcularían promedios alterados en caso de tener solamente años húmedos 
o solamente años secos de determinada estación) como ocurriría al obtener valores estandarizados o 
centrados reducidos de lluvia. 
Para el desarrollo de la aplicación se debe seguir los siguientes pasos: 
Primero debemos abrir Hydracces desde el icono de acceso directo creado durante la instalación (ubicar 
acceso directo en el escritorio). 
Una vez iniciado Hydracces, debemos seleccionar la opción UTILITARIOS, luego en el submenú seleccionar 
Funciones avanzadas y finalmente seleccionar Vector Regional 
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A continuación aparecerá la siguiente ventana donde se deberá seleccionar la opción Leer un archivo multi-
estaciones 
 
Figura 16. Configuraciones para el cálculo del vector regional 
 
Para  importar los datos de las estaciones a analizar se deberá con un formato “Multiestaciones”, cuyas 
características se presentan a continuación: 
- Nombre: es el nombre de la estación. 
- ID Estación: es código propuesto por el usuario para identificar la estación. 
- Captor: es el identificador de Hydracces que hace referencia a la precipitación.  
- Unidad: es la unidad de medida de la precipitación. 
- Tabla: es el nombre de la variable a analizar (Precipitación) 
- Latitud: corresponde a la latitud de la estación (ubicación espacial). 
- Longitud: corresponde a la longitud de la estación (ubicación espacial). 
- Fecha: corresponde a la fecha de paso (para la aplicación es anual). 
 
Figura 17. Formato de entrada para el cálculo del vector regional 
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Luego nos aparecerá la ventana de configuración previo cálculo del vector regional, en esta ventana se deberá 
verificar el año de inicio, el año final, número de estaciones y número de años.  
Finalmente se deberá pulsar el botón Calcular Vector 
 
Figura 18. Configuración para el cálculo del vector regional 
 
Automáticamente se abrirá un archivo Excel cuya pestaña de apertura corresponde a los índices anuales del 
vector y de las estaciones, en la figura se puede apreciar la evaluación temporal del vector (en rojo) y las 
bandas límites (en rojo con líneas punteadas), las otras líneas corresponden a la evolución temporal de las 
demás estaciones. 
 
Figura 19. Índices anuales del vector y de las estaciones 
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Así mismo también podemos encontrar el gráfico de acumuladas que viene a ser la comparación de las 
estaciones respecto al vector (similar a doble masa). 
 
Figura 20. Suma anuales del vector y de las estaciones 
 
Para realizar la crítica de datos debemos acudir a la pestaña Estaciones y se deberá evaluar los estadísticos 
de D.E.Desvíos y Correl./Vector 
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La Desviación Estándar de los Desvíos (D.E.D)  tiene una gran importancia respecto a la calidad de la 
estación, puesto que, estaciones sometidas a un mismo régimen multianual, deben tener una D.E.D 
semejante y nunca muy elevado, así mismo, el valor de este parámetro será diferente en determinadas 
regiones, bastante bajo donde la variabilidad es poco significativa (llano amazónico brasileño) y más elevado 
donde es alta la variabilidad de las lluvias (región andina o vertiente pacífico), de modo tal que esta variación 
debe tenerse en cuenta dependiendo de la región donde se realiza el análisis. 
La Correlación de cada estación respecto al Vector también es de gran importancia, correlaciones muy bajas 
o negativas, corresponden a estaciones que no se encuentran dentro de la zona homogénea o presentan 
mayor probabilidad de errores, así mismo, se espera que las estaciones de una misma zona climática tengan 
valores cercanos de Correlación/Vector. No obstante, debe hacerse un chequeo de las estaciones con 
Correlaciones bajas, pues esto puede deberse a un problema de muestreo si tiene una duración muy corta. 
Para mayores detalles se invita a la comunidad estudiantil a revisar la siguiente documentación: “El Método 
del Vector Regional de Índices Pluviométricos” del Jhan Carlo Espinoza que quien redactó un Manual escrito 
con motivo del curso taller: Utilización del método del Vector Regional con HYDRACCESS. SENAMHI – Perú. 
Septiembre 2005. Colaboración de Philippe Vauchel (IRD-Peru) y Josyane Ronchail (UP7 – LOCEAN, Paris). 
3.2.   Caso de aplicación 2: Cálculo de la precipitación media sobre una Cuenca 
Para ingresar al módulo espacial debemos abrir Hydracces, luego seleccionar la opción UTILITARIOS, luego 
en el submenú seleccionar Funciones avanzadas y finalmente seleccionar Valores medios sobre una 
cuenca 
 
Figura 22. Ingreso al módulo espacial de hydracces 
 
Una vez seleccionada la opción de valores medios sobre una cuenca se abrirá una ventana donde 
podremos encontrar 3 métodos disponibles para la estimación de la precipitación media de la cuenca: 
• Polígono de Thiessen 
• Inversa a la distancias 
• Kriging 
Comparado con otros programas este módulo tiene la ventaja de calcular los valores medios en series 
cronológicas en forma dinámica calculando los valores medios en un archivo multiestaciones. 
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Para el cálculo de la precipitación media sobre una cuenca se procede de la siguiente manera: 
Debemos ingresar a la opción Archivos del menú principal, luego seleccionar la opción Límite Cuenca y 
optar por la opción Shape Arcviewn.  
Archivos >> Límite Cuenca >> Shape ArcView 
 
Figura 23. Selección de la cuenca 
Inmediatamente se apertura una ventana donde debemos localizar el shapefile que comprende el contorno 
de la cuenca sobre la que se desea estimar la precipitación media, es necesario dar a conocer que debe estar 
referenciado en el sistema geográfico WGS84. 
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Una vez importado el límite de cuenca se deberá importar las estaciones desde un archivo multiestaciones, 
para ello debemos ingresar al menú Archivos y luego a la opción Archivo Multiestaciones Excel. 
 
Figura 25. Importación de estaciones 
El archivo multiestaciones posee las mismas características del archivo que se importó para el vector regional 
con la excepción que los datos no son a paso mensual, sino a paso mensual. 
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Luego de ubicar el archivo, se mostrarán en pantalla la cantidad de estaciones importadas. 
 
Figura 27. Visualización de las estaciones  importadas 
Para aplicar los métodos de estimación de precipitación media de la cuenca, ubicamos en la pestaña 
Procedimientos y seleccionamos el método a utilizar: 
• Seleccione la opción Thiessen para trazar polígonos de Thiessen y calcular los valores medios. 
• Seleccione la opción 1/Distancia^2 para calcular una grilla de interpolación y luego los valores medios, 
interpolados en cada punto de la grilla en función del inverso de la distancia a todas las estaciones. 
• Seleccione la opción Kriging para calcular una grilla de interpolación y luego los valores medios, 
interpolados por Kriging en cada punto de la grilla. 
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Método de Thiessen 
 
Figura 29. Visualización de los polígonos de Thiessen 
Método de Inversa a la Distancia 
 
Figura 30. Visualización de la interpolación mediante el método de inversa a la distancia 
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Método de Kriging 
 
Figura 31. Visualización de la interpolación mediante el método de Kriging 
Una vez culminado el proceso de estimación se procede a guardar los resultados seleccionando la pestaña 
Guardar y luego la opción Valores medios.  
 
Figura 32. Exportación de valores medios para la cuenca 
Inmediatamente seleccionada la opción valores medios se generará un archivo Excel que contendrá de 
manera mensual la serie de precipitación media estimada para la cuenca de cada uno de los métodos. 
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ANEXO 6 - MANUAL DE APRENDIZAJE 4 
Aplicación: Generación del SPI 
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1.   ACERCA DE SPI GENERATOR 
La aplicación SPI Generator sirve para generar datos SPI (Índice de precipitación estándar). La aplicación lee 
datos de precipitación (diarios, semanales y mensuales) y admite diferentes escalas de tiempo y tipos de 
datos (semanales, mensuales). Produce datos SPI y, opcionalmente, datos de frecuencia y período de sequía. 
Además de ejecutarse como una GUI de Windows (interfaz gráfica de usuario), también puede ejecutarse 
desde la línea de comandos. 
2.   DESCARGA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
2.1.   Procedimiento de descarga e instalación de SPI Generator 
La descarga de SPI Generator se realiza a través del siguiente enlace:  
 https://drought.unl.edu/droughtmonitoring/SPI/SPIProgram.aspx 
Para la descarga nos dirigimos al apartado de Download >> Program and Documentation 
 
 
Figura 1. Portal de descarga de SPI Generator 
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Para ejecutar SPI Generator, debemos ingresar a la carpeta  Executable y luego a la carpeta 64Bit. En dicha 
carpeta ubicamos el ejecutable SPIGenerator.exe y abrimos el programa haciendo clic derecho y 
seleccionando la opción Abrir.  
 
Figura 2. Ejecución de SPI Generator 
 
3.   APLICACIÓN 
La aplicación que se desarrolla a continuación consiste en calcular el SPI para 3 meses, los pasos para el 
cálculo se describen a continuación: 
Una vez ejecutado SPI Generator aparecerá la siguiente ventana: 
 
Figura 3. Entorno principal del programa SPI Generator 
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Para la importación debemos elaborar un archivo en formato .CSV con las siguientes características: 
- Colocar en la casilla A1 el nombre de la estación. 
- Colocar en la casilla A2 el año inicial 
- Colocar en la casilla A3 hasta donde considere la cantidad de valores mensuales de la serie de datos. 
- Colocar en la casilla B1 el valor de 1 como indicador de años inicial. 
 
Figura 4. Formato de ingreso de datos a SPIGenerator 
Finalmente se realizan las configuraciones de ingreso y salida de datos. En los datos de ingreso se debe dar 
la ruta donde se encuentra el archivo csv y en los datos de salida se debe seleccionar la escala (SPI =3), los 
archivos agenerar y la ruta de salida de los archivos generados. 
 
Figura 5. Configuración de datos de entrada y salida  
 
Serie de precipitación 
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Luego se aparecerá una ventana listando los archivos generados. 
 
Figura 6. Listado de archivos generados 
Luego buscamos los archivos generado en los la ruta asignada en el proceso de configuración. A continuación 
se lista los archivos y el contenido de cada uno: 
• Zona_1_SPI_M_03.xlsx: contiene los valores de SPI generados. 
• Zona_1_SPI_Frequency_03_M.xlsx: contiene la frecuencia de los SPI 
• Zona_1_SPI_DroughtPeriod_03_M_-1: Contiene la duración y el valor del SPI extremo  que supera 
el umbral -1. De manera similar el programa calcula mencionado anteriormente para los umbrales -
1.5, -2, -2.5, -3, -3.5, -.4. Estos umbrales son las bandas para la caracterización de la sequía ya sea 
normal, suave, severa y extrema.  
 
Figura 7. Archivos generados 
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ANEXO 6 - MANUAL DE APRENDIZAJE 5 
Aplicación: Análisis de tendencia – Test de Mann-Kendall 
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1.   ACERCA DE TREND 
El software TREND está diseñado para facilitar pruebas estadísticas para la tendencia, el cambio y la 
aleatoriedad en series de tiempo hidrológicas. El TREND tiene 12 pruebas estadísticas, que se basan en el 
trabajo de expertos de la OMM y UNESCO, que se presentaron en un taller sobre la tendencia, detección de 
cambio en series de tiempo hidrológicas, y publicado como Hydrological Recipes: Estimation Techniques in 
Australian Hydrology' by Grayson et. El TREND es fácil de usar y se basa en las pruebas estadísticas que 
son relativamente robusto y fácil de entender. 
2.   DESCARGA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
2.1.   Procedimiento de descarga e instalación de TREND 
La descarga de TREND se realiza a través del siguiente enlace:  
 https://toolkit.ewater.org.au/member/CreateUser.aspx 
 
Luego debemos escribir el CAPTCHA en la casilla indicada. 
 
Figura 1. Portal acceso a la descarga TREND 
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Luego del registro el usuario recibirá un correo para  confirmar el registro. 
 
Figura 3. Confirmación de registro 
El enlace nos guiará a la confirmación del registro, luego debemos ingresar con el usuario y contraseña 
creado. Para ubicar el software de debemos colocar la palabra TREND en el buscador. 
 
Figura 4. Búsqueda de software 
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Seleccionamos la pestaña Download software y luego pulsamos el botón I agree  
 
Figura 5. Acuerdo de descarga del software 
 
Finalmente descargamos el software TREND  
 
Figura 6. Descarga del software 
 
Para la instalación de TREND se debe contar con dos complementos: El .NET y el J.NET, a continuación se 
da las indicaciones para la instalación de los componentes mencionados: 
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• Instalación de dotnetfx.exe (.NET) 
El .NET Framework es un componente de Windows, usado para hacer correr varios aplicativos de las cuales 
incluido TREND. 
Para su instalación hacemos doble clic sobre el ejecutable dotnetfx.exe, luego se aceptan los cambios 
sugeridos (si).  
 
Figura 7. Ejecución de complemento dotnetfx.exe 
Luego se debe aceptar la pregunta indicando SI 
 
Figura 8. Ventana de autorización de instalación 
Luego se presenta los acuerdos de la licencia y se deberá seleccionar la opción I agree 
 
Figura 9. Acuerdos de licencia 
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Luego esperamos que instale el componente. 
 
Figura 10. Proceso de instalación 
 
Y finalmente pulsamos la opción OK para terminar con la instalación del primer complemento. 
 
Figura 11. Verificación de instalación 
 
• Instalación de vjredist.exe (J.NET) 
J. NET, es un componente de .NET, que tiene la finalidad de complementar funcionalidades, con el mismo 
objeto de correr aplicativos en Windows. 
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Figura 12. Ejecución de complemento vjredist.exe 
 
Luego se debe aceptar la pregunta indicando SI 
 
Figura 13. Ventana de autorización de instalación 
 
En la siguiente ventana se deberá pulsar sobre el botón Next> 
 
Figura 14. Ventana de bienvenida de instalación 
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En la siguiente ventana se precenta los acuerdos de licencia, para continuar se debe seleccionar la opción de 
I agree y pulsar el boton Next> 
 
Figura 15. Información de Licencia 
 
Luego aparece la ventana de información del desarrollador, para continuar se debe elegir la opción Next> 
 
Figura 16. Información del desarrollador 
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Luego debemos esperar el proceso de instalación 
 
Figura 17. Proceso de instalación 
 
Finalmente el proceso de instalación culmina pulsando sobre el botón OK 
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Instalados ambos complementos se procede con la instalación de Trend, se debe iniciar ubicando el software 
y luego hacer doble clic sobre TrendDetection1_0_2.msi 
 
Figura 19. Ejecución de complemento vjredist.exe 
 
Luego se presenta la ventana de bienvenida, para continuar se debe pulsar sobre el botón Next> 
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Luego se presenta la ventana de acuerdos de licencia, para continuar se debe seleccionar la opción I agree 
y luego pulsar sobre el botón Next> 
 
Figura 21. Conformidad con licencia 
A continuación debemos la ventana para la selección de la carpeta de instalación, para continuar se debe 
seleccionar la opción Just me y luego pulsar sobre el botón Next> 
 
Figura 22. Selección de carpeta de instalación 
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Luego se presenta la ventana de confirmación de instalación, para continuar se debe pulsar sobre el botón 
Next> 
 
Figura 23. Confirmación de instalación 
Finalmente debemos hacer clic sobre el boton Close y de esta manera se concluye la instalación de TREND. 
  
Figura 24. Verifiación de instalación 
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3.   APLICACIÓN 
La aplicación que se desarrolla evaluará la tendencia a través del test de Mann Kendall de una serie de SPI 
(calculado en el manual anterior referente al software SPI Generator). 
Para ello se deberá contar con un archivo de entrada en formato csv que tendrá las siguientes característica: 
en la primera columna se deberá colocar los valores de los años y en la segunda columna se deberá colocar 
los valores de la variable a analizar (para este ejemplo es el SPI-3) 
 
Figura 25. Verifiación de instalación 
Al abrir TREND desde el ícono de acceso rapido desde el escritorio a continuación nos aparecerá la siguiente 
ventana, para ingresar el archivo de entrada seleccionamos la opción Select y ubicamos el archivo de entrada. 
 
Figura 26. Ventana de inicio de TREND 
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A continuación se selecciona el archivo de entrada en formato .csv 
 
Figura 27. Selección de archivo de entrada 
 
A continuación se presenta el gráfico de los datos ingresados, para continuar hacemos clic sobre el botón 
Next> 
 
Figura 28. Visualización de información ingresada 
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A continuación se presenta la venta de opciones donde se deberá elegir la prueba estadística, el periodo de 
análisis  y la cantidad de dígitos a visualizar en los resultados, para continuar hacemos clic sobre el botón 
Next> 
 
Figura 29. Selección de periodo de análisis 
 
A continuación se muestra la ventana de resultados. 
 
Figura 30. Visualización de resultados 
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Para exportar los resultados hacemos clic en el botón Save y guardamos el archivo de salida. 
 
Figura 31. Exportación de resultados 
 
Finalmente podemos visualizar los resultados del test de Mann-Kendall 
 
Figura 32. Exportación de resultados 
 
